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DFGJ;DFHGL lJSF;GL 5|lS|IF ;TT RF,TL ZCL K[P DFGJ ;eITFGF lJSF;G[
ptS|F\lTGF lJlJW TAÞFDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P VFlNDFGJ E8ST]\ ÒJG UF/TMP
tIFZAFN ;D}CDF\ ZC[JF ,FuIM VG[ S|DXo DFGJ V[S HuIFV[ l:YZ J;JF8 SZJF
,FuIMP WLD[ WLD[ S]8]\A4 ,uG4 VG[ G[TFGL H~lZIFT éEL YTF ZFßI ;\:YF Vl:TtJDF\
VFJLP
S]8]\A VG[ ,uG;\:YF V[ 5FIFGL ;\:YF TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ :+L VG[
5]~QFGL D]bI E}lDSF CMI K[P 5|FRLG ;DIDF\ :+L VG[ 5]~QFGF SFI"G]\ zD lJEFHG
SZJFDF\ VFjI]\P 5]~QFM lXSFZ SZLG[ BMZFS V[S+ SZJFG]\ SFD SZTFP ßIFZ[ :+LVM
5|Ô[tYFG TYF AF/SGF pK[Z VG[ U'CjIJ:YFG]\ SFI" SZTL CTLP :+L VG[ 5]~QF A\gG[
5MTFGL E}lDSF ;DFIMHG £FZF EHJTF\ CTFP H[DF\YL S|DXo :+LVM DF8[ U'lC6LGL
E}lDSF VG[ 5]~QFM DF8[ VFlY"S 5|J'l¿GL E}lDSF lGl`RT AGLP
EFZTLI ;DFH V[ J6"jIJ:YFDF\YL 7FlT jIJ:YFDF\ 5lZJT"G 5FDTF B]<,F
;DFHG[ AN,[ A\W ;DFH AgIMP H[DF\ jIlSTG]\ :YFG V[ Vl5"T NZßÔ £FZF lGl`RT
YI]\P ZFÔGM lNSZM ZFÔ U6FIM VG[ S]\EFZGM lNSZM S]\EFZ U6FIMP VFD 7FlTGF
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3. The Taluka
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9. Who propos for marriage
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11. The Period of acceptance of proposal
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23. Ceremony of Marriage
24. Rejection of Marriage system
25. Attendance of Family members at the time of marriage
26. Period of acceptance of the Inlaws
27. Obstacles in personal life
28. Satisfaction in marriaed life
29. Expectation from Husband
30. Belief in Family Management
31. Barriers in Home Managent
32. Types of Home Management
33. Help taken in planning
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5lZJT"G V[ ;DFHGL ;CH 5|lS|IF K[P ßIFZ[ 56 ;DFHGL 5lZJT"GGL lNXF AN,[4
VFlY"S jIJ:YF GJF -F\RFDF\ AN,FIP .lTCF; VG[ ;\:S'lTGF 5|JFCM AN,FI VYJF
;DFHDF\ SM. 56 1F[+[ O[ZOFZ YFI TM T[GM 5|EFJ H[D ;DFHGF VgI 1F[+M p5Z 50[ K[
T[D ,uG;\:YFDF\ VG[ ,MSMGL ÒJGX{,L p5Z 56 50TM Ô[JF D/[ K[P H[DS[ 5|tI[S
;DFHGL jIJ:YFVM H[JL S[ S]8]\A4 ,uG4 7FlT WD"4 lX1F64 VY"jIJ:YF4 U'C;\RF,G
lJU[Z[DF\ h05YL 5lZJT"G VFJL Zæ]\ K[P J{NLS I]U VG[ JT"DFG I]U G[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[
TM p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ 5lZJT"G VG[S 1F[+DF Ô[JF D/[ K[P
VFlNDFGJ ZB0T]\ ÒJG UF/TMP 5KL T[G]\ ÒJG ;D]CDF\ l:YZ YI]\ VG[ T[DF\YL
S]8]\A Vl:TtJDF\ VFjI]\ VG[ S]8]\AGF ;eIM ;FY[ D/LG[ V[S HuIFV[ ZC[JF ,FuIFP T[
HuIFG[ 3Z SC[JFDF\ VFjI]\P ——3Z V[ RFZ NLJF,MG]\ VG[ è8 DF8LG]\ BMB]\ GYL 56 T[
;\:SFZ VG[ RFlZÈGF\ 30TZG]\ :YFG K[P 3ZDF\ AW]\ H CMI 56 Ô[ T[ ÒJ\T G CMI4 T[DF\
WASFZ G CMI TM T[ ZC[9F6 sHousef H ZC[ K[ 56 T[G[ R[TGJ\T]\ U'C sHomef AGFJJF
DF8[ :+L VG[ 5]~QF A\G[GM ;CIMUv;DFIMHG H~ZL K[P 5Z\T] U'lC6L T[GL ;}+WFZ K[P
T[H T[G[ WAST]\4 ÒJ\T VG[ R[TGJ\T] AGFJ[ K[P ÒJGG]\ DwIlA\N] U'C K[ VG[ T[G]\ ;\RF,G
SZGFZ U'lC6L K[P˜˜! VFD U'lC6L DF8[ SC[JFI S[ ccSFI["QF] D\+L4 R¼6[QF] NF;L4 EMßI[QF]
DFTF4 XIG[QF] ¼\EFcc U'lC6L ;JFZYL ;F\H ;]WL NF;L TZLS[4 D\+L TZLS[4 DFTF TZLS[ VG[
Z\EF TZLS[GL OZÔ[ AÔJ[ K[P H[ VF OZÔ[ ;O/TF5}J"S 5}6" SZ[ K[ T[ VFNX" U'lC6L SC[JFI
K[P VFD U'lC6LGL OZÔ[ VG[ T[GF U]6MGF\ B}AH ;]\NZ J6"GM VFlNSF/YL YTF\ VFjIF K[P
3ZDF\ SFI"GL X~VFT YFI VG[ ;F\H 50[ V[8,[ 3Z RF,[ K[ V[D VF56[ DFGLV[ KLV[
5Z\T] T[ BZ[BZ ;FR]\ GYLP 3Z tIFZ[ H AZFAZ RF<I]\ SC[JFI S[ ßIFZ[ U'CjIJ:YF ;Z/
ZLT[ RF,[P p5ZF\T T[ jIJ:YF ;]jIJl:YT4 VFG\NNFIS VG[ ;]BSFZS AG[P tIFZ[ H jIJ:YFGM
p5IMU ;FRM AG[ K[ VG[ T[ jIJ:YF SZJFG]\ 5]~QFM SZTF\ U'lC6LGF CFYDF\ JWFZ[ K[P
U'CjIJ:YF V[S VFZ;L ;DFG K[ VG[ T[GF 5|lTlA\A p5ZYL U'lC6LGL 5|lTEF VF\SL
XSFI K[P
VFD VFW]lGS HDFGFDF\ U'C lJ7FGDF\ 7FGGL p5IMlUTF ,MSMG[ ;DÔTF\ T[ 7FG
JW]G[ JW] O[,FI T[ DF8[ NZ[S HuIFV[ U'ClJ7FGGL XF/FVM VG[ SM,[Ô[ B],L K[P
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YM0L :S},MDF\ VG[ SM,[Ô[DF\ NFB, SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;F{ 5|YD D]bI ZFßI J0MNZF CT]\P J0MNZFGL DCFZF6L U<;" :S},DF\ prR DFwIlDS
S1FFV[ U'ClJ7FG lX1F6 NFB, SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P !)$* 5KL VFDF\ 36F\ 5lZJT"GM
VFjIF K[P !)&_ VG[ !)*_ GF NFISFDF\ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS S1FFV[
U'ClJ7FGG[ V,U XFBF AGFJJFDF\ VFJL CTLP VFH ;DI[ U]HZFT VG[ ALÔ S[8,FS
ZFßIMDF\ U'ClJ7FGG[ prR DFwIlDS VG[ lX1F6GL XFBF TZLS[G]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\P
p5ZF\T lN<CL4 p¿Z 5|N[X4 DwI 5|N[X JU[Z[DF\ U'ClJ7FG B}A ,MSl5|I YI]\P
SM,[Ô[ VG[ I]lGJl;"8LDF\ U'ClJ7FG lX1F6GL X~VFT SM,[HGL S1FFV[ lN<CLGL ,[0L
.ZJLG sLady Irwinf SM,[HDF\ !)#Z DF\ Y.P tIFZ AFN !)#( 5KL DãF;DF\ SM,[HDF\
l0U|L S1FFV[ U'ClJ7FG lX1F6GL X~VFT SZJFDF\ VFJLP !)$Z DF\ DãF;DF\ A[ DCtJGL
SM,[Ô[GL X~VFT Y. H[DF\ U'ClJ7FG lX1F6G[ DCtJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\P VF A[
SM,[Ô[GF GFD s!f SJLG D[ZL; SM,[H sQueen Mary's Collegef sZf JLD[g; lSl`RIG
SM,[H sWomen's Christiun CollegefPZ
VFD lN<CL4 DãF; VG[ V<CFAFNGL SM,[Ô[DF\ U'ClJ7FG lX1F6GM 5FIM SM,[H
S1FFV[ G\BFIM VG[ !)5_ DF\ J0MNZF U'ClJ7FG lX1F6G]\ DCtJG]\ S[gã AgI]\P U]HZFTDF\
U'ClJ7FG lX1F6GL V,U O[S<8LGL :YF5GF DCFZFÔ ;IFÒZFJ I]lGJl;"8LGF p5S],5lT
0MP C\;FA[G DC[TF £FZF SZJFDF\ VFJLP  VFhFNL 5KLGF ;DIUF/FDF\ U'ClJ7FG lX1F6GF
lJSF; DF8[ J0MNZF JWFZ[ DCtJG]\ S[gã U6FJF ,FuI]\P :YF5GF 5KLGF A[ JQF"GF 8}\SF
;DIUF/FDF\ :YFlGS S1FFV[ lJQFIG]\ lJlXQ8LSZ6 sSpecializationf X~ SZJFDF\ VFjI]\P
!)(_ ;]WLDF\ U'ClJ7FGGF 5F\R lJEFUM H[JF S[ VFCFZ VG[ 5MQF6 lJEFU4 AF/
lJSF; lJEFU4 lX1F6 VG[ lJ:TZ6 lJEFU4 SF50 VG[ J:+ lJEFU VG[ U'CjIJ:YF
lJEFUP VF 5F\R[ lJEFUMDF\ ALPV[;P;LP4 V[DPV[;P;LP VG[ 5LPV[RP0LP GL l0U|LVM
VF5JFG]\ X~ SZJFDF\ VFjI]\P VYF"TŸ prR lX1F6GL TDFD l0U|LVM VF lJQFIDF\ D/[ T[JL
Ô[UJF. SZJFDF\ VFJLP
J0MNZF 5KL ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ S|DXo U'ClJ7FG lJQFIGM lJ:TFZ YTM
ZæM K[P NZ[S lJEFUG[ 5MTFG]\ VFUJ]\ VG[ RMÞ; 1F[+ K[P
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL H[T5]Z4 éGF4 ;FJZS]\0,F4 H]GFU-4 ,L\A0L VG[ 5MZA\NZ H[JF
XC[ZMGL SM,[Ô[DF\ HGZ, CMD;FIg; sALPV[ CMD;FIg;f GL 5NJL 5|F%T YFI K[P ßIFZ[
ZFHSM84 ÔDGUZ4 DMZAL4 H]GFU-4 5MZA\NZ4 ;]Z[gãGUZ lJU[Z[GL SM,[Ô[DF\ ALPV[;P;L
GL 5NJL VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ALPV[;P;L4 V[DPV[;P;L VG[ 5LV[RP0LP
GL 5NJL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
U'ClJ7FG ;DFH VG[ ZFQ8=LI ÒJGGF TDFD 5F;F\VM ;FY[ ;\S/FI[,L XFBF K[P
U'ClJ7FG DFGJLI ;\A\WMGL ;]WFZ6F DF8[4 S]8]\AGF 5MQF6G]\ WMZ6 êR]\ ,. HJF DF8[4
5|F%I :+MTMGL p¿D jIJ:YF SZJF DF8[ TYF AF/lJSF;DF\ ;FZF 5lZ6FDM 5|F%T SZJF
DF8[ lJ7FG VG[ S/FGL H]NLvH]NL XFBFVMGF 7FGGM ;DgJI SZ[ K[ DF8[ H U'ClJ7FG
lX1F6 jIlST VG[ S]8]\AÒJGGL OZT[ ZRFI[,]\ K[P TYF T[GF 5FIFDF\ :+LGF SFIM"4 H~lZIFTM
VG[ 5|` GM ZC[,F K[ lJ7FG TYF 8[SGM,MÒGL 5|UlT VG[ VFlY"S TYF ;FDFÒS 5lZJT"GMGL
;FY[ U'ClJ7FGGL XFBF 56 5lZJT"GXL, ZC[ V[ .rKGLI K[P SFZ6 S[ AN,FTF\ ;DFHDF\
U'C;\RF,G SZJFGL 5wWlT 56 AN,F. K[ DF8[ U'ClJ7FG lX1F6 5MTFGF lJnFYL"VMGF
jIlSTUT lJSF; T[DH SF{8]\lAS lJSF; DF8[GM C[T] WZFJ[ K[P U'ClJ7FG lJlJW lJQFIMGF
7FGGL BL,J6L VG[ SF{X<IMGF lJSF;GM C[T] WZFJ[ K[P U'ClJ7FGGM C[T] lJnFYL"VMDF\
IMuI ;DH4 lG6"IXlST4 TS"XlST4 DF{l,S lJRFZ XlST BL,JJFGM K[P U'ClJ7FG £FZF
IMuI XFZLlZS lJSF;4 DFGl;S lJSF;4 VFJ[\lUS lJSF;4 ;FDFlHS lJSF;GF 30TZGM
lJXF/ C[T] WZFJ[ K[P
J{7FlGS 7FGGF p5IMU £FZF VFH[ U'ClJ7FGG]\ DCtJ JWT]\ ÔI K[P U'ClJ7FG4
S]8]\A ÒJGGL ;]WFZ6F VG[ lJSF;4 ;D'wW S]8]A\ÒJG DF8[ VFJxIS TDFD AFATMG]\
7FG4 ;DH VG[ DFlCTL VF5L4 ;O/ U'CÒJG DF8[ 5FIFGL XlSTVM VG[ SF{X<IM
BL,JJFG]\ wI[I WZFJ[ K[P lJlJW lJQFIM H[JF S[ VFCFZ VG[ 5MQF64 AF/ DGMlJ7FG4 AF/
lJSF;4 AF/pK[Z4 U'CjIJ:YF4 VFlY"S VFIMHG4 S50F\GL AGFJ84 5;\NUL4 SF/Ò JU[Z[GF
J{7FlGS 7FG £FZF S]8]\AÒJGG[ JWFZ[ ;]B;UJ0 EI]"\4 ;D'wW VG[ VFG\lNT AGFJL XSFI
K[P T[ p5ZF\T U'ClJ7FG E6[,L jIlSTVMG[ GMSZLGL 56 VG[S TSM 5}ZL 5F0[ K[P H[YL
T[ VFlY"S ZLT[ 56 :JT\+ AGL XS[P U'ClJ7FG lX1FS4 5|MO[;Z TYF jIJ:YF5S S[
VFIMHGSTF"G]\ SFI" VYJF VgI 1F[+DF\ H[D S[ 0FI[8LXIG4 lJ:TZ6 SFI"SZ4 ;DFH S<IF6
BFTFDF\4 U'CJ{7FlGS TZLS[ BMZFSGL ;FRJ6L VG[ ;\EF/ DF8[GF SFZBFGFDF\4 .g8LZLIZ
0[SMZ[8Z4 8[1F8F., 0LhF.GZ4 5+SFZLtJ4 ;FD}lCS DFlCTL DFwIDMDF\ SFI"SZ TZLS[ SFI"
SZJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P VFD 3Z VG[ 3ZGL ACFZ 56 VG[S ZLT[ U'ClJ7FGGL p5IMlUTF
K[P U'ClJ7FG lJXF/ VG[ J{lJwI5}6" 1F[+ K[P T[GF H[ D]bI lJEFUM K[ T[ TDFD 5MTFGF
V,UvV,U C[T]VM WZFJ[ K[P
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S]8]\ALHGMG[ ;FZM BMZFS D/[ T[ U'lC6LGL D]bI OZÔ[DF\GL V[S OZH K[P ;FZM BMZFS
VF5JFYL S]8]\AGF ;eIMGM XFZLlZS4 DFGl;S lJSF; VG[ ;FDFlHS lJSF; ;FZL ZLT[ YFI
K[P DF8[ H SC[JFI K[ S[ ccVFCFZ V[H VF{QFWcc 5Z\T] DM8F EFUGF\ S]8]\AMDF\ BMZFSGL
5;\NUL 5MQF6GL ¹lQ8V[ AZFAZ CMTL GYLP T[DF\ :JFNG[ JWFZ[ 50T]\ DCtJ VF5JFDF\
VFJ[ K[ 56 S]8]\AGF ;FZF :JF:yI DF8[ BMZFS 5F{lQ8S CMJM Ô[.V[P T[DF\ 5|M8Lg;4
SFAM"CF.0=[84 RZAL4 lJ8FDLg; VG[ 1FFZM 5}ZTF 5|DF6DF\ VFJL HTF\ CMJF Ô[.V[P
DM8FEFUGF\ S]8]\AMDF\ VF AWF\H 5F{lQ8S TtJMG]\ IMuI 5|DF6 H/JFT]\ GYLP BMZFSGL
AGFJ8DF\ :JFNG[ JW] wIFGDF\ G ZFBTF\ T[GL ZF\WJFGL 5wWlTGM4 S]8]\AGF NZ[S ;eIMGM4
0FI[8 %,FG AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ DFTFGF UE"YL DF\0LG[ J'wWFJ:YF ;]WLGF\ 0FI[8 %,FG
DF\ VFCFZ VG[ 5MQF6 lJX[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P EFZ[ SFD VG[ C,SF SFDDF\ H[8,L XlST
J5ZFI T[ 5|DF6[ VFCFZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH l;hG 5|DF6[ 5F{lQ8STFGL
¹lQ8V[ O/ VG[ XFSEFÒ ;:TF D/[ K[ T[DH 5MQF6GL ¹lQ8V[ U]6JTF ;FZL CMI K[P
jIlSTGF 7FlT VG[ :Y/ 5|DF6[ 56 VFCFZ VFIMHG V,UvV,U SZJFDF\ VFJ[ K[P
NFPTP 5\ÔADF\ 3ëGM p5IMU JWFZ[ YFI K[P ßIFZ[ D[Z VG[ ZAFZL 7FlTDF\ AFHZLGM
p5IMU JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ DãF;DF\ EFTG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P V[S\NZ[ SCL
XSFI S[ ßIF H[ 5|N[XDF\ H[ 5FS[ K[ T[ 5|SFZGM tIF\GF ,MSMGM BMZFS CMI K[P
AN,FTF\ HDFGFDF\ ZMUG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P SFZ6 S[ DFGl;S 8[gXG VG[ VlGIlDT
BMZFS T[DH 5|M8LGGM VEFJ VG[ VlGIlDT ÒJGX{,LG[ SFZ6[ VG[S ZMUMGM jIlST
EMU AG[ K[P 5Z\T] Ô[ VFCFZ IMuI ,[JFDF\ VFJ[ TM ZMU VFJL XSTM GYLP S[8,FI
ZMUMDF\ VFCFZ V[H VF{QFW K[P NFPTP V[GLDLIF H[JF ZMUDF\ ,MCTtJJF/L NJF SZTF\
BMZFSDF\ ZMlH\NL H~lZIFT SZTF\ ,MCTtJ JW]\ VF5JFDF\ VFJ[ TM NJF SZTF\ H<NL ZLSJZL
VFJL XS[ K[P VF TDFD AFATMG[ VFCFZ VG[ 5MQF6 lJ7FGDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[
VG[ VF U'ClJ7FGGM V[S EFU K[P H[GL V;Z jIlSTGL ÒJGX{,L p5Z 50[ K[P p¿D
:JF:yIGL 5|Fl%TGF\ C[T]YL ;DTM, VFCFZ VFJxIS K[ VG[ EMHG VG[ 5MQF6GM :JF:yI
;FY[ X]\ ;\A\W K[ m VG[ EMHG VF56F\ WFlD"S4 ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ;F\:S'l¿S DFgITFVM
YL S[JL ZLT[ 5|EFlJT YFI K[ TYF T[GFYL VF56F\ :JF:yI p5Z S[JM 5|EFJ 50[ K[ T[GL
Ô6SFZL VF5[ K[P
VFCFZ lJ7FG XFZLlZS DF\U VG];FZ ;DTM, EMHGGF\ VFIMHGDF\ ;CFITF SZ[
K[P H[YL jIlST p¿D :JF:yI 5|Fl%T SZL XS[ K[P VFCFZ £FZF H]NFvH]NF ZMUMGM p5RFZ
VG[ lGI\+6 SZJ]\ H[YL jIlST VG[S ZMUMYL K}8SFZM D[/JL XS[ VG[ :JF:yI ,FE D[/JL
XS[P 5F{lQ8S TtJMGL ;\5}6" Ô6SFZL 5|F%T YFI K[P TYF SIFvSIF EMHGDF\ SIFvSIF
5F{lQ8S TtJM p5l:YT K[ T[GL Ô6SFZL D/[ K[P EMHG ;A\WL VFNTMDF\ ;]WFZ ,FJJFGF\
C[T]YL TS" 5}6" SFZ6 N.G[ jIlSTG[ p5RFZFtDS 5MQF6 lJX[ ;FRL Ô6SFZL N[JL VG[
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5FSXF:+ TYF EMHG 5SFJJF V\U[G]\ IMuI 7FG CMJ]\ H~ZL K[ S[DS[ EMHG ZF\WTL JBT[
5F{lQ8S TtJMGM GFX VMKFDF\ VMKM YFI T[ H~ZL K[P T[JL H ZLT[ BMZFSGF\ ;\U|C4 5ZL1F6GL
5}6" Ô6SFZL CMJL Ô[.V[ H[YL JQF"EZ S[ VFJxISTF H6FI tIF\ ;\Zl1FT T[DH 5ZLZl1FT
VFCFZGM p5IMU Y. XS[P H]NLvH]NL XFZLlZS VJ:YFVM sUEF"J:YF4 WF+LJ:YF4
AF<IFJ:YF4 X{XJFJ:YF4 lSXMZFJ:YFf DF\ SIFvSIF 5F{lQ8S TtJMGL DF\U JWL ÔI K[
T[GL 5Z wIFG N.G[ VFCFZ VFIMHG SZJ]\ H[YL VF VJ:YFVMDF\YL 5;FZ YTL jIlSTG]\
:JF:yI p¿D ZC[ VG[ ZMULGL EMHG 5|tI[GL Ò7F;FG[ XF\T SZL 5lZJlT"T VFCFZGM
p5IMU SZJF DF8[ 5|[lZT SZJFP TYF V,UvV,U lADFZLGL l:YlTDF\ EMHGG[ 5|EFlJT
SZTF\ SFZ6M lJX[ Ô6SFZL N[JL4 EMHG ;\A\WL lJlEgG :+MTM lJX[GL ;FRL Ô6SFZL
D[/JJL4 T[DH V,UvV,U ;\:S'lT4 ;FDFlHS 5ZLl:YlT4 VFlY"S l:YlT JU[[Z[G[ wIFGDF\
ZFBLG[ 5F{lQ8S T[DH ;DT]l,T VFCFZG]\ VFIMHG SZJ]\ TYF p¿D 5MQF6G]\ VF56F\ :JF:yI4
SFI" S]X/TF4 lG5]6TF JU[Z[ p5Z 50TF 5|EFJ lJX[GL Ô6SFZL D/[ K[P
BMZFSGF VFIMHGDF\ S]8]\ALHGMGL ëDZ VG[ 5|J'lTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ BMZFSGL IMHGF
SZJL Ô[.V[P Ô[ U'lC6LG[ 5F{lQ8S TtJMGL ZMlH\NL H~lZIFTMG]\ 7FG CMI TM T[ BMZFSGL
IMHGF 36L ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P T[DH SIF BMZFSDF\YL SI]\ 5F{lQ8S TtJ JW] D/[ T[G]\
7FG VFCFZ VG[ 5MQF6 lJ7FGDF\YL D/[ K[P VFBF lNJ; NZdIFG ;JFZGM GF:TM4 A5MZG]\
HD64 A5MZGM GF:TM VG[ ZFTG]\ HD6P VF 5|DF6[ BMZFS ,.V[ KLV[P T[YL VF RFZ[I
HD6 VG[ GF:TFDF\ 5F{lQ8S TtJMGL ZMlH\NL H~lZIFTM VFJL ÔI TM S]8]\AGL T\N]Z:TL B}A
H ;FZL ZC[ K[P S]8]\ALHGMGL BMZFSGL ;FZL 8[JM T[VMGL T\N]Z:TL 5Z ;FZL V;Z SZ[ K[P
VUFpYL GÞL SZ[,L BMZFSGL IMHGFDF\ YM0M ;DI ÔI K[4 56 T[G]\ VFIMHG
lJRFZLG[ T[DH S]8]\ALHGMGL 5F{lQ8S H~lZIFTMG[ bIF,DF\ ZFBLG[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\
CMI K[P VF 5|SFZGF BMZFSDF\ lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P T[DH 3[Z AGFJ[,L J:T]VMG]\ 5|DF6
56 JW] CMI K[P 5C[,[YL VFIMHG AGFJJFYL VMKF ;DI VG[ XlST BRL"G[ BMZFS
AGFJL XSFI K[P 5C[,[YL GÞL CMI TM HyYFDF\ J:T] ,FJJFYL lS\DTDF\ ;:TL 56 50[ K[P
VFCFZ VG[ 5MQF6 lJQFIDF\ BMZFSGL IMHGFDF\ AWF\ S]8]\ALHGMGL ZMlH\NL 5F{lQ8S
H~lZIFTM VFJL HJL Ô[.V[P 36F lNJ;MGL IMHGF V[S ;FY[ SZJL Ô[.V[P BMZFSGL
5;\NUL 5MQF6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ AGFJJL VG[ 5LZ;JFDF\ ;Z/ ZC[ T[J]\ CMJ]\ Ô[.V[P
H]NFvH]NF HD6 DF8[ H]NLvH]NL ZF\WJFGL 5wWlTGM p5IMU SZJM Ô[.V[P ZF\WTL JBT[
Z\U4 8[S;RZ VG[ ;]U\WDF\ lJlJWTF CMJL Ô[.V[P H[YL T[ Ô[.G[ BFJFG]\ DG YFIP NNL" DF8[
AGFJJ]\ CMI TM T[GF NN"G[ VG]~5 0FI[8 %,FG AGFJJM Ô[.V[P H[G[ :5[xI, 0FI[8 TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P jIlSTG[ ZMU S[8,F ;DIYL YIM K[P JFZ;FUT K[ S[ S[D m S[8,M
VFU/ JwIM K[ T[GF SFDGM 5|SFZ VF TDFD AFATM 0FI[8 %,FG AGFJTL JBT[ wIFGDF\
ZFBJL Ô[.V[P VF56F N[XDF\ U'lC6L 5MTFGM DM8FEFUGM ;DI ALÒ AWL 5|J'lTVM
SZTF\ BMZFSGL T{IFZL 5FK/ JW] JF5Z[ K[P T[YL 5MT[ GÞL SZ[,F V\NFH5+GL V\NZ ZCLG[
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;]\NZ 5F{lQ8S TtJMJF/F VG[ VFSQF"S BF6FGL IMHGF SZJL VG[ 5LZ;J]\4 VF TDFD AFATMG[
VFCFZ VG[ 5MQF6DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
!P$ U'ClJ7FG lX1F6 VG[ lJ:TZ6 o s' [' [' [' [ Home-science education and extensionf
U'ClJ7FG lX1F6G[ XF/F S[ SM,[Ô[GL RFZ lNJF,GL JRDF\ G ZFBTF\ VF lJQFIGM
lJ:TFZ SZJFDF\ VFjIM K[P EFZTDF\ (_@ J:TL UFD0FDF\ ZC[ K[ VG[ UFD0FDF\ Ô[ lX1F6GM
5|RFZ SZJM CMI TM lX1F6G]\ lJ:TZ6 SZJ]\ H~ZL AgI]\ K[P UFD0FDF\ GJL GJL 8[SGM,MÒ
lJS;FJJL 50[P T[GF 5|` GMG[ ;DHJF 50[P VF AWF DF8[ U'ClJ7FG lX1F6 VG[ lJ:TZ6
H~ZL AgI]\P
VFH[ UFD0FDF\ 56 GJL lJRFZ6F4 GJL 8[SGM,MÒ V5GFJJFDF\ VFJL K[P VF
5lZJT"GGL 5|lS|IF J0[ H ;DFHGF\ DF/BFDF\ VG[ ;FDFlHS 5|YFDF\ O[ZOFZ YFI K[P
;FDFlHS 5lZJT"GGL VF 5|lS|IFGF\ +6 5UlYIF\ K[P XMW4 5|;FZ VG[ 5lZ6FDMP XMW
5|lS|IFDF\ GJF lJRFZM ;Ô"I K[ VG[ T[GM lJSF; YFI K[P 5|;FZ 5|lS|IF J0[ GJF lJRFZMG[
;DFHGF ;eIM ;]WL 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FDM V[8,[ ;DFHGL jIJ:YFDF\ GJF
lJRFZMGM :JLSFZ VYJF V:JLSFZG[ ,LW[ YTM O[ZOFZP ßIFZ[ GJF lJRFZM p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[ VYJF T[GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GL V;Z YJFYL O[ZOFZ YFI K[ T[ Ô[TF
;FDFlHS 5lZJT"GGL p5Z ;\RFZGL V;Z K[ T[ :5Q8 H6FI K[P JT"DFG ;DIDF\ ;\RFZ
VG[ lJSF;G[ V[S lJ7FG4 S,F VG[ lJQFIGL ZH}VFT DF8[ lX:TAwW ZH}VFTGF V[S
;FDFlHS lJ7FG TZLS[ VM/BFjI]\ K[P VFH[ 5la,S[XG 1F[+[ VG[S ;\XMWGM YIF K[P GJF\
GJF\ D[U[lhG ,MSM ;D1F VFJTF\ H ZC[ K[P H[ SM. 56 1F[+GL GJL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P
VF l;JFI Z[l0IM4 lO<D 5|NX"G4 0[DM:8=[XG VG[ 8[l,lJhG jIFbIFG 5wWlT4 V[;FID[g8
5wWlT4 VF AWL 5wWlTVMGM p5IMU lJ7FGGF lJ:TZ6 DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
lX1F6G]\ lJ:TZ6 Z[l0IM4 l;G[DF4 8[l,OMG4 ;DFRFZ 5+4 5|NX"G4 5]l:TSF4 A],[l8G4
5l+SFVM VG[ ,[lBT ;FWGM VG[ 5M:8Z4 S'lQF DCFlJnF,I VG[ lJ`J lJnF,I4 lJ:TZ6
VlWSFZL4 jIJ;FlIS V[Hg;LVM JU[Z[ £FZF YFI K[P
lJlJW 1F[+M H[JF S[ S'lQF1F[+M4 lX1F6 1F[+M4 5|F{- lX1F6 DF8[ VG[ lGZ\TZ lX1F6 DF8[
lJlJW ZLT[ ;\RFZ SZJF VG[ EFU ,[GFZ NZ[S jIlST ;]WL 5CM\RJF SM. G[ SM. DFwIDGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP lJ:TZ6 SFI"STF" VG[ B[0}TM JrR[ ;\RFZ DFwID 3Z VG[
B[TZ[ H.G[ ;\5S"4 lGNX"G4 R,lR+4 ClZOF. JU[Z[ DFwIDM £FZF Ô6SFZL VF5L XSFI
K[P VF p5ZF\T TF,LD4 5|SFXG4 lDl8\U4 D[/F4 5|NX"G UMlQ9 JU[Z[ DFwIDMGM 56 S'lQF
1F[+[ ;\RFZ 5|lS|IF DF8[ B[0}TM ;]WL 5CM\RJF p5IMU YFI K[P
lX1F6 1F[+DF\ 56 lJlJW ¹xI4 zFjI VG[ ¹xIvzFjI ;FWGM J0[ lJnFYL"VM ;FY[
;\5S" SZLG[ ;\RFZ 5|lS|IF YFI K[P JT"DFG lX1F6 5wWlT DFwIDMGF p5IMU 5Z VG[ V[S
;FY[ A[ SZTF\ JW] DFwID VG[ 5wWlTVMGF p5IMU DF8[ K[P S[D S[ T[GFYL 5|F%T YT]\ lX1F6
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JW] V;ZSFZS H6FI]\ K[P
;\RFZ 5wWlTGF :J~5G[ VFWFZ[ JUL"SZ6\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "
l,lBT zFjI s;F\E/LG[f ¹xI DFwID
!f A],[l8G !f jIFbIFG !f 5|NX"G
Zf ;DFRFZ 5+ Zf VFSFXJF6L JFTF",F5 Zf GF8S
#f 5[d5,[84 OM<0Z4 l,O,[8 #f ;FD}lCS JFTF",F5 #f lGNX"G
$f jIlSTUT 5+ $f B[TZ TYF 3Z[ D],FSFT $f 5M:8Z
5f 5lZ5+ 5f 8[l,OMG 5f OM8MU|FO
&f ;EF &f :,F.0Ÿ;
p5ZMST ;\5S"GL ZLTM jIlSTGL ;\bIFGF VFWFZ[ jIlSTUT ;\5S"4 ;D}C ;\5S" VG[
;FD]NFlIS ;\5S" 5wWlTVM K[P VF p5ZF\T 5wWlTVMG[ VG[S ZLT[ JUL"S'T SZL XSFI K[
H[D S[ X{1F6LS ;M5FGMG[ VFWFZ[4 5wWlTGF :J~5G[ VFWFZ[4 ¹xI4 zFjI4 ¹xIvzFjI
;FWGM4 D]HA JUL"SZ6 SZL XSFI K[P
lX1F6GF lJ:TZ6 DF8[ jIlSTUT ;\5S"4 ;D}C ;\5S"4 lJZF8 ;\5S" GLR[GL ZLT[ SZJFDF\
VFJ[ K[ o
jIlSTUT ;\5S" ;D}C ;\5S" ;FD]NFlIS4 lJZF8 ;\5S"
v B[TZ[ VYJF 3Z[ D],FSFT v 5wWlT lGNX"G v jIlSTUT5+4 5lZ5+
v SFIF",IDF\ AM,FJJF v ;FD}lCS RRF" v ;DFRFZ 5+
v 8[l,OMG SM, sR[G,4 ;[lDGFZ4 l;d5MlhIDf v A],[l8G
v jIlSTUT 5+M v 5|JF; VG[ lO<0 8=L5 v 5|NX"G
v 5lZ6FD lGNX"GM v TF,LD lXlAZ v GF8S VG[ ULTM
v ¹xI NX"G v R,lR+M
v jIFbIFG v N}ZNX"G SFI"S|DM
v VFSFXJF6L JFTF",F5
v 5M:8Z
v ,LO,[84 5[dO,[84OM<0Z$
jIlSTUT ;\5S"DF\ V[S lJX[QF p¡[X DF8[ lJ:TZ6 SFI"STF" £FZF ,MSM ;FY[ SZJFDF\
VFJTM VF 5|tI1F ;\5S" K[P H[DF\ SMdI]lGS[8ZGL ;FD[ B[0}T4 U'lC6L4 I]JFJU"4 J'wWM CMI
K[P BF; SZLG[ ßIFZ[ ;FD]NFlIS SFI" SZJFG]\ CMI tIFZ[ jIlSTUT ~A~ D],FSFT ,.G[
;\5S" SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGFYL B[0}TM S[ U'lC6LVMGM 5lZRI D[/JJF DF8[4 T[GM lJ`JF;
D[/JJF DF8[ TYF lXQ8FRFZ lGEFJJF DF8[ D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH jIlSTUT
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;D:IF lJX[ lJRFZlJDX" SZJF DF8[ B[0}TMG[ S[ VgI H}YGL jIlSTVMG[ lG5]6TFGF VF5JF
DF8[4 VÔ6L ;D:IFVMG[ Ô6JF DF8[ H~ZL ;]RGM D[/JJF VYJF VF5JF DF8[4 VF
D],FSFT 3Z[ TYF B[TZ[ ;\5S" :YF5LG[4 5X]5F,G VG[ T[GL ;]WFZ6F4 XF{RF,I4 ÔC[Z
;]WFZ6F4 XMQFBF0F4 lD+ BFTZGF BF0F4 VgGGM ;\U|C4 VgG TYF XFSEFÒG]\ ;\Z1F64
,L,]\ BFTZ AGFJJ]\ JU[Z[ lJX[ lXl1FT SZJFDF\ VFJ[ K[P
ALÒ lGNX"G 5wWlTDF\ lS|IF SZLG[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VF DFwIDYL ;D}CDF\
;\5S" SZJFDF\ VFJ[ K[P VG]EJM VG[ ;\XMWGM ATFJ[ K[ S[ VgI 5wWlTGL T],GFDF\ VF
V[S p¿D 5wWlT VG[ ;XST DFwID K[P SFZ6 S[ ccÔ[.G[ lJ`JF; SZJFGF\ VG[ SZLG[
lXBJFGF\cc l;wWF\T p5Z VF 5wWlT ZRFI[,L CMJFYL T[DF\ Ô[JFGL4 ;F\E/JFGL VG[ EFU
,[JFGL lS|IFVMGM ;DFJ[X YFI K[P T[YL lJ:TZ6DF\ VF 5wWlT £FZF H<NL VG[ p¿D
lX1F6 5|F%T YFI K[P
lX1F6 lJ:TZ6G]\ SFI" 5|NX"G £FZF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|NX"G £FZF ,MSMDF\ B}A
pt;FC VG[ Z;Z]lR ÔU'T SZJF DF8[4 ,MSM GJ]\ SFI" SZL XS[ K[ T[G[ 5|Mt;FCG VF5JF
DF8[4 ,MSMGL ÒJGX{,LDF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[4 5|NX"G DF8[ V[SFN V[JM B\0 CMI ßIF\
X{1Fl6S ;FWGM4 lR+M4 RF8"4 U|FO;4 GSXF JU[Z[ jIJl:YT VG[ lJEFU;Z ;F{ SM. Ô[.
XS[ V[D D}S[,F CMIP S[8,FS 5|NX"GM SFIDL CMI TM S[8,FS 5|F;\lUS CMI K[P 36F\ 5|NX"GM
J{lJwI 5}6" CMI K[P VFJF 5|NX"GM ;FDFgI HGTFDF\ 7FG;R\Z6 SZJFGF\ C[T]YL UM9JFTF\
CMI K[P H]NFvH]NF 5|SFZGF 5|NX"GM H[JF S[ lR+SFD4 OM8MU|FOL4 lX<5 VG[ :YF5tI4
VFZMuIG]\ Z1F6 XL ZLT[ SZXM4 S]8]\A lGIMHG4 5\RJlQF"I IMHGFVM4 EFZTG]\ ;\Z1F64
GFGL ART IMHGF4 B[TL JF0LG[ ,UTF4 BFNL U|FDMnMU H[JF 5|NX"GM ZFßI £FZF IMHJFDF\
VFJ[ K[P
p5ZMST AFATMGL ;O/TFGM VFWFZ T[ SFI" SZGFZ jIlST4 T[GL VFJ0T4 ;}h VG[
XlST p5Z ZC[,M K[P 5MTFGF SFI" lJX[ ;}h VG[ ;DHXlST WZFJGFZ jIlST H[8,[ V\X[
5MTFGF SFI"G[ JOFNFZ ZC[ T[8,L ;FZL ZLT[ T[ lJSF; ;FWL XS[ K[P VF ¹lQ8V[ Ô[TF\ lJ:TZ6
SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ lJ:TZ6 SFI"STF"VMDF\ ZC[,F\ S[8,FS pDNF TYF VFJxIS U]6M
T[DH lX1F6GF lJ:TZ6 DF8[ S\. 5wWlT V5GFJ[ K[ T[GL p5Z ZC[,M K[P lJ:TZ6 SFI"DF\
U|FDL6 S1FFV[ SFI" SZTF\ SFI"SZM4 lJ:TZ6 VlWSFZLVM S[ lJSF; 38S VlWSFZL S[ VgI
SM. 56 lJQFI lGQ6FT jIlSTGM ;DFJ[X SZL XSFI K[P
VFH[ lJ:TZ6 SFI" U|FdI lJ:TFZM 5}ZT]\ DIF"lNT GYLP T[ XC[ZL lJ:TFZ ;]WL 56
lJ:TFZ 5FdI]\ K[P UFD0FDF\ ,MSM UZLALDF\ ÒJ[ K[P T[VMDF\ ;DU| ZLT[ ÔU'TTF ,FJJFG]\
SFD VG[ U|FD lJ:TFZGF lJSF; p5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P T[YL lJ:TZ6 SFI"STF"V[
5FIFG]\ H[ SFI" SZJFG]\ K[ T[ UFD0FGF\ ptSQF"G]\ K[P SFZ6 S[ T[ UFD0FGF ,MSMGF ;LWF
;\5S"DF\ lJ:TZ6 SFI"STF"GL E}lDSF4 U|FD ;[JS4 lJ:TZ6 VlWSFZL4 lJSF; 38S VlWSFZL4
U'ClJ7FGL VYJF SM. lGQ6F\T £FZF ;LWF ;\5S"DF\ VF5JFG]\ CMI K[P
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ßIF\ SFI" SZJFG]\ K[ tIF\ ;F{ 5|YD T[6[ 5MTFGF\ SFI"1F[+G]\ 7FG D[/JL ,[J]\ Ô[.V[P
;FY[ T[6[ UFDDF\ J;TF NZ[S H6 ;FY[ 5lZRI SZL ,[JM Ô[.V[ VG[ T[DGL NZ[S AFATMGM
hL6J85}J"S VeIF; SZJM Ô[.V[ T[DH NZ[S SFI"G]\ VFIMHG ,MSMG[ ;FY[ ZFBLG[ SZJ]\]
Ô[.V[P T[DH SFI" SZJF DF8[ H]NLvH]NL 5wWlTG]\ 7FG D[/JL ,[J]\ Ô[.V[ VG[ p5IMUL
CMI T[8,L lJ:TZ6 5wWlTGM T[6[ p5IMU SZJM Ô[.V[P T[6[ ,MSMG[ 5|[lZT SZJF DF8[
VUtIGL E}lDSF EHJJFGL CMI K[P X~VFTDF\ TM lJ:TZ6 SFI"STF"V[ VF H}YG[ G[T'tJ
;M\5J]\ Ô[.V[P lJ:TZ6 SFI"STF"V[ U|FDHGMGL VFJ0T VG[ VFJSDF\ JWFZM SZJFDF\
DNN~5 YJ]\ V[ ,1I TM K[ H ;FY[v;FY[ U|FDÒJG VG[ T[GL VF;5F; JFTFJZ6G[
;]WFZJ]\ Ô[.V[P VG[ U|FDHGMG[ EFZTLI 5|Ô;¿FSGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI ZLT[
;lS|I ;eIM AGFJJF DFU"NX"G 5}~\ 5F0J]\ V[ V\lTD ,1I K[P UFD0FGL AFATDF\ U|FDHGM
H BZF EFULNFZ K[ V[J]\ NZ[S U|FDHG VG]EJTM YFI T[ Ô[JFGL HJFANFZL lJ:TZ6
SFI"STF"GL K[P
lJ:TZ6 SFI"STF"V[ UFD0FGF ,MSMGL OZÔ[ VG[ ;]jIJl:YT -A[ ÒJG ÒJJFGF\
CÞMGL Ô6 YFI T[ DF8[ T[G[ DNN SZJFGL K[P ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS TYF AF{lwWS 5|J'lTG[
p¿[HG VF5LG[ U|FDÒJGGF\ WMZ6G[ êR]\ ,FJJFG]\ K[P T[ p5ZF\T lJS;TF N[XMDF\ 5|TJ"TL
5lZl:YlTVMG]\ 7FG U|FDHGMG[ VF5JFG]\ K[P U|FDHGMG[ VFtDlGE"Z VG[ 5MTFGF S]8]\A
TYF 3ZMG[ RFCGFZ :JT\+ GFUlZS AGFJJFGF K[P U|FDHGMGF\ 5|` GMGF\ ;FRF VG[ jIJl:YT
pS[, D[/JJF DF8[ T[6[ T[DGF 5|` GM J{7FlGS ;\:YFVM ;]WL ,. HJFGF K[P lJ:TZ6 SFI"
STF"V[ ;DFH DGMJ{7FlGSGL E}lDSF 56 SZJL 50[ K[P T[6[ U|FDHGMGF J,6M4 7FG VG[
SF{X<IMDF\ 5lZJT"G ,FJJFG]\ K[ VG[ ÒJGGL GJL ZLT U|FDHGM V5GFJ[ T[ DF8[ T[6[
T[DGF DFG;G[ DGMJ{7FlGS 5lZJT"G DF8[ T{IFZ SZJFG]\ K[P
VFD V[S\NZ[ Ô[TF\ lJ:TZ6 SFI"STF"G]\ SFI"1F[+ VlT lJ:T'T K[P T[6[ U|FDHGMG[ p5IMUL
V[JF K[<,FDF\ K[<,F ;\XMWGGF\ TFZ6M VG[ ;\:YFVMV[ SZ[, XMW TYF N[XDF\ VgI AFATMDF\
YI[, ;\XMWGG]\ 7FG U|FDHGMG[ VF5JFG]\ K[P B[0}TMG[ T[DGL VFJSDF\ JWFZM YFI T[ ¹lQ8V[
lJ:TZ6 SFI"STF"V[ T[DGF B[TLGF jIJ;FIDF\4 5X] ;\JW"G VG[ U'C jIJ:YFG]\ 5FIFG]\ 7FG
VF5JFG]\ K[P H[G[ 5lZ6FD[ B[0}TM 5MTFGL B[T5[NFX JWFZL XS[4 5X]GL ÔT ;]WFZL XS[ VG[
5X] 5F;[YL D/TL 5[NFX ;]WFZL XS[4 T[ T[ ;FY[ 5MTFGF\ ÒJG WMZ6G[ 56 ;]WFZL XS[P VF
¹lQ8V[ Ô[TF\ UFD0FGF ,MSMGF\ ÒJGG]\ :TZ êR]\ ,FJJF DF8[4 T[DG[ VFlY"S TYF DFGl;S
;,FDTL 5}ZL 5F0JF DF8[ U'ClJ7FGG]\ lX1F6 VG[ lJ:TZ6 VUtIGM EFU EHJ[ K[P
!P5 AF/lJSF; lJEFU sChild developmentf o
DFGJLV[ ;FDFÒS 5|F6L K[P VG[ AF/S V[ ;DFHG]\ V[S V\U K[ VG[ V[8,[ H
cAF/S 5|E]GM 5IU\AZ K[ cAF/S V[8,[ 5|E]GF AFUG]\ ;]\NZ ;]SMD/ O],4 AF/S V[8,[
VFJTLSF,GM GFUlZS˜5 VF 5MTFG]\ AF/S ElJQIDF\ X]\ YX[ m S[J]\ AGX[ m T[ Ô6JFGL
lH7F;F4 T[ 5MTFGF YL JW] T\N]Z:T4 ;]BL4 ;D'wW4 5|lTlQ9T VG[ 5|EFJXF/L AG[ T[J]\ S\.S
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SZL K]8JFGL DGMSFDGF VG[ 5MT[ H[ S\. EF{lTS ;D'lwW4 BFGNFGL VG[ GFDGFGM JFZ;M
VF5L ZC[, K[ T[4 5MTFG]\ AF/S ;FRJX[4 JWFZX[ S[ 5FIDF, SZX[ T[ V\U[GL ê0L lR\TF
DFGJ DF+DF\ Ô[JF D/[ K[P
SM,D[G GFDGF VD[lZSG DGMJ{7FlGS[ VFW]lGS I]UG[ cclR\TFU|:TTFGF I]Ucc TZLS[
VM/BFJ[, K[P& 5MTFGL ÔTG[ VnTG DFGTM DFGJL lR\TF VG[ T\UlN,LDF\ RMTZOYL
3[ZF. UIM K[P T[VM lR\TF SZ[ K[P 5Z\T] DFvAF5M UZLA4 VÔ6 VG[ V7FG K[4 T[DG[
AF/pK[Z lJQF[ S\. bIF, H CMTM GYLP T[VM TM DFG[ K[ S[ AF/pK[ZDF\ J/L TF,LDGL X]\
H~Z m AF/S TM H[D HgD[ V[D V[GL D[/[ DM8F\ 56 YFIP VF BM8L ;DHG[ ,LW[ DF AF5
5MTFG[ AF/SGF 5F,G5MQF6 DF8[ 5}6" ;DH[ K[ VG[ 5lZ6FD[ AF/S 5Z H[ VtIFRFZ
YFI K[ T[GM V[DG[ bIF, H VFJTM GYLP DF8[ AF/S DF8[ U'lC6LG[ AF/lJSF;G]\ 7FG
VlT VFJxIS K[P DFTFvl5TF AF/SGL XFZLlZS H~lZIFTM ;\TMQF[ K[ 5Z\T] DFGl;S
H~lZIFTM lJQF[ TM DM8FEFUG[ bIF, VFJTM GYLP AF/SG]\ DFGl;S ÒJG XFZLlZS ;FY[
H X~ Y. ÔI K[P ÒJGGF\ lJlJW SFI"1F[+MDF\ SFD SZTF ,MSM DFGl;S :J:YTF VG[
;DFIMHGGF 7FGGF VEFJ[ CTFXF VG[ ;\3QF" VG]EJL ZæF K[P DFGJL 5MTFGF VG[
ALÔGF JT"GGL ;DH6GF VEFJ[ VFH[ A[R[GL VG[ lBgGTF VG]EJL ZæM K[P DF8[ H
;FRF\ ;]B4 ;\TMQF4 XF\lT VG[ VFG\N XFDF\ ZC[,F\ K[ V[ Ô6JF DF8[ DGMlJ7FGGL V[S
XFBF ccJ{IlSTS ;DFIMHGG]\ DGMlJ7FGcc TZL[S VM/BFI K[[P 5Z\T] VF ;DFIMHGGL
VFNT AF/56YL 50[ T[ VlT VFJxIS K[P DF8[ AF/ DGMlJ7FG VG[ T[GF lJSF;DF\
AF/S UE"DF\ CMI tIFZ[YL T[GL ;F/;\EF/ VlT DCtJGL AFAT AGL ZC[ K[P
VF NZ[S AFATG]\ 7FG J{7FlGS ZLT[ AF/DGMlJ7FGDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P AF/
DGMlJ7FG DGMlJ7FGGL V[S VFW]lGS XFBF K[P T[ HgD 5}J["GL l:YlTYL VFZ\EL 5]bTTF
5|Fl%T ;]WLGL DFGJLGL lJSF; 5|lS|IFGM J{7FlGS VeIF; SZ[ K[P .l,hFA[Y CZ,MS SC[
K[ S[ ccAF/DGMlJ7FG UEF"J:YFYL DF\0LG[ 5]bIJ:YF ;]WLGF AF/SGF lJSF; VG[ JT"GGM
VeIF; SZ[ K[Pcc* AF/DGMlJ7FG V[ HgDYL DF\0LG[ 5]bTTF ;]WLGF DFGJLGF lJSF;GM
VeIF; SZTL DGMlJ7FGGL V[S XFBF K[P AF/DGMlJ7FG AF/SG[ DFGJLGL c,3] VFJ'lTc
DFGT]\ GYLP 5Z\T] T[G[ V[S :JT\+ jIlST TZLS[ :YF5[ K[P UE"GL 5lZl:YlTYL X~ SZLG[4
AF/S HgD[ tIFZYL T[ T~6JIDF\ 5|J[X[ tIF\ ;]WLDF\ T[GF 5Z DFTFGF XZLZGF VF\TlZS
JFTFJZ6YL DF\0L SF{8]ldAS4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS H[JF AFæ JFTFJFZ6GL VF\TZlS|IFtDS
V;ZMGM VeIF; SZ[ K[P
AF/SGF HgD 5}J[" VG[ HgD AFN AF/SGF XZLZGF RMÞ; V\Up5F\UM SIFZ[4 S[JL
ZLT[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ H]NL H]NL JIS1FFV[ J'lwW VG[ lJSF; 5FD[ K[ T[ AF/lJSF;DF\
Ô[JFDF\ VFJ[ K[P AF/SDF\ VFJTL XFZLlZS BFDLVM VG[ DF\NULGL AF/SGF DßÔT\+4
Z;U|\lYVM4 5FRGT\+ TYF ¹lQ84 zJ6 VG[ JF6LT\+ TYF VgI HgDUT BFDLVM TYF
ZMUM AF/SGF XFZLlZS lJSF; p5ZF\T jIlSTtJ VG[ :JEFJ p5Z XL V;Z SZ[ K[ T[
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Ô[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF BFDLJF/F AF/SMG[ Ô[ DFvAF5 VG[ lX1FSM TZOYL lJJ[S5}J"SGM
:G[C4 pt;FC4 pQDFEIM" JTF"J VG[ ;DH5}6" jIJCFZ G ;F\50[ TM T[ ,3]TFU|\lYGM EMU
AG[ K[P AF/S DF8[ VFJ[UM VG[ T[G]\ lGI\+6 DCtJGL AFATM U6FI K[P T[YL AF/SGL
p5Z lEgG lEgG TAÞFV[ VFJ[UMGM lJSF; S[JM YFI K[4 T[ VFJ[U lJSF;G[ DNNSTF" S[
~\WTF 5lZA/M SIF\ K[4 AF/SGF VFJ[UM p5Z SFA} S\. ZLT[ VFJL XS[ 4 AF/SDF\ EFJFtDS
5lZ5SJTF SIFZ[ VG[ S[JL ZLT[ VFJL XS[4 AF/SG[ VFJ[UMG]\ lX1F6 S[JL ZLT[ VF5J]\4
AF/SMGF VFJ[U lJSF;G[ VF0[ VFJTF\ V\TZFIM VG[ T[GF p5IMUL56FGL RRF" AF/
DGMlJ7FGDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/DGMlJ7FG AF/SGL AF{lwWS l;lwWVMGM VeIF;
SZ[ K[P AF/SGL ;DHXlST4 EFQFF 5|tIIM TYF T[Hl:JTFGL l;lwWVM V\U[GM VeIF;
SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/SGM EFQFFlJSF; AFZ DlCG[ X~ YFI K[P EFQFF lJSF;DF\ AF/SG[
S]8]\A VG[ XF/F TZOYL ;FG]S}/ pQDFEI]" JFTFJZ6 G ;F\50[4 T[DH T[GF TZO A[SF/Ò
ZBFI TM T[ VG[S 5|SFZGL ;\5FlNT JF6L1FlTVMGM EMU AG[ K[P VFJL AWL ;\ElJT
JF6L1FlTVM S[JL ZLT[ lGJFZL XSFI T[DH JFRG VG[ ,[BG S,F S[JL ZLT[ lJS;[ T[ 56
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T AF/SMGM jIlSTtJ lJSF; XF/F 5}J["GF VG[ XF/F 5KLGF
TAÞFVMDF\ S[JL ZLT[ .rKGLI IF VlGrKGLI J/F\S ,[ K[ TYF T[ lJSF;G[ .Q8 lNXFDF\
,. HJF DFvAF5 VG[ lX1FS X]\ SZL XS[ T[GL RRF" SZ[ K[[P
AF/lJSF;GM VeIF; SZJF DF8[ AF/DGMlJ7FGGM VeIF; SZJM B}A H~ZL K[P
SFZ6 S[ VFD SZJFYL VF56L ;D1F AF/SGL ;DU| DFG;;'lQ8 B]<,L YFI K[P jIlSTGF
ÒJGDF\ 5|YD !Z S[ !$ JQF" T[GF ÒJG VG[ jIlSTtJ 30TZDF\ B}A H DCtJGF K[P VF
;DI NZlDIFG AF/S DFGl;S VG[ XFZLlZS 1F[+[ H[ lJSF; SZ[ K[ T[ 5]bTTF VFjIF AFN
YTM GYLP AF/56DF\ 5|F%T SZ[,F ;\:SFZM TYF 8[JM 5FK/YL AN,JF BZ[BZ D]xS[, SFI"
K[P 5]bT ëDZGL jIlSTGF DFG;G[ ;DHJF DF8[ AF<IFJ:YFGM VeIF; VlGJFI" K[P
5]bT ëDZGL jIlSTGF XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS jIJCFZM VG[ JT"GGF\ D}/4 HgD
5}J["GL4 HgD ;DIGL T[DH HgD AFN pK[ZGL VJ:YFDF\ XMWL XSFI K[P AF/lJSF;DF\ Ô[
AF/SM p5Z 5lZ5SJTF 5|F%T YTF\ 5}J[" TF,LDGM EFZ ,FNJFDF\ VFJ[ V[8,[ S[4 T[VMG[
A/HAZLYL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ TM X~VFTDF\ T[VMGL XLBJFGL 5|lS|IF h05L AG[ K[P
5Z\T] S|DXo :YlUT YFI K[P V[8,]\ H GlC 56 5ZFUlT SZ[ K[P VFJF\ AF/SM cretarationc
VG]EJ[ K[P AF/SDF\ A]lwW VFG]J\lXS 38S CMJFYL T[ lJS;FJL XSFI K[4 5Z\T] T[DF\ JWFZM
SZL XSFTM GYLP NZ[S AF/SG]\ lX1F6G]\ VFIMHG T[GL A]lwW4 Z]lR4 VlEIMuITF VG[
jIlSTtJ EFTG]\ DF5G SZLG[ T[G[ VG]~5 AG[ T[ ZLT[ H SZJ]\ Ô[.V[P AWF H AF/SMG[ V[S
H -F\RFDF\ -F/JFGL SM. 56 5wWlT VJ{7FlGS K[P V[8,]\ H GlC 56 CFlGSFZS K[P 5Z\T]
AF/SG[ lX:TAwW AGFJJFGM V[S DF+ DFU" T[VMGF jIlSTtJG[ VG[ T[DGL H~lZIFTMG[
;DHJFGM VG[ 5|[D5}J"S T[VMGL H~lZIFT VF5D[/[ T'%T YFI T[J]\ C[T4 C]\O VG[
;,FDTL;EZ JFTFJZ6 ZRJFGM K[P H[ S]8]\A4 ;DFH VG[ ZFQ8= T[DGL ;FY[ lGQ9FEZL
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VFtDLITF NFBJL XS[ K[ T[H ;DFHDF\ AF/SM VF5MVF5 lX:TAwW VG[ lJJ[SL AG[ K[P
AF/SMDF\ S[8,LS JBT HgDÔT BM0BF\56 56 Ô[JF D/[ K[P H[DF\ D\NA]lwWJF/F AF/SG[
V,U ZLT[ lX1F6GL jIJ:YF SZJL[P VgI AF/SM SZTF\ T[DG[ 5|[D VG[ C]\O VG[ ,FU6L
VF5JL Ô[.V[P T[DG[ VG]~5 XF/FDF\ D}SJF Ô[.V[P JFTFJZ6YL T[GFDF\ ;]WFZM Ô[JF
D/[ K[P 5Z\T]] DFTF VG[ VgI S]8]\ALHGMV[ VFJF AF/SMDF\ Z; ,[JM Ô[.V[P S[8,LS JBT
AF/SM lHÏL CMI K[ TM AF/SMGL lHÏ SIF 5|SFZGL K[ T[ DFvAF5[ ;DHJ]\ Ô[.V[P AF/S
DF8[ S]8]\A H T[GL 5|UlTG]\ 5UlYI]\ K[P S]8]\A ;\:YFGL ;FD[ UD[ T[8,F 50SFZM CMI KTF\
56 V[S IF ALÒ ZLT[ S]8]\A;\:YF 8SL H ZC[JFGL K[P 5|Ô[t5l¿ VG[ AF/pK[ZG]\ SFI"
S]8]\ADF\ H ;FZL ZLT[ Y. XS[ V[ lJX[ X\SF p9FJL XSFI T[D GYL DF8[ U'ClJ7FGDF\ AF/
lJSF;G]\ DCtJ 56 V[8,]\ H VF\SJFDF\ VFJ[ K[P AF/lJSF; VG[ ;DFIMHG IMuI ZLT[
YIF CMI TM VFHGM AF/S VFJTL SF,GM GFUlZS K[ VG[ S]8]\AG]\ VlJEFßI V\U K[P
T[YL U'ClJ7FGDF\ AF/lJSF; AF<IFJ:YF4 I]JFJ:YF4 5|F{-FJ:YF VG[ J'âFJ:YF NZ[SDF\
AF/lJSF;GL V;Z 50[ K[P IMuI lJSF; jIlSTG[ NZ[S HuIFV[ ;DFIMHG ;FWJFDF\ VG]S]/
ZC[ K[P VG[ T[G]\ jIlSTtJ lJSF; 5FD[ K[[P T[GF D}/ TM DGMlJ7FGGM V[S EFU V[8,[ AF/
lJSF; VG[ U'ClJ7FGGF V[S EFU TZL[S[ VM/BFI K[P AF/lJSF;DF\ IMuI JFTFJZ6
DFvAF54 :S],4 lD+M4 lJU[Z[ £FZF 5}~\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
AF/SGF ;]IMuI lJSF; DF8[ VG[ T[G[ T[H:JL T[DH CMlXIFZ AGFJJF DF8[ HgD
5C[,[YL H T[G[ DF8[ DFTFV[ 5}J" T{IFZL SZJL 50[ K[P DFTFV[ T[GF BMZFSDF\ wIFG VF5J]\
50[ K[ p5ZF\T T[GF VFJ[UM p5Z 56 lGI\+6 ZFBJ]\ 50[ K[P
NZ[S DFTFG[ AF/SGM XFZLlZS T[DH DFGl;S lJSF; V[8,[ X]\ m T[GF pK[ZDF\ S. S.
AFATM bIF,DF\ ZFBJL Ô[.V[ m T[GF lX1F6 V\U[GF 5|` GM VG[ D]\hJ6M ;DÒ T[GM pS[,
,FJJF DF8[ T[G]\ jIJl:YT 7FG CMJ]\ VFJxIS K[P AF/SG[ S\. ZLT[ pK[ZJ]\4 T[GF VeIF;
S[ JT"GGL D]xS[,LVM S[JL ZLT[ N}Z SZJL4 T[G[ S[JF 5|SFZG]\ lX1F6 VF5J]\ JU[Z[ 5|` GM ;DHJF
AF/SGF N{lCS lJSF;4 R[Q8F lJSF;4 VFJ[UM T[DH AF{lwWS T[DH ;FDFlHS lJSF; lJU[Z[GL
ê0L ;DH S[/JJL Ô[.V[P 8}\SDF\ AF/SGF DFG;G]\ 7FG CMJ]\ VFJxIS GlC 56 NZ[S
DFTFvl5TF DF8[ VlGJFI" K[P VFD AF/ lJSF; V[ U'ClJ7FGGL V[S XFBF TZLS[ T[GM
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P& J:+ lJ7FG o
VFlNDFGJ H\U,DF\ ZC[TM VG[ J:+M TZLS[ hF0GL KF,G[ ,5[8TM VYJF J:+M TZLS[
5|F6LVMGF\ RFD0FGM p5IMU SZTM H[DvH[D TF\T6FVMGL XMW YTL U. T[DvT[D DFGJLGF\
5MTFGF\ J:+MDF\ GJLGTF VFJTL U.P 5C[,F DFGJL OST TGG]\ Z1F6 SZJF DF8[ H J:+M
5C[ZTF 5Z\T] VFW]lGS I]UDF\ J:+ 5lZWFG V[ jIlSTtJG]\ TYF ;FDFlHS NZßÔG]\ 5|lTS
DFGJFDF\ VFJ[ K[P
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5|FRLG I]UDF\ VD]S H TF\T6FVM 5|Rl,T CTFP H[JF S[ ;]TZFp4 l;<S sZ[XDf4 éG4
H[JF S]NZTL TF\T6FVM H J5ZFTF CTFP S'l+D TF\T6F TM B]A H ,F\AFUF/[ XMWFIFP V[DF\I
Z[XDGM .lTCF; TM B]A H Z;5|N K[P RLGGL ZFHS]DFZL 5MTFGF\ AULRFDF\ RF 5LTL CTL
VG[ X[T}ZGF hF0 5ZYL V[S SMX[8M T[GF RFGF\ %IF,FDF\ 50IM VG[ V[ SMX[8MG[ V\NZYL
SF-JF HTF H[ TF\S T\T]VM N[BFIF T[GF 5ZYL ZFHS]DFZLG[ lJRFZ VFjIM S[ VFJF ;]\NZ
TFZDF\YL Ô[ J:+M AGFJJFDF\ VFJ[ TM T[ S[8,F\ ;]\NZ J:+M AG[ VG[ VF ZLT[ Z[XDGF
TFZGL V[8,[ S[ TF\T6FGL XMW Y.P
VFD J:+lJ7FGDF\ T\T] YL ,.G[ J:+M ;]WLGL 5|lS|IF4 VFW]lGS ZLT[ ,[AMZ[8ZLDF\
S'l+D TF\T6FGL AGFJ8YL DF\0LG[ SF50GF\ J6F8 SFD ;]WLGL 5|lS|IF lJX[GL T,:5XL"
DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P TNŸp5ZF\T OST SF50GL AGFJ8 ;]WL H VF lJQFI l;DLT G
ZC[TF J:+ 5lZWFG ;]WLGF\ VFW]lGS O[XG l0hF.GL\U4 Z\USFD4 5|L\8L\U TYF J:+MGL
Ô/J6L ;]WLG]\ J{7FlGS 7FG4 VF5JFDF\ VFJ[ K[P TNŸp5ZF\T VFH lJQFIDF\ 8[1F8F.,
;FIg;G[ D]bI lJQFI TZLS[ 56 E6FJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GL V,U lJnFXFBF 56 K[P
VF lJQFIGF\ lGQ6F\T 8[1F8F., pnMUM ;FY[ ;\S/F.G[ SFI" SZL XS[ K[P
VFD H]NFvH]NF 5|SFZGF lGDF"6 5FD[,F Z[XFYL J6F8 S,F V[ J:+ S,FDF\ S|F\lT
,FJLP J:+M lGDF"6 3Zv3ZDF\ YJF ,FuI]\P S]X/ SFZLUZ J6F8 SZTF\ T[VM J6SZGF\
GFDYL VM/BFTF VG[ T[ ,MSM £FZF Vl£TLI VG[ VFSQF"S GD}GFVM ;D'wW jIlSTVM DF8[
T{IFZ YTFP 5|tI[S ;\:S'lT S[ .lTCF;DF\ 5|FS'lTS Z[XF T{IFZ YTF\ T[JM p<,[B D/[ K[P ;}TZ4
S5F;4 Z[XD4 pG JU[Z[GM p5IMU 5C[,F AWF H N[XMDF\ YTM CTMP XFCL NZAFZ4 GJFA4
ZFÔvDCFZFÔVMGF\ J:+M Z[XDL VG[ ;MGFGF ;MG[ZL TFZYL J6F8 SZL T{IFZ SZJFDF\
VFJTF CTFP ZFH NZAFZDF\ ;]\NZ VG[ ptS'Q8 S,FS'lT SZGFZG[ ;gDFlGT SZL 5|Mt;FCG
VF5JFDF\ VFJT]\P VlT ;]1D4 ;]\NZ J:+MG]\ lGDF"6 NZ[S 1F[+DF\ lJX[QF 5|Rl,T YJF ,FuI]\P
-FSFGL D,D,GL ;F0L !)DL ;NLDF\ A\UF/DF\ AC] H ,MSl5|I CTLP S,FtDS VG[ VFSQF"S
GD]GFGL AGFJ[,L -FSFGL ;F0L ;]\NZTF4 ;]1DTF VG[ C,SF5G DF8[ VNŸE]T CTLP -FSFGL
;F0LDF\ RF\NL VG[ ;MGFGF TFZGF GD}GF AGFJ[,F\ CTF\P -FSFG]\ D,D, H[GF 5Z J6F8 £FZF
l0hF.G AGFJJFDF\ VFJTL T[G[ ccÔDNFGLcc SC[JFDF\ VFJ[ K[P A,}RLGL ;F0L D]lX"NFAFNGL
5F;[ AF,]RZDF\ AGTLP DMU, S,FGM 5|EFJ AF,]RZ l0hF.GDF\ Ô[JF D/[ K[P A]8LDF\
O],4 5FG4 5X]v51FL TYF DFGJ VFS'lTVM CMI K[P DMU, SF/GF 5|l;wW lR+M H[JF S[
CFYDF\ O], ,LW[, A[UDG]\ lR+ TYF OFZ;F J:+DF\ 3M0[;JFZGF lR+MGF GD}GF AGFJJFDF\
VFJ[ K[P VF ;F0LGM p5IMU lCgN] :+LVM £FZF JWFZ[ YFI K[P AF,]RZGL ;F0L CJ[ ,]%T
YTL ÔI K[P AGFZ;G]\ l;<S VG[ R\N[ZL ;F0LVM ;DU| lJ`JDF\ 5|l;wW YIFP*
J:+MG]\ lGDF"6 TF\T6FG]\ J6F8SFD SZLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T\T]VMDF\ NAFJ VF5LG[
TF\T6M lGDF"6 YFI K[P H[G[ A[ JUM"DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 8}\SF TFZG[ c:8[5,c Z[XF sStaplef TYF
,F\AF TFZG[ OL,FD[g8 sFilamentf SC[JFDF\ VFJ[ K[P J:+ lJ7FGDF\ GJL 8[SGLSGM p5IMU
SZLG[ Z[XFG[ B[\RLG[ O[,FJJFDF\ VFJ[ K[P ,F\AF Z[XFG[ lJlEgG 5|SFZDF\ JC[\RLG[ J6F8 sWeavingf
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VFJ[ S]8]\AGF ;eIMGL ,FU6L4 O[XG TYF N[BFJYL 5|EFlJT G YTF S]X/TF5}J"S VG[
TS"Aâ ZLT[ BZLNL SZL XSFI K[P BR"GL IFNLGF 5]GZFJ,MSGYL Ô[ V[JM bIF, VFJ[ S[
DMHXMB VG[ VGVFJxIS J:T]VM p5Z JWFZ[ BR" YFI K[ TM T[GF p5Z SF5 D]lSG[
H~lZIFTGL J:T]VM S[ ;[JFVM p5Z BR" SZLG[ SFI"1FDTFG[ JWFZL XSFI K[P H~lZIFT
p5Z U\ELZTF5}J"S lJRFZJFYL S]8]\AGF ,F\AFUF/FGF C[T]VM :5Q8 YFI K[P H[GF DF8[
X~VFTYL H jIJ:YF SZJL H~ZL K[P H[D S[ AF/SMG]\ prRlX1F64 ,uG4 3Z4 JU[Z[P S]8]\A
DF8[ JT"DFG pN[xI TYF ;D:IFVM H DCtJ 5}6" CMTL GYL 56 EFlJvÒJGDF\ VFJGFZ
BR"G]\ VG]DFG ,UFJLG[ T[GF DF8[ VFIMHG SZJ]\ 50[ K[P AH[8 AGFJLG[ jIlST 5MTFGL
VFJSGL JT"DFG TYF ElJQIGL H~lZIFTMGL JrR[ ;Z/TFYL JC[\R6L SZL XS[ K[P JT"DFG
H~lZIFTMGL p5[1FF G YFI VG[ ElJQI DF8[ S\.S ARFJL XSFIP SF{8]\lAS AH[8GL ;CFIYL
U'C:Y 5MTFGL VFJS TYF BR"G[ ;\T]l,T SZLG[ cc5U T[8,F O[,FJ[ H[8,L RFNZ CMIcc
SC[JTG[ RlZTFY" SZL XS[P T[GFYL lAGH~ZL VFlY"S D}xS[,LVM TYF pWFZ ,[JFGM 5|;\U
S]8]\ADF\ VMKM VFJ[P AH[8G]\ DCtJ OST VFJSGF IMuI p5IMU ;]WL l;DLT GYLP 5Z\T]
T[ VFJS J'lâDF\ ;CFIS AG[ K[P
S]8]\AGL VFlY"S 5lZl:YlT TYF H~lZIFTM 5|tI[S VJ:YFDF\ AN,FTL ZC[ K[ TYF GJL
GJL ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P V[S JFZ VFJ0TYL pN[xIMG[ wIFGDF\ ZFBJFYL
AGFJ[,L IMHGF YM0F 36F O[ZOFZMGL ;FY[ VgI VJ:YFVMGL ;FY[ 56 IMuI ZC[ K[P VF
ZLT[ AN,FI[,L 5lZl:YlTDF\ 56 VFlY"S ;DFIMHG D}xS[, GYL CMT]\P VFD Ô[TF AH[8GF
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OFINFVM GLR[ D]HA S]8]\AG[ YFI K[P ✲ S]8]\AG[ 5MTFGL VFJSGL DIF"NFDF\ ZC[TF XLBJ[
K[P ✲ VFJS VG[ ÔJSGL ;DT],F H/JFI K[P     ✲ jIlSTG[ OZlHIFT ART SZJF 5|[Z[
K[P ✲ jIlSTG[ N[JFNFZ AGTF V8SFJJF DF8[ ,F,A¿L WZ[ K[P ✲ S]8]\AG]\ ÒJG WMZ6
;]WZ[ K[P ✲ V6WFIF" BR" DF8[ AH[8 DFU"NX"S GLJ0[ K[P ✲ AH[8 U'CÒJGG[ jIJl:YT
VG[ ;]Zl1FT AGFJ[ K[P ✲ S]8]\ADF\ ;CSFZ VG[ ;}D[/G]\ JFTFJZ6 ;Ô"I K[P ✲ V\NFH5+
p5Z S]8]\AG]\ ÒJG WMZ64 ;eIMGL ;\bIF4 ëDZ4 ÔlT4 jIJ;FI4 XMB4 8[J4 ;FDFlHS
NZßÔ[4 p5ZF\T N[XGL VFlY"S 5lZl:YlT4 lJ`JGF VFlY"S 5|JFCM4 GF6FlSI S8MS8L4 EFJ
JWFZM4 EF{UMl,S 5lZl:YlT VG[ U'lC6LGL S]X/TF JU[Z[ 5lZA/M V;Z SZ[ K[P AH[8
U'lC6LG]\ :YFG GCL ,. XS[ 56 U'lC6L ;Z/ ZLT[ SFD SZJFDF\ V[S ;FWG K[P
AH[8DF\ 5lTv5tGLGL E}lDSF DCtJGL CMI K[P AF/SM DM8F YTF EFU ,[TF CMI
K[P SFZ6 S[ T[DGL 56 S[8,LS .rKFVM VG[ H~lZIFTM CMI K[P H[GL 5}lT" T[VM SZJF
DF\UTF CMI K[P EyYFGL 5âlT EFZTDF\ lXl1FT S]8]\AMDF\ H Ô[JF D/[ K[P VFDF\ S],
VFJSDF\YL S], A[ EFU 5F0L V[S EFU U'lC6L ZFB[ K[P T[DF\YL 3ZBR"GL GFGLvDM8L
AFATGM JCLJ8 SZ[ K[P VFJSGM ALÔ[ EFU 5]~QF 5MT[ ZFB[ K[ VG[ T[DF\ EF0]\4 JLDF
5|LlDID4 8[S;4 ,MGGF C%TF JU[Z[ BR" SZ[ K[P VlGIlDT VG[ VlGl`RT VFJSJF/F
S]8]\A DF8[ VF 5âlT VG]S}/ 50[ K[P ALÒ 5âlTDF\ S]8]\AGL S], VFJSDF\YL AWM H BR"
SIF" AFN H[ GF6F\ JW[ K[ T[GF A[ ;ZBF EFU SZL 5lTv5tGL V[SvV[S EFU 5MTFGL 5F;[
ZFB[ K[P VF GF6F\GM p5IMU T[VMG[ VG]S}/
,FU[ T[ ZLT[ SZ[ K[P VFDF\ S]8]\AGL VFJS S], BR" SZTF\
JWFZ[ CMJL Ô[.V[P VF 5âlT ;FDFgI ZLT[ 5l`RDGF
N[XMDF\ J5ZFI K[P DwID S[ UZLA JU" DF8[ VF 5âlT
VG]S}/ VFJTL GYLP
VF 5âlTDF\ VFJS VG[ BR"GF A[ ;ZBF EFU
5F0JFDF\ VFJ[ K[P 5lT VG[ 5tGL A\G[ VFJS VG[ BR"GF
V[S V[S EFU 5MTFGL 5F;[ ZFBL BR" SZ[ K[P H[ S]8]\AGL
VFJS lGIlDT VG[ lGl`RT CMI tIF\ VF 5âlT VG]S}/
VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ EFZTDF\ VF 5âlT J5ZFTL GYLP
VF 5âlTDF\ S]8]\AGM J0M 5MTFGL VFJS T[GL 5F;[
ZFB[ K[ VG[ U'lC6LG[ VG[ ALÔ ;eIMG[ BR" 5|DF6[
GF6F\ VF5[ VYJF G 56 VF5[4 T[GM lG6"I T[ 5MT[ H
SZ[ K[ VG[ T[ ;¿FWLX AG[ K[P VFDF\ ,MSXFCL JFTFJZ6
ZC[T]\ GYLP V[S ALÔGF\ lJRFZMGL VF5 ,[ YTL GYL4
BR"G]\ VFIMHG YT]\ GYLP H[GF ,LW[ S]8]\ADF\ ;\TMQF VG[
A B
A+B VFJSGF ;ZBF EFU
A
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VFG\N D/TM GYLP VF ZLT[ Ô[TF\ VF 5âlT SlGQ8 5|SFZGL K[P EFZTDF\ 36F S]8]\AMDF\ VF
5âlT Ô[JF D/[ K[P VFD U'lC6LV[ AH[8 AGFJJF DF8[GL H]NLvH]NL 5âlTGM VeIF;
SZJM Ô[.V[ VG[ 5MTFGF S]8]\A DF8[ S. 5âlT VG]S}/ VFJ[ K[ T[ lJRFZJ]\ Ô[.V[P VFW]lGS
I]UDF\ U'lC6L 5MT[ :JT\+ VFJS WZFJTL G CMI VYJF CMI 56 BZLP 5Z\T] T[ lXl1FT
CMI K[P T[YL 5lTv5tGL VG[ 5]bT ëDZGF AF/SMV[ E[UF D/LG[ BR"GL lJUTM GÞL
SZJL Ô[.V[P
VFD4 ;\5}6"56[ lJRFZTF\ AH[8 5âlT p¿D U6FI K[ VG[ Hand Out 5âlT ;F{YL
GLRL U6L XSFIP U'lC6LG[ AH[8 AGFJL JW[,F 5{;FG[ SIF ZMSJF T[GL DFlCTL 56 CMJL
Ô[.V[P U'lC6L ßIFZ[ ART SZTL CMI K[ tIFZ[ T[GF C[T]GM bIF, S]8]\ALHGMG[ CMJM Ô[.V[P
XSI CMI TM ÒJGGL X~VFTDF\ VG[ NZ DlCG[ lGIlDT ZLT[ ART YJL Ô[.V[ VG[
SF{8]\lAS ÒJGGL H~lZIFTM 5Z JW] SF5 G D]SFI VG[ TS,LO lJGF ART YFI T[JL
jIJ:YF SZJL Ô[.V[P ART SZLG[ T[GL IMuI jIJ:YF G SZJFDF\ VFJ[ TM S]8]\ALHGMDF\
lGZFXFGL VG[ SRJF8GL ,FU6L 5[NF YFI K[ VG[ S]8]\ALHGMG[ 5{;F ARFJJFGM pt;FC
DZL ÔI K[P ARTGF GF6F\ ZMSTL JBT[ S[8,F ZMSJF4 SIF\ ZMSJF lJU[Z[ AFATMG]\ 7FG
U'lC6LG[ CMJ]\ Ô[.V[P GF6F\ A[\SDF\4 5M:8 VMlO;DF\4 JLDM pTZFJL4 SM. J[5FZLG[ tIF\ HDF
SZFJL4 SM. ;FZL ;wWZ S\5GLGF X[ZM BZLNL T[DF\ ZMSF6 SZL XSFI K[P I]lG8 8=:8DF\ ZMSL
XSFIP VFD 36L ZLT[ 5{;FG]\ ZMSF6 SZL XSFI K[P 5{;FGF ZMSF6YL V[S,L ART G YFI
56 ;FY[ ;FZ]\ jIFH D/[ VG[ D}0LG[ G]SXFG G YFI T[ 56 Ô[J]\ H~ZL K[P VG[ T[G]\ 7FG
CMJ]\ VFJxIS K[P
U'C;\RF,GDF\ U'lC6LV[ S]8]\ALHGMG[ ;FZM BMZFS D/[ T[ Ô[J]\ U'lC6LGL D]bI
OZÔ[DF\GL V[S OZH K[P BMZSFGL jIJ:YFDF\ 36F 5|` GM éEF YFI K[P ;FZM BMZFS
VF5JFYL S]8]\AGM XFZLlZS4 DFGl;S lJSF;4 ;FDFlHS lJSF; SZJF VG[ XSI CMI T[JF
;FWGGL XSITFG[ IMuI ZLT[ JF5ZJF4 T[ BMZFSGL jIJ:YFG]\ D]bI wI[I K[P BMZFSGL
jIJ:YFGF 5|` GM C, SZJFDF\ DFGJLI VG[ EF{lTS A\gG[ ;FWGGL ;]UDTFGL H~Z 50[[ K[P
7FG V[ DCtJGL ;FWGGL ;]UDTF K[P V[DF\ 5MQF64 XSI VFJSDF\YL BMZFS DF8[GM
HyYM4 H]NFvH]NF 5|SFZGF BMZFS VG[ T[G[ S[JL ZLT[ AGFJJF VG[ 5LZ;JF4 BMZFSGL lS\DT4
AÔZGL ;FDFgI 5lZl:YlT VG[ BZLNJF DF8[GL ;Z/TF VFJL ÔI K[P ALÒ DFGJLI
;FWGGL ;]UDTFDF\ U'lC6LGL CM\lXIFZL VG[ XlST K[P IMuI BMZFS VG[ HD6DF\ T[GL
AGFJ8G[ ;F\S/L ,[JFDF\ U'lC6LGL R5/TF N[BF. VFJ[ K[P DM8FEFUGF S]8]\AMDF\ BMZFSGL
5;\NUL 5MQF6GL ¹lQ8V[ AZFAZ CMTL GYLP T[DF\ :JFNG[ JW] DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
56 S]8]\AGF ;FZF :JF:yI DF8[ 5F{lQ8S BMZFS CMJM Ô[.V[P T[DF\ 5|M8Lg;4 SFAM"CF.0=[84
RZAL4 lJ8FDLg; VG[ 1FFZM 5}ZTF 5|DF6DF\ VFJJF Ô[.V[P BMZFSGL AGFJ8DF\ :JFNG[
JW] wIFGDF\ G ZFBTF\ T[GL ZF\WJFGL 5âlTGM bIF, ZFBJM Ô[.V[P ZF\WJFGL ;FZL 8[JM
U'lC6L S[/J[ TM 5F{lQ8S TtJMGL ZMlH\NL H~lZIFTM VFJL ÔI T[YL S]8]\AGL T\N]Z:TL B}A
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H ;FZL ZC[ K[P U'lC6LV[ AF/S GFG]\ CMI tIFZYL H BMZFSGL ;FZL 8[JM 5F0JL Ô[.V[P
U'C;\RF,GDF\ H[D BMZFSGL VUtITF K[ T[D S50F\GL jIJ:YF 56 SZJFGL CMI K[P
U'lC6LV[ S]8]\AGF NZ[S ;eIGF\ S50F\GF WMZ6 5|tI[GF\ J,6GM lJSF; SZJMP H[D S[ VG]S}/
S50F\4 S50F\GL U]6J¿F T[DH S]8]\AGL S50F\GL H~lZIFTMG]\ JUL"SZ6 SZJ]\P S50F\GF p5IMUG[
DF8[ S]8]\A DF8[ 5{;F GÞL SZJFP U'lC6LV[ 3ZGF\ ;eIM DF8[ S50F\ T{IFZ ,[JF4 3Z[ ;LJ0FJJF
S[ A\gG[G]\ lDz6 SZJ]\4 T[GL IMHGF 30JLP T[DH ßIF\ S50F\ B}A ;]\NZ VG[ ;:TF D/TF\
CMI T[JF AÔZGL T5F; SZJLP AF/SM 5|;\UG[ VG]~5 S50F\ 5;\N SZL XS[ T[JL S[/J6L
VF5JLP AF/SM S50F\GL ;FZ ;\EF/ ;FZL ZLT[ SZL XS[ T[JL S[/J6L VF5JLP T[DH S50F\GM
;\U|C 56 ;FZL ZLT[ SZL XSFI T[JL IMHGF 30JLP 3Z[ U'lC6L S50F\GL l;,F. SZTL CMI
TM T[GF ;FWGM J;FJJF4 T[GL ;FRJ6L SZJLP U'lC6LG[ SF50 lJX[G]\4 SF50GL ÔT lJX[G]\4
T[GL ;\EF/ ZFBJFG]\ lJU[Z[G]\ 7FG CMI TM S50F\GL jIJ:YFDF\ éEF YTF 5|` G U'lC6L
;C[,F.YL N}Z SZL XS[ K[P S50F\G[ BZLNJ]\4 T[G[ ;LJJ]\4 WMJ]\4 .:+L SZJL4 ;\U|C SZJM4 ;FZ
;\EF/ ZFBJL JU[Z[ lS|IFVM 36M ;DI VG[ XlST DF\UL ,[ K[P
U'CjIJ:YFGL 5|lS|IF éEL SZJFDF\ D]<I4 wI[I VG[ WMZ6 VUtIGM EFU EHJ[ K[P
NZ[S S]8]\ADF\ ÒJGG[ Ô[JFGL VG[ Ô6JFGL NZ[S jIlST VG[ S]8]\AG[ V[S RMÞ; ¹lQ8 CMI
K[P ÒJGG[ Ô[JFGL ¹lQ8 S[/JJFDF\ S]8]\AÒJGG]\ ;DU| TtJ7FG VFJL ÔI K[P VF ¹lQ8
jIlSTVMGF VG]EJ4 7FG4 ~l-4 ZLTlZJFH4 X{1Fl6S E}lDSF4 XFZLlZS T[DH ;FDFlHS
JFZ;FGF\ VFWFZ[ S[/JFI K[P  S]8]\A ÒJGGF TtJ7FGDF\YL S]8]\AGF wI[IM4 D}<IM VG[ WMZ6M
p¡EJ[ K[P VF +6[ 38SM U'CjIJ:YFGL 5|lS|IF éEL SZL VF5[ K[P NZ[S S]8]\ADF\ SM.G[
SM. ZLT[ U'CjIJ:YF RF,TL CMI K[ VG[ V[S SFI"GL V;Z ALÔ SFIM" 5Z 50[ K[P S]8]\ADF\
NZ[S jIlST S\.S 5|F%T SZJFGL .rKF WZFJTM CMI K[ H[G[ wI[I SC[ K[P V[ H ZLT[ jIlSTUT
T[DH ;FD}lCS D}<IM 56 CMI K[P H[D S[ 5|DFl6STF Ô/JJL T[ VUtIG]\ D}<I K[P
D}<I
     wI[I      WMZ6M
D}<I4 wI[I VG[ WMZ6M V[SALÔ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P D}<I V[ D]bI 38S K[P D}<IDF\YL
H ALÔ A[ wI[I VG[ WMZ6M pNŸEJ[ K[P U'CjIJ:YF V[ V[S DFGl;S 5|lS|IF K[P H[GF £FZF
U'lC6L SF{8]\lAS XlSTVMGM p5IMU SZL SF{8]\lAS wI[IM 5|F%T SZ[ K[P SF{8]\lAS XlSTVMGF
VFIMHG4 lGI\+6 VG[ D}<IF\SG £FZF SF{8]\lAS wI[IM l;â YFI K[P wI[IM VG[S 5|SFZGF
↕↕
↔
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CMI K[P ,F\AF UF/FGF4 8] \SF UF/FGF VG[ JRUF/FGFP 8]\SFUF/FGF wI[IM DCNŸ VG];FZ4
,F\AFUF/FGF wI[IM 5|F%T SZJF DF8[ 30JFDF\ VFJ[ K[P
VF{nMlUSZ6G[ 5lZ6FD[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF X~ Y.P U|FdI 5|ÔV[ XC[ZDF\ VFJLG[
J;JF8 X~ SIM"P T[YL S]8]\AÒJGDF\ 36F 5lZJT"GM VFjIFP S]8]\AGF ;eIMGF VF\TZ;\A\WM4
VlWSFZM VG[ OZÔ[GL E}lDSF AN,F. U.P T[DH 5F`RFtI ;DFHGF GJF lJRFZM VG[
GJF D}<IMGL V;ZM EFZTLI ;DFH 5Z YJFYL S]8]\A p5Z V[GL jIF5S V;ZM 5CM\RLP
:+LV[ 3ZGL RFZ lNJF,DF\YL ACFZ GLS/L ÔC[Z ÒJGDF\ 5|J[X SIM"P DM\3JFZL4 UZLAF.
VG[ XC[ZDF\ ZC[9F6GL T\ULG[ SFZ6[ lJEST S]8]\AM YIFP JT"DFG5+M4 R,lR+M4 5]:TSM4
Z[l0IM4 lX1F64 RRF"4 :JEFJ JU[Z[ 5Z\5ZFUT lJRFZM YIF VG[ V;Z SZ[,FP 5lZ6FD[
S]8]\AGF D\TjIM4 VFNXM"4 ZC[6LSZ6L T[DH WFlD"S4 ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S
lJRFZM V[ ÒJGGF D}<IMDF\ 5lZJT"G VF^I]\P VF D}<IM jIlSTUT 56 CM. XS[ VYJF
SF{8]\lAS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFlQ8=I D\0/ VFD4 U'lC6LV[ VG[ S]8]\AGF ;eIM VG[ J0L,MV[
E[UF D/LG[ SF{8]\lAS D}<IM GÞL SZJF Ô[.V[ VG[ T[G]\ 5F,G NZ[S jIlST SZ[ T[ Ô[JFG]\
SFI" U'lC6LG]\ K[P VFD WMZ6M 56 S]8]\ADF\ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P WMZ6M wI[IM VG[ D}<IM
SZTF\ JW] :5Q8 CMI K[P wI[IM VG[ D}<IM Ô[. XSFTF\ GYLP ccWMZ6M ÒJGG[ ;1FD AGFJJF
DF8[GL H~lZIFTM VG[ VFJxISTFVMGF DFGl;S lR+M K[Pcc jIlSTG[ WMZ6M 5|F%T YJFYL
;\TMQF YFI K[ 5Z\T] G 5|F%T YFI TM V:J:YTF éEL YFI K[[P VFW]lGS I]UDF\ VFH[
;DIXlSTG]\ DCtJ B]A JWL UI]\ K[P 5C[,F VYF"5FH"GG]\ SFI" S]8]\AGM 5]~QFJU" H SZTMP
ßIFZ[ :+LVM AF/éK[Z VG[ U'C;\RF,GG]\ SFI" SZTLP 5Z\T] VF{nMlUSZ64 XC[ZLSZ64
DM\3JFZL4 lX1F64 UZLAF. JU[Z[ 5lZA/MV[ :+LG[ 3ZGL RFZ lNJF,DF\YL D}ST SZL ÔC[Z
ÒJGDF\ 5|J[X SZJFGM DFU" VF%IMP :+LVMV[ NZ[S 1F[+DF\ H\5,FjI]\ K[P U'CjIJ:YF VG[
jIJ;FI A\G[GL HJFANFZL :+LG[ DFY[ VFJL 50[ K[P VF A\G[ HJFANFZLG]\ ;\T],G Ô/JJF
S]8]\AGF ÒJGGF WMZ6M AN,FIF K[P 5]~QFJU" U'CSFI"DF\ DNN SZTM YIMP ;DIXlST
ARFJ[ T[JF ;FWGM Vl:TtJDF\ VFjIFP H[YL U'lC6LV[ T[GF U'CSFI"G[ h05L AGFjI]\P O}Z;NGF
;DIDF\ 5MTFG[ VG]S}/ V[JM jIJ;FI V5GFjIMP S]8]\AGL VFJSDF\ JWFZM YFI T[J]\ SI]"\P
T[G[ SFZ6[ S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 êR]\ VFjI]\P
ccU'lC6L U'C érrIT[cc VF lJWFGG[ ;FY"S SZTF V[D SCL XSFI S[ U'lC6L V[ 3ZGL
DFl,S K[P VG[ VF 3ZDF\ Z;M0] VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P U'lC6LGM *_@ YL JWFZ[ ;DI
Z;M0FDF\ jITLT YFI K[P VFYL4 Z;M0] CJF éÔ;JF/]4 ;UJ0EI]"\ VG[ 5|O]l<,T JFTFJZ6
5[NF SZ[ V[J]\ CMJ]\ Ô[.V[P Z;M0F A[ 5|SFZGF K[P éEF ZCLG[ Z;M. Y. XS[ V[JF Z;M0FG[
5F`RFtI ÔTG]\ Z;M0] SC[JFI K[ VG[ A[;LG[ SZL XSFI T[JF Z;M0FG[ EFZTLI Z;M0] SCL
XSFI K[P Z;M0FG]\ 1F[+O/ T[DF\ SFD SZGFZGL ;\bIF V[DH V[DF\ D]SJFGF\ ;FWG ;FDU|L
5Z VFWFZ ZFB[ K[P U'lC6LGL êRF. VG[ SN ALÒ U'lC6LGF êRF. VG[ SN SZTF H]NF
50[ K[P DF8[ U'lC6LV[ 5MTFGL êRF. VG[ SNGM bIF, ZFBLG[ lJlJW SFI" :YFGMGL jIJ:YF
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SZJL Ô[.V[P VFD SZJFYL U'lC6LG[ DFGl;S :J:YTF ;FZL ZC[ K[P 5F`RFtI -AGF
Z;M0FDF\ L, H, I, U, lJlJW 8F.5GF %,[8OMD" AGFJL XSFI K[ H[YL U'lC6LGM ;DI
VG[ XlST ;FZL ZLT[ ARL XS[ K[P
U'lC6L lJlJW ZLT[ U'C;\RF,G SZTL CMI K[P T[ T[G]\ ST"jI K[P S]8]\AGL ;]B ;D'lâ
U'lC6LGL lJlJWXL,TF4 S]X/TF 5Z lGE"Z K[P JF:TJDF\ U'lC6L H K[ H[ 3ZG[ :JU" S[ GS"
AGFJ[ K[P DF8[ H U'lC6LG[ ccU'C,1DLcc G]\ lA~N VF5[, K[P U'lC6L 5MTFGL HJFANFZLVM
;O/TF5}J"S AÔJ[ VG[ U'C;\RF,G IMuI ZLT[ RF,[ T[ DF8[ U'lC6LV[ S[8,LS E}lDSFVM
EHJJFGL K[P H[DF\ U'lC6L V[S VFIMHS sPlannerf4 ;\U9GSTF" ~5[ sAs an
organiserf4 jIJ:YF5S ~5[ sAs an Administratorf4 lGN["lXSF ~5[ sAs a Teacher
and Guidef4 U'C lGDF"+L ~5[ sAs a Home Makerf Ô[JF D/[ K[P U'lC6L VFIMHS
TZLS[ 3ZDF\ SIF SFIM"4 SIF ;DI[4 S[JL ZLT[4 SM6 SZX[4 T[GL IMHGF AGFJ[ K[ S[ H[YL
JWFZ[DF\ JWFZ[ SFI" YFIP S]8]\AGL VFJSGF ;FWGMDF\YL 5}6" ;\TMQF 5|F%T YFI T[GL IMHGF
SZ[ K[P S]8]\ALHGMGF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S4 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS SFIM" IMuI
ZLT[ YFI4 AF/SMG]\ lX1F6 VG[ ~lRVM ;\TMQFFI T[ NZ[S lG6"I q VFIMHG SZTL JBT[
S]8]\ALHGMGL ;\DlT ,[ K[P
VG]EJL VG[ S]X/U'lC6LVM 5MTFGF 5|F%T ;FWG;\5l¿ V[Sl+T SZL S]8]\AGL
ZC[6LSZ6LG]\ :Y/ êR]\ ,FJL XS[ K[P DIF"lNT VFJSDF\YL VlWS¿D p5IMlUTF VG[
;\TMQF 5|F%T SZJF S]8]\AGF NZ[S ;eIG[ 5MTFGL 1FDTF VG[ ~lR 5|DF6[ HJFANFZL ;M\5[ K[P
5lZ6FD[ VMKFDF\ VMKF ;DIDF\ lAGH~ZL YFS VG]EjIF JUZ S]X/TF5}J"S SFI" SZL XS[
K[P
➩ jIJ:YF5S ~5[ s[ [[ [ As a Administratorf ov jIJ:YF V[ S]8]\AG]\ jIJl:YT 5F;] K[P H[
U'lC6L S]X/TFYL ;\EF/[ K[P 3ZGF JFTFJZ6G[ VFSQF"S VG[ 5|O]l<,T AGFJJ]\4 S]8]\ALHGMGL
H~lZIFTM ;\TMQFJFGM 5|A\W4 T[DGL JrR[ :G[C ;\A\WM VG[ :JF:yI Ô/JJ]\ JU[Z[ D]bI SFI"
U'lC6L SZ[ K[P
➩ lGN["lXSF TZLS[ s[ " [[ " [[ " [[ " [ As a Directorf ov 3ZDF\ SM.56 SFI" SZJF DF8[ lGN["XGGL H~Z 50[
K[P S]8]\AGF lGWF"lZT wI[I4 D}<I VG[ WMZ6MG[ 5|F%T SZJF DF8[4 3ZDF\ AF/SMG[4 GMSZMG[
VG[ SIFZ[S 5MTFGF 5lTG[ 56 lGN["XG VF5TL CMI K[P U'lC6L[GF lGN["XG :5Q84 ;\1F[5DF\4
DW]ZTF 5}6" CMJF Ô[.V[[ S[ H[YL jIlST ;FZL ZLT[ ;DÒG[ T[G]\ 5F,G SZ[P U'lC6LV[
ALÔG[ ;,FC ;]RG VF5TF 5C[,F\ :JI\ T[G]\ 5F,G SZJ]\P VFD SZJFYL lGN["XG VlWS
5|EFJ5}6" AG[ K[ VG[ ALÒ jIlSTVM 5Z T[GM G{lTS 5|EFJ 50[ K[P
➩ lXl1FSF S[ DFU"NlX"SF TZLS[ s[ " " [[ " " [[ " " [[ " " [ As a Teacher and Guidef ov AF/SGF jIlSTtJGF
lJSF;GM 5FIM DFTF GFB[ K[P AF/SGL ;J"5|YD 5F9XF/F 3Z K[4 VG[ DFTF T[GL lX1FS
K[P DF8[ H SC[JFI K[ S[ cc;M lX1FS AZFAZ V[S DFTFccP VFD4 DFTF AF/SDF\ plR¿ G{lTS
D}<IM4 RFlZœI4 5Z:5ZGL jIJCFZ S]X/TF4 H[JF U]6MGM ;DFJ[X 5MTFGF VFNX" jIlSTtJ
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VG[ jIJCFZGF DFwID £FZF AF/SG[ XLBJ[ K[P U'lC6L S]8]\ALHGMG]\ DFU"NX"G SZ[ K[P T[
AF/SMDF\ :J:Y ÒJGNX"GG]\ lGDF"6 SZJF DF8[ 5lZJFZ VG[ T[GF NZ[S ;N:IG[ ;DFH4
ZFßI4 VG[ lJ`J ;\A\WL ;D:IFVM 5|lT 5Y5|NX"G SZ[ K[P
➩ U'ClGDF"+L ~5[ s' " [' " [' " [' " [ As a Home Makerf ov U'C lGDF"6GM ;\5}6" z[I U'lC6LG[ XLZ[ ÔI
K[P T[GFDF\ S/FtDS R[TGF TYF S/F ;A\WL l;âF\TMG]\ 7FG CMJ]\ Ô[.V[P 3ZG[ 5|F%I CMI
V[ ;FDU|LVMGM p5IMU SZL 3ZG[ S/FGL ¹lQ8V[ ;];lßHT SZJFGL VFJ0T CMJL Ô[.V[P
U'lC6L 3ZGF NZ[S EFUG[ VFSQF"S AGFJJF DF8[ OlG"RZ TYF J:T]VMG[ VFSQF"S ZLT[ UM9JL
5MTFGL S/FtDS XlSTG]\ 5|NX"G SZ[ K[P T[ p5ZF\T T[GFDF\ H}GL J:T]VMGM p5IMU SZL
T[DF\YL p5IMUL J:T]VMG]\ lGDF"6 SZJFGL IMuITF CMJL Ô[.V[P U'lC6L V[ S]8]\ALHGM
DF8[ 5F{lQ8S VFCFZ AGFJJMP T[G[ VFSQF"S ZLT[ l5Z;JM H[YL ;FDFgI J:T] 56 ~lRSZ
,FU[P
➩ ;\IMÒSFGF ~5DF\ s\ \\ \\ \\ \ As a co-ordinatorfov U'lC6LV[ 3ZGF lJlJW ;eIM T[DH lS|IFVMGL
JrR[ ;\IMHGG]\ SFI" SZJFG]\ CMI K[P T[GF ;\IMHGYL H 3ZGF AWF SFIM"4 AWF lJRFZM
:JFEFlJS ZLT[ V[S S|DDF\ 5}6" YFI K[P T[G]\ VFRZ6 VG[ jIJCFZ S]X/TFGF sCounduct
and conducting skillf GF O/ :J~5[ S]8]\AGF AWF ;eIMGL JrR[ DW]Z :G[C5}J"SGM
5FZ:5lZS ;A\W ZC[ K[P IMuI ;\IMHGYL S]8]\AGF NZ[S ;eI ;]Z1FFGM VG]EJ SZ[ K[P
➩ VY"XF:+LGF ~5DF\ s" \" \" \" \ As a Economistf ov 3ZDF\ H[ VFJS YTL CMI T[GL IMHGF SZL4
VFJSG[ S[JL ZLT[ BR"JL T[G]\ ;\5}6" VFIMHG U'lC6L V[ SZJFG]\ CMI K[P VFJSGL ZSD
SIFZ[ BR"JL4 S[8,L DF+FDF\ BR"JL VG[ S[D BR"JLP VFYL U'lC6LG[ VY"XF:+G]\ 7FG CMJ]\
Ô[.V[P U'lC6LG[ V\NFH5+ AGFJTF 56 VFJ0J]\ Ô[.V[P H[YL BR"GL Ô[UJF. T[DH
S]8]\AGF ;eIMGL H~lZIFTM4 VFZFDNFIS H~lZIFTM TYF DMHXMBGL H~lZIFTM ;\TMQFL
XSFI K[P
VFD4 U'C ;\RF,GDF\ U'lC6LVMV[ VG[S HJFANFZLVM EHJJFGL CMI K[P VG[ VF
HJFANFZLVM EHJJF DF8[ U'lC6LDF\ VG[S jIlSTUT U]6M sPersonal Qualitiesf CMJL
Ô[.V[P U'lC6LG[ U'C;\RF,S S[ U'CjIJ:YF5S U6L XSFI K[P U'C ;\RF,SDF\ 5MTFGL
HJFANFZLVMG[ T[DH ST"jIMG[ ;O/TF5}J"S SZJF DF8[ A]lâ4 ACM/]\ 7FG4 ;FZL jIJ:YF
XlST VG[ S]X/ JlCJ8L XlST CMJL Ô[.V[P
✲ U'C SFI" ;FZL ZLT[ SZJF DF8[ jIJCFlZS A]lâ sPractical Knowledgef B]A
H~ZL K[P lJlJW 5lZl:YlTDF\ pS[, ,FJJF DF8[ S]XFU| A]lâ sSharp Knowledgef
VG[ XLBJFGL IMuITF4 IMuI VG[ VIMuIGM lJRFZ SZL GJLvH}GL 5âlTVM JrR[GM
;\A\W4 5}J"7FGGF VFWFZ[ GJL ;D:IFG[ pS[,JL4 JT"DFG VG[ 5lZJT"GXL,
5lZl:YlTDF\ 5MTFGL ÔTG[ VG]S}/ SZJL T[DH S]8]\AGF ,1IG[ GÞL SZJF4 AWF\
SFIM" 5MTFGL S]X/TFYL SZL XS[ K[P
oo #! oo
✲ pt;FC5}J"S SZ[,]\ SFI" h05YL VG[ S]X/TFYL 5}6" YFI K[P Ô[ U'CjIJ:YFDF\
U'lC6L[G[ VlT pt;FC K[ TM T[GM 5|EFJ S]8]\AGF VgI ,MSM 5Z 50[ K[[P S]8]\ADF\
U'lC6L SFIM" 5|tI[ ;FRM VG[ ;DT]l,T pt;FC ATFJX[ TM AF/SM VG[ S]8]\ALHGM
56 T[G]\ VG]SZ6 SZL SFIM"DF\ pt;FC N[BF0X[P
✲ U'lC6LDF\ ;CGXL,TF T[DH WLZHGM U]6 CMJM VlGJFI" K[P U'lC6LDF\ lC\DT
56 CMJL Ô[.V[ VG[ T[ T[GM ;FZM U]6 K[P ;CGXL,TF VG[ WLZH G CMI TM
S]8]\ADF\ S,C4 DFGl;S T6FJ4 ,0F.4 h30F VG[ VXF\lTG]\ JFTFJZ6 pE]\ YFI K[P
VG[ T[GL V;Z U'lC6LGF :JF:yI 5Z 50[ K[P U'lC6LV[ VG[S SFIM" SZJFGF CMI K[P
T[GF DF8[ T[GFDF\ WLZH B]A H~ZL K[P Ô[ VF U]6 G CMI TM S]8]\AGF SFIM" 5}ZF YTF
GYL4 VW]ZF ZC[ K[P VF p5ZF\T T[6[ lC\DT 56 S[/JJL Ô[.V[P SF{8]\lAS S8MS8L H[JL
S[ DF\NUL4 VS:DFT S[ D'tI4] VF 5|;\U[ T[GL lC\DT H~ZL K[P VG[ Ô[ T[ lC\DT U]DFJ[
TM T[G]\ S]8]\A 50L EF\U[ K[P U'lC6L S]8]\AGF R6TZDF\ l;D[g8G]\ SFI" SZ[ K[P H[YL S]8]\A
DHA}T AG[ K[P U'lC6L V[S jIJ:YF5SGF ~5DF\ CMI K[ VG[ jIJ:YF5SDF\
;CGXL,TF4 WLZH VG[ lC\DT B]A H~ZL K[P T[GFYL S]8]\ADF\ DCtJ5}6" ,1IM T[DH
SFIM"G[ 5}6" SZJFGL 1FDTF pt5gG YFI K[P
✲ S]8]\ADF\ pEL YTL ;D:IFGF jIJCFlZS ;DFWFG sPractical Solutionf DF8[
S<5GFXlST H~ZL U]6 K[P U'lC6LV[ GJL IMHGF T[DH SFIM"G[ jIJCFlZS ~5 N[TF\
5C[,F\ T[GF 5lZ6FDGL ~5Z[BF DUHDF\ GÞL SZL ,[JL Ô[.V[P NZ[S ;D:IFGF
5|IMUFtDS jIJCFlZS pS[, DF8[ S<5GFXlSTG]\ CMJ]\ B]A H H~ZL K[P U'lC6LDF\
U'C;A\WL IMHGFG[ ;O/ AGFJJF DF8[ ZRGFtDS S<5GFXlST DCtJ5}6" :YFG WZFJ[
K[P
✲ U'CjIJ:YFDF\ NZ[S 1F6[ V[JF 5|;\UM pEF YTF CMI K[ S[ H[DF\ lG6"I H~ZL
AG[ K[P S]8]\AGL ;]B XF\lT T[DH ;D'lâ lJJ[S5}6" T[DH N}ZNXL" lG6"IM 5Z VFWFlZT
CMI K[P VF 5|SFZGF lG6"IGL 1FDTF sCapabilityf VG]EJGF DFwIDYL U'lC6LDF\
lJS;TL Ô[JF D/[ K[P
✲ S]8]\AGL ;]BXF\lT DF8[ U'lC6LV[ lG:JFY"EFJYL SFI" SZJ]\ Ô[.V[ VG[ 5MTFGF
lCT SZTF\ S]8]\AGF lCTG[ JWFZ[ DCtJ VF5J]\ Ô[.V[P
✲ ;O/ U'C jIJ:YF DF8[ U'CGL IMHGFG[ VD,DF\ D}STL JBT[ S]8]\AGF ;eIMGL
jIlSTUT ~lRVM4 VlE~lRVM T[DH T[DGL lJlJWTFVMG[ lJX[QF ~5YL wIFGDF\
ZFBJL Ô[.V[P 3ZDF\ 5FZ:5lZS ;DFIMHG ;A\WL VG[S ;D:IFVM pEL YFI K[
VF ;D:IFVMG[ ;Z/TF5}J"S pS[,JF DF8[ U'lC6LDF\ DFGJ :JEFJG[ ;DHJFGL
1FDTF CMJL Ô[.V[P T[DH U'lC6LDF\ ;CSFZL :JEFJG]\ CMJ]\ B]A H H~ZL K[P T[6[
;CSFZYL ALÔ SF{8]\lAS ;eIM T[DH GMSZM 5F;[YL SFD ,[JFG]\ CMI K[P T[ S]8]\AGF
36F\ SFIM"DF\ S]8]\AGF ;eIM VG[ AF/SMGL DNN ,.G[ T[DGFDF\ 56 ;CSFZGL EFJGF
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BL,JL XS[ K[P
✲ SDFI[,F GF6F\G[ BR" SZJFGL HJFANFZL U'lC6L p5Z CMI K[P V[S S]X/ U'lC6L
3ZGL VFJSvBR" ;A\WL jIJ:YFG[ ;DT]l,T ZFB[ K[P T[ A]lâ5}J"S S]8]\AGL H~lZIFTMG[
;DÒG[ IMuI GF6F\ BR" SZL AWL ;UJ0TFVMGL jIJ:YF SZL XS[ K[P lAGH~ZL
BR"DF\ SF5 D}SL p5IMUL VG[ H~ZL J:T]VM 5Z BR" SZ[ K[P S]X/ U'lC6L V[ IMuI
;DI[4 IMuI DF+FDF\ VG[ IMuI 5âlTYL GF6F\G[ BR"JF Ô[.V[P p5ZF\T VFSl:DS
SFIM" DF8[ VD]S ART SZJL V[ SZS;ZG]\ ,1F6 K[P
U'C ;\RF,G SZJF DF8[ U'lC6LDF\ 3ZUyY]\ U]6M sDomestic Qualityf4 VFlY"S
U]6M sEconomic Qualityf4 ;FDFlHS U]6M sSocial Qualityf4 U|FCS TZLS[GF U]6M
sOut door Qualityf H[JF U]6M 56 CMJF Ô[.V[P
➩ 3ZUyY]\ U]6M s]\ ]] \ ]] \ ]] \ ] Domestic Qualityf ov U'C ;\RF,GDF\ U'lC6LV[ 3Z S[JL ZLT[ jIJl:YT
ZFBJ]\4 S]8]\AGF AWF SFIM" S[JL ZLT[ 5}ZF SZJF4 T\N]Z:TL VG[ VFG\NL AF/SM AG[ T[ DF8[ X]\
SZJ]\4 5lTG[ S[JL ZLT[ VFG\N VF5JM4 S]8]\AG[ 5MlQ8S BMZFS D/[ T[ ZLT[ ZF\WJ]\4 3ZG[ S[JL
ZLT[ XMEFIDFG SZJ]\4 S]8]\AGL VFJS VG[ BR"GM IMuI p5IMU SZL ART S. ZLT[ SZJL
VF AWF lJX[G]\ 7FG U'lC6LG[ CMJ]\ Ô[.V[P GF6F\GL ;FZL jIJ:YF DF8[ U'lC6LV[ 5MTFGM
SF{8]\lAS lC;FA lGIlDT ZFBJM Ô[.V[P VF lC;FA SZJFYL V\NFH5+ AGFJJFDF\ p5IMUL
YFI K[P BM8F BR"G]\ lGI\+6 SZL VFJSGM ;FZM VG[ IMuI HuIFV[ p5IMU SZJM Ô[.V[P
U'C jIJ:YFDF\ ;DI4 XlST VG[ 5{;FV[ +6[IGM IMuI p5IMU SZL 3ZG[ jIJl:YT
AGFJJ]\ Ô[.V[P NZ[S U'lC6LV[ 3ZGL ;ÔJ8GL ;FY[v;FY[ ;FZL Z;M. AGFJJL V[ VlT
DCtJGM 3ZUyY]\ U]6 K[P NZ[S U'lC6LDF\ VF U]6 CMJM H~ZL K[P U'lC6LG[ 5MTFGF S]8]\AGF
;eIMGF BMZFSDF\ 5MlQ8STtJGM GFX G YFI T[ ZLT[ ZF\WTF VFJ0J]\ Ô[.V[P ZF\W[,F BMZFSDF\
JW]\DF\ JW]\ 5MlQ8S TtJM S[JL ZLT[ Ô/JL XSFI T[ 56 BAZ CMJL Ô[.V[P S]8]\AGF ;eIMGL
E]B p30[ T[JM VFSQF"S BMZFS AGFJTF VFJ0JM Ô[.V[P S]8]\AGF ;eIM GFGF YL DM8F4
DF\NF YL T\N]Z:T NZ[SGF H]NFvH]NF :JFNG[ wIFGDF\ ZFBL4 NZ[SGL H~lZIFT ;\TMQFFI T[ ZLT[
Z;M. SZTF\ VFJ0J]\ Ô[.V[P VF p5ZF\T U'lC6LV[ ;DIGM ;NŸp5IMU SZJM Ô[.V[P T[6[
;DIGL IMHGF 30JL Ô[.V[ H[YL T[ NZ[S SFI"DF\ lGIlDT ZCL XS[4 H]NLvH]NL 5|J'l¿VM
SZTF\ T[G[ S[8,M ;DI ÔI K[ T[GL GM\W ZFBJFYL NZ[S SFI" ;Z/TFYL SZL XSFIP
➩ VFlY"S U]6M s" ]" ]" ]" ] Economic Qualityf ov SF{8]\lAS H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ VFJS
C\D[XF VMKL 50[ K[P VG[ H~lZIFTM VDIF"lNT CMI tIFZ[ VFJSDF\YL JW]\DF\ JW]\ H~lZIFTM
S[JL ZLT[ 5}6" SZJLP VF DF8[ U'lC6L Ô[ BR" 5C[,F Ô[ S]8]\AG]\ V\NFH5+ AGFJ[ TM T[ ;O/
AG[ K[P V\NFH5+ S[JL ZLT[ AGFJJ]\4 S. H~lZIFTM DCtJGL K[4 T[G]\ 7FG U'lC6LDF\ CMJ]\
Ô[.V[P T[GFDF\ VF lJX[G]\ 7FG CMI TM VFJSGM ;FZFDF\ ;FZM p5IMU SZL JW]\DF\ JW]\
H~lZIFTM 5}6" SZL S]8]\AGF ;eIMDF\ ;\TMQF VG[ VFG\N HgDFJL XS[ K[P V\NFH5+DF\
DCtJGL H~lZIFT H[JL S[ BMZFS4 S50F\4 ZC[9F64 S[/J6L4 T\N]Z:TL4 VFG\N 5|DMN ART
oo ## oo
JU[Z[G[ :YFG CMJ]\ Ô[.V[P 36L U'lC6L BMZFSGF 5{;F é5Z SF5 D}SL VFG\N 5|DMN JWFZ[
K[P 56 S]X/U'lC6L DF8[ VF IMuI GYLP U'lC6LG[ Ô[ SZS;Z S[JL ZLT[ SZJL T[G]\ 7FG
CMI TM ART SZL XS[ K[P U'lC6L V[ ;F{5|YD S]8]\AGL D]bI H~lZIFTM 5FK/ 5{;F
JF5ZJF Ô[.V[P S]8]\AG]\ SFI" ;Z/ AG[ T[ DF8[ ;UJ0TF CMJL Ô[.V[ K[<,[ DMHXMB
5FK/ 5{;F JF5ZJF Ô[.V[P V[SH H~ZLIFT H]NFvH]NF S]8]\A DF8[ H]NLvH]NL CM. XS[P
NFPTP DM8Z4 V[S S]8]\A DF8[ H~ZLIFT K[P ALÔ S]8]\A DF8[ ;UJ0 K[P +LÔ S]]8]\A DF8[
DMHvXMB AGL ZC[ K[P T[GM VFWFZ S]8]\AGF ÒJGvWMZ6 VG[ W\WF é5Z ZC[ K[P BZLNL
SZTL JBT[ U'lC6L V[ ZMS0F 5{;FYL SZJL4 pWFZ SZJL S[ C%T[YL T[GM lJRFZ SZJFGM CMI
K[P ZMS0 VF5L G[ BZLNL SZJL V[ ;FZFDF\ ;FZM p5FI K[P H[YL BM8M BR" YTF V8SL ÔIP
ZMS0[YL BZLNL SZJFYL J:T] pWFZ ,[JF SZTF ;:TL 50[ K[P
VFD4 U'lC6LDF\ VFlY"S U]6 CMJM B]A H~ZL K[P
➩ ;FDFÒS U]6 s]]] ] Social Qualityf ov AF/S ;FDFÒSTFGF U]6M S]8]\ADF\YL H lXB[ K[P
U'lC6LDF\ ;FZM ;DFH pEM SZJF DF8[ ;FDFÒS U]6M CMJF H~ZL K[P VF DF8[ S]8]\ADF\4
;DFHDF\ S[ 7FlTDF\ VG]S}/ YJFG]\ 7FG T[GFDF\ CMJ]\ Ô[.V[P U'lC6LDF\ ;lCQ6]TF CMJL
Ô[.V[P ;FY[v;FY[ 5|FYlDS ;FZJFZG]\ 7FG 56 CMJ]\ Ô[.V[P DF\NF DF6;GL ;FZJFZ S[JL
ZLT[ SZJL VYJF TM S]8]\ADF\ SM. 56 ;eIG[ VS:DFT YFI4 H[JM S[ NFhL HJ]\4 JFUJ]\ VF
JBT[ T[G[ 5|FYlDS 7FG CMI TM T[ B]A H p5IMUL Y. 50[ K[P 5|FYlDS 7FG WZFJTL
U'lC6L 3ZDF\ V[S 0MS8ZGL UZH ;FZ[ K[ VYJF TM 0MS8Z[ VF5[,L ;]RGF D]HA 3ZDF\
DF\NF 50[, jIlSTG[ p5IMUL YFI K[P U'lC6LV[ 3ZGF\ ;eIMDF\ VFtDlJ`JF; 5[NF SZJFGM
CMI K[P SFD SZGFZ ;eIMG[ pt;FC VF5JFGM CMI K[P Ô[ E}, SZ[ TM E},G[ 5|[DYL ;FZL
ZLT[ ;DÔJJFYL ;eI OZL T[ SFDDF\ E}, G SZ[ T[GL TS[NFZL ZFB[ K[P V[S SFD G VFJ0T]\
CMI TM VFJ0T]\ SFD ;M\5JFYL jIlSTDF\ VFtDlJ`JF; VFJ[ K[P
U'lC6L 5MTFGL XlST VG[ ;DI OST 5MTFGF H S]8]\ALHGM DF8[ JF5Z[ T[ IMuI GYLP
T[6[ 5MTFGM OF/M ;DFH S[ 50MXLGF SFI"DF\ 56 VF5JM Ô[.V[P U'lC6L ;DFHG[ p5IMUL
YFI TM ;FY[ ;FY[ T[GM lJSF; 56 YFI K[P ;DFHDF\ ZC[JFYL T[G[ NZ[S AFATG]\ ACM/]\
7FG D/[ K[P S]8]\AGF ;eIMGL H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF DF8[ T[G[ VFBF 3Z DF8[GL BZLNL
SZJFGL CMI K[P U|FCS TZLS[GF U]6 U'lC6LDF\ CMJF Ô[.V[P X]\ BZLNJ]\4 SIFZ[ BZLNJ]\4
BZLNTL JBT[ V[S H N]SFG[YL G BZLNTF\ A[ RFZ N]SFG[ EFJ 5}KJM Ô[.V[P VF p5ZF\T
AÔZDF\ RF,TF EFJMGM 56 T[G[ bIF, CMJM Ô[.V[P JWFZ[ HyYFDF\ J:T] BZLNJL CMI TM
HyYFA\W DFS["8DF\ HJ]\ Ô[.V[P VMO l;hGDF\ J:T] BZLNJFYL ;:TL 50[ K[P XFSEFÒ4
O/M lJU[Z[ ;LhGDF\ ;:TF ,. T[GL ;]SJ6L S[ S[R5 AGFJL ZFBJFYL AC] H ;:T] 50[ K[
VG[ ßIFZ[ Ô[.V[ tIFZ[ ;FZ]\ T]ZT D/L ZC[ K[ PP T[G[ 5{;F SIF\YL p5F0JF4 S[JL ZLT[ ZMSJF4
T[G]\ 56 7FG CMJ]\ Ô[.V[P 5MTFGF XC[ZDF\ ;ZSFZL S[JL ;[JFVM p5,aW K[ T[G]\ 7FG 56
CMJ]\ Ô[.V[P
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VFHGF VF DM\3JFZLGF HDFGFDF\ UZLA VG[ DwID JU"GL :+LVM 56 VFlY"S
HJFANFZL p5F0JF ,FUL K[P VtIFZGF HDFGFDF\ VFlY"S 1F[+DF\ 56 :+LV[ 5U5[\;FZM
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;\:YF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;DFHGL V[S H~lZIFT GJF ;eIM ,. VFJJFGL
VG[ VF AF/SMG[ ;DFHDFgI JT"G XLBJJFGL K[P VF H~lZIFTGL 5lZ5}lT" DF8[ ,uG
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VFjI]\ K[P 7FlTGF A\W lGIDMGF :YFG[ VgI 7FlT S[ VgI WD"DF\ ,uG SZJFG]\ J,6 JwI]\
K[P V[8,[ S[ 5lZJT"GGL ;FY[ ,MSMGL ,uG TZOGL DFGl;STF AN,FTL ÔI K[P VFJF
,uGMG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ VF\SL XSFI 5Z\T] GM\WGLI TM B~\ HP VF 5|SFZGF ,uGM ;DU|
ÒJGX{,LDF\ AN,FJ ,FJ[ K[P
cc,uG åFZF U'C:YFzDDF\ 5|J[X YTM CMJFYL VG[ U'C:YFzDG[ :JU" ;DFG DFGJFDF\
VFJT]\ CMJFYL ,uGG[ :JU"G]\ 5|J[XåFZ Sæ]\ K[P D[3FlTlYGF DTFG];FZ c,uG SgIFG[ 5tGL
AGFJJF DF8[ V[S RMÞ; S|DYL SZJFDF\ VFJTL VG[S lJlWVM J0[ 5}6" YGFZ 5Fl6U|C6
;\:SFZ K[P H[GL V\lTD lJlW ;%TlQF"NX"G K[Pcc! WD" SFIM" VG[ ;\:SFZM 5}ZF\ SZJF4 VG[S
5|SFZGF k6MDF\YL D]ST YJF4 5]~QFFYM" 5|F%T SZLG[ ÒJGG]\ ,1I l;â SZJF VG[ J\XGL
lGZ\TZTF Ô/JL ZFBJF ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[P lCgN] ,uGGM VFNX" A[ VFtDFG]\ lD,G
VG[ EJM EJG]\ A\WG K[P
,uG SZJ]\ VG[ ,uG ÒJGG[ ;O/ AGFJJ]\ V[ A\gG[ H]NL H]NL 5Z\T] DCtJGL JFT K[P
VlC 5FZ:5lZS VG]S},G H~ZL K[P VG]S},GGL 5|lS|IF ;DU| ÒJG 5I"\T RF,[ K[P ,uGG]\
;FI]ßI V[ ÒJGEZG]\ ;FI]ßI K[P ,uG ;FDFlHSZ6GL V[S 5|lS|IF K[P 5lZ6FD[ VlC
VG]S},G S5~\ AG[ K[P BF; SZLG[ ßIFZ[ ,uG VF\TZv7FlTI S[ VF\TZvWDL"I CMI tIFZ[
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ccSocial research is a systematic method of exploring, analyzing
and conceptualizing Social life in order to "extend correct or verifying
knowledge whether that knowledge did in the construction of theory
or in Practice of an artcc
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VG]S},GDF\ VG[S 5|` GM Ô[JF D/TF\P tIFZ[ ;TT lJRFZ VFJTM S[ VFJ]\ V[S ;\XMWG CFY
WZJ]\ K[ VG[ D[ DFZF lJRFZG[ UlT VF5LG[ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ
I]JlTVMGL VG]S},GGL ;D:IFVM V[S VeIF; SZJFG]\ GÞL SI]\P
UD[ T[ 5|` G ;\XMWG ;D:IF TZLS[ :JLSFZFTM GYLP V[ CSLST K[ S[ ;D:IF XF DF8[
;Ô"I K[P SM. 5lZl:YlT D]\hJ[4 pS[, G D/[4 VG[ G ;DÔI tIFZ[ T[ lR\TF éEL SZ[ K[P
VFJF ;\Ô[UMDF\ ;\XMWG DF8[GL V[S 5}J"E}lDSF T{IFZ YFI K[P H[G[ ;\XMWG ;D:IF TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFD SM. 56 ;\XMWG ;D:IFGF 5lZ5FS ~5 CMI K[P
DG]QI ÒJGGF D]bItJ[ RFZ 1F[+ K[P WFlD"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"SP VF
NZ[S 1F[+DF\ VFJTF 5lZJT"GGL V;Z ALÔ AWF H 1F[+ p5Z YFI K[ VG[ T[GF 5lZ6FD[
;DFHDF\ ;]WFZFVM YTF Ô[JF D/[ K[P H[D S[ VFlY"S 1F[+DF\ 5lZJT"G VFJTF T[GL V;Z
WD" p5Z Y. VG[ WFlD"S ;]WFZFVMG[ ,LW[ ;DFHGL ;\:YFVMDF\ 5lZJT"G VFjIFP ,uG;\:YF
;DFHG]\ V[S VUtIG]\ V[SD K[P DFGJ ÒJGGL X~VFTYL ,uG ;\:YF Vl:TtJDF\ VFJL
K[ VG[ VFH ;]WL ;DFHDF\ 8SL ZCL K[P VFH[ D]ST lJRFZ ;Z6LGL VFAMCJF 5|;ZL ZCL
K[ tIFZ[ S[8,FSG]\ DFGJ]\ K[ S[ ,uG;\:YF T}8L ZCL K[ 5Z\T] D]ST ;CJF; SZTF\ N\5lTVMGL
;\bIF EFZTLI ;DFHDF\ 36L H VMKL K[P VF DF8[ SIF 5lZA/M HJFANFZ K[ T[ XMWJ]\
H~ZL ,FuI]\ T[YL VF ;\XMWG CFY WI]"\ K[P
5lZJT"GGF SFZ6[ VFHGF AN,FI[,F ;DFHDF\ :+L 5MTFGF AWF H lG6"IM ÔT[ ,[TL
Y. K[P ÒJG;FYLGL 5;\NUL 56 5MTFGL ZLT[ SZ[ K[P 5MTFGF lG6"IG[ ;DFH :JLSFZ[
V[8,[ DM8[ EFU[ 7FlTGL V\NZ H ,uG SZTL Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] Ô[ IMuI 5F+ 5|F%T YFI
TM VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG p5Z 56 5;\NUL pTFZ[ K[P VFJF ,uGMGF
5lZ6FD[ ;DFHDF\ VG[S 50SFZM pEF YI[,F Ô[JF D/[ K[P VFJF ,uGM ;DU| ÒJGX{,LDF\
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,uGÒJG VG[ S]8]\AÒJG p5Z V;Z SZ[ K[P
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZ[,F\ N\5lTVM S. ZLT[ VG[ S[JF VG]S},GM
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SZ[, K[P
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGG[ 5lZ6FD[ ÒJGX{,LDF\ ;FDFÒS 5|` GM4
WFlD"S 5|` GM4 ZC[6LSZ6LGF 5|` GM4 EFQFFSLI 5|` GM4 V\UT 5|` GM4 AF/SMGF pK[Z VG[
,uG V\U[GF 5|` GM pEF YFI K[ VG[ T[GF VG]S},G £FZF V[S GJL H ÒJGX{,L Vl:TtJDF\
VFJ[ K[ H[GM VeIF; SZJFGM VF 5|ItG YI[, K[P
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ :+LVMG]\ ;DFHÒJG VG[ T[DGF
NZßÔ p5Z S[JL V;Z 50[ K[4 ;DFIMHG S\. ZLT[ SZ[ K[4 U'CjIJ:YFG]\ ;\RF,G SZJFDF\
X]\ TOFJTM CMI K[4 T[VM S]8]\ADF\ ;DFIMHG SZ[ K[4 VF ;DHJF DF8[ 5|:T]T VeIF;GL
;D:IF TZLS[ ccVF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ I]JlTVMGL VG]S},GGL
;D:IFcc V[ 5;\N SZ[, K[P
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DFGJL ;FDFÒS 5|F6L CMJFGL ;FYM ;FY Ò7F;]\ 5|F6L K[P T[GFDF\ ZC[,L Ò7F;F
J'l¿G[ ,LW[ lJlJW ;\XMWG XSI AgIF K[P DFGJL 5MTFGL VF;5F;GF ;DFHG[ H]V[ K[4
lGCF/[ K[ VG[ T[DF\YL T[GF lJX[ Ô6JFGL .rKF jIST YFI K[P
EFZTLI ;DFH lJlJWTF WZFJTM ;DFH K[P EFZTDF\ VG[S 7FlT VG[ WD"GF ;D]NFIM
J;JF8 SZ[ K[P NZ[S ;D]NFIMG[ 5MTFGL lJlXQ8 ;\:S'lT4 ZLTlZJFÔ[4 WMZ6M4 D}<IM4 ~l-VM
VG[ 5Z\5ZFVM CMI K[P T[GL DCtJGL ;\:YFVM åFZF T[G]\ ;\JW"G4 ;\CT, VG[ ;DFIMHG
;WFI K[P SM.56 ;DFHGL DCtJGL 5F\R ;\:YFVM U6JFDF\ VFJ[ K[P S]8]\A4 ,uG4 WD"
jIJ:YF4 VY" jIJ:YF VG[ ZFßI jIJ:YF VF 5F\R[I 5FIFGL ;\:YFVM K[P H[DF\YL VlC
,uG ;\:YF ;FY[ Ô[0FI[,F 5F;FVMG[ ;DHJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
,uG ;\:YFDF\ V;\bI 5F;F\VM K]5FI[,F K[ H[JF S[ T[GF 5|SFZM4 ,uGGF :J~5M4
,uGGL lJlWVM4 ,uGGF ZLTlZJFÔ[4 ~l-VM VG[ 5Z\5ZFVMP H[ H[ 7FlT4 WD"4 5|N[X4 ÔlT
5|DF6[ V,U V,U CMI K[P ;DFHDF\ 5lZJT"G VFJTF T[DF\ 56 5lZJT"G VFJ[ K[P J{lNS
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5Z\T] 7FlT jIJ:YF Vl:TtJDF\ VFJTF ÒJG;FYLGL 5;\NULGF 1F[+M 7FlT 5}ZTF\ DIF"lNT
AgIFP ;UM+4 ;5|JZ ,uG p5Z 5|lTA\W D}SFIMP 5Z\T] AN,FTF HTF ;DIDF\ VF{nMlUSZ64
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,uG;\:YFGF :J~5DF\ VG[S ZLT[ 5lZJT"G VF^IFP ,uG;FYLGL 5;\NUL 7FlT 5}ZTL
DIF"lNT G ZC[TF T[GF WMZ6M lXlY, AgIFP VG[ S|DXo VF\TZ 7FlTI VG[ VF\TZ WDL"I
,uGMG]\ 5|DF6 JWJF ,FuI]\P
Ô[ S[ U|FDL6 ;D]NFI SZTF XC[ZL ;D]NFIDF\ T[G]\ 5|DF6 lJX[QF Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[
:+Lv5]~QF åFZF VgI 7FlT S[ WD"DF\ ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DGL ;\:S'lT4 5Z\5ZF4
ZC[6LSZ6L4 WMZ6M4 ~l-VM VG[ ÒJGX{,LVMGM :JLSFZ :+LVMV[ SZJM 50[ K[P VG]S},G
;FWJ]\ 50[ K[P
5lZJT"GGF lJlXQ8 TAÞFVM VG[ SFZ6M TYF 5lZ6FDMDF\ VF\TZv7FlTI TYF
VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ I]JlTVMGL VG]S},GGL ;D:IFVMGM bIF, VlC\ :5Q8 SZJFGF
5|ItG YIF K[P
;FDFÒS 38GFGM VeIF; SZJF DF8[ A[ ¹lQ8SM6 K[P !f l:YZTF Zf 5lZJT"GP
;FDFÒS l:YZTF ;DFHGF ZRGFT\+ ;FY[ ;\S/FI[,L K[P ;FDFÒS jIJ:YFG[ 8SFJJF
;DFHGF AWF H EFUM JrR[ l:YZTF VG[ ;DFIMHG CMJ]\ H~ZL K[P
,uG EFZTLI ;DFHGL DCtJGL ;\:YF K[P 5lZJT"GGL V;Z T[GF p5Z S[8,L Y.
K[ T[ ;DHJF DF8[ VF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P lJlJW 5lZA/MGL V;ZG[ ,LW[
,uG ;\:YFDF\ 5lZJT"G VFJL ZæF K[P T[YL AN,FTL ;DFHjIJ:YFDF\ ,uG ;\:YFG]\ JT"DFG
:J~5 Ô6JFGM 5|ItG SZ[,M K[P VF p5ZF\T T[GL V;Z S]8]\A jIJ:YFDF\4 ,MSMGL
ÒJGX{,LDF\ S[JF 5|SFZG]\ 5lZJT"G VFJ[ K[4 :+LVMG[ VG]S},G U'C ;\RF,GDF\ S[JL ZLT[
SZJ]\ 50[ K[4 S[JF 5|SFZGL ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[ ;DHJFGM 5|ItG SZJFDF
VFjIM K[P
ZP5 ;\XMWGGF C[T]VM ov\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
DFGJL V[ lJRFZXL, 5|F6L K[P DFGJLG]\ JT"G wI[I,1FL CMI K[P ;FDFlHS ;\XMWGGL
5|J'l¿G[ 56 VF AFAT V[8,F H 5|DF6DF\ ,FU] 50[ K[P
SM.56 JCF6G[ lNXF DF8[4 ,1I5|Fl%T DF8[ CMSFI\+GL H~Z 50[ K[P V[D SM.56
;\XMWG SZGFZ[ 5MT[ H[ ;\XMWG SZL ZæF K[ T[GF C[T] GÞL SZJF 50[ K[P D}/E}T ZLT[
Ô[.V[ TM ;\XMWGGF C[T]GL l;lwW V[8,[ ;\XMWGGL ;O/TFGL l;lwWP
1F[+LISFI" p5Z VFWFlZT AWF VeIF;M 5FK/ SM.G[ SM. p¡[xI CMI K[P p¡[xIMGL
;\bIF V,U V,U CM. XS[ K[P p¡[xIMG]\ :J~5 lEgG lEgG CM. XS[ K[P 5Z\T] ;\XMWG
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VeIF;MDF\ p¡[XMGL ;N\TZ U[ZCFHZL ;\EJL XSTL GYLP SM. 56 J{7FlGS ;\XMWG 5FK/
VD]S RMÞ; C[T] S[ wI[I CMI K[P
5M,LG I\U ;FDFlHS ;\XMWGGF GLR[GF D]bI +6 wI[IM VYJF C[T]VM NXF"J[ K[Pcc$
!f CSLSTMGL XMW VG[ RSF;6L
Zf CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJM
#f J{7FlGS l;wWF\T :YF5JM
VFD ;\XMWGDF\ SIFZ[S GJL ;FDFlHS CSLSTMG[ XMWJL VG[ H}GL CSLSTMGL RSF;6L
SZL T[G]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P ;\XMWGGF\ ALÔ DCtJGF C[T] TZLS[ CSLSTM
JrR[GM ;\A\W XMWJFGM CMI K[P ;FDFlHS ;\XMWGMDF\ CSLSTM DF+ V[S+ SZJF BFTZ
V[S+ SZJFDF\ VFJTL GYLP 5Z\T] V[S+ SZ[,L CSLSTMG[ TFlS"S 5FIF 5Z S|DAwW UM9JLG[
T[G]\ 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P CSLSTM JrR[GF ;\A\WMG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ T[DH CSLSTM
JrR[GF ;\A\W 5FK/GM U}-FY" XMWJFGM C[T] 56 ZC[,M CMI K[P VF p5ZF\T CSLSTM JrR[
S[JF 5|SFZGM ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ T5F;JFGM C[T] 56 ZC[,M K[P VFD SM.56 ;FDFlHS
;\XMWGDF\ ;\XMWGG[ :5Q8 SZJF DF8[ ;\XMWGGF C[T]VM RMÞ; CMJF Ô[.V[P ;\XMWGGF
C[T]VM ;\XMWSG[ DFU"NX"G VF5[ K[4 T[GF\ 5YNX"S AG[ K[P
✲ ;FDFlHS ;\XMWGM X]wW CMJFGL ;FYM ;FY jIJCFZ]\ C[T]GF\ 56 CMI K[P SFZ6 S[
7FG D[/JJF 5FK/GM V[S C[T] T[GL p5IMlUTF 5FK/GM K[P ;\XMWGDF\ ;DI VG[ 5{;FGM
BR" YFI K[ T[YL VF 7FG ;DU| DFGJÔTG[ p5IMUL AG[ T[ ;\XMWGG]\ wI[I CMI K[P
DFZF ;\XMWGGF C[T]VM GLR[ 5|DF6[GF K[P
!f VF\TZv7FlTI ,uG VG[ VF\TZvWDL"I ,uGG]\ :J~5 T5F;J]\P
Zf VFJF ,uGM p5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M T5F;JFP
#f ÒJG ;FYLGL 5;\NULGF DF5N\0M T5F;JFP
$f ,uG ;DIGL 5lZl:YlT V\U[ T5F; SZJLP
5f VF 5|SFZGF ,uGMGL ;D:IFVM Ô6JLP
&f VF 5|SFZGF ,uGM åFZF 7FlT ;\:YFDF\ VFJ[, 5lZJT"GM Ô6JFP
*f U'C lJ7FGGF ;\NE"DF\ U'C ;\RF,GGF lJlJW 5F;F\VM H[JF S[ AH[84 3ZGL jIJ:YF
T5F;JLP
(f 3ZGL ZRGF S[ ;]B ;]lJWFVM V\U[GL AFATM T5F;JLP
)f VF 5|SFZGF ,uGGF 5lZ6FD[ pEF YTF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|` GM T5F;JFP
!_f VFlY"S VG]S},GGF 5|` GM T5F;JFP
!!f ÒJGX{,LDF\ VFJ[, 5lZJT"GG[ ;DHJ]\P
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ZP& VeIF;GF bIF,M ov
;\XMWG V[8,[ GJ]\ S\.S XMWJ]\P ßIFZ[ bIF, V[ lGZL1F6 SZ[,L 38GF 5ZYL SZJFDF\
VFJ[,L TFZJ6L K[P bIF,MGL :5Q8TF V[ ;\XMWG DF8[G]\ CMSFI\+ AG[ K[4 H[GFYL ;\XMWS
;TT ZLT[ ÔU'T ZCLG[ ;\XMWG SFI"G[ VFU/ W5FJ[ K[P bIF,MGL :5Q8TF ;\XMWSG[ DF8[
O|[g04 lO,M;MOZ VG[ UF.0GL E}lDSF lGEFJ[ K[P T[GF\YL ;\XMWG JW] J{7FlGS VG[ JF:T,1FL
AG[ K[P T[YL ;FDFÒS 38GFVM V\U[GF ;\XMWGMvVeIF;M ;DFHDF\ AGTL 38GFVMG[
J{7FlGS -A[ RSF;LG[ ;DHJFGM 5|ItG4 VeIF;MDF\ YFI K[ T[G[ bIF,M S[8,[S V\X[ DNN~5
AG[ K[P
;\XMWG SM. K]8FKJFIF lGZL1F6MG]\ 5lZ6FD GYLP 5Z\T] T[ V[S J{7FlGS 5|lS|IF
£FZF D[/J[, jIJl:YT VG[ VG]EJ l;â 7FG p5Z VFWFlZT K[P
HUTDF\ VeIF; DF8[ VG[SlJW 38GFVM AG[ K[P 5Z\T] ;DFHlJ7FG T[DF\YL DIF"lNT
38GFVMG[ VeIF; DF8[ :JLSFZ[ K[P VFDF\ 56 JF:TlJSTF ;FY[ ;\A\W K[P T[G[ :JLSFZJFDF\
VFJ[ K[P VF TFZJ[,L 38GFVMG[ ;DÔJJF DF8[ RMÞ; 5|lTS :J~5GF VD}T" bIF,M
ZRJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ bIF,M TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF bIF,M ;\XMWSG[ DFlCTLGF
5'yYSZ6 VG[ ;\A\lWT DFlCTLG[ JUL"S'T SZJF DF8[ p5IMUL AG[ K[P
cc;FDFlHS 5'yYSZ6GL 5|lS|IFDF\ VgI DFlCTLDF\YL H]NL 5F0[,L DFlCTLGM V[S EFU
V[8,[ bIF,Pcccc5 5LPJLP I\+
c;FDFlHS bIF, V[8,[ ;DFHGF J{7FlGS lGZL1F6M VG[ lR\TG £FZF TFZJ[,F ;FDFgI
lJRFZM S[ H[G[ lJlXQ8 DF{lBS ;\S[T TZLS[ 56 VM/BFJL XSFI K[Pcc O[Z DF.<0
ccbIF,M V[ V[JF VD}T" TFZ6M K[ S[ H[ JF:TlJSTFGF\ VD]S H TyIMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[
K[Pcccc& U]0 VG[ C[8
8}\SDF\ bIF,M V[ S[8,FS TyIM 5Z VFWFlZT VD}T" lJRFZ K[P l;wWF\TG]\ V[S DCtJ5}6"
V\U K[P bIF,M p5S<5GFGL ZRGFDF\ 56 DNN~5 AG[ K[P
VFD p5ZMST jIFbIFVM 5ZYL ;\XMWGGF bIF, lJX[GL :5Q8TF D[/JL XSFI K[P
NZ[S ;\XMWGDF\ S[8,FS cXaN;D}CMc cbIF,Mc GM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CMI K[P tIFZ[ T[
bIF,M SIF ;\NE"DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIF K[4 T[GL X]\ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[4 T[GF
lJX[GL ;DH}lT D[/JJL :5Q8TF SZJL H~ZL K[ VG[ SIFZ[S ;\XMWGGF ;\NE"DF\ T[GL
SFI"SFZL jIFbIF ccOperational Definitioncc VF5JFDF\ VFJ[ K[P
,uG o ,uG DFGJÒJGG]\ VlJEFßI V\U K[P T[GF VEFJDF\ jIJl:YT DFGJÒJGGL
S<5GF 56 XSI GYLP ;DFHXF:+LI ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM ,uGGL SFIN[;ZTF S]8]\AG[ T[GL
;FDFlHS E}lDSF EHJJF DF8[GL VFJxIS 5lZl:YlT 5}ZL 5F0[ K[P
VY" VG[ jIFbIF o" [" [" [" [  J[:8Z DFS" cc,uG V[S S[ JWFZ[ 5]~QFMG[ V[S S[ JWFZ[ :+LVM ;FY[GM
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;\A\W K[4 H[GM ;DFHGF lZJFH VYJF SFINF £FZF DFgI SZFI[, 5wWlTYL :JLSFZ YIM
CMI K[P VF 5|SFZGF ;\A\WDF\ ,uG SZGFZ jIlSTVM T[DGF EFlJ ;\TFGMGF S[8,FS CSM
VG[ OZÔ[GL HJFANFZLGM :JLSFZ SZLG[ ÔlTI VG[ ;FDFlHS ;\A\WYL Ô[0FI K[ T[G[ ,uG
SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc*
ZJLgãGFY D]SZÒ ccS[8,LS WFlD"S lJlWVM J0[ ;DFHGL DFgITF 5|F%T SZ[,]\ :+Lv5]~QFG]\
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K[Pcc)
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VF\TZv7FlTI ,uG o\ \\ \  VF\TZv7FlTI ,uGM V[8,[ V[S jIlSTGL 7FlT ALÒ 7FlTGL
jIlST ;FY[ ,uG SZ[ T[G[ VF\TZv7FlTI ,uG TZLS[ VM/BFJL XSFIP lCgN] ;DFHDF\
jIlSTG[ 5MTFGL H 7FlTDF\ ,uG SZJF OZÒIFT CTFP T[ 7FlT jIJ:YFGF DCtJGF ,1F6M
CTF\P V\T,"uG VG[ AlC,"uGGF lZJFÔ[ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ UM+4 5|JZ4 ,uGGF lGQF[WM
Ô[JF D/[ K[P NZ[S 7FlTGF ,uG lJQFIS ZLTvlZJFÔ[4 5|lTA\WM CMI K[P
VF\TZv7FlTI ,uG V[ ;DFHDFgI U6JFDF\ VFJTF G CTF 5Z\T] VG],MD VG[
5|lT,MD ,uGM 56 Ô[JF D/TF CTFP 5Z\T] T[G]\ 5|DF6 36]\ H VMK] CT]4 5Z\T] VF{nMlUSZ64
XC[ZLSZ64 JWT] HT]\ lX1F6G]\ 5|DF6 TYF ;\RFZ jIJCFZ JWTF VF\TZv7FlTI ,uGMG]\
5|DF6 JwI]\ K[P
H[GF 5lZ6FD[ ;DFHDF\ AF/,uG4 SÔ[0F ,uG VG[ NC[H 5|YF H[JF N]QF6M HgD
5FdIFP ;DFHG[ VFJF N]QF6MYL D]ST SZJF DF8[ ;DFH;]WFZSMV[ H]NLvH]NL 7FlT JrR[GF
,uGMG[ ;DY"G VF%I]\ H[G[ VF\TZv7FlTI ,uG TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ZFQ8=LI lCTG[
wIFGDF\ ZFBLG[ ;ZSFZ[ 56 H]NFvH]NF SFINFVM £FZF VF\TZv7FlTI ,uGG[ ;DY"G VF5[,]\
K[P
VF\TZvWDL"I ,uG ov \ "\ "\ "\ " VF\TZvWDL"I ,uG V[8,[ V[S WD"GF I]JS S[ I]JTL ALÔ WD"GF
I]JS S[ I]JTL ;FY[ ,uG SZ[ T[G[ VF\TZvWDL"I ,uG TZLS[ VM/BFJL XSFIP
EFZTDF\ VG[S WFlD"S ;D}CMGF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P H[VM 5lZJT"GGF VG[S
5lZA/MG[ SFZ6[ V[SALÔ ;FY[ ;\5S"DF\ VFJJFYL VF\TZvWDL"I ,uGM YTF Ô[JF D/[ K[P
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;\3QF"GL 5lZl:YlT pNŸEJ[ K[P T[VM DFGl;S T\UlN,L VG]EJ[ K[ S[ S[D m U'C ;\RF,GDF\
lG6"IGL 5|lS|IFDF\ VgI :+LVM SZTF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZ[,
I]JlTVM JW] EFU ,[ K[ m VFJL VG[S AFATM VG[ 5F;F\VMG[ ;DHJFDF\ VF VeIF;
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ßIFZ[ ;\XMWG VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ;\XMWGGF C[T]\4 ;DI VG[ GF6F\G[ GHZ
;D1F ZFBLG[ VFIMHG SZJFG]\ CMI K[P VF NZ[S AFATG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ ;\XMWGG]\
1F[+ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S VeIF;G]\ ;\XMWG 1F[+ V,UvV,U CMI K[P
SM.56 ;\XMWGDF\ ZFQ8=4 ZFßI4 XC[Z S[ UFD0FGF\ SM.56 EF{UMl,S lJ:TFZGL
;D:T J:TLGM EFuI[ H VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL ;\XMWG 1F[+ 5;\N SZJ]\ H~ZL AG[
K[P SFZ6 S[ ;\XMWGDF\ ;FDFgI ZLT[ AWF\ H V[SDMGM VeIF; SZL XSFTM GYLP V[8,]\ H
GlC4 56 S[8,LSJFZ RMS;F. 56 VFJTL GYLP T[YL ;DI4 XlST VG[ GF6F\SLI DIF"NFG[
wIFG[ ,.G[ ;\XMWG 1F[+ 5;\N SZJ]\ H~ZL K[P ZMlH\NF ÒJGDF\ 56 VF56[ AWF V[SDM
GlC 56 YM0F S[ VD]S V[SDMG[ VeIF;GF V[SD TZLS[ 5;\N SZLV[ KLV[P ;\XMWG 1F[+GL
5;\NUL SZJFYL ;\XMWG VeIF; RMS;F.5}J"S4 ë0F65}J"S VG[ NLW"ãlQ8YL Y. XS[ K[P
p5ZF\T UD[ T[ ;FDFlHS ;\XMWGDF\ H[ 1F[+GM VeIF; SZJFGM CMI T[GF 5|lTlGlW~5
GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
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jIJ;FI VG[ S]8]\AGM 5|SFZ4 SN4 S]8]\AGF ;eIMGL X{1Fl6S4 J{JFlCS NZßÔ[ VG[
VFlY"S AFATM V\U[GL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P VF lJEFUDF\ p¿ZNFTFGL
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NZ[SGL U'C;\RF,GGL V[S RMÞ; ZLT VYJF ~l- CMI K[P H[ 7FlT S[ :Y/ 5|DF6[
V,U V,U Ô[JF D/[ K[P H[GF SFZ6[ T[G[ VG[S VG]S},GM ;FWJF 50[ K[P VG[ G ;WFI
TM VG]S},GGL VG[S ;D:IFVM pNŸEJ[ K[P tIFZ[ S[JF S[JF 5|` GM éEF YFI K[4 I]JlT SIF\
;]WL VG]S},G ;FWL XS[ K[ lJU[Z[ Ô6JF DF8[ VF ;\XMWG D[\ CFY WI]"\ K[P VF V\U[GL VFKL
~5Z[BF 5|F%T SZJF DF8[ GLR[ 5|DF6[GF 5|SZ6LSZ6G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P
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lNXF AN,FI tIFZ[ VG[S 1F[+MDF\ T[GM 5|EFJ Ô[JF D/[ K[P U'C ;\RF,G p5Z 56 VFH[
T[GL V;Z Ô[JF D/[ K[P J{lNS I]UDF\ 3ZDF\ OF/[ VFJT]\ SFD :+LVMG[ SZJFG]\ VG[ ACFZG]\
SFI" 5]~QFM SZTF\ CTF\P 5Z\T] U'ClJ7FGGF V[S 5|MO[;Z TZLS[ VFH[ SCL XSFI S[ :+LV[
VFH[ VG[S 1F[+[ SFD SZJFGF K[P T[G[ ;DI ;FY[ TF, DL,FJJFGM K[P 3ZDF\ 56 VFCFZ
VG[ 5MQF6G]\ wIFG ZFBJFG]\ K[P TM AF/ pK[ZDF\ 56 T[G[ V[8,]\ H IMUNFG VF5JFG]\ K[P
AF/SMGF S50F\4 SF50 lJQF[ B}A H ê0F6 5}J"S U'ClJ7FGDF\ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VFH[
;FDFgI ZLT[ H[ ,MSM U'C;\RF,G l£TLI S1FFG]\ SFD U6[ K[ tIFZ[ V[8,]\ Ô6J]\4 ;DHJ]\
H~ZL K[ S[ U'C ;\RF,G V[ ;Z/ SFD GYLP S]8]\AGF NZ[S ;eIMGL Z;4 ~RL4 VFJ0T
5|DF6[ SFDGL JC[\R6L4 S]8]\AGF NZ[S SFIM" IMuI ;DI[ 5}6" SZJFGL HJFANFZL Ô[JFG]\ SFD
U'lC6LG]\ CMI K[P U'CjIJ:YFG[ SF{8]\lAS ÒJGG]\ JCLJ8L 5F;]\ SCL XSFIP
U'CjIJ:YFDF\ ;DI4 XlST VG[ GF6F\G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD U'lC6L V[
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AL,LGF hF04 lGU]"g0L4 V5 DFU" VG[ G+M0GF hF0 lJU[Z[YL ;F{NI"DF\ JWFZM YFI K[P
E}TSF/DF\ VlC\ ZaAZGF hF0 CTFP VFH[ ZSTR\NGGF hF0 VG[ UZMGF KM0JFVM Ô[JF
D/[ K[P VF p5ZF\T ;5"5\BM VG[ H[9LDWGF KM0JFVM 56 K[P lAIF GFDGL JG:5lT 56
VlC\IF Ô[JF D/[ K[P VFD AZ0M 0]\UZ JG:5lTGM E\0FZ K[P
AZ0M JG:5lT p5ZF\T 5|F6LVM DF8[ 56 Ô6LTM K[P VCL\ GFZ4 hZB4 J~ H[JF
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H\U,L 5|F6LVMGL ;\bIF 38L ZCL K[P H\U,L lA,F0F4 lXIF/4 ;;,F4 ,MS0L4 3MZ BMN]\4
X[-F. VG[ GMl/IF lJU[Z[GL ;\bIF lJX[QF K[P
U]HZFTGM !&__ lS,MDL8Z NlZIF lSGFZM K[P T[DF\ ;F{ZFQ8=GM NlZIF lSGFZM T}8S
GYLP T[YL ;D]ãGF TMOFGL DMÔ ;FD[ ;D]ãDF\ A|[SJM8Z AF\WLG[ A\NZG[ ;]Zl1FT ZFBJF
DF8[GM 5|ItG YFI K[P CF, TM 5MZA\NZDF\ VM,J[WZ H[8LG]\ SFD 5}6" YI]\ K[P T[YL :8LDZG[
,F\UZL XSFI T[JL jIJ:YF 56 EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 5MZA\NZG[ 5|F%T Y. XSL K[P
H[ J[5FZvJFl6ßI 1F[+[ DCtJG]\ U6FI K[P
#P# JFCG jIJCFZ ov 5MZA\NZ UF\WL HgDE}lD CMJFYL N[X VG[ lJN[X ;FY[ JFCGvjIJCFZYL
;\S/FI[,]\ K[P 5MZA\NZG[ Z[<J[GL ;]lJWFVM 5|F%T Y. K[[P 5MZA\NZ lH<,M EFJGUZ Z[<J[
l0lJhG ;FY[ Ô[0FI[,M K[P 5MZA\NZ lH<,FDF\ ## lSPDL A|M0U[H VG[ ! lSPDL DL8ZU[H
Z[<J[ ,F.G K[P 5MZA\NZ U]HZFT VG[ EFZTGF D]bI XC[ZM ;FY[ Z[<J[YL ;\S/FI[, K[P
5MZA\NZG[ VMBF4 ÔDGUZ4 ZFHSM84 ;]Z[gãGUZ4 VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT VG[ D]\A.4
lN<CL4 CFJZF ;FY[ ;LWL 8=[G ;]lJWF p5,aW K[P DF,;FDFG C[ZO[Z DF8[ U]0h 8=[G ;]lJWF
5MZA\NZ BFT[ p5,aW K[P
5MZA\NZ lH<,MDF\ G[XG, CF.J[4 :8[8 CF.J[4 SM:8, CF.J[ lJU[Z[ 5|SFZGF Z:TFVMYL
;\S/FI[,M K[ H[YL U]HZFTGF D]bI XC[ZM ÔDGUZ4 ZFHSM84 H]GFU-4 VDNFJFN4 ;]ZT
VG[ J,;F0 H[JF D]bI DYSM ;FY[ Z:TFVM £FZF Ô[0FI[,]\ K[P 5MZA\NZYL l;IFRLG sVF;FDf
;]WLGF EFZTG[ lJXF/ ZFßI DFUM"YL Ô[0JFG]\ DCtJG]\ SFI" T[GF V\lTD TAÞFDF\ K[P
SFxDLZYL SgIFS]DFZL ;]WLGF DFU"GF\ RFZ DFUL"I ~5F\TZGM ,FE VF lH<,FG[ 5|F%T YI[,M
K[P lH<,F 5\RFIT C:TSGF Z:TFVMDF\ H]NFvH]NF UFD 5FSF Z:TFYL Ô[0FI[,F K[P VFJF
UFDMGL ;\bIF !!) K[P D[8, Z:TFYL Ô[0FI[,F #Z UFD K[ VG[ G[X lJ:TFZDF\ #! UFDM
VFJ[ K[P 5MZA\NZG[ V[;P8LP 0[5MGL ;]lJWF 5|F%T Y. K[P VlC\YL N[XGF H]NFvH]NF EFUDF\
HJF DF8[ V[;P8LP GL ;]lJWF 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T BFGUL1F[+[ #Z H[8,L 8=FJ[<;
S\5GLVMGL ;[JFVM 56 p5,aW K[P
5MZA\NZ lH<,FG[ lJDFGL ;[JFVM 56 5|F%T Y. K[P 5MZA\NZG]\ V[Z5M8" U]HZFTG]\
;F{YL H}G]\ V[Z5M8" K[ VlC\YL ZFHSM84 ÔDGUZ VG[ lNJ V[Z5M8" GÒS YT]\ CMJFYL T[DH
D]\A. ;FY[ ZMÒ\NL ;[JFVM p5,aW CMJFYL ;C[,F6LVMG[ ;]lJWF 5|F%T YFI K[P
5MZA\NZ lH<,FG[ !_& lS,MDL8ZGL NlZIFIL 5ÎL 5|F%T Y. K[P 5MZA\NZ AFZDF;L
A\NZ K[P VlC\YL H]NLvH]NL J:T]VMGL VFIFTvlGSF; Y. XS[ K[[P
#P$ S'lQF4 jIF5FZ4 pnMU ov ''' ' 5MZA\NZGM ;Z[ZFX JZ;FN &&_ DLPDLP K[P DCtJGL B[T
5[NFX DUO/L4 AFHZL4 T,4 S5F;4 H]JFZ4 3ë4 R6F lJU[Z[ U6L XSFI p5ZF\T AFUFIT
5[NFX GFl/I[ZL K[P
5MZA\NZDF\ R]GFGF 5tYZM D/[ K[P T[YL T[GM p5IMU Y. XS[ T[JF VG[S pnMUM
lJSF; 5FD[,F K[ H[JF S[ l;D[g84 ;M0F4 Z\U4 SFR4 Z;FI6 VG[ a,LlR\U 5FJ0ZGF pnMUMGM
lJSF; YIM K[P VF 5tYZGL ,F1Fl6STF V[ K[ S[ ,FS0FGL H[D JC[\ZL XSFI K[4 S]CF0LYL
SF5L XSFI K[4 VG[ CYM0L VG[ 8F\S6]\ ,.G[ 30L XSFI K[P T[YL VlC\ AF\WSFD VG[
lX<5SFDGM 56 lJSF; YI[,M K[P lA|l8X VD, NZlDIFG Z:TFVM AF\WJFDF\ 56 VF
5tYZGM p5IMU YTMP VF p5ZF\T DSFGM AF\WJFDF\ 56 VF 5tYZ p¿D U6JFDF\ VFJ[
K[P 5MZA\NZGL DCtJGL BlGÔ[DF\ RMS VG[ ,F.D:8MG K[P UF{6 BlGÔ[DF\ Z[TL4 DF8L
VG[ U|[GF.8 K[ H[ VFWFlZT VG[S pnMU W\WFVM lJS;FJJFDF\ VFJ[,F K[P
NlZIF. ;\5l¿ CMJFYL VlC\IF Dt:I pnMUGM 36M H lJSF; YI[,M K[P 5MZA\NZ4
DFWJ5]Z4 G[JLA\NZ VG[ lD\IF6L V[D S], RFZ Dt:I S[gãM VFJ[,F K[P Dt:I pnMU ;FY[
;\S/FI[,L D]bI 7FlT BFZJF VCL\ J;JF8 SZ[ K[P H[GM D]bI jIJ;FI Dt:I pnMU K[P
H[DF\ AUF4 WMDF4 5F5,[84 hL\UF4 N[0SL4 N[0SF4 ZF6L OLX4 ;]ZDF.4 ßI]OLX lJU[Z[ 5|SFZGL
DFK,LVM 5S0FI K[P VF DFK,LVM 5{SL prR U]6JTFJF/L DFK,LVM H[JL S[ 5F5,[84
AUF4 hL\UF4 S8,OLX4 N[0SL4 N[0SF4 :SJL0 sGZ ;L\UFf JU[Z[ 5|SFZGL DFK,LVMGL 5ZN[XDF\
lGSF; YFI K[P VFJL DFK,LVMG[ 5|M;[;L\U SZL 5ZN[X DMS,JF DF8[ XLTFUFZDF\ ;FRJJFDF\
VFJ[ K[P
#P5 J:TL ov 5MZA\NZ lH<,FDF\ S], !(Z UFD4 5 XC[ZM VG[ !5Z U|FD5\RFITM K[P H[DF\
5MZA\NZDF\ *$4 ZF6FJFJDF\ #! VG[ S]lTIF6FDF\ $& U|FD 5\RFITM K[P
Z__! GL J:TL U6+L D]HA 5MZA\NZGL S], J:TL 54#&4(#5 K[P H[DF\ 5]~QFM
Z4*54(Z! K[4 ßIFZ[ :+LIMGL ;\bIF Z4&!4_!$ VF8,L K[P H[DF\ VG];}lRT ÔlTGF
5]~QFMGL ;\bIF Z$4(Z5 K[P ßIFZ[ VG];}lRT ÔlTDF\ :+LIMGL ;\bIF Z#4$_( K[P T[
p5ZF\T VG];}lRT HGÔlTDF\ 5]~QFMGL ;\bIF #4#(_ K[P ßIFZ[ VG];}lRT HGÔlTDF\
:+LIMGL ;\bIF #4_*& K[P 5MZA\NZDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 &(P&Z@ K[4 H[DF\ ;F1FZ
5]~QFM !4($4*!* H[8,F K[ VG[ ;F1FZ :+LIMGL ;\bIF !4#!4$55 H[8,L K[P
#P& 5MZA\NZ lH<,FGL V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF\ { ' }\ { ' }\ { ' }\ { ' }  ov
UF\WL5]ZL 5MZA\NZGM p<,[B NXDF ;{SFGF V[S NFG5+DF\ —5F{ZJ[,FS],˜ TZLS[ YI[,M
K[P T[ZDL ;NLGF 5F/LIF VG[ lX,F,[BMDF\ 56 VF GFD Ô6LT]\ K[P 5MZA\NZ XC[ZGL
p¿Z[ 5F{ZJ DFTFG]\ :YFG VFJ[,]\ K[P VF 5|FRLG XlST5L9G]\ GFD 5F{Z4 5}ZL4 5}Z VG[ 5MZ
CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ 5MZJ p5ZYL 5MZA\NZ GFD VF XC[ZG[ 5|F%T YI[,]\
K[P 5MZA\NZG]\ GFD S. ZLT[ 50I]\ CX[ T[ DF8[ H]NLvH]NL N\TSYFVM H]NLvH]NL HuIFV[YL
5|F%T YFI K[P
VG]DFG D]HA ~uJ[N VG[ J{NLS ;FlCtIDF\ DFGJ J;lTJF/F lJ:TFZMG[ 5]Z XaN
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P UFD0FVMGL VFH]AFH] 5]ZJ6L SZLG[ Z1F6 DF8[ lNJF, H[J]\
AGFJJFDF\ VFJT]\ H[G[ 5]Z TZLS[ VM/BJFDF\ VFJT]\P ;FDFgI ZLT[ AWF H GUZM DF8[ 5]Z
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XaN JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P 5F{Z XaNGL ;FY[ A\NZ XaN Ô[0FIM CX[ VG[ T[DF\YL 5MZA\NZ
H[J]\ GFD Vl:TtJDF\ VFjI]\ CX[P EUJFG zL S'Q6GF 5ZDlD+ ;]NFDFGF GFD ;FY[ 5MZA\NZ
;\S0FI[,]\ K[P H[G[ ;]NFDF5]ZL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;]NFDFGUZL TZLS[ 5|FRLGSF/YL
5MZA\NZ 5|bIFT K[P ;F{ZFQ8=GF 5|FRLG XC[ZMDF\ 5MZA\NZ 5MTFG]\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P
J/L ;F{ZFQ8=[ Ô6LTF A[ 1F[+M T[ £FZSF1F[+ VG[ 5|EF;1F[+P VF A[ 5lJ+ 1F[+MGL ;LDFVM
5MZA\NZDF\ E[UL YFI T[YL T[G]\ WFlD"S DCtJ lJX[QF K[ T[ :JFEFlJS K[P 5MZA\NZ XC[ZGL
GÒSDF\ ENZF. DFTFÒ4 DMRF CG]DFGÒ4 ,M V[H :JFDLGFZFI6 D\lNZ TYF pßH{G
H[8,]\ H WFlD"S ¹lQ8V[ DCtJ WZFJT]\ CQF"N DFTFÒG]\ 5lJ+ D\lNZ K[P p5ZF\T 51FL VeIFZ6
56 VFJ[, K[P 5MZA\NZ 5}P DCFtDF UF\WLGL HgDE}lD K[P T[DGF\ HgD :Y/ cclSTL" D\lNZcc
G[ ZFQ8=LI :DFZS 3MlQFT SZJFDF\ VFJ[, K[P
#P* ;\:S'lT VG[ ,MSÒJG ov\ ' [\ ' [\ ' [\ ' [
NZ[S DF6;GL 5MTFGL VFUJL ;\:S'lT CMI K[P ;\:S'lT DFGJ ;DFHGM 5FIM K[P
;\:S'lT V[ DFGJ ;DFHGL VNŸE}T VG[ Vl£TLI ,F1Fl6STF K[P ;\:S'lTG[ SFZ6[ DFGJ;DFH
VG[ 5|F6L;DFHDF\ 5FIFGM TOFJT ZC[,M CMI K[P DFGJLGF ÒJGDF\ 5lZJT"GM VFjIF H
SZ[ K[P 5lZJT"G V[ ÒJGGL ;CH 5|lS|IF K[P DFGJLGF ÒJGG[ JW] ;\:SFZLTFJF/]\ AGFJJF
DF8[ ;\:S'lT DCtJG]\ 5lZA/ K[P DFGJLDF\ ;\:S'lTGF U]6M S[/JFI T[D T[GFDF\ Vl:DTF
JW[ K[P T[ NLW"SF,LG 5|lS|IFG[ ;\:S'lT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ßIF\ DFGJ J;[ K[ tIF\
;\:S'lT K[P NFPTP ;CZFGF Z6DF\ ZC[TF ,MSMGL Z6GL ;\:S'lT4 GNLSF\9[ J;GFZFG[ GNL
;\:S'lT4 ;D]ã SF\9[ ZC[TF ,MSMGL ;\:S'lTG[ ;D]ã ;\:S'lT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ßIF\
,MSM ZC[TF CMI K[ T[ 5|DF6[ T[DGL ;\:S'lT lJS;[ K[P T[VM WD" 5F/[ K[ VG[ T[DGF
lZTlZJFÔ[ AGTF CMI K[P 5MZA\NZ NlZIF lSGFZ[ VFJ[,]\ CMJFYL VlC\GL 5|Ô ;FCl;S4
pnDL4 VG[ NlZIM B[0JFJF/L CMI K[P 5MZA\NZ V[ ;D]ãLI ;\:S'lTJF/M 5|N[X K[P VCL\
lJlJW 7FlT VG[ 1F[+GF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P ;\:S'lTGF S[8,FS TtJMDF\ ;FdITF VG[
lJlJWTF VCL\ Ô[. XSFI K[P
5MZA\NZGL 5|ÔGL ;\:S'lTGF 5|TLS ;DFG 5CM/F l;D[g8 Z:TF4 AFUvAULRF VG[
DGMZ\HGGF :Y/M T[DH VG[S WFlD"S :Y/M VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM VFGL ;F1FL 5}Z[ K[P
VlC\IFGL 5|ÔG]\ ,MSÒJG lJlJWTF ;EZ K[ VCL\ XC[ZL ;\:S'lT VG[ U|FDL6 ;\:S'lTGF
NX"G YFI K[P VCL\ J;JF8 SZTL lJlJW 7FlTVMDF\ ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ ,MSAM,L4 EFQFF4
5C[ZJ[X4 VY" jIJ:YF4 DSFGGL AF\W6L4 ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVM JU[Z[DF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL
;\:S'lTGF ;DgJIGF NX"G YFI K[P
VF lJ:TFZDF\ AZ0M 0]\UZ VG[ ;D]ã lSGFZM 56 VFJ[,M K[P H[YL VlC\IFGF lJ:TFZGL
5|ÔG[ AZ0F ;\:S'lT TZLS[ VYJF ;D]ãLI ;\:S'lT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VCL\GL
5|ÔGM 5MQFFS ;FNM4 VFE}QF6MGL 5Z\5ZFG]\ JR":J4 B[T jIJ;FIDF\ DM8L ;\bIFGF ,MSM
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Ô[0FI[, K[P 5MZA\NZGL 5|Ô H]NFvH]NF jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L K[ VG[ jIJ;FlIS AFATMDF\
JFZ;FUT W\WFvjIJ;FI V\U[G]\ ;FDFÒSZ64 JR":J 38I]\ CMJFGF bIF,M :5Q8 YFI K[P
,MSMG]\ ÒJG XF\T4 5|E]DI CT]\ V[ E}TSF/GL hF\BL SZFJ[ K[P EF{lTS ;]Bv;UJ0TF JWTF
;F\:S'lTS 5lZJT"GM 5MZA\NZGL 5|ÔDF\ VFjIF K[P H]GL 5[-L D}/ ;\:S'lTG[ Ô/JJF
5|ItGXL, AGL K[ ßIFZ[ H]GLvGJL 5[-LGF ;eIMDF\ BF; SZLG[ lXl1FT jIlSTVMDF\
VFW]lGS ;\:S'lTGF bIF,M lJS;L ZæF K[P
VCL\GL 5|ÔGM D]bI W\WM B[TL VG[ B[TDH}ZL p5ZF\T VtIFZ[ VF{nMlUSZ6GF SFZ6[
VG[ ;ZSFZGL ;CFI D/TL CMJFG[ SFZ6[ ,3] pnMUMG[ 56 5|Mt;FCG D?I]\ K[P H[DF\
Dt:IMnMU VFWFlZT OLX 5|M;[;L\U4 hL\UF 5|M;[;L\U4 SM<0 :8MZ[H4 VM8M DMAF.<; T[DH
BlGÔ[GL BF6MDF\ ZMHUFZL DF8[ DFGJ ;\:S'lT :YFIL VG[ V[S UFDYL ALH[ UFD :Y/F\TZ
56 SZTL CMI K[P
U|FDL6 ;\:S'lTDF\ 5|ÔGF 5MQFFS ;\A\WL AFATM Ô[TF 5]~QFM DFY[ 5F30L4 S[0LI]\4 WMlTI]\
VG[ RMZ6LGM 5C[ZJ[X TZLS[ p5IMU SZ[ K[P :+LIM ;F0,F4 SF50F4 Rl6IFGM 5MQFFS
WFZ6 SZ[ K[P ;F\:S'lTS T[DH lX1F6 VG[ VFlY"S SFZ6MG[ ,LW[ 5MXFS4 lZJFH4 ,MSAM,L
VG[ ;\:S'lTGF S[8,FS 5F;FVMDF\ VF lJ:TFZGL 5|ÔDF\ 5lZJT"G VFJ[,]\ Ô[JF D/[ K[P
XC[ZL ;\:S'lTDF\ 5RZ\UL 5|ÔGF NX"G YFI K[P 5MZA\NZGF ,MSMGL ;\:S'lTDF\ 5|FRLGSF/
YL VJF"RLGSF/GF ;DIUF/FDF\ ,MSÒJG 1F[+GF 5lZJT"GM V\U[ 0¶FP C;D]B ;F\S/LIF
DFG[ K[ S[ U]HZFTGM VFlNDFGJ VFlO|SFYL VFJLG[ VCL\ J;[,M K[P VCL\ J;JF8 AFN T[GF\
,MSÒJGDF\ VG[SlJW 5lZJT"GM VFjIF K[P
EFZTDF\ VG[S 7FlTVM Vl:TtJDF\ K[P VGFlNSF/YL U]HZFTDF\ 7FlTVM CIFT
CMJFG]\ DGFI K[[P 7FlTVM V\U[GL V[S DFgITF V[JL K[ S[ 5C[,F\ ,MSM 8M/FDF\ ZC[TF CTFP
V[S 8M/L ALÒ 8M/LG[ CZFJTL4 ,}\8L ,[TL4 CtIF SZTFP VFYL ;,FDlT4 ;\Z1F6GL EFJGF
éEL Y. VG[ V[DF\YL 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL jIlSTVM E[UL Y.G[ 8M/LIM Vl:TtJDF\
VFJLP T[6[ 5MTFGL 8M/LG[ VM/BJF DF8[ lGXFGM VF%IF CTFP H[DF\ ;}I" VG[ R\ãGF lGXFG
5ZYL ;}I"J\XL VG[ R\ãJ\XL TZLS[ 8M/LIM VM/BFTL4 8M/LV[ 5MTFGL 8M/LGL jIJ:YF Ô/
JJF DF8[ H]NFvH]NF ,MSMG[ SFD ;M\%IF T[ SFD 5ZYL 7FlTVM Vl:TtJDF\ VFJLP .P;P GL
VF9DL ;NL ;]WL 7FlTVMG]\ Vl:TtJ G CT]\P .P;P !$DL ;NLDF\ 7FlT5|YF VFJL U.
CMJFGF bIF,M 5|F%T YFI K[P
5MZA\NZGL S[8,LS 7FlTVMGF ;DFHÒJG lJX[ GLR[ D]HA DFlCTL 5|F%T YFI K[P
;F{ZFQ8=GF NlZIF lSGFZ[ BFZJF 7FlT J;JF8 SZ[ K[P BFZJF jIJ;FIS JFRS XaN K[P
NlZIF lSGFZ[ DL9FGL C[ZO[Z SZGFZ S[ J[RGFZ ,MSMG[ 1FFZJFCS SC[JFDF\ VFJ[ K[P 1FFZJFCS
p5ZYL BFZJFC VG[ BFZJF XaN VFJ[, K[P VF 5|ÔG]\ XZLZ 5l`RDSM9FGL SM/L 5|Ô
;FY[ lJX[QF D/T]\ K[P A[9L N0LG]\4 DHA}T XZLZ4 3ëJ6M" JFG4 5CM/]\ DFY]\ TYF 5CM/]\ GFS
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T[DGL XFZLlZS BFl;ITM K[P
BFZJF 7FlTGL D}/J:TL lDzÔlTGL H6FI K[P H[DF\ SM/L ,MSMGL ;\bIF lJX[QF K[P
;DI HTF\ ZFH5}T ÔlTVM BFZJFDF\ E/[,L K[P BFZJF 7FlTDF\ ;}I"J\XL VG[ R\ãJ\XL A\G[
7FlTVM K[P BFZJF ,MSM ZFDN[J5LZGF DM8F5\YDF\ DFG[ K[P XFBFJFZ 5MTFGL :JT\+ S]/
N[JL CMI K[P VtIFZ[ BFZJF ,MSM :JFwIFI 5lZJFZDF\ JWFZ[ DFG[ K[P VF 5|ÔGL D]bI
lJlXQ8TF T[DGL 7FlTG]\ A\WFZ6 K[P BFZJF 7FlTDF\ 7FlTGF SF{8]\lAS S[ VgI 5|SFZGF
h30FGF pS[, DF8[ cD-Lc GFDGL HuIF VM/BFI K[P H[G[ VFW]lGS ZLT[ lGSF, VG[ gIFI
DF8[ gIFID\lNZ S[ SM8" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 7FlTGF 5|D]BG[ JF6M8 TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P JF6M8 gIFIWLX H[JL E}lDSF EHJ[ K[P BFZJF SMDGF jIJ;FIDF\
JCF6J8]\4 DrKLDFZL VG[ JCF6 AF\WJFG]\ ;]YFZLSFD K[P BFZJF :+L 3ZSFD SZ[ K[P VF
,MSM DFKLDFZL S[ ;FUZB[0}TM TZLS[ VM/BFI K[P 5|JT"DFG ;DIDF\ VF 7FlTV[ H]NFvH]NF
jIJ;FI 1F[+[ VG[ ;FDFlHS ;[JFGL 5|J'l¿DF\ :YFG 5|F%T SI]"\ K[P
D[Z 5|Ô 56 VCL\ J;JF8 SZ[ K[P VF ,MSM B[TLGM W\WM SZ[ K[P DM8F EFU[ UFD0FDF\
5MTFGL HDLGGL V\NZ H 5MTFG]\ DSFG AGFJLG[ JF0LVMDF\ ZC[ K[P ;FY[v;FY[ 5X]5F,GGM
W\WM SZ[ K[P 5|JT"DFG ;DIDF\ VF 7FlTGL V\NZ 56 lX1F6GM jIF5 JwIM K[P D[Z 7FlTGF
,MSM VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P ZFHSLI 1F[+MDF\ 56 VF 7FlTGF ,MSMV[ 5MTFG]\
IMUNFG VF5[, K[P
VF 5|Ô ;FCl;S K[P pR]\ XZLZ VG[ TFD|J6M"JFG4 ,F\A] V6LNFZ GFS VG[ ,\AUM/
DFY]\ WZFJTL VF 5|Ô N[BFJDF\ HUTGL SM. 56 5|Ô ;FY[ ClZOF. SZL XS[ T[JL 5|Ô
U6FI K[P T[VMGL ZC[6LSZ6L4 EFQFF4 ,MSAM,L4 J{lJwI WZFJ[ K[P ,uGGF lZJFÔ[DF\ 5;\NUL
lJQFIS ,uG1F[+[4 S|M;SlhG ,uG ;\A\WMYL I]JSvI]JlT ÒJG;FYL 5;\N SZ[ K[P :+L VG[
5]~QF AgG[ N[BFJ0F\ CMI K[P 5]~QFMGM ;O[N 5MXFS VG[ :+LVM 5MXFSDF\ ,F, VG[ SF/M Z\U
D]bItJ[ 5;\N SZ[ K[P :JEFJ[ VF 5|Ô GL0Z CMI K[P VF 5|ÔG]\ D}/36F\ lJ£FGM JFIjI
.ZFGDF\ CMJFG]\ DFG[ K[P
,MCF6F 7FlT D]bItJ[ J[5FZ W\WF ;FY[ Ô[0FI[,L K[P :JEFJ[ ;FCl;S VG[ NlZIF.
DFU[" J[5FZ SZGFZL 5|Ô K[P D}/ SrK VG[ SFl9IFJF0DF\ J;JF8 SZ[ K[P VF 7FlT 5MTFG[
Z3]J\XL U6FJ[ K[P J{Q6J ;\5|NFIDF\ VF 5|Ô DFG[ K[P 5]~QFM XZLZ[ ëRF VG[ UMZF VG[
,F\A] GFS VG[ ,\AUM/ DFY]\ WZFJ[ K[P VF 5|Ô J[5FZDF\ 0]\U/LYL DF\0LG[ ~ AÔZGF VG[
GJF VG[S jIJ;FIDF\ Ô[0FI[,L K[P
AZ0F. A|Fï6||||  ov 5MZA\NZGF A|Fï6M AZ0F lJ:TFZDF\ J:IF DF8[ AZ0F. A|Fï6 TZLS[
VM/BFI K[P VF 7FlTDF\ A[ 5[8F7FlT Ô[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[S GFGL GFT VG[ ALÒ
DM8L GFT TZLS[ VM/BFI K[P AZ0F. A|Fï6 UMZ5N]\4 J[5FZ4 jIJ;FI VG[ GMSZL W\WFDF\
Ô[0FI[,L 5|Ô K[P U|FDL6 VG[ XC[ZL ;\:S'lT 5|DF6[ :+Lv5]~QF 5MQFFS WFZ6 SZ[ K[P
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D[3JF/ 7FlT VF lJ:TFZDF\ J6F8SFD4 RD" SFD ;FY[ J6FI[,L DC[GT]\4 ;FCl;S
5|Ô K[P T[VM SNFJZ4 ;XST 5|Ô TZLS[ VM/BFI K[P VF 7FlTGM D]bI W\WM
SF50J6F84 RD"SFD K[P ÒJGlGJF"C DF8[ B[TDH}ZL4 B[TLGF VG[ VgI 5}ZS W\WF
;FY[ Ô[0FI[,L K[P VFhFNL AFN VF 7FlTDF\ lX1F6GM jIF5 JWTF T[VMG[ lX1F6GL
;J,TM D/L4 GMSZLDF\ VGFDTGF ,LW[ jIJ;FlIS ;FZL TSM D/LP ALÒ AFH]
VF{nMlUS S|F\lTG[ ,LW[ T[DGF JFZ;FUT W\WFG[ V;Z 5CM\RL K[P IF\+LS I]UDF\
CFYvXF/ H[JF ,3]pnMUM p5Z V;Z 50L K[ KTF\ 56 VFH[ VF 7FlTGL 5|Ô J6F8
SZLG[ A[GD}G UZD XF,M AGFJ[ K[P H[ KFIF lJ:TFZDF\ AGFJ[ K[P H[GM ZAFZL ,MSM
JWFZ[ p5IMU SZ[ K[P
5MZA\NZDF\ BF; SZLG[ D[3JF/4 ZAFZL4 BFZJF4 D[Z4 ,MCF6F4 AZ0F. A|Fï6
JU[Z[DF\ ;MGF4 RF\NLGF 3Z[6FG]\ R,6 K[P ;MGLSFD4 RF\NL SFDGF Ô6SFZ SFZLUZM
5MZA\NZDF\ J;[ K[P S[8,FS J[5FZLVM TM UM<0 0L,ZG]\ ,FI;g; 56 WZFJ[ K[P ;MGLSFDDF\
V[S CÔZYL JW] SFZLUZM C:TpnMUDF\ ZMSFI[,F K[P NZ[S JQF[" V\NFH[ !__YL JW] lS,MGM
;MGFGM J[5FZ YTM CMJFGM V\NFH K[P RF\NLGF 3Z[6FGM p5IMU VD]S 3Z[6F DF8[ ;LlDT
K[P VFlY"S ZLT[ GA/F JUM"DF\ T[GM J5ZFX JW] K[P ZAFZL ,MSM 5UGF S0,F\ TZLS[
RF\NLGM JWFZ[ p5IMU SZ[ K[P ßIFZ[ D[Z ,MSMDF\ ,uG JBT[ AGT]\ ;MGFG]\ h]D6]\ ,UEU
!5YL Z_ TM,FG]\ 5MTFGL VFlY"S ;wWZTF 5|DF6[ AGFJTF CMI K[P VlC\IF ;MGFGF
3F8DF\ 56 lJlXQ8TF Ô[JF D/[ K[P VlC\IFGF ,MSM JHGNFZ VG[ 5CM/F 3F8GF NFULGF
5;\N SZ[ K[P
5MZA\NZG[[ N[X VG[ lJN[XGL WZTL 5Z GFDGF V5FJJFDF\ VG[S 1F[+MV[ 5MTFG]\
IMUNFG VF5[, K[P H[JF S[ VF{nMlUS4 ;F\:S'lTS VG[ S,FGF 1F[+[ p5ZF\T BlGH pnMU
VG[ Dt:I pnMUDF\ 56 lJSF;GL S[0LV[ 5MZA\NZ[ VFU[S}R SZ[,L K[P VF p5ZF\T 5MZA\NZGL
5|ÔGL ;FCl;STF VG[ S]NZTGL VG]S}/TF JU[Z[ VG[S SFZ6M HJFANFZ K[P 5MZA\NZ V[S
c5MZc TZLS[ DFKLDFZMGF GFGF UFD TZLS[ Ô6LT]\ CT]\P 5Z\T] 5|ÔGL ;FCl;STF VG[
VF{nMlUS J;FCTMG[ ,LW[ VFH[ lH<,F S1FFG]\ :YFG 5MZA\NZ[ ,LW]\ K[P
lJ`JG]\ wIFG B[\R[ T[JL AFAT V[ K[ S[ 5MZ\ANZ DCFtDF UF\WLG]\ HgD:Y/ K[P
;]NFDF5]ZL GFD[ 56 5MZA\NZ bIFTGFD YI]\ K[P
VCL\ VG[S 7FlTVMGF J;JF8 CMJF KTF\ lJlJWTFDF\ V[STFGF NX"G YFI K[P :YF5tI4
lX1F6 1F[+[4 lX<54 lR+4 G'tI1F[+[ 5MZA\NZGF VFI" SgIF U]~S]/GF VFRFIF" 5}P 0¶FP ;JLTF
NLNLG[ lJ`J U]HZL" V[JM0"YL GJFHJFDF\ VFjIF CTFP V\TDF\ 5MZA\NZ VF{nMlUS GUZGL
;FY[v;FY[ ZDTvUDT 1F[+[ 56 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P ;G !)$*DF\ VCL\GF
,MSl5|I ZFHJL zL DCFZF6F G8JZl;\CÒ £FZF N],L5 :S], VMO lS|S[8GL J{7FlGS -A[
TF,LD VF5JF DF8[ :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ N[XGL lS|S[8 8LDDF\ VF :S],GF
B[,F0LVM Ô[0FI T[JL T[DGL V\UT .rKF CTLP lN,L5 :S], VMO lS|S[8G]\ pNŸ3F8G lS|S[8Z
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lN,L5l;\CÒGF JZN C:T[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DG]\ GFD VF :S], ;FY[ Ô[0JFDF\ VFjI]\
CT]\P 5[J[l,IGG]\ pNŸ3F8G lS|S[8Z lJHI DZRg8GF CFY[ YI]\ CT]\P JW]DF\ ;ZSFZ[ VF :S],G[
;\EF/TF DFWJZFI l;\lWIF ;FC[A[ T[G[ lJlWJT U|Fg8YL X~ SZJF pNŸ3Fl8T SZL CTLP
V\TDF\ 5MZA\NZDF\ VG[S 7FlTVM J;TL CMJFYL NZ[SGF WD"4 ZLT lZJFH4 ZC[6L
SZ6L V,U V,U Ô[JF D/[ K[P W\WFVM lJS;TF ACFZGF ,MSM 56 VCL\ VFJLG[ J;TF
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGMG]\ 5|DF6 5C[,F\ SZTF\ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P H[DF\
7FlTDF\ NC[H4 H0 ZLT lZJFH4 VG[ 7FlTDF\ IMuI 5F+ G D/JF\ H[JF VG[S SFZ6M
HJFANFZ U6FJL XSFIP
#P( H}GFU- lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG ov } ] \ {} ] \ {} ] \ {} ] \ { EFZTGL 5l`RD[ U]HZFT ZFßIDF\ ;F{ZFQ8=GL
Nl1F6[ H}GFU- lH<,M VFJ[,M K[P lH<,FG]\ D]bI DYS H}GFU- Z!P#!P pP V1FF\; VG[
*_PZ*P 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[,]\ K[P ;G[ !))* DF\ H}GFU- lH<,FGL JCLJ8L GJZRGF
YTF\ 5MZA\NZ4 ZF6FJFJ VG[ S]lTIF6FGM V,U lH<,M AGFJJFDF\ VFjIM K[P SMl0GFZGM
H}GFU- lH<,F ;FY[ ;DFJ[X SZL ;}+F5F0FGM GJM TF,]SM ZRJFDF\ VFjIM K[P VFD H}GFU-DF\
S], RF{N TF,]SF D/L lH<,FG]\ 1F[+O/ S], (*(Zv!_ RMPSLP H[8,]\ YJF ÔI K[P lH<,FDF\
S], !_#$ UFD K[P 1F[+O/GF S], lJ:TFZDF\YL #Z!P)5 RMPlSPDLP H[8,M lJ:TFZ H\U,MGM
K[P
H}GFU- lH<,FGL pTZ[ ZFHSM8 lH<,M4 5l`RDDF\ 5MZA\NZ lH<,M4 5}J"DF\ VDZ[,L
lH<,M T[DH ULZGF H\U,GM lJ:TFZ VG[ N1FL6[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P
;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN VMKM 50TM CMJF KTF\ VgI lH<,FVMGL ;F5[1FDF\ H}GFU-
lH<,FDF\ ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P lH<,FDF\ JFlQF"S #5 YL $_ èR H[8,M
JZ;FN 50[ K[P NlZIF lSGFZFGL VFAMCJFDF\ 9\0L VG[ UZDL JrR[ AC] O[Z GYLP pGF/FDF\
lH<,FGF DwI E}EFUDF\ TF5DFG $5 ;[P H[8,]\ êR]\ Y. ÔI K[4 TM lXIF/FDF\ TF5DFG
& YL * ;[P H[8,]\ GLR]\ Y. ÔI K[P
H}GFU- lH<,FGF\ EF{UMl,S ZLT[ RFZ 5|SFZM 50[ K[P !f GF3[ZGM NlZIF lSGFZFGM
lJ:TFZ H[ cc,L,L GF 3[Zcc TZLS[ VM/BFI K[P Zf DF\UZM/ VG[ S[XMN TF,]SFGM AG[,M
3[0GM 5|N[XP #f ULZGF H\U,M VG[ T[GL 8[SZLVMGM prR 5|N[XP $f D[NFGMGM lJ:TFZP
lH<,FDF\ DrK]gãL4 lX\UJ0M4 lCZ64 DW]J\TL VG[ VMhT H[JL GNLVM VFJ[,L K[P H[ ;FDFgI
ZLT[ ULZGL 8[SZLVMDF\YL GLS/L VZAL ;FUZG[ D/[ K[P GNLVMGL ;FDFgI ,\AF. 5_ YL
&_ lSPDLP H[8,L K[P 5Z\T] VMhT YM0L DM8L GNL K[P T[GL ,\AF. (_ DF., H[8,L K[P
H}GFU- lH<,FDF\ lUlZJZ lUZGFZ 5J"T VFJ[,M K[P H[ lCDF,I SZTF\ 56 5|FRLG
DGFI K[P T[G]\ UMZBGFYG]\ lXBZ U]HZFTG]\ êRFDF\ êR]\ lXBZ K[P VG[ !!!* DL8ZGL
êRF. WZFJ[ K[P lUZGFZG]\ E}:TZ 0[,[8F.8 VYJF AMS;F.8 5|SFZG]\ K[P p5ZGF lXBZM
U|[GF.8GF K[P T/[8LDF\ ,F.D:8MG VG[ DLGL VM,F.8 K[P
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;MDGFY4 T],;LxIFD VG[ lUZGFZ lH<,FGF D]bI IF+F WFDM K[P ULZG]\ VEIFZ^I
;DU| V[lXIFDF\ l;\CMG]\ V[S DF+ lGJF; :YFG K[P DF\UZM/YL 5|EF; 5F86 ;]WLGM ;]\NZ
Z[TF/ ;FUZ lSGFZM ;C[,F6LVM DF8[ :JU" ;DFG K[P RMZJF0 VG[ VCDN5]Z DF\0JL
;C[,F6LVM DF8[GF lJCFZ WFD K[P
#P) S'lQF4 jIJ;FI ov''''  J[ZFJ/ VG[ DF\UZM/DF\ Dt:I pnMU lJSF; 5FdIM K[P lH<,FGF
;}+F5F0FDF\ ;M0FV[XGL O[S8ZL4 SM0LGFZDF\ l;D[g8 VG[ BF\0 pnMU4 J[ZFJ/DF\ Z[IMG pnMU
GM\W5F+ K[P H}GFU- lH<,M B[TL JF0LGL ¹lQ8V[ ;D'wW U6FI K[P DUO/L4 X[Z0L4 S[;Z
S[ZL4 GFl/I[ZLGM 5FS ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P 3ë4 AFHZL4 S5F; VG[ S9M/GM 5FS 56
,[JFDF\ VFJ[ K[P
#P!_ H}GFU- Ò<,FGL V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF ov} { ' }} { ' }} { ' }} { ' }
5|EF; 5F86YL YM0L N}Z lCZ6 GNLG[ SF\9[ ;F0F RFZ CÔZ JQF" H}GM GUZGM 8L\AM
VFJ[,M K[P U]HZFTDF\ H[ YM0FS :Y/MV[YL C0%5FGL ;\:S'lTGF VJX[QFM D/L VFJ[,F K[P
T[DF\G]\ VF V[S DCtJG]\ S[gã K[P lUZGFZGL T/[8LDF\ J;[,]\ H}GFU- V[S V{lTCFl;S XC[Z
K[P DUWGF DF{I" J\XGF ZFÔVM lUlZGUZ sH}GFU-f G[ 5F8GUZ AGFJL ;]AF £FZF ZFßI
R,FJTF CTFP
lUZGFZ TZO HJFGF Z:T[ ;D|F8 VXMSGM lX,F,[B s.P;P 5}J" Z#$vZ#*f4
~£NFDFGM .P;P 5}J[" !5_GM VG[ :S\NU]%TGM .P;P $5GM lX,F,[B K[P H[ lUZGFZ H}GFU-
GL 5|FRLGTF l;wW SZ[ K[P
H}GFU-GL BFBZF SMl0IFGL U]OFVM4 AFJF bIF5GL U]OF4 è8JF lJCFZ VG[ AMZN[JL
5F;[ ,FBF D[0LGF VJX[QFM T[DH 5|FRLG AF{wW ;\:S'lTGL UJFCL 5}Z[ K[P
:S\N 5]ZF6DF\ H}GFU-G]\ D}/GFD SZ6SaH CMJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P V[S DFgITF
D]HA H}GFU-G]\ V[S GFD D6L5]Z CMJFG]\ 56 Ô6JF D/[ K[P 5]ZF6MGF VFWFZ[ Ô6JF
D?I]\ K[ S[ D6L5]Z GFDG]\ VF GUZ 5KLYL R\ãS[T]5]Z TZLS[ VM/BFI[,]\ CT]\P R\ãS[T]5]ZGM
.lTCF; T5F;TF Ô6JF D/[ K[ S[ R\ãS[T] GFD[ ;}I"J\XL ZFÔ CTFP T[VM :JU"DF\ VJZHJZ
SZL XSTFP V[S JBT GFZFI6[ T[DG[ Z[JGFR/DF\ ZFHWFGL J;FJL ZC[JFG]\ Sæ]\ VG[ T[
R\ãS[T] ZFÔGL ZFHWFGL R\ã5]Z TZLS[ Ô6LTL AGLP 5]ZF6DF\ p<,[B K[ S[ VF GUZL
S/LI]UDF\ Ò6"N]U" GFD[ 5|l;wW YX[P .;]GL KõL VG[ ;FTDL ;NLDF\ VF Ò6"N]U" GFD[
VM/BFI]P 5KLYL 5]ZFTG5]Z GFD[ 56 5|l;wW YI]\P VFD VFHG]\ H]GFU- R\ãS[T]V[ J;FJ[,]\
R\ã5]Z CMJFGF 5]ZFJF 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P
XSMGL ;¿F ;F{ZFQ8=DF\ l:YZ Y. tIFZ[ VF GUZ R\ãS[T]GUZG[ AN,[ lUlZGUZ TZLS[
VM/BFJF ,FuI]\P XSMGF XF;GSF/DF\ VF V[S VUtIG]\ GUZ CT]\P
RLGGF 5|JF;L æ]\V[G ;\UGF ,BF6MDF\ 56 pßH{G 5J"TGL 5F;[ V[S GUZ VFJ[,]\
K[ T[GM p<,[B Ô[JF D/[ K[P H[G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ lUZGFZGL 5F;[ lUlZGUZ J;[,]\ CT]\P
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H[ VtIFZ[ H]GFU- K[P
H]GFU- GFD DF8[GL VG[S N\TSYFVM .lTCF;DF\ Ô[JF D/[ K[P ;MZ9GF ,MSMG]\ DFGJ]\
K[ S[ ;MZ9 N[XGL ZFHWFGL J\Y,LDF\ CTL VG[ J\Y,L H]GFU- JrR[ UF- H\U, CT]\P V[S
JBT V[S Sl9IFZFV[ VF H\U,DF\ lS<,M VG[ T[GF £FZ Ô[IF T[6[ ZFÔG[ JFT SZTF\ H\U,
S5FJL GF\BL4 lS<,M SIFZ[ A\WFIM T[ lJX[GL DFlCTL D[/JJFGF 5|ItG SIF" 5Z\T] VF DF8[
SM. RMÞ; DFlCTL 5|F%T G Y. DF8[ VF lS<,FG[ H]GF lS<,F TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIMP
VF Ò6" lS<,FG]\ GJlGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ VG[ VlC H]NLvH]NL 5|ÔVMG[ J;JF8 DF8[G]\
VFD\+6 VF%I]\P VlC\ GFUZ4 A|Fï64 JF6LIF T[DH SFZLUZ JU"GL 7FlTVM J;JF8 SZJF
,FULP H]NLvH]NL NF;tJ SZGFZL ÔlTVMV[ 56 VlC J;JF8 SIF"P Ò6"N]U"DF\YL V5E|\X
Y.G[ Ò6"U- YI]\ CX[ VG[ 5KL ;FDFgI ,MSEFQFFDF\ H]GFU- S[ H]GMU- SC[JFT]\ CX[P
5+jIJCFZDF\ .P;P !)__DF\ ÔZ6U- TZLS[ VF XC[ZGM p<,[B YI[,M K[P VFD RF{NDL
;NLYL X~ SZLG[ .P;P !)__ ;]WL VF GUZ H]GFU- TZLS[ Ô6LT]\ Zæ]\P
DC[DN A[U0FV[ H]GFU- ÒtI]\ VG[ T[G]\ GFD D]:TOFAFN SZL GFbI]\P OZL lA|l8X
;FJ"EF{DtJ :Y5FI]\ tIFZ[ H]GFU- GFD ZFßI :JLS'T GFD AgI]\P
V[S DFgITF D]HA VF GUZG]\ GFD U|LSIJG p5ZYL IJGU- CT]\ T[GF p5ZYL
Ô[GU- VG[ H]GFU- YI]\P IF{G U|LSMGL V[S ÔlT CTLP H]GFU-GF 5J"TLI ,BF6MDF\ VF
DF8[ IMC6 XaN JF5ZJFDF\ VFjIM K[ 5Z\T] VFGF DF8[GF SM. VFWFZ 5]ZFJFVM 5|F%T YTF
GYLP
EFZTGF VG[S GUZM VG[ GNLVMGF lJlEgG GFD K[ T[D H]GFU-GF 56 lUlZGUZ4
GUZ4 Ò6"N]U"4 Ò6"5|SFZ H]GMU- VG[ H]GFU- V[JF lJlJW GFDM lJlJW ;DI[ 5|Rl,T
YI[,F\ K[P
#P!! H]GFU-G]\ ;DFHÒJG ov] ] \] ] \] ] \] ] \
VlC\GF ,MSÒJGGL V[S lJlXQ8TF T[ V[ K[ S[ lCgN] VG[ D]:,LD A\gG[ WDM"GF XF;SMV[
XF;G SZ[,]\ K[P T[YL VlC\ lCgN] D]:,LD A\gG[ 5|ÔVM J;JF8 SZ[ K[P lCgN] D]:,LDGF E[N
E},F. UIF K[P NZ[S 5MT5MTFGF WD"G[ ZMS8MS lJGF 5F/L XS[ K[P 5|ÔDF\ U|FDL6 jIF5FZ
l;JFI B[TL VG[ VgI jIJ;FIM CTFP VFlCZ4 S6AL4 SFZ0LIF ZFH5}T VG[ D[Z B[TLGM
jIJ;FI SZTF\P JF6LIF4 ,MCF6F4 D[D64 JMZF VG[ BMÔVM :YFlGS J[5FZ SZTF\P ;MGL4
S\;FZF4 ,]CFZ4 ;]YFZ4 ;,F84 S0LIF VG[ EM\. 5MT5MTFGF jIJ;FI SZTF\P SM/L 7FlTGF
;eIM B[TL VG[ ,FS0F SF5JFG]\ SFD SZTF\P ClZHG VG[ J6SZ 5MTFGF jIJ;FI SZTF\P
ZAFZL4 RFZ64 EZJF0M 5X]5F,G SZTF\P S[8,FS ,xSZL GMSZLDF\ Ô[0FI[,F CTFP GFUZM
ZFH;[JFDF\ CTFP A|Fï6M SD"SF\0GM W\WM SZTFP DSZF6L4 l;\WL VG[ VFZA4 ZH5}T4 SF9L4
BF\84 DC[Z VG[ ZAFZL SMDGF I]JFGM ,xSZDF\ EZTL YTF\P VZA:YFGDF\YL VFJ[,F
VFZAMV[ VF N[XG[ JTG TZLS[ :JLSFI]"\ VG[ T[VM 56 ,xSZDF\ Ô[0FIFP
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5C[ZJ[X ov[ [[ [[ [[ [  DwISF,LG ;DI SZTF\ ,MSMGL ZC[6LSZ6LDF\ VG[S 5lZJT"GM VFJ[,F K[P
5C[ZJ[X ,UEU H]GM H ZæM K[P EãJU"GF ,MSM 5UGL 5FGL ;]WLGF V\UZBF4 ;]ZJF,
VYJF WMTLI]\ 5C[ZTF4 SdDZ[ E[\8 56 AF\WTFP D]t;ãL JU"GF U'C:YM B\E[ B[; GF\BTFP
,0FIS SMDGF 5]~QFM E[\8DF\ HD{IF ZFBTFP AU,DF\ V[S OF/LI]\ AF\WLG[ T,JFZ ZFBTFP
H[ VDLZMG[ VlWSFZ CMI T[VM 5UDF\ TM0F 5C[ZTF VG[ DFYF p5Z lJlJW 5|SFZGL 5F30LVM
5C[ZJFDF\ VFJTLP VF 5F30LGF VFWFZ[ NZ[SGL 7FlT VM/BFTLP lCgN] D]:,LDM ;FY[ K]8YL
C/LvD/LG[ ZC[TFP WFlD"S ;lCQ6]TF V[8,L CN ;]WL CTL S[ AgG[ SMDGF DF6;M ;FDFÒS
WFlD"S 5|;\UMDF\ SM.56 ÔTGF E[NEFJ JUZ EFU ,[TFP D]:,LD ZFHSTF" CMJF KTF\
lCgN] N[J:YFGM4 ;\TM S[ DC\TMG[ SM.56 ÔTGL C[ZFGUlT YTL GlCP WFlD"S pt;JM SM.56
A\WG S[ DIF"NF JUZ pHJJFDF\ VFJTFP :JN[XL R/J/M VG[ GJLG lJRFZMV[ H]GFU-GL
5|ÔDF\ DM8]\ 5lZJT"G VF^I]\P ;DFHDF\ lX1F6 VG[ ;\:SFZMGM O[,FJM YIMP H]GFU- V[S
DCtJGF\ GUZ TZLS[ lJSF; 5FdI]\P
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lH<,FDF\ ! ,uG YI[, K[P ßIFZ[ H]GFU- lH<,FDF\ 5 ,uG Ô[JF D/[, K[P V[8,[ S[ H{G
WD"GF ,MSMDF\ VF\TZv7FlTI v VF\TZvWDL"I ,uGMG]\ 5|DF6 5MZA\NZ lH<,F SZTF\
H]GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ Ô[JF D?I]\ K[P lB|:TL WD"GF p¿ZNFTFVM 5{SL 5MZA\NZ lH<,FDF\
V[S 56 VF\TZv7FlTI ,uG Ô[JF D/[, GYLP ßIFZ[ H]GFU- lH<,FDF\ VFJF A[ s_Zf
VF\TZvWDL"I ,uG Ô[JF D/[, K[P D]l:,D WD"GF p¿ZNFTFVMGL DFlCTL 5ZYL H6FI K[
S[ 5MZA\NZ VG[ H]GFU- A\gG[ lH<,FDF\ V[S s_!f V[S s_!f VF\TZvWDL"I ,uG Ô[JF
D/[, K[P VF TFZ6M 5ZYL H6FI K[ S[ VF\TZv7FlTI ,uG SZTF\ VF\TZvWDL"I ,uGG]\
5|DF6 VMK]\ H6FI K[P lCgN] WD"DF\ VF ;\bIF YM0L JW] K[P ßIFZ[ H{G WD"DF\ VF\TZvWDL"I
,uGMG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ Ô[JF D/[, K[P VFGFYL 56 lJX[QF AFAT V[ K[ S[ lB|:TL VG[
D]l:,D WD"DF\ VF AFAT GlCJTŸ Ô[JF D/[, K[P VFGF p5ZYL SCL XSFI S[ VFH[ 56
,uGGL AFATDF\ WD" V[S DCtJGF\ 5lZA/ TZLS[ :YFG WZFJ[ K[P
$P$ p¿ZNFTFGF TF,]SF ov]]]]
5MZA\NZ lH<,FDF\ 5MZA\NZ VG[ ZF6FJFJDF\YL p¿ZNFTFVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F
K[P ßIFZ[ H]GFU- lH<,FDF\YL H]GFU-4 S[XMN4 DF/LIF CFl8GF4 DF\UZM/4 pGF VG[ J[ZFJ/
DF\YL V[D K TF,]SFDF\YL p¿ZNFTFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
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SMQ8S G\P #\\\\
p¿ZNFTFG]\ TF,]SF lJQFIS SMQ8S]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
S|D lH<,M TF,]SF p¿ZNFTFGL ;\bIF
! 5MZA\NZ 5MZA\NZ 5Z
Z cc ZF6FJFJ _Z
# H]GFU- H]GFU- $!
$ cc S[XMN _!
5 cc DF/LIFCFl8GF _#
& cc DF\UZM/ _Z
* cc éGF !_
( cc J[ZFJ, !$
S], !Z5
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ ;F{ZFQ8=GF D]bI A[ lH<,FGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P
H[DF\ 5MZA\NZ lH<,FGF D]bItJ[ +6 TF,]SF VFJ[,F K[P H[ VG]S|D[ 5MZA\NZ4 ZF6FJFJ
VG[ S]lTIF6F K[P ßIFZ[ H]GFU- lH<,FDF\ RF{N TF,]SF VFJ[,F K[ H[ VG]S|D[ H]GFU-4
DF6FJNZ4 DF/LIF CFl8GF4 J\Y,L4 SM0LGFZ4 ;]+F5F0F4 éGF4 lJ;FJNZ4 T,F,F4 E[\;F64
DF\UZM/4 S[XMN4 J[ZFJ,4 D[\NZ0F4 K[P H[DF\YL & TF,]SFDF\YL p¿ZNFTFVM 5|F%T YIF K[P
A\gG[ lH<,FGL lJSF;GL 5|lS|IF VgI lH<,FVM SZTF\ 5|DF6DF\ WLDL ZCL K[P H[GL 5FK/
VG[SlJW 5lZA/M HJFANFZ K[P D]bI 5lZA/ ,MSMGL ÒJGX{,L p5Z 5FZ\5lZS V;ZG[
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oo (# oo
U6L XSFIP VFH[ 56 VF lH<,FVM ,MSMGL ÒJGX{,L 7FlTGF GLlTvlGIDM D]HA RF,[
K[P V[ 5|DF6[ VF\TZv7FlTI v VF\TZvWDL"I ,uGMG[ 5Z\5ZFUT GLlT lGIDMYL lJ~wW
U6JFDF\ VFJ[ K[P VFYL VF lH<,FVMDF\ VF\TZv7FlTI S[ VF\TZvWDL"I ,uGMG]\ 5|DF6
V[8,]\ Ô[JF GYL D/T]\ H[8,]\ lJS;LT lH<,FVMDF\ Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ H]GFU-DF\YL S], $! s##@f p¿ZNFTFVMGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJL K[P VF p5ZF\T H]GFU- lH<,FGF D]bI TF,]SF H[JF S[ S[XMN4 DF/LIF CF8LGF4 DF\UZM/
TF,]SFDF\YL A[ A[ p¿ZNFTFVM VG[ éGF J[ZFJ/DF\YL VG]S|D[ !_4 !$ p¿ZNFTFVMGL
5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P ßIFZ[ 5MZA\NZ TF,]SFGF 5Z p¿ZNFTFVM VG[ ZF6FJFJ
TF,]SFDF\YL Z p¿ZNFTFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[GL S], 8SFJFZL $#@ YFI K[P
SMQ8SGF VFWFZ[ Ô[. XSFI K[ S[ lH<,FGF D]bI DYSM SZTF\ TF,]SF DYSMDF\
VF\TZv7FlTI v VF\TZvWDL"I ,uGMG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P H[ XC[ZL ;DFHGF
,MSMGL ;FDFÒS lJRFZWFZFDF\ Y. ZC[,]\ 5lZJT"G ;}lRT SZ[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\
VF\TZv7FlTI v VF\TZvWDL"I ,uGMG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/JF 5FK/ VG[S 5lZA/M
HJFANFZ CM. XS[ K[P H[D S[ VF{nMlUSZ6G[ SFZ6[ XC[ZL lJ:TFZDF\ lJlEgG 7FlT VG[
WD"GF ,MSM V[S;FY[ J;JF8 SZTF CMI K[P H[G[ SFZ6[ V[SALÔGF ZLlT lZJFÔ[4 ÒJGX{,L4
lJRFZWFZF lJU[Z[YL 5lZRLT Y.4 5|EFlJT Y. VFNFG 5|NFGGL 5|lS|IF YFI K[P ;\S]lRTTF
N}Z Y. D]ST lJRFZWFZF lJS;[ K[P H[G[ SFZ6[ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGMG]\
5|DF6 VFJF lJ:TFZMDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P T[ p5ZF\T lX1F6GF jIF5G[ SFZ6[ XC[ZL lJ:TFZMDF\
I]JSvI]JlTVMG[ V[SALÔG[ GÒSYL D/JF4 Ô6JF VG[ VM/BJFGL TS ;F\50[ K[P H[YL
V[ 5lZRI VFU/ JWLG[ ,uGDF\ 5lZ6DJFGL XSITFVM JWL ÔI K[P VF p5ZF\T
SFDSFHGF :Y/[ TYF VFJFUDGGL ;UJ0TFVM XC[ZL lJ:TFZDF\ JW] CMJFG[ SFZ6[ tIF\GF
,MSMDF\ ;\5S" £FZF V[SALÔGL GÒS VFJJFGL TS JWFZ[ D/TL CMI K[P VF 5lZA/ 56
VF\TZv7FlTI v VF\TZvWDL"I ,uGMG[ 5|Mt;FCG 5}~ 5F0[ K[P
$P5 p¿ZNFTFGM J{JFlCS NZßÔ[ ov{ [{ [{ [{ [
EFZTLI ;DFH 5MTFGL lJlXQ8 VGMBL ;\:S'lTG[ SFZ6[ lJ`JDF\ VFUJ]\ :YFG
WZFJ[ K[P VG[S 5|bIFT ;DFHJ{7FlGSMG]\ VG[ lR\TSMG]\ wIFG EFZTGL lJlXQ8 ;\:S'lTG[
Ô6JF4 ;DHJF TZO 5|[ZFI]\ K[P EFZTGL ;FDFÒS ;\:YFVMV[ 56 VgI N[XGL ;\:YFVM
SZTF\ lJlXQ8 KF5 p5;FJL K[P S]8]\A4 WD"4 ,uG4 7FlT VG[ ZFHSLI ;\:YFVMG]\ DF/B]\
VeIF; SZJF 5|[lZT SZ[ K[P T[ 5{SLGL ,uG;\:YF H[DF\ ;\A\WM 7FlT VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P
,uG ;\:YF ;DFHGL V[S DCtJ5}6" ;\:YF K[P VF56L ;\:S'lTV[ ÒJGX{,LG[ RFZ VFzDMDF\
JC[\R[,L K[P V[ 5{SL U'C:YFzD DFGJ ÒJGGM ;]J6" ;DI U6L XSFIP V[ ;DIDF\ V[8,[
S[ U'C:YFzDDF\ 5|J[X D[/JJF DF8[ EFZTLI ;DFHDF\ c,uGc V[ 5|YD XZT K[P EFZTLI
;DFHDF\ ;[JF ;\:SFZMDF\YL ,uGGM ;\:SFZ :+LVM DF8[ OZÒIFT U6JFDF\ VFJ[ K[P :+LVM
oo ($ oo
DF8[ ,uG lJQFIS 36F A\WGM Ô[JF D/TF CMI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVMGM
J{JFlCS NZßÔ[ SIM K[ T[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P
SMQ8S G\P $\\\\
p¿ZNFTFGM J{JFlCS NZßÔ[ NXF"JT]\ SMQ8S{ [ " ] \{ [ " ] \{ [ " ] \{ [ " ] \
S|D J{JFlCS NZßÔ[ 5MZA\NZ H]GFU- S],
! 5Zl6T 5! &* !!(
Z lJWJF _# _$ _*
S], 5$ *! !Z5
p5ZMST SMQ8SGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ 5MZA\NZ lH<,FDF\ VF\TZv7FlTI
VG[ VF\TZvWDL"I ,uGMDF\YL 5! s)$@f 5Zl6T K[P ßIFZ[ _# s&@f lJWJF p¿ZNFTFVM
CTFP VFH ZLT[ H]GFU- lH<,FDF\ *! p¿ZNFTFVMDF\YL &* s)$@f p¿ZNFTFVM 5Zl6T
K[P ßIFZ[ $ s_&@f lJWJF p¿ZNFTFVM Ô[JF D?IF CTFP
;FDFgI ZLT[ VF56F ;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[ S[ VF\TZv7FlTI T[DH VF\TZvWDL"I
,uG SZ[,F I]U,G[ T[ 5Zl6T CMJF KTF\4 SFIN[;Z ZLT[ 5lTv5tGL CMJF KTF\ T[GM 5lZJFZ
TYF ;DFH h05YL T[G[ :JLSFZTM GYLP tIFZ[ lJWJF :+LGL NXF TM lJX[QF S~6 AGL ZC[
K[P SIFZ[S VF\TZv7FlTI T[DH VF\TZvWDL"I ,uG SZ[, N\5lTG[ ;DFH YM0F ;DI AFN
:JLSFZL 56 ,[ K[P ßIFZ[ S[8,FS lS:;FDF\ 36L JBT V[J]\ Ô[JF D/[ K[ S[ V[S JBT
:JLSFZ SIF" AFN I]JSGF D'tI] 5KL lJWJF AG[, :+LG[ ALÒ 7FlT S[ WD"GL CMJFG[ SFZ6[
5lZJFZDF\YL SF-L D}SJFDF\ VFJ[ K[P ßIF\ ;]WL 5]+ ÒJLT CMI tIF\ ;]WL 56 DG[ SDG[
T[GM :JLSFZ YFI K[P 5Z\T] lJWJF AgIF AFN T[GL 7FlT S[ T[GM WD" H VF0[ VFJ[ K[P
lJWJFGF lS:;FDF\ V[J]\ Ô[JF D/[ K[ S[ V[S H 7FlTDF\ S]8]\A T[DH J0L,MGL
;\DlTYL S[ J0L,M £FZF UM9JFI[,F ,uGDF\ I]JlT lJWJF AG[ TM T[GF ;F;ZF51FJF/F
XZD[vWZD[ 56 T[GL HJFANFZL :JLSFZ[ K[P 5Z\T] VF\TZv7FlTI T[DH VF\TZvWDL"I
,uGMDF\ lJWJFGL l:YlT G 3ZGL S[ G 3F8GL T[JL Y. ÔI K[P DFTFvl5TFYL lJZMW SZLG[
SZ[,F\ ,uGMDF\ :+L DF8[ SIF\I 56 VFXZFG]\ :YFG ZC[T]\ GYLP DF+ VF\TZvWDL"I S[
VF\TZv7FlTI CMJFG[ SFZ6[ lJWJF :+LG[ 36]\ AW]\ ;CG SZJ]\ 50[ K[P tIFZ[ VFJF 5|SFZGF
p¿ZNFTFVMG[ VG]S},G DF8[ S[JF 5|SFZGM ;\3QF" SZJM 50IM K[ T[ 56 Ô[JFGM 5|ItG
5|:T]T VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
!P& p¿ZNFTFGM X{1Fl6S NZßÔ[ ov{ [{ [{ [{ [
lX1F6~5L XlST £FZF GFZL XlSTG]\ 5|U8LSZ6 YFI K[P GFZL DF\ ZC[,L VYFS
XlST lX1F6GL ßIMT £FZF 5|HJ<,LT AG[ K[P VFYL H SC[JFI]\ K[ S[ ccV[S DFTF ;M
lX1FSGL UZH ;FZ[ K[Pcc VFHGF I]UDF\ V[ JFT ;FlAT Y. R]SL K[ S[ V[S I]JS E6[ TM
oo (5 oo
T[ 5MT[ H E6[ K[P ßIFZ[ I]JlT E6[ tIFZ[ T[ A[ S]8]\AG[ TFZ[ K[P T[YL H :+L lX1F6GL
lCDFIT V[SL VJFH[ SZJFDF\ VFJL ZCL K[P
lX1F6 ;DFH~5L XZLZGL SZM0ZßH] ;DFG K[P BZ[BZ lX1F6 £FZF ;DFHDF\
ÔU'lT VFJ[ K[P jIlSTGL lJRFZ;Z6L TYF ÒJGX{,L AN,FI K[P T[GF jIlSTtJGM lJSF;
YFI K[P SM. 56 38GF 5|tI[ T[DGF J,6M TYF lJRFZ CSFZFtDS AG[ K[P H[GL ;LWL V;Z
5lZ6FD 5Z Ô[JF D/[ K[P VF\TZv7FlTI T[DH VF\TZvWDL"I ,uG V\U[GL AFATDF\ 56
H[ T[ jIlSTGM X{1Fl6S NZßÔ[ B}A VUtIGM EFU EHJ[ K[P H[YL p5ZMST A\gG[ lH<,FDF\YL
5;\N SZ[,F p¿ZNFTFVMGL X{1Fl6S NZßÔ V\U[GL DFlCTL V[S+ SZTF\ GLR[ D]HA DFlCTL
D/L K[P
SMQ8S G\P 5\\\\
p¿ZNFTFGM X{1Fl6S NZßÔ[ NXF"JT]\ SMQ8S{ [ " ] \{ [ " ] \{ [ " ] \{ [ " ] \
S|D X{1Fl6S NZßÔ[ 5MZA\NZ H]GFU- S],
! 5|FYlDS lX1F6 _$ _5 _)
Z DFwIlDS lX1F6 !_ !# Z#
# pP DFP lX1F6 Z_ _) Z)
$ prR lX1F6 Z_ $$ &$
S], 5$ *! !Z5
p5ZMST SMQ8S 5ZYL H6FI K[ S[ 5MZA\NZ lH<,FGF p¿ZNFTFVM 5$ 5{SL S],
$ s*@f p¿ZNFTFVMV[ 5|FYlDS lX1F6 D[/JL VeIF; KM0L NLW[, K[P ßIFZ[ H]GFU-
lH<,FDF\ S], *! p¿ZNFTFVM 5{SL 5 s*@f p¿ZNFTFVMV[ 5|FYlDS lX1F6 D[/JL VeIF;
KM0L NLW[,M K[P VFD p¿ZNFTFVMDF\YL 5|FYlDS lX1F6 D[/JL VeIF; KM0L N[GFZ
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p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 A\gG[ lH<,FDF\ ;DFG H6FI K[P
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lX1F6 D[/JL VeIF; KM0L N[GFZ p¿ZNFTFVMGL
DFlCTL p5Z GHZ GFBTF H6FI K[ S[ 5MZA\NZ lH<,FDF\ S], 5$ p¿ZNFTFVMDF\YL
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lX1F6 D[/JL VeIF; KM0L N[GFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF
#_ K[P ßIFZ[ H]GFU- lH<,FDF\ S], *! p¿ZNFTFVM 5{SL ZZ p¿ZNFTFVMV[ DFwIlDS
VG[ prR DFwIlDS lX1F6 D[/JL VeIF; KM0L NLW[, K[P VYF"TŸ H]GFU- lH<,FDF\ VF
5|DF6 #Z@ K[P VFD DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lX1F6 D[/JL VeIF; KM0L N[GFZ
p¿ZNFTFVMGL T],GF SZLV[ TM 5MZA\NZ lH<,FDF\ VF VF\S s!@f H[8,M êRM K[P
prR lX1F6GL AFATDF\ VF\S0FVM V[J]\ ATFJ[ K[ S[ 5MZA\NZGF 5$ p¿ZNFTFVM
5{SL Z_ s#*@f p¿ZNFTFVMV[ prR lX1F6 D[/JL VFU/ VeIF; KM0L NLW[, K[P VFGL
;ZBFD6LDF\ H]GFU- lH<,FGF S], *! p¿ZNFTFVM 5{SL $$ s&Z@f p¿ZNFTFVM prR
lX1F6 ;]WL 5CM\rIF K[P VFD prR lX1F6GL AFATDF\ 5MZA\NZ lH<,FGL ;ZBFD6LDF\
H]GFU- lH<,M VFU/ GLS/L ÔI K[P SFZ6 S[ H]GFU- lH<,FDF\ prRlX1F6GL ;\:YFVMGL
;\bIF 5MZA\NZ lH<,F SZTF\ JWFZ[ K[P VFYL :JFEFlJS K[ S[ prR lX1F6 DF8[GL ;]lJWF
JWFZ[ CMJFG[ SFZ6[ H]GFU- lH<,FDF\ T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
VF p5ZF\T 5MZA\NZ lJ:TFZDF\ J;TL D]bI +6 ÔlT D[\Z4 BFZJF VG[ ,MCF6F
K[P VF +6[ SMDGF ,MSMGL ÒJGX{,LDF\ T[DGF jIJ;FIG]\ DCtJ JWFZ[ CMJFYL AF/SMG[
DFwIlDS S[ prR DFwIlDS lX1F6 ;]WL E6FJL 5MTFGF jIJ;FIDF\ Ô[0L N[ K[ VG[ KMSZLVM
DF8[ 3ZSFD VUtIG]\ U6JFDF\ VFJ[ K[P H[YL H~Z 5}ZT]\ lX1F6 VF5L prR lX1F6 5|tI[
pNF;LGTF Ô[JF D/[ K[P VFD 5MZA\NZ lJ:TFZDF\ p¿ZNFTFVMG[ JFZ;FUT W\WFGL TS
p5,aW CMJFG[ SFZ6[ prR lX1F6 TZO YM0L pNF;LGTF Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ H]GFU-
lJ:TFZDF\ J;TF ,MSMDF\ VG[WlJW ÔlTVM J;[ K[P T[DGM 5Z\5ZFUT W\WM S[ jIJ;FI
SFIDL GYL CMTM VG[ H[ K[ T[ 56 D'To5|FI YTM Ô[JF D/[ K[P VFYL jIJ;FIGL TS
p5,aW G CMJFG[ SFZ6[ p¿ZNFTFVM prR lX1F6 TZO J/[ K[P
5MZA\NZ lJ:TFZ EF{UMl,S ¹lQ8V[ K[JF0FGM VG[ ;FDFÒS ¹lQ8V[ YM0M 5KFT
lJ:TFZ U6FI K[P ,MSMDF\ lX1F6 5|tI[ lJX[QF ;EFGTF Ô[JF D/TL GYLP VF SFZ6[ 56
prR lX1F6 5|tI[ YM0L pNF;LGTF Ô[JF D/[ K[P
$P* p¿ZNFTFVMGM jIFJ;FlIS NZßÔ[ ov[[[[
DF6; V[S ;FDFÒS 5|F6L K[P T[ 5C[,F\ H\U,L VJ:YFDF\ ÒJTM tIFZ[ 5MTFG]\
ÒJG R,FJJF DF8[ lXSFZ SZTM4 B[TL SZTM4 5X]5F,GGM W\WM SZTMP T[G]\ ÒJG ;FN]\ CT]\P
T[GL D]bI +6 H H~lZIFTM VF jIJ;FIDF\YL 5}6" YTL H[JL S[ ZM8L4 S50F\ VG[ DSFGP
VFH[ 56 DFGJLGL D]bI H~lZIFT ZM8L4 S50F\ VG[ DSFG K[P VG[ T[ D[/JJF
DF8[ DFGJLV[ VG[SlJW jIJ;FI SZJF 50[ K[ VG[ jIJ;FI VG[ VFJSGL ;LWL V;Z
oo (* oo
S]8]\AGL ÒJGX{,L p5Z Ô[JF D/[ K[P H[D S[ GMSZLIFT JU"GL ÒJGX{,L VG[ W\WFNFZL
JU"GL ÒJGX{,L H]NL Ô[JF D/X[P VFJSGF :TZGF SFZ6[ ;DFHDF\ +6 JU" Ô[JF D/[ K[P
5{;FNFZ4 DwID VG[ UZLA JU"P
jIFJ;FlIS NZßÔGL VG[SlJW V;ZM ÒJGX{,L p5Z Ô[JF D/[ K[P H[D S[ lX1F64
S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF4 AF/SMGL ;\bIF4 J'wWMGL ;\bIF4 EF{UMl,S 5lZl:YlT4 S]8]\AGF
ZLT lZJFÔ[4 T[ H ZLT[ W\WFGL VG[ VFJSGL RMÞ; V[S V;Z ÒJGX{,L p5Z Ô[JF D/[ K[P
SMQ8S G\P&\\\\
p¿ZNFTFVMGM jIFJ;FlIS NZßÔ[ NXF"JT]\ SMQ8S[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
S|D jIJ;FIG]\ GFD p¿ZNFTFVMGL ;\bIF S],
5MZA\NZ H]GFU-
! W\WM !Z _$ !&@
Z GMSZL !# #_ $#@
# U'lC6L Z* #$ &!@
$ ,[AZZ _! v _!@
5 ZL8FI0" _! _# _$@
S], 5$ *! !Z5@
p5ZMST SMQ8SGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ p¿ZNFTFVMGM jIJ;FlIS NZßÔ[
A\gG[ lH<,FDF\ lJlJWTF WZFJ[ K[P 5MZA\NZ lH<,FGF S], 5$ p¿ZNFTFVM 5{SL !Z sZZ@f
p¿ZNFTFVM lJlEgG W\WF jIJ;FIDF\ Ô[0FI[, K[P H[JF S[ 5F,"Z4 N]SFG R,FJJL4 U'C
pnMU4 EZT U]\Y6 lJU[Z[P VF56[ VFU/GF X{1Fl6S NZßÔGF SMQ8DF\ NXF"jI]\ T[ D]HA
X{1Fl6S ZLT[ YM0M 5KFT CMJFG[ SFZ6[ DlC,FVM JWFZ[ lX1F6 D[/JL XS[, GYLP T[YL
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oo (( oo
GMSZLG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P KTF\ 56 5lTG[ VFlY"S ZLT[ DNN~5 YJF DF8[ 3ZGL ;FY[ ;FY[
N]SFG 5Z A[;LG[ jIFJ;FlIS HJFANFZL ;\EF/TL Ô[JF D/[ K[P
VFGL ;ZBFD6LDF\ H]GFU- lH<,FDF\ VF 5|DF6 36]\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P VF
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p¿ZNFTFVM K[ V[8,[ S[ S], p¿ZTFNFGF ZZ@ K[P ;ClX1F6 £FZF Z& p¿ZNFTFVMV[
ÒJG;FYLGL 5;\NUL SZ[,L K[ H[ S], p¿ZNFTFGF Z!@ K[P VFSl:DS 5;\NUL 5FD[,F
Z# p¿ZNFTFVM K[ H[G]\ 5|DF6 !(@ K[P VgI 5wWlTV[ 56 !5 p¿ZNFTFVMV[
ÒJG;FYLGL 5;\NUL SZ[,L K[ H[ !Z@ K[P ;CSFI"SZ TZLS[ SFI" SZGFZ jIlSTVMDF\YL
Z p¿ZNFTFVMV[ ÒJG;FYLGL 5;\NUL SZ[,L H[ _Z@ K[P
p5ZMST lJ`,[QF6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ XC[ZLSZ64
5l`RDLSZ64 lX1F6 p5ZF\T VG[S 5lZA/MGL V;ZYL I]JFGM ÒJG;FYLGL 5;\NUL SZTF\
Ô[JF D/[ K[P H[D H[D lX1F6G]\ 5|DF6 JW[ T[D VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I
ÒJG;FYLGL 5;\NULG]\ 5|DF6 56 JW] Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ VlC\ 5|F%T YI[,F
p¿ZNFTFVMDF\YL ;F{YL JW] p¿ZNFTFVMV[ 5MTFGF lD+JT]"/DF\YL ÒJG;FYL 5;\N
SZ[, K[ T[J]\ Ô[JF D?I]\P VlC\ V[ Ô6JF D/[ K[ S[ VFHGL I]JlTVM ÒJG;FYLGL
5;\NULDF\ VgI AFATM SZTF\ J{RFlZS ;DFGTF p5Z JW] EFZ D}S[ K[P XC[ZLSZ6GL
V;Z C[9/ H]NLvH]NL 7FlTVM 5Z:5ZGF ;\5S"DF\ VFJTL Y. K[P 7FlTVMGF
;CJ;JF8GF SFZ6[ I]JlTVM 5MTFGF 50MXDF\YL ÒJG;FYL 5;\NUL SZLG[
VF\TZv7FlTI S[ VF\TZvWDL"I ,uG SZTL Ô[JF D/L CTLP
5P# ,uGGL NZBF:T ov
;FDFgI ZLT[ Ô[.V[ TM VF\TZv7FlTI ,uG VG[ VF\TZvWDL"I ,uG DM8[
EFU[ :J5;\NULGF ,uG CMJFYL T[DF\ jIlST 5MT[ H NZBF:T ZH} SZ[ K[P T[YL VlC\IF
NZBF:T ;\A\WL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S G\P 5P#\\\\
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S|D lJUT ;\bIF 8SF
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oo !_Z oo
p5ZMST DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ H6FI K[ S[ !Z5 p¿ZNFTFVMDF\YL )$
p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ *5@ p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ *5@ 5]~QF p¿ZNFTFVMV[ 5|YD
,uGGL NZBF:T D}SL T[J]\ Ô[JF D?I]\P ßIFZ[ #! :+L p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ Z5@
p¿ZNFTFVMV[ S[ H[VM :+L CTF4 T[D6[ 56 5|YD ,uGGL NZBF:T D}SL CTL T[J]\ Ô[JF
D?I]\P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ VY"38G SZTF SCL XSFI S[ EFZT 5]~QF 5|WFG
;DFH K[P VF56L ,uG ;\:YFDF\ 5ZF5}J"YL Ô[JF D/[ K[ S[ NZBF:T 5]~QF TZOYL ZH}
YFI K[P T[ AFAT CH] ;]WL 8SL ZCL K[P :+L 5MT[ .rKTL CMJF KTF\ 56 5]~QF TZOYL
5|:TFJ VFJ[ V[GL ZFC H]V[ K[P 5Z\T] VlC\IF 5|[D,uGM CMJFYL VG[ :+L :JT\+ CMJFYL
#! :+L p¿ZNFTFVM Ô[JF D?IF S[ H[D6[ 5MT[ ,uGGM 5|:TFJ D}SIM CTMP VFYL SCL
XSFI S[ 5|JT"DFG ;DFHDF\ :+L lXl1FT YTF\ VG[ :JT\+ YTF\ p5ZMST 5lZ6FD Ô[JF
D?I]\ CT]\P
5P$ ,uGG]\ :J~5 ov]\] \] \] \
lCgN] ,uGvjIJ:YFDF\ ;F{YL DM8]\ 5lZJT"G VF\TZv7FlTI ,uG K[P H[DF\
JZvSgIF H]NLvH]NL 7FlTGF CMI K[P ZFQ8=LI lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;ZSFZ[ 56
VF\TZv7FlTI ,uGG[ ;DY"G VF%I]\ T[GL ;FY[ VF\TZvWDL"I ,uGG[ 56 ;DY"G D/
T]\ Ô[JF D/[ K[P
SMQ8S G\P 5P$\\\\
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Who proposed for marriage
Male 
Female
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ VF\TZv7FlTI ,uG
SZ[, !__ p¿ZNFTFVM K[P V[8,[ S[ (_@P ßIFZ[ VF\TZvWDL"I ,uG SZ[, Z5
p¿ZNFTFVM K[ H[ S], V[SDGF Z_@ YFI K[P
p5ZMST 5|F%T DFlCTL p5ZYL SCL XSFI S[ 5|JT"DFG ;DIDF\ H[8,F
VF\TZv7FlTI ,uG Ô[JF D/[ K[P T[8,F VF\TZvWDL"I ,uG Ô[JF D/TF\ GYLP Z5
p¿ZNFTFVMDF\ 56 VF\TZvWDL"I ,uGMDF\ H{GvJF6LIFDF\ ,uG SZ[,F JWFZ[ Ô[JF
D/[ K[P  ßIFZ[ D];,DFG4 5FZ;L S[ lB|:TLDF\ VFG]\ 5|DF6 GlCJT Ô[JF D/[, K[P
VF p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H[ 7FlTDF\ WD"G]\ A\WG K[ T[JL 7FlTDF\ VF\TZvWDL"I
,uG AC] H H]H Ô[JF D?IF CTFP
VF\TZv7FlTI ,uGMDF\ DF+ 7FlT H AN,[ K[4 5Z\T] WD" TM A\gG[GM V[S
H CMI K[P T[YL A\gG[GL 5FIFGL AFATM V[S H CMJFYL VG]S},GDF\ JWFZ[ TS,LO
50TL GYLP ;FDFgI ZLTlZJFH S[ 3ZGL UM9J6 S[ BMZFSDF\ YM0]\S VG]S},G SZJ]\
50[ K[P
ßIFZ[ VF\TZvWDL"I ,uGMDF\ A\G[GM WD" H V,U CMJFYL A\gG[GL 5FIFGL
AFATM H]NL 50TL CMI K[P T[VMGL lJRFZ;Z6L VG[ JT"GDF\ 56 B}A H TOFJT
Ô[JF D/TM CTMP 7FlT S[ 3ZGF ;\:SFZ 56 VF\TZvWDL"I ,uGDF\ T¡G V,U
50TF CTFP VFJF VG[S SFZ6MG[ ,.G[ VF\TZvWDL"I ,uGG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF
D?I] \ K[ VG[ D],FSFT NZlDIFG 56 VF\TZvWDL"I ,uG SZ[, I]JlTVMG[
VG]S},GDF\ B}A H TS,LO 50TL CTLP 5MTFGF l5IZ51FJF/F 56 H<NL :JLSFZTF
Ô[JF D?IF GlCP SFZ6 S[ T[DG[ 56 ;DFHGM VG[ WD"GM 0Z ,FUTM CTMP AF/
SMV[ SIM WD" :JLSFZJM T[ 56 V[S 5|`G AF/SM DF8[ éEM YTM Ô[JF D?IM CTMP
;DU| DFlCTLG]\ VY"38G SZTF\ SCL XSFI S[ VF\TZv7FlTI ,uGG]\ 5|DF6 H[8,]\
Ô[JF D/[ K[ V[8,]\ VF\TZvWDL"I ,uGG]\ 5|DF6 Ô[JF D/T]\ GYLP
Types of marriage
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inter caste
inter religious
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5P5 NZBF:TGL :JLS'lTGM ;DIUF/M ov''''
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG :J5;\NULGF ,uG CMJFYL J0L,MGL
E}lDSF GlCJTŸ Ô[JF D/[ K[P T[YL ,uG SZGFZ éEI 5F+MV[ H ,uG V\U[GL NZBF:T
D}SJFGL VG[ :JLSFZJFGL CMI K[P VFJL NZBF:T D}SIF 5KL 56 TZT H :JLSFZFI
HTL GYLP 5Z\T] T[GF p5Z lJRFZLG[ ;FD[G]\ 5F+ lG6"I ,[ K[P T[YL VlC\ NZBF:T D}SJF
VG[ :JLSFZJF V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZ[,M K[P T[ ;\A\WL 5|F%T YI[,L
DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
SMQ8S G\P 5P5\\\\
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p5ZMST SMQ8SGF VFWFZ[ RRF" SZTF\ SCL XSFI S[ T]ZT H ,uG SZGFZGL
;\bIF * K[P S], V[SDGF OST _&@ K[P ßIFZ[ ;F{YL JWFZ[ ! JQF"YL 5 JQF"DF\ ,uG
SZGFZGL ;\bIF (Z p¿ZNFTF K[P H[ S], p¿ZNFTFGF &&@ K[P V[S JQF"GL V\NZ ,uG
SZGFZ p¿ZNFTFGL ;\bIF #& sZ(@f Ô[JF D/L K[P
VFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :J5;\NULGF ,uG CMJFYL éEI 51FM 5lZRI
5|F%T SIF" 5KL H ,uG SZ[ T[ JW] ;O/ ,uG CMI K[P H[D 5lZRIGM ;DI JWFZ[
T[D ;O/TFG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[, K[P
The period of acceptance of proposal
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5P& S]8] \AGF 5|lTEFJM ov] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I :J5;\NULGF ,uGM CMJFYL ,uG SZGFZ
5F+M 5MTFGF ,uGGF 5|:TFJ V\U[ 3ZGFGF 5|lTEFJM S[JF 5|F%T SZ[ K[ T[ ;\A\WL
DFlCTL 5|F%T SZJFGF 5|ItGM SZ[,F K[P ,uG SZGFZ 5F+M V[J]\ .rK[ K[ S[ ,uG SZTF\
5C[,F\ 3ZDF\ 5|:TFJ D}SJM H~ZL K[P Ô[ 5|:TFJ :JLSFZFI ÔI TM ,uGDF\ 36L H
;Z/TF D/L ZC[ K[P V[8,]\ H GlC 56 5|F%T YI[,L DFlCTLGF VFWFZ[ Ô6JF D?I]\
K[ S[ DM8F EFUGF 5F+M J0L,MGL D\H}ZLYL ,uG SZJF .rKTF CTFP VF ;\NE"[ :+L
51F TZOYL VG[ 5]~QF 51F TZOYL H]NFvH]NF 5|lTEFJM 5|F%T YI[,F K[P H[ GLR[GF
SMQ8GF VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[P
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ A\gG[ 51FGF 5|lTEFJM Ô6JFGF\ 5|ItGM SZ[,F
K[P H[DF\ :+L 51F[ ;\5}6" ;\DlT S], p¿ZNFTFGF Z) pD[NJFZMG[ 5|F%T Y. CTLP H[
Z#PZ@ H[8,L K[P lJZMW SZGFZ S]8]\AMGL ;\bIF &* CTL H[ 5#P_&@ K[P VW";\DlT
Response of the family
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VF5GFZ Z* S]8]\AM CTFP H[ Z!P_&@ K[P ßIFZ[ Z S]8]\AM SM. 56 5|SFZGL HJFANFZL
,[JF T{IFZ G CTFP H[ _!P_&@ K[P
ßIFZ[ 5]~QF 51F[ ;\5}6" ;\DlT VF5GFZ S]8]\AM 5Z K[P H[ S], ;\bIFGF $!P&_@
K[P ßIFZ[ ;\5}6" lJZMW SZGFZ $! S]8]\AM CTFP H[ #Z s(_@f K[P Z_ S]8]\AMV[ VW";\DlT
VF5[, K[P H[G]\ 5|DF6 !&@ K[ VG[ !Z S]8]\AMV[ SM. 56 5|SFZGL HJFANFZL :JLSFZL
GYL H[ )P&_@ K[P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ,uG H[JL U\ELZ AFATDF\ ,uG
SZGFZ 5F+M S]8]\A ;FY[ RRF" SZLG[ lG6"I ,[JFI T[J]\ .rKTF CMI K[P 5Z\T] S]8]\A TZOYL
V,UvV,U 5|lTEFJM Ô[JF D/[ K[P VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ I]JS
51F TZOYL JW] ;\DlT 5|F%T YFI K[P ßIFZ[ I]JlTVMGF 51F[ ;\5}6" ;\DlT 5|F%T YTL
CMI T[J]\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P VFGL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 5]~QF5|WFG ;DFHjIJ:YF K[P
I]JSGF S]8]\AGF ;eIM lJRFZ[ K[ S[ Ô[ ;\DlT VF5JFDF\ GlC VFJ[ TM 56 ,uG SZX[
TM lNSZM N}Z Y. HX[P ßIFZ[ lNSZL 3ZGL VFA~ U6JFDF\ VFJ[ K[P H[YL DFTFvl5TF
lJRFZ[ K[ S[ lNSZL VgI 7FlT S[ WD"DF\ ,uG SZX[ TM S]8]\AGL VFA~G[ WÞM ,FUX[P
V[JL H ZLT[ lJZMW SZGFZ I]JlTGF l5IZ51FGF ;eIM JWFZ[ K[P ßIFZ[ I]JSGF 51F[
lJZMW VMKM YTM Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ 5]~QF 5F+ ;FZ]\ CMI4 êRL 7FlTG]\ CMI VG[
lNSZL DF8[ ,FIS CMI tIFZ[ 56 lNSZLGF DFTFvl5TF VW"v;\DlT VF5[ K[ V[J]\ Ô[JF
D?I]\ K[P V[8,[ SCL XSFI S[ I]JlTVMG[ DM8[ EFU[ IMuI 5F+ CMI tIFZ[ 56 VW"v;\DlT
5|F%T YFI K[P Ô[ S[ 5]~QF 51FDF\ 56 VW" ;\DlT 5|F%T YTL CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P H[DF\
I]JS VG[ I]JlTGL 7FlTGM ;FDFlHS SM8LS|D DCtJGM EFU EHJTF\ CMI K[P
S]8]\AGF ,MSM ;\5}6" HJFANFZL G :JLSFZ[ V[JF S]8]\AM I]JS 51FGF JW] Ô[JF D/[ K[P
ßIFZ[ I]JlTGF 51F[ VDFZL HJFANFZL GlC V[J]\ SC[GFZFGL ;\bIF VMKL CMI K[P DM8F
EFU[ lJZMW H CMI K[P 5Z\T] Ô[ HJFANFZLYL Vl,%T ZC[JFDF\ VFJ[ VG[ ;;ZF 51FGF
lNSZLG[ G :JLSFZ[ TM lNSZL VF53FT S[ ALH]\ SM. VIMuI 5U,]\ G EZ[ V[8,[ DF4 AF5
VDFZL HJFANFZL GlC T[J]\ SC[TF VMKF Ô[JF D/[, K[P
5P* DFTFvl5TFG]\ lX1F6 ov]\] \] \] \
JT"DFG ;DIDF\ lX1F6 5lZJT"GGF 5lZA/ TZLS[ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
,uG ;\:YF EFZTGL D}/E}T ;\:YF K[P lX1F6[ T[GF p5Z 56 jIF5S V;Z 5CM\RF0L
K[P ,uGG[ EFZTDF\ jIlSTUT AFAT TZLS[ GCL\ 5Z\T] SF{8]\ldAS AFAT TZLS[ ,[JFDF\
VFJ[ K[P T[YL DF+ éEI 5F+GF lX1F6GL V;Z G T5F;TF VCL\ T[DGF DFTFvl5TFGF
lX1F6GF :TZG[ 56 wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P I]JS VG[ I]JlTGF DFTFvl5TFG]\
lX1F6 T5F;TF GLR[ 5|DF6[GL VF\S0FSLI DFlCTL 5|F%T Y. K[P
oo !_* oo
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô[JF D?I]\ S[ I]JSGF DFTFvl5TFGF lX1F6DF\
lGZ1FZ l5TFGL ;\bIF !# s!_@f VG[ DFTFGL ;\bIF Z* sZZ@f K[P ßIFZ[ prR lX1F6
5|F%T SZ[, l5TFGL ;\bIF ZZ s!(@f K[ VG[ DFTFGL ;\bIF ) s_P_*@f K[P
:+L 5F+GF ;\NE[" VF AFAT T5F;TF Ô6JF D/[ K[ S[ lGZ1FZ l5TFGL ;\bIF
5 s_$@f K[ VG[ DFTFGL ;\bIF !) s!5@f K[P ßIFZ[ prR lX1F6 5|F%T SZGFZ
l5TFGL ;\bIF Z( sZZ@f K[ VG[ DFTFGL ;\bIF !! s_)@f K[P
VF DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DFTFvl5TFDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI
tIF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGGL ;\DlT JWFZ[ 5|F%T YFI K[P
T[DH lXl1FT DFTFvl5TFDF\ pNFZJFNL J,6 lJS;[, CMI K[P T[YL T[VM 5MTFGF
;\TFGMGL :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ lG6"IXlSTDF\ lJ`JF; ZFB[ K[P ;\TFGMGF lG6"IDF\
5|UlTG[ H]V[ K[P T[YL JW] ;\DlT VF5[ K[P ,uGG[ DF+ SF{8]\ldAS GCL\ 5Z\T] jIlSTUT
Education of the both side parents
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higher secondary
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female mother
female father
male mother
male father
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AFAT TZLS[ 56 :JLSFZTF YIF K[P ;\TFGMGL 5;\NUL D]bI AFAT TZLS[ :JLSFZ[ K[P
7FlT VG[ WD"G[ UF{6 U6[ K[P ßIFZ[ V<5 lXl1FT DFvAF5 5Z\5ZF VG[ ~l-G[ J/UL
ZC[ K[P T[VM ;\TFGMGL .rKF SZTF\ lZJFÔ[G[ JW] DCtJ VF5[ K[P lX1F6GF VEFJG[
,LW[ ;\TFGMGL :JT\+TF :JLSFZL XSTF GYLP V<5 lX1F6 5|F%T SZ[,F DFvAF5
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGG[ VMKL D\H}ZL VF5[ K[P 5Z\T] ,uGGL 5;\NULDF\
DF+ lX1F6 V[S H 5lZA/ HJFANFZ GYLP VF l;JFI ALÔ 5lZA/M H[JF S[ S]8]\AGF
;\:SFZ4 ;\I]ST S]8]\A4 J0L,MGL Ô[C]SDL4 H[JF 5lZA/M 56 V;Z SZ[ K[P T[YL V<5
lX1F6 5|F%T SZ[,F DFvAF5GF ;\TFGMDF\ 56 VFJF ,uGG]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P 5Z\T]
lXl1FT DFvAF5GL ;ZBFD6LDF\ YM0]\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P VG[ T[VM H<NL :JLSFZTF
GYLP T[J]\ 56 Ô[JF D/[, K[P
5P( ,uGDF\ VF5[,]\ DCtJ ov\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
ßIFZ[ ,uGGL JFT VFJ[ tIFZ[ I]JS VG[ I]JlT VG[S ¹lQ8SM6YL 5MTFGM
ÒJG;FYL 5;\N SZTF\ CMI K[P H[D S[ N[BFJ4 VFJS4 S]8]A4 7FlT4 lX1F6 S[ VlC\IF
:J5;\NULGF ,uG K[ V[8,[ 5|[DG[ 56 5|FWFgI VF5TF CMI K[P
SMQ8S G\P 5P(\\\\
——,uGGF lG6"I JBT[ SMG[ DCtJ VF%I]\˜˜" [ [ ] \" [ [ ] \" [ [ ] \" [ [ ] \
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Importance give to whom
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p5ZMST SMQ8SGL VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ## p¿ZNFTFVM
V[8,[ S[ Z&@ H[VM ,uG JBT[ S]8]\AG[ DCtJ VF5[ K[P T[VMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ S]8]\AGF
;\:SFZ ;FZF CMI TM 5MTFGF ÒJG;FYLDF\ T[JF ;\:SFZ CMJFYL VG]S},GDF\ BF; TS,LO
50[ GlC VG[ 5MTFG[ DM8FEFUGM ;DI S]8]\ADF\ UF/JFGM CMJFYL ,uG JBT[ T[VM
S]8]\AG[ JWFZ[ 5|FWFgI VF5TF Ô[JF D?IF CTFP S]8]\A 5KL T[VM lX1F6G[ DCtJ VF5TF
CTF SFZ6 S[ lXl1FT jIlSTDF\ pNFZJFNL J,6 CMI SM. 56 5lZl:YlTDF\ H0TF NFBJ[
GlCP V[JF lX1F6G[ DCtJ VF5TF !5 s!Z@f p¿ZNFTF Ô[JF D?IF K[P ßIFZ[ !!
s_)@f p¿ZNFTF V[JF CTF S[ H[VM N[BFJG[ DCtJ VF5TF CTFP VlC\IF VFJSG[ wIFGDF\
,[GFZ $ s_#@f p¿ZNFTFVM YFI K[P ßIFZ[ 7FlTG[ DCtJ VF5TF & s_5@f
p¿ZNFTFVM Ô[JF D?IFP ßIFZ[ 5& s$5@f p¿ZNFTFVM VgI V[8,[ S[ 5|[D4 ,F\AM
5lZRI4 lJU[Z[G[ DCtJ VF5TF Ô[JF D?IFP
VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I
,uG SZGFZ 5F+M S]8]\AG[ T[DH lJX[QF SM. 5lZA/ S[ 5lZl:YlTG[ GHZ ;D1F ZFBLG[
VFJF lG6"IM ,[TF CMI T[J]\ Ô[JF D/T]\ GYLP 5Z\T] NZ[S 5MTFGL jIlSTUT 5;\NUL VG[
5lZl:YlTG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ ,uG V\U[GF lG6"IM ,[ K[P VFJF jIlSTUT 5;\NUL
VG[ 5lZl:YlTDF\ D]bItJ[ 5Z:5ZGF ;\5SM"G[ VFWFZ[ pt5gG YI[,L ,FU6L Ô[JF D/L
CTL VYJF VFSQF"6GF ,LW[ ,uG V\U[GF lG6"IM ,[TF Ô[JF D?IF CTFP
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG :J5;\NULGF ,uG K[ V[8,[ jIlST
5MTFGL jIlSTUT 5;\NULYL ,uG SZ[ K[P T[DF\ jIlSTGL H~ZT4 Z;4 ~lR lJU[Z[
V,UvV,U CMI VG[ T[GF ;\NE"DF\ T[VM lG6"IM ,[TF Ô[JF D/[ K[P ,uGGM lG6"I ,[TL
JBT[ SM. V[S S[ JWFZ[ 5lZA/MGL V;Z Ô[JF D/[ K[P T[DH jIlSTUT ZLT[ 5;\NUL YTL
Ô[JF D/[ K[P
5P) ,uG 5C[,F\ ÔlTI 7FG ov[ \[ \[ \[ \
,uGG[ ;\:SFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL 5C[,F\GF JBTDF\ AF/lJJFC SZJFDF\
VFJTFP H[ JBT[ ÔlTIvÒJGG]\ 7FG ,uG 5C[,F\ CT]\ GlC\P VG[ ÔlTI ÒJGG[ VF56F
;DFHDF\ GLlTvD¿FGF WMZ6 TZLS[ ,[JFDF\ VFJT]\P 5Z\T] JWTL HTL ,uGGL ëDZ VG[
lX1F64 lD+M4 8LPJL4 lO<DM lJU[Z[DF\YL VFH[ ÔlTI 7FG ,uG 5C[,F\ 56 D[/J[ K[P
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p¿ZNFTFVM 5F;[ ,uG 5C[,F\ ÔlTI 7FG CT]\ VG[ &Z p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ 5_@
5F;[ ,uG 5C[,F\ ÔlTI 7FG CT]\ GlC T[D Ô[JF D/[, CT]\P H[DG[ ÔlTI 7FG CT]\
T[D6[ SIF\YL D[/jI]\ CT]\ T[ GLR[GF SMQ8S 5ZYL Ô6JF D/[ K[P
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p5ZMST SMQ8SGF VFWFZ[ Ô6JF D?I]\ S[ H[D lX1F6 5|DF6 JWFZ[ T[D JF\RGGL
8[J JWFZ[P DF8[ !# p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ Z!@ p¿ZNFTFVMV[ 5]:TSMDF\YL VF 7FG D[/
J[,]\ CT]\P H[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ H[ p¿ZNFTFVM JF\RJFGL 8[J WZFJTF CTF T[VMV[
;DFRFZ 5+M4 ;FDlISMDF\YL VFJ]\ 7FG 5|F%T SZ[,]\ CT]\P H[ ,MSMG[ JF\RJFDF\ Z; VMKM
CTM T[JF p¿ZNFTFVMV[ ;\RFZ DFwIDM £FZF VFJL DFlCTL D[/J[, CTLP H[VMG]\ lD+
JT]"/ lJXF/ CT]\ T[JF #_ p¿ZNFTFVM $(@ V[ lD+ JT]"/ 5F;[YL 7FG D[/J[,]\ CT]\P
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T[VMG[ lD+M 5F;[YL VF DFlCTL D/L K[ T[ AFAT NXF"J[ K[ S[ :JT\+ lJRFZ;Z6L WZFJGFZ
5F;[ VF 7FG JW] CT]\P H[VM ÔlTI ÒJGG[ GLlTD¿F TZLS[ U6FJTF CMI T[JF ~l-R}:T
DFG; WZFJGFZ VFJ]\ 7FG 5|F%T SZL XSTF GYLP SFZ6 S[ T[VM VF lJQFIGL RRF" SZJFDF\4
JF\RG SZJFDF\ S[ VFJL lO<D Ô[JFDF\ XZD VG[ ;\SMR VG]EJTF CTF T[J]\ Ô6JF D?I]\P
H[VMGF S]8]\ADF\ lJXF/ lJRFZWFZF WZFJTF ;eIM CTF4 ÔlTI ÒJG lJX[G]\ 7FG D/J]\
Ô[.V[ T[DF\ SX]\ BM8]\ GYL4 T[JF S]8]\AGF p¿ZNFTFVMV[ ,uG 5C[,F\ ÔlTI 7FG D/[,]\ K[
T[J]\ H6FJ[, CT]\P DF8[ H[G]\ lD+JT]"/ DM8]\ CMI4 S]8]\ADF\ ~l-R}:T DFG; G CMI T[DH lD+JT]"/
DF\ K}8YL AM,L XSTF CMI4 RRF" SZL XSTF CMI4 T[JF p¿ZNFTFVM 5F;[ VF 7FG ,uG
5C[,F\ D/[,]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P
5P) sBf ,uG 5KL ÔlTI 7FG ov
H[ p¿ZNFTFVM ~l-R}:T S]8]\ADF\YL VFJTF CTF VYJF H[VM ,uG 5C[,F\ ÔlTI
7FG D[/JJ]\ T[G[ 56 U6TF CTF VYJF ÔlTI 7FG 5|tI[ H[G[ ;]U CTL T[JF &Z
p¿ZNFTFVM S[ H[ 5_@ YFI K[P T[VMV[ ,uG 5KL SIF\YL 7FG D[/jI]\ T[ GLR[GF SMQ8S
5ZYL :5Q8 YFI K[P
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D?I]\ S[ H[ p¿ZNFTFV[ ,uG 5KL
ÔlTI 7FG D[/J[,]\ T[DF\ 5Z p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[ ($@ p¿ZNFTFVMV[ ÔlTI 7FG
5lT 5F;[YL D[/J[,]\ Ô[JF D?I]\P ßIFZ[ $ p¿ZNFTFVMV[ 5MTFGF lD+M 5F;[YL D[/J[,]\
_&@ YFI K[P ßIFZ[ AFSLGF & p¿ZNFTFVMV[ S]8]\AGL :+LVM 5F;[YL ÔlTI 7FG D[/
J[,]\ H[ !_@ YFI K[P T[ S]8]\AGL :+LVMDF\ ;F;] H[ G;"G]\ SFD SZTL CMJFYL T[GL 5F;[YL
D[/J[,]\P ßIFZ[ AFSLGFV[ 5MTFGL H[9F6L VG[ G6\N 5F;[YL ÔlTI 7FG D[/J[,]\ VG[
5MTFG[ D]\hJTF\ ÔlTI 7FG ;\A\WL 5|` GMGL RRF" SZ[,LP VF p¿ZNFTFVMG]\ V[J]\ DFGJ]\
CT]\ S[ ,uG 5KL ÔlTI 7FG lJX[GL DFlCTL D[/JL XSFIP T[ 5C[,F\ D[/JJ]\ T[ ;\:SFZ
GYL V[JL DFgITF 56 DCNV\X[ Ô[JF D/LP
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5P!_ ,uGGL lJlW ov
EFZTLI ;DFHDF\ ,uGG[ V[S ;\:SFZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lCgN] ,uGDF\
,uGlJlWVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T XMW lGA\WDF\ VF\TZv7FlTI VG[
VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ I]JlTVMGM VeIF; SZ[,M K[P T[DF\ S\. lJlWYL ,uG SZ[,
T[ V\U[ DFlCTL 5|F%T SZTF GLR[ 5|DF6[GL lJUTM Ô6JF D/[, K[P
SMQ8S G\P 5P!_\\\\
——,uG S\. lJlWYL SIF"˜˜\ "\ "\ "\ "
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p5ZMST SMQ8SGL VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ VlC\IF
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ I]JlTVMGL 5;\NUL SZ[, CTLP H[DF\
:J5;\NULGF ,uG CMJFYL (# p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ 5Z@ V[ SM8" D[Z[H SZ[,F CTFP
ßIFZ[ 5_ p¿ZNFTFVM V[JF CTF S[ H[D6[ VFI";DFH lJlWYL ,uG SZ[,F H[ S],
V[SDGF #Z@ YFI K[P T[DH XF:+MST lJlWYL ,uG SZ[,FGL ;\bIF Z& s!&@f YFI K[P
,uGlJlW ;\A\WL 5|F%T YI[,L DFlCTL VG];FZ p5Z RRF" SIF" 5|DF6[ 5Z@
p¿ZNFTFVMV[ SM8" D[Z[H SZ[,F K[P :J5;\NULGF ,uG CMJFYL éEI 5F+M 3ZGF
;eIMGL D\H}ZL D[/JTF\ 5C[,F\ S[8,LS JBT SM8"YL D[Z[H SZL ,[TF CMI T[J]\ Ô6JF D/[ K[P
ßIF\ 3ZDF\YL lJZMW CMI tIF\ 56 éEI 5F+M SM8" ,uGG[ ;,FDT ,uG TZLS[ :JLSFZ[
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K[P VF\TZvWDL"I ,uGDF\ WD" UF{6 AG[ K[P tIFZ[ 56 SM8" ,uGG[ 5;\NUL VF5TF Ô[JF
D/[ K[P VFD4 SM8"YL YTF ,uGG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ #Z@ VFI";DFH
lJlWYL ,uG SZ[ K[P ßIFZ[ 3ZGFGL ;\DlT CMI tIFZ[ DM8[ EFU[ VFI";DFH lJlWYL
,uG YTF Ô[JF D/[ K[ VYJF ;DFGWD"GF N\5lTVM 56 VFI";DFH lJlWYL ,uGU|\YLYL
Ô[0FTF CMI T[J]\ Ô[JF D/[, K[P S[8,LS JBT SM8" ,uG SZL ,LWF 5KL 3ZGFGL ;\DlT
DF\UJFDF\ VFJ[ VG[ ;\DlT 5|F%T YTF lCgN] ,uGG[ ;\:SFZ U6JFDF\ VFJ[ K[ DF8[ WFlD"S
lJlWG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJT]\ CMJFYL VFI";DFH lJlWYL ,uG SZTF\ Ô[JF D/[ K[P
ßIFZ[ !&@ p¿ZFNFTFVM XF:+MST lJlW £FZF ,uGU|\YLYL Ô[0FI[,F Ô[JF D?IF
K[P ßIFZ[ A\gG[ 51F TZOYL ;\DlT 5|F%T YI[,L CMI tIFZ[ XF:+MST lJlWYL ,uG YTF
Ô[JF D/[ K[P VlC\ 56 V[ Ô[JF D?I]\ K[ S[ 5|YD S]8]\AGM lJZMW CMI TM éEI 5F+M
SM8"YL D[Z[HSZL ,[ K[ VG[ S]8]\A :JLSFZ[ tIFZ[ 5KLYL XF:+MST lJlW £FZF ,uG SZ[ K[P
VF\TZvWDL"I ,uGDF\ lCgN] XF:+MST lJlW VG];FZ ,uG SZL ,LWF\ 5KL 56
éEI 5F+ ;,FDlTGL EFJGFYL SM8" D[Z[H SZTF\ Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ XF:+MST
lJlWYL YTF ,uG lCgN]VM DF8[ H DFgI U6JFDF\ VFJ[ K[P VgI WD" DF8[ GlCP T[YL
VF 5|SFZGF N\5lTVMV[ SM8" D[Z[H SZ[, K[P
,uG lJlW ;\A\WL 5|F%T YI[,L DFlCTL 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ VFH[ 56
EFZTDF\ VG[ BF; SZLG[ U]HZFTDF\ lCgN] ,uG lJlWG[ DCtJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P
SFZ6 S[ SM8" D[Z[H £FZF ,uG SZL ,LWF 5KL 56 VFI" ;DFH lJlWYL ,uG YI[,F Ô[JF
D/[ K[P T[YL SCL XSFI S[ ;DFHDF\ ,uGG[ V[S ;\:SFZ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P
VFJF ;\:SFZ DF8[ lCgN] ,uG lJlWVM SZJL OZÒIFT U6JFDF\ VFJ[ K[P
lB|:TL WD"DF\ AF.A, VG];FZ ,uG VFÒJG 5lTv5tGLGF ;\A\WMG]\ Ô[0F6 K[P
,uG V[ .`JZG]\ ;H"G K[P VFYL T[G[ ;gDFG ;FY[ :JLSFZJF Ô[.V[P SFZ6 S[ T[ .`JZGL
E[\8 DFGJFDF\ VFJ[ K[P .`JZ .rK[ K[ S[ ,uGG[ SFZ6[ :+L VG[ 5]~QF 5|[DGL VG]E}lT ;DU|
ÒJG NZlDIFG SZL XS[ VG[ 5Z:5Z V[SALÔGL ;CFI4 C}\O VG[ DNN ,. XS[4 T[ DF8[
.`JZ £FZF 5|[DG]\ TtJ lJ:TFZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ElJQIDF\ SF{8]\ldAS ÒJGGM 5FIM AG[ K[P
;UF. ov
;FDFgI ZLT[ 5|[;A[IZ £FZF I]JSvI]JlTGL :YFlGS lZJFH £FZF E[8GL VF5,[
SZL ;UF.GL lJlW SZFI K[P VlC\IF ;UF. NZlDIFG E[8 H[DF\ JL\8L S[ V[JL SM. J:T]
V5FI K[P 5Z\T] VlC\ SM. WFlD"S lJlW SZFTL GYLP T[YL ;UF. T}8L 56 XS[ K[P VG[
V5FI[,L E[8 5FKL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
lGWF"lZT ,uGGL Ô6 ov""""
lGWF"lZT ,uGGL Ô6 GM8L; AM0" 5Z ,uGGF A[ ;%TFC 5C[,F\ I]JS VG[ I]JlTV[
5MTFGF ,uGGL Ô6 SZTL AFATM RR"GF VlWSFZLG[ VF5JFGL CMI K[P H[DF\ ,uG SZGFZ
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jIlSTG]\ GFD4 V8S VG[ AWL H SF{8]\ldAS lJUTM EZJL OZlHIFT K[P VF GM8L;G[ ZlJJFZ[
RR"G[ NZJFH[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5\NZ lNJ; ;]WL ZFBJFGL CMI K[P 36LJFZ lAX5 S[
5|[;AFIZG[ TC[JFZ p5Z GM8L; ACFZ 5F0JFG]\ ;}RJJFDF\ VFJ[ K[P
H[ DF6;[ GM8L; VF5[,L K[ T[ jIlST RR"GF GÞL SZ[,F lJ:TFZDF\ ZC[TM CMJM
Ô[.V[P Ô[ ,uG SZGFZ A\gG[ jIlSTVM V,UvV,U lJ:TFZDF\ ZC[TL CMI TM V,U
lJ:TFZGF RR"DF\ GM8L; 5|l;wW SZJL 50[ K[P RR"DF\ ,uG SZJF DF8[ 5|[;AFIZGL 5ZJFGUL
VlT VFJxIS K[P VG[ GM8L; ZlJJFZ[ RR"DF\ ÔC[Z YFI K[P
,uGGL lJlW ov
!f A\gG[ 51F £FZF V[J]\ ÔC[Z SZFI K[ S[ T[VM ,uG DF8[GF SM.56 VJZMWYL 5Z K[P
Zf A\gG[ 51FG[ ,uG VlWSFZL £FZF 5|` G 5}KFI K[ S[ T[VM ;FY[ ÒJJF DF8[ T{IFZ K[P
#f A\gG[ 51F[ V[ XaNM AM,JF 50[ K[ S[ .`JZGL 5lJ+ .rKF D]HA .`JZGL CFHZL
K[ T[J]\ DFGLG[ VD[ ,uGYL AGGFZ 5lTv5tGL ,uG AFN VFÒJG ;FYL ZCLX]\P
$f tIFZ AFN VF\U/LDF\ 5]~QF £FZF ZL\U 5C[ZFJFI K[P VYJF VgI E[8 RR"GL DFgITF
D/TF V5FI K[P
RR"GF VlWSFZL .`JZGL ;F1FLV[ ,uG SZGFZ :+Lv5]~QFG[ 5lTv5tGLGM NZßÔ[
VF5[ K[P tIFZ AFN 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ RR"GF VlWSFZL A\gG[G[ VFXLJF"N VF5[ K[P
,uG AFN RR"GF lGIT SZ[, GM\W6L 5+SDF\ GM\W6L SZFJJL OZlHIFT K[P H[DF\
,uG SZGFZ A\gG[ 51F ;F1FL TYF RR"GF VlWSFZLGL ;CL\ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P
,uG AFN GM\W6L YTF\ VlWSFZL T[GL V[S GS, ,uG SZGFZG[ VF5[ K[P RR"GL
lGIT SZ[,L ;lDlT ,uG AFN lGEFJ4 ;,FDlT VG[ ,uGÒJGGF lGIDM 30[ K[P
WD"5lZJT"G SZGFZGF ,uG ov" "" "" "" "
!f WD"5lZJT"G SZLG[ lB|:TL ,uG SZGFZ .rKGFZ[ T[DGL 5lJ+TF VG[ ;rRF.G[
wIFGDF\ ,.G[ VG[ T[GF ,uG D\H}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
Zf Ô[ AF/56DF\ ,uG GÞL YI[,F CMI TM RR" T[G[ D\H}ZL VF5T]\ GYLP
#f V[SYL JW] 5tGL WZFJTL jIlSTG[ lB|:TL RR"DF\ ,uGS SZJF DF8[ RR"GL S[8,LS
lJlW S[ DFgITFVMDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P VG[ T[DG[ 5|YD ,uGG[ OMS SZJ]\ 50[ K[
5KL H T[DG[ ,uG SZJFGM VlWSFZ D/[ K[P
p¿Z EFZTGF RR"GF ,uGM DF8[GF lGIDM ov" [" [" [" [
!f RR"V[ :JFIT ;\:YF CMJF KTF\ T[GF ,uG ZFßIGF SFINFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\
VFJ[ K[P T[YL T[G[ ZFßIGL DFgITF D/[P
Zf VF RR" V[J]\ DFG[ K[ S[ RR"GF ,uG V[ VlJEFÒT 38GF K[ H[ :+L VG[ 5]~QF ;FZF
S[ BZFA :J~5[ ÒJG 5I"\T lGEFJJL 50[ K[P
#f 5|tI[S ALX5 VG[ 5|[;AFI8ZG[ ,uGlJlW SZFJJFGM VlWSFZ K[P
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$f 5FNZLGL SlDl8G[ ,uG lJQFIS GLlT 30JFGM VlWSFZ K[P
5f ALX5G[ 56 ,uGGL ;]WFZ6F S[ ;:5[g0 SZJFGM VlWSFZ K[P
&f lH<,FGL ;lDlTDF\ lAX5GF G[T'tJ C[9/ RR"GF ,uG VG[ T[GF lGIDMGL RRF"4
;]WFZ6F Y. XS[ K[P
*f RR"GM V[JM lGID K[ S[ ßIF\ ;]WL :+L S[ 5]~QF ,uG ;\A\WYL Ô[0FI[,F CMI VG[
SM. V[S jIlST ÒJLT CMI tIF\ ;]WL ALÒ jIlST RR"GL lJlWYL ,uG SZL XSTL
GYLP RR"GM VlWSFZLV[ ,uG SZFJL XSTM GYLP KTF\ V[D SZ[ TM RR"GF lGIDMG]\
p<,\3G SZJF AN, T[ HJFANFZ U6FI K[P
(f RR"GF lGIDMGM H0TF5}J"S 5F,G SZJ]\ V[J]\ 56 GYLP V5JFN ~5 lS:;FDF\
RR"GL SlDl8 lAX5 S[ ;LGM0 lJU[Z[ ,uGGF lGIDMDF\ VMKF G]SXFGSFZS CMI
T[JF ;]WFZF ,FJL XS[ K[P
lJlJW WFlD"S ;D]NFIDF\4 D]:,LD ;D]NFIGF ;FDFlHS ZRGFT\+DF\ ,uGGK
E}lDSF :5Q8 SZJL VFJxIS AGL ZC[ K[P JF:TJDF\ D]:,LD ,uG cSZFZc GL Ô[UJF. WZFJ[
K[ VG[ ,uG ;\:YFDF\ VF cSZFZc G]\ TtJ ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P D]:,LD ,uG ;\:YF D}/E}T
ZLT[ :+LGF NZßÔG[ ;]lRT sl£TLI NZßÔf SZ[ K[P D]:,LD ,uGDF\ A\G[ 51FMG]\ CSFZFtDS
J,6 VG[ ;DH}TL H~ZL DFGJDF\ VFJ[ K[4 V5Z S,F; D]:,LDMDF\ ,uGDF\ S]8]\AGF
NZßÔG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P D]:,LD WD" ;FY[ Ô[0FI[,F lJlJW ;D]NFIM lXIF4
;]gGL4 ;{IN VF NZ[S ;D]NFIDF\ ,uG V\U[GF DF5N\0 V,UvV,U Ô[JF D/[ K[P D]:,LDMDF\
,uGGL z{6LVM Ô[JF D/[ K[P !f D]:,LDMDF\ V\T,"uGGL z[6L Zf jCMZF4 BMÔ D]:,LD
;D]NFIDF\ D]:,LDMYL V,U 5F0TL 5|YF WZFJ[ K[P VF p5ZF\T D]:,LD HDFT 56 D]:,LD
,uGGL jIJ:YF ;\EF/TL Ô[JF D/[ K[P D]:,LDMDF\ l5TZF. ,uGGL 5|YF Ô[JF D/[ K[P
D]:,LD ;D]NFIDF\ lJX[QF SZLG[ NC[H sD[CZf VG[ K}8FK[0F sT,FSf ,uG ;D]NFIGF V[S VlGJFI"
5F;F\ TZLS[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P VF A\G[ 5F;F\VM D]:,LD ,uG ;\:YFGF VlGJFI" V\U K[P Ô[ S[ ;DFG
l;lJ, SM0 V\U[GL AFATMDF\ D]:,LD ;D]NFIGF ,MSM JT"DFG ;DIDF\ jIF5S ;EFGTF S[/JTF
Y. UIF K[P
5P!!  ,uGGF lZJFH ov
lCgN] ,uGDF\ ,uGlJlW DCtJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P VF56[ tIF\ NZ[S 7FlT VG];FZ
,uGGL lJlWVMDF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[P V[JL H ZLT[ WD" VG];FZ ,uGlJlW V,UvV,U
CMI K[P T[YL VlC\ 5lTv5tGLGL 7FlT S[ WD" V,UvV,U CMJFYL SMGL 7FlT S[ WD"GF
lZJFH 5|DF6[ ,uG YIF\ T[ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T SZTF\ GLR[GL AFATM Ô6JF D/LP
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D?I]\ S[ )Z p¿ZNFTVMGF ,uG 5lTGL
7FlT S[ WD" VG];FZ YI[,F Ô[JF D/[, K[P H[ S], V[SDGF *$@ YFI K[P ßIFZ[ ##
p¿ZNFTFVMGF ,uG 5MTFGL 7FlTGF lZJFH VG];FZ YI[,F Ô[JF D?IFP H[ Z&@ YFI
K[P 5|F%T DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ EFZTLI ;DFH 5]~QF 5|WFG ;DFH K[P T[DH
KMSZLV[ ,uG SZLG[ KMSZFGF 3Z[ HJFG]\ CMJFYL DM8FEFU[ VlC\ JW] 5|DF6 I]JSMGL
7FlT S[ ;D]NFIGF lZJFH D]HA YI[,F ,uGG]\ K[P 5MTFGL 7FlTDF\ ,uG CMI tIFZ[ 56
KMSZL51FJF/F KMSZF51FGF lZJFÔ[G[ H DCtJ VF5[ K[P T[ H AFAT VlC\ Ô[JF D/[,L
K[P ßIFZ[ I]JlTGL 7FlTGF lZJFH D]HA ,uG YI[,F CMI T[G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
5P!Z ,uG V\U[GM VlE5|FI ov\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |
5|JT"DFG ;DIDF\ ,uGG[ ;DFHDF\ H]NFvH]NF ¹lQ8SM6YL D],JJFDF\ VFJ[
K[P 5l`RDL lJRFZ;Z6LGM 5|EFJ VG[ lX1F6GF JWTF HTF\ jIF5G[ 5lZ6FD[ ;DFHGM
S[8,MS JU" ,uGG[ V[S SZFZ TZLS[ Ô[TM YIM K[P D]l:,D WD"DF\ 5ZF5}J"YL ,uGG[
SZFZ TZLS[ H Ô[JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ lC\N] ;DFHDF\ V[S JU" V[JM K[ H[ ,uGG[ CH]
56 ;\:SFZ TZLS[ VM/BFJ[ K[P ;FDFÒS 5lZJT"GGF VF 5|JFCDF\ I]JSM S[8,LS
JBT ,uGG[ SZFZ S[ ;\:SFZ TZLS[ GlC D],JTF V[S 5Z\5ZFUT lZJFH TZLS[ 56
D],JTF Ô[JF D/[ K[P  V[8,[ VlC\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGGF
VeIF;DF\ p¿ZNFTFVM ,uGG[ SIF ¹lQ8SM6YL D],J[ K[ T[ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T
SZJFDF\ VFJL K[ H[ GLR[ D]HA K[P
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D?I]\ S[ S], p¿ZNFTFDF\YL !_& s(5@f
p¿ZNFTFGF HJFA D]HA ,uG V[S ;\:SFZ K[[P ßIFZ[ !! p¿ZNFTFVM ,uGG[ 5ZF5}J"YL
RF,L VFJTL V[S lJlW TZLS[ U6FJ[ K[P AFSLGF ( p¿ZNFTFVM ,uGG[ V[S SZFZ TZLS[ H]V[
K[P 5|F%T YI[,L DFlCTLGF VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[ S[ DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM ,uGG[ V[S
;\:SFZ TZLS[ U6FJ[ K[P 5|:T]T XMW lGA\WDF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG
SZGFZ I]JlTVMGM VeIF; K[4 T[YL VF\TZv7FlTI ,uG SZGFZ lCgN] ;D]NFIGF H ;eIM
K[P T[YL T[VM DM8[ EFU[ ,uGG[ ;\:SFZ TZLS[ VM/BFJ[ K[P
VF\TZvWDL"I ,uGM SZGFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF VMKL K[P V[8,[ ,uGG[ SZFZ
TZLS[ :JLSFZGFZGL ;\bIF 56 VMKL Ô[JF D/[ K[P
5Z:5Z VgI ;\:S'lTVM ßIFZ[ ;\5S"DF\ VFJ[ tIFZ[ V[S ;\:S'lTGM 5|EFJ C\D[XF ALÒ
;\:S'lT 5Z 50[ K[ T[J]\ VlC\ 56 Ô[JF D/[,]\ K[P p¿ZNFTFVM lCgN] ;DFHGF\ H ZC[GFZF K[P lCgN]
7FlTVMDF\ ,uGG[ ;\:SFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL DM8FEFUGF ;\:SFZ TZLS[ U6FJ[ K[P H[ lCgN]
;\:S'lTGM 5|EFJ ATFJ[ K[P TM ;FYM ;FY lX1F6 VG[ 5lZJT"GGF 5|JFC C[9/ S[8,FS p¿ZNFTFVM
SZFZ S[ ;\:SFZ TZLS[ G ,[TF DF+ 5Z\5ZFUT 5|lS|IFGF EFU TZLS[ Ô[TF Ô[JF D/[, K[P
5P!# ,uGGF lZJFÔ[ V\U[GF VlE5|FIM ov[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |
,uG;\:YFDF\ VG[S S]lZJFÔ[ Ô[JF D/[ K[P H[G[ VF56[ ,uGGL ANLVM TZLS[
VM/BFJLV[ KLV[P H[G[ ;FDFgI EFQFFDF\ lZJFH TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P ,uGGF
ZLTlZJFÔ[4 ~l-VM V[ ;DFH jIJ:YFGF EFU ~5[ 5Z\5ZFYL RF,L VFJTL CMI K[[ VG[
T[ H[ T[ ;DFHGF D}<IM VG[ WMZ6M ;FY[ ;\S/FI[,L CMI K[P H[ T[ ;DI[ T[ ZLTlZJFÔ[
S[ ~l-VMV[ ;DFHGL H~lZIFTGF EFU~5[ p¡EJL CMI K[P 5Z\T] ;DFHDF\ ßIFZ[
5lZJT"G VFJ[ K[ tIFZ[ ;DFHGF ~l-4 5Z\5ZFVM S[ ZLT lZJFÔ[DF\ 5lZJT"G G VFJTF
T[ S]lZJFH AGL ÔI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG
SZGFZ I]JlTVMGL D],FSFT ,[TF T[DG[ ,uGGF SM. ZLTlZJFÔ[ lJX[GL 5;\NUL4 GF5;\NUL
V\U[GM VlE5|FI 5}KTF T[DG[ ,uGGF GLR[ D]HAGF lZJFH 5;\N GYL T[J]\ H6FJ[, CT]\P
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D?I]\ S[ !Z_ s#&@f p¿ZNFTFVMG[
NC[H VF5JFGM lZJFH 5;\N GCMTMP ßIFZ[ !__ s#_@f p¿ZNFTFVMG[ AF/,uG
YFI T[ lZJFH 5;\N G CTMP ßIFZ[ && p¿ZNFTFVM 7FlTDF\ H ,uG SZJF T[J]\
DFGTF G CTFP H[ S], V[SDGF Z_@ K[P ßIFZ[ lJWJF 5]G,"uG lGQF[WDF\ $* s!$@f
p¿ZNFTFVM CTFP
5|F%T YI[,L VF\S0FSLI DFlCTL D]HA V[J]\ SCL XSFI S[ ;F{YL JWFZ[ p¿ZNFTFVM
NC[H VG[ AF/,uGGF lZJFHG[ 5;\N SZTF\ G CTFP :J5;\NULGF ,uG CMJFYL 5]bTJI[
,uGDF\ DFGTF CTFP SFZ6 S[ AF/,uGDF\ :J5;\NULGM VJSFX ZC[TM GYLP 5|:T]T
XMW lGA\WGF p¿ZNFTFVM p5Z lX1F6 VG[ ëDZ VG[ 5|RFZ DFwIDMGL V;Z CMJFYL
T[VM NC[HGM 56 lJZMW SZTF CTFP S[8,FS p¿ZNFTFVM NC[H VG[ AF/,uGGM A\gG[GM
lJZMW SZTF Ô[JF D/[, K[P VF p5ZF\T DM8FEFUGF p¿ZNFTFVMV[ 5MTFGL 7FlTGL
ACFZ ,uG SZ[, CMJFYL Z_@ p¿ZNFTFVMV[ DF+ ,uG DF8[ 7FlT SZTF\ VgI
5lZ/AMG[ DCtJ VF5LG[ 7FlTGF 38TF HTF DCtJGM lGN["X SIM" K[P
;FYM;FY lJWJF 5]G,"uG lGQF[WGM 56 lJZMW SZTF Ô[JF D?IF K[P VFD4
,uG ;\:YF ;\A\WL S]lZJFÔ[ TZO p¿ZNFTFVM GSFZFtDS 5|lTEFJ VF5TF Ô[JF D?IF
K[P
5P!$ ,uGGL S]8] \AGF ;eIMG[ Ô6SFZL ov] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [
VlC\IF VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ p¿ZNFTFVMGM
VeIF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P VFJF ,uGM ;DFHDF\ ;lCQ6]\\ AgIF K[P 5Z\T] lZJFHUT
DFgITF 5|F%T SZL XSIF GYLP T[YL ;DFHDF\ S[8,FS ,MSM CH] 56 VFJF ,uGG[
;\DlT VF5TF GYLP
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p5ZMST SMQ8SGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô[JF D/[ K[ S[ :J5;\NULGF ,uGDF\
56 ,uG ;DI[ S]8]\AGF ;eIMG[ Ô6 CTLP T[GF HJFADF\ &) p¿ZNFTFVMV[ V[8,[ S[
55@ GF S]8]\AGF ;eIMG[ Ô6 CTLP ßIFZ[ 5& p¿ZNFTFVMGF V[8,[ S[ $5@ GF
p¿ZNFTFVMGF S]8]\AGF ;eIMG[ ,uG ;DI[ Ô6 G CTLP
5|F%T DFlCTL VG];FZ Ô6JF D/[ K[ S[ VFH[ 56 ;DFHDF\ VF\TZv7FlTI S[
VF\TZvWDL"I ,uG ;DFHDFgI AgIF GYLP T[YL S]8]\AGF ;eIM ;Z/TFYL ;\DlT VF5TF
GYLP VFD KTF\ VF ,uGM 5|tI[ ;DFHDF\ ;lCQ6]TF éEL Y. K[ V[8,[ VFJF ,uGG[
;\DlT VF5GFZ S]8]\AMGL ;\bIF 56 GM\W5F+ ZLT[ JWTL Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[ ;DFG
NZßÔJF/F S[ ;DFG :TZGL 7FlTGF ;eIMG[ VFJL Ô6 CTL V[J]\ Ô[JF D/[, K[P 56
H[ S]8]\AM ~l-R}:T CTF4 S[ H[ S]8]\ADF\ DFTFvl5TFG]\ lX1F6 VMK]\ CT]\ T[JF S]8]\ADF\
:J5;\NULGF ,uG SZTL JBT[ p¿ZNFTFV[ 5MTFGF S]8]\AG[ Ô6 SZJFYL ,uGDF\ lJwGM
VFJX[ T[JF SFZ6YL S]8]\AG[ Ô6 SZL GCMTLP
5P!5 ,uGDF\ S]8] \AGF ;eIMGL CFHZL ov\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \
,uGDF\ ;FDFgI ZLT[ A\G[ 51FGL CFHZLGL V\NZ H ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ ,uG V[ A[ jIlSTGM ;\A\W GCL 5Z\T] A[ S]8]\AM JrR[GM ;\A\W DFGJFDF\
VFJTM CMI K[P VFYL ,uG ;DI[ A\G[ 51FGF S]8]\AGF ;eIM4 7FlT4 ;D]NFIGF ;eIM4
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lD+M4 ;UFv;\A\WLVM CFHZ ZC[TF CMI K[ VG[ T[DGL AWFGL CFHZLDF\ ,uGlJlW
SZJFDF\ VFJTL CMI K[P VlC\IF 5|:T]T VeIF;DF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I
,uGM DM8[ EFU[ :J5;\NULGF CMI K[P DF8[ p¿ZNFTFVM 5F;[YL 5MTFGF ,uGDF\ l5IZ
51FGF VG[ ;F;ZF 51FGF ;eIM CFHZ CTF S[ GlC T[ Ô6JFGM 5|ItG SZ[,M K[P
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VF\TZv7FlTI VG[ VF\\TZvWDL"I ,uG :J5;\NULGF ,uG CMJFYL 3ZDF\YL
T[VMGF :JLSFZ VG[ lJZMW A\gG[ 5|SFZGF 5|lTEFJM 5|F%T YFI K[P 3ZGF I]JFG VG[
lXl1FT ;eIM VFJF ,uGG[ :JLSFZ[ K[P ßIFZ[ DM8FEFU[ lGZ1FZ VG[ J0L,M VFGM
lJZMW SZ[ K[P T[YL S]8]\AGF AWF H ;eIM VFJF ,uGMDF\ CFHZL VF5TF Ô[JF D/TF
GYLP 5|:T]T VeIF;DF\ BF; SZLG[ I]JlTGF l5IZ 51FDF\YL VMKL CFHZL Ô[JF D/L
SFZ6 S[ lNSZL ALÒ 7FlTDF\ ,uG SZ[ T[ S]8]\AGF ;eIM DF8[4 7FlTGF lZJFH D]HA
IMuI U6FI GlCP T[YL S[8,FS S]8]\AGF ;eIMGL .rKF CMJF KTF\ 56 VFJF S]8]\AGF
;eIMV[ lNSZLGF ,uGDF\ CFHZL VF5L GCMTLP I]JS 51F[ I]JlTGL 7FlT ;DS1F CMI4
A\gG[ 5F+M E6[,F CMI VG[ VFlY"S ;wWZTF CMI TM S]8]\AGF ;eIM :JLS'lT VF5TF
VG[ CFHZL 56 VF5TF Ô[JF D?IF K[P S[8,FS V[SDMDF\ S]8]\AGF ;eIMV[ CFHZL VF5L
G CTLP 5Z\T] T[DGF lD+M S[ VgI ;UFVMGL CFHZLDF\ ,uG YI[,F Ô[JF D/[,F K[P
H[DF\ A[G4 AG[JL4 EF.4 EFEL S[ DF;LGF S[ DF;FGF 3ZGFVMV[ CFHZL VF5[,L CMI4
5MTFGF DFTFvl5TF CFHZ G ZæF CMI T[J]\ Ô[JF D?I]\ K[P S[8,FS lS:;FDF\ GÒSGF
lD+M 56 VFJF ,uGM SZFJJFDF\ ;CSFZ VF5TF CMI K[P VG[ 5KLYL VF ,MSM S]8]\AGF
;eIM H[JF H ;\A\WM ZFBTF Ô[JF D/[ K[P
VF ;\NE[" T5F;TF Ô6JF D?I]\ K[ S[ I]JlT 51F TZOYL #!@ ;eIMV[ ,uG
;DI[ CFHZL VF5[,L CTLP ßIFZ[ I]JSGF 51F[ &)@ CFHZL VF5[, Ô[JF D/L CTLP
VFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :+L VF\TZv7FlTI S[ VF\TZvWDL"I ,uG SZ[ TM
5MTFGF S]8]\ADF\YL JW] lJZMW YFI K[P ßIFZ[ I]JSGF 51F[ VCL\ lJZMWG]\ 5|DF6 VMK]\
Ô[JF D/[, K[P
5P!& ,uG ;DIGL DNN ov
5|:T]T VeIF;DF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGM CMJFYL p¿ZNFTFG[
ßIFZ[ 3ZDF\YL ,uGGL D\H}ZL D/TL GYLP DF8[ T[JF ;DI[ p¿ZNFTFG[ ,uG ;DI[ SM6[
DNN SZL CTL T[ Ô6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
cc,uG ;DI[ SM6 DNN~5 AgIFcc T[ 5|` GGF HJFADF\ 5|F%T YI[,L DFlCTL
D]HA H[ T[ p¿ZNFTFG]\ lD+ JT]"/4 EFEL VYJF TM 5MTFGL ;DS1F ëDZGF ;eIM
DNN~5 AG[,F Ô[JF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ DM8[ EFU[ :+L ;eIMV[ DNN SZ[,L K[P S[8,FS lS:;FDF\
TM IMuI 5F+ CMI TM DFTFV[ DNN SZ[,L T[J]\ Ô6JF D/[, K[P 5Z\T] UM5GLI ZLT[ H[GL
Ô6 5lTG[ CMI GlCP SFZ6 S[ 5]~QF5|WFG ;DFH K[ VG[ VFH[ 56 ,uG H[JL U\ELZ
AFATMDF\ 5]~QFM VFJF 5|SFZGF ,uGMDF\ 5MTFGL ;\DlT VF5TF VMKF Ô[JF D/[ K[P
VlC\IF 56 DFT'5|[DG[ ,LW[ DFTFV[ DNN SZ[,L T[JM &* p¿ZNFTFV[ HJFA VF5[,FP
ßIFZ[ l5TF Ò¡L VG[ 7FlTGF ZLTlZJFHDF\ DFGTF CMJFYL ;FDFlHS 5|lTQ9FG[ SFZ6[
VFJF ,uGM T[ :JLSFZJF H T{IFZ G CTF T[J]\ Ô[JF D/[, K[P SIFZ[S lNSZLGL ëDZ
JWTF VG[ 5MTFGL 7FlTDF\ IMuI 5F+ G D/TF DFTFV[ T[DH EFELV[ 5MT[ D}S ;\DlT
VF5LG[ DNN SZL CTL T[J]\ Ô6JF D/[, K[P DFTFGL D}S ;\DlTYL ,uG ;DI[ 5MT[
:J:Y ZCL XSIF CTF T[ 56 p¿ZNFTFVM 5F;[YL Ô6JF D/[,]\ CT]\P
,uG ;DI[ jIlSTVMG[ VG[S J:T]VMGL H~Z 50[ K[P VG[ T[DF\ ßIFZ[
:J5;\NULGF ,uG CMI tIFZ[ V\UT ,MSM DNN SZ[ K[ VG[ lJlJW ZLT[ DNN SZTF\ Ô[JF
D/[ K[P H[DF\ p¿ZNFTFVMG[ S[JL DNN D/L CTL T[ 5|` G 5}KTF H[ HJFA D?IM K[ T[GL
VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ D]HA K[P
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H[6[ ,uG jIJ:YF UM9JJFDF\ DNN SZL CTLP H[ S], V[SDGF Z*@ YFI K[P Z&@
jIlSTVMV[ DFGl;S ;F\tJG VF5[,]\ CT]\P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ VlC\IF J:T]4
5{;F VG[ JFCGGL DNN SZGFZ jIlSTVM V[S\NZ[ VMKF Ô[JF D?IF K[P
VlC\IF VFJF ,uGMDF\ J:T]GL lS\DTG]\ DCtJ CMT]\ GYLP 5Z\T] ;DFH S[ S]8]\A
ßIFZ[ TZKM0[ K[ T[GF lJ~wWDF\ H.G[ :J5;\NULGF ,uG SZGFZ I]U,GF ,uGDF\ CFHZL
VF5JL4 T[G[ ,uG jIJ:YF UM9JJFDF\ DNN SZJL4 T[DH S]8]\AGF ;eIMGL U[ZCFHZLDF\
DF6; EF\UL 50[ tIFZ[ T[G[ DFGl;S ;F\tJG VF5J]\ V[ B}A H VUtIG]\ CMI K[P
VFJF ;DI[ I]U,G]\ GJ]\ ;FC; S]8]\AGM ;CFZM G CMI tIFZ[ 5MTFGF GÒSGF
lD+JT]"/DF\YL4 GÒSGF ;UFDF\YL S[ H[VM ;DFHGL ALS ZFbIF JUZ DNN SZ[ K[ T[JF
,MSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D?I]\ K[P T[ ATFJ[ K[ S[ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I
,uGGL V\NZ 5{;F SZTF\ jIJ:YF VG[ CFHZL p¿ZNFTF DF8[ DCtJGL AGL CTLP
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGV[ ;DFHDF\ V[S lZJFH TZLS[ DFgITF
5|F%T SZ[, GYLP T[YL VFJF N\5lTVMG[ S]8]\ADF\ :JLSFZJFDF\ VFJTF GYLP 5|:T]T
VeIF;DF\ p¿ZNFTFVMG[ ,uG 5KL `J;]Z 51F[ SIFZ[ :JLSFIF" VG[ l5IZ 51F[ SIFZ[
:JLSFIF" T[JF 5|` GM 5}KTF GLR[ D]HAGL VF\S0FSLI DFlCTL D/[, CTLP
SMQ8S G\P 5P!& s\\\ \ Af
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Period of acceptance by the in-laws
immediate 
after one child
non acceptance
p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D?I]\ S[ `J;]Z 51FDF\ ,uG 5KL
TZT H :JLSFZ YIM CMI T[JF !_) p¿ZNFTF Ô[JF D/[,F CTFP H[ S], V[SDGF
(*@ YFI K[P ßIFZ[ V[S AF/S 5KL :JLSFZ SIM" CMI T[JF ( p¿ZNFTF s&@f Ô[JF
D/[, CTFP VG[ `J;]Z51FDF\ CÒ ;]WL GCL\ :JLSFZ[,F GYL T[JF ( S]8]\A s&@f Ô[JF
D/[, CTFP
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[ S[ I]JS 51FGF\
X~VFTDF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGMGM lJZMW 5|NlX"T SZ[ K[P 5Z\T]
ßIFZ[ ,uG SZL ,LWF CMI 5KL TZT H VYJF TM 36F 8}\S ;DIDF\ :JLSFZL ,LWF
CMI T[JF !_) S]8]\A Ô[JF D/[,F CTFP H[GF SFZ6DF\ Ô6JF D?I]\ S[ ;\TFGMV[
SFINFSLI ZLT[ ,uG SZL ,LWF K[P T[VMG[ SFINFGL DNN K[P 5MTFG]\ S\. RF,X[ GlC\
VG[ JWFZ[ lHN SZJFYL SFID DF8[ KMSZM U]DFJJM 50X[4 VYJF 5]+GF 5|[DYL J\lRT
ZC[JFGM EI ,FuIM CTM T[DH VD]S S]8]\ADF\ I]JS V[S H SDF6L SZGFZ CMI VG[
T[GM :JLSFZ G YFI TM ALÔ S]8]\AGF ;eIMGM ÒJGlGJF"CGM 5|` G p5l:YT YFI T[J]\
Ô[JF D/[,]\ CT]\P ßIFZ[ VD]S p¿ZNFTFG]\ SC[J]\ CT]\ S[ `J;]Z51F[ V[D Sæ]\ S[ KMSZFGF
;]BDF\ VDFZ]\ ;]B T[D lJRFZL :JLSFZL ,LWF CTFP
!_) S]8]\ADF\YL DM8FEFUGF S]8]\AMV[ 5]+GF 5|[DG[ JX Y.G[ VFJF ,uGGM
:JLSFZ SZ[,M Ô6JF D/[, CTMP
ßIFZ[ ( S]8]\A V[8,[ S[ &@ S]8]\AMV[ V[S AF/S 5KL I]U,G[ :JLSFI]" CT]\P
H[DF\ 5F{+ S[ 5F{+L 5|[D V[ VUtIGL AFAT Ô[JF D/L CTLP T[DH S]8]\ADF\ SF{8]\lAS
;eIMG[ ;DÔJLG[ T[DH SX]\ BM8]\ GYL4 5]+ JW] ;\:SFZL K[P T[DH 5MTFG[ 3056DF\
DNN~5 YX[ TYF S]8]\AGM J\X RF,] ZC[X[ T[D DFGLG[ :JLSFZ SZ[, CTMP T[J]\ lJRFZLG[
V[S AF/S 5KL ( S]8]\AMV[ I]U,MG[ :JLSFIF" CTFP
ßIFZ[ CÒ ;]WL GlC :JLSFZ[,F p¿ZNFTFG[ D/TF\ Ô6JF D?I]\ S[ 5MT[ T¡G
GLRL 7FlTDF\ ,uG SIF" K[P VYJF VF\TZvWDL"I ,uG SZLG[ H]NM WD" V5GFjIM
CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ CH] ;]WL :JLSFZ YI[,M GYL T[J]\ Ô[JF D?I]\P V[S AFAT GM\WGLI
Ô[JF D/L S[ H[ S]8]\ADF\ ALÔ ;eIMV[ VF\TZv7FlTI ,uG SZ[,F T[DGM YM0FS JBTDF\
:JLSFZ YIM T[GF HJFADF\ T[D6[ H6FjI]\ S[ T[VMGF ,uG VF\TZv7FlTI CTFP 5Z\T]
prR J6"DF\ CTF VG[ VF\TZvWDL"I CTF 5Z\T] H{GJF6LIF H[JL 7FlTDF\ CTFP ßIFZ[
S[8,FS lS:;FDF\ D];,DFG WD"DF\ ,uG SZLG[ D];,DFG WD" V\ULSFZ SIM" CMJFYL
:JLSFZTF GCMTFP
H[ S]8]\AM WD"DF\ VG[ ;DFHGF lZJFHDF\ ~l-R}:T CTFP T[JF S]8]\\AMV[ VFJF
I]U,GM CÒ ;]WL :JLSFZ SZ[,M GYLP
VF p5ZYL SCL XSFI S[ I]JS 51F[ Ô[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM T]ZT H ,[JFDF\
VFJ[ K[P 5KLYL :JLSFZTF S]8]\AMGL ;\bIF GlCJT Ô[JF D/L CTLP
oo !Z# oo
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ I]JlTGF DFT'51F[ ,uG
5KL TZT H :JLSFZ YIM CMI T[JF *5 S]8]\AM Ô[JF D/[,FP H[ S], V[SDGF &_@
YFI K[P ßIFZ[ V[S AF/S AFN :JLSFZ #_ S]8]\AMV[ SZ[,M H[ Z$@ YFI K[P ßIFZ[
CÒ ;]WL GlC :JLSFZ[,F T[JF Z_ S]8]\A Ô[JF D/[, CTFP H[ !&@ YFI K[P
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI ,uG 5KL I]JlTG[ `J;]Z 51F[
:JLSFZGFZ S]8]\AGL ;\bIF (*@ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ I]JS ßIFZ[ ,uG GM\WFJL ,[ K[
tIFZ[ DFvAF5 I]U,GM :JLSFZ 5|[DG[ JX Y.G[ SZL ,[ K[P
ßIFZ[ I]JlTG[ ,uG 5KL DFT'51F[ :JLSFZ SZGFZ S]8]\AMGL ;\bIF Z_@ K[P H[
ATFJ[ K[ S[ I]JS S]8]\A lJZMW H.G[ ,uG SZ[ TM 56 T[GM :JLSFZ H<NL YFI K[P ßIFZ[
I]JlTGM T[GF S]8]\A £FZF H<NL :JLSFZ YTM GYLP T[ H ATFJ[ K[ S[ VFH[ 56 ;DFHDF\
5]~QFMG]\ 5|FWFgI Ô[JF D/[ K[P
V[S AF/S 5KL `J;]Z 51F[ :JLSFZGFZ S]8]\AGL ;\bIF &@ K[P ßIFZ[ DFT'51F[
:JLSFZGFZGL ;\bIF Z$@ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ lNSZL 5|tI[ H0 J,6 WZFJGFZ
DFTFvl5TF 56 ;DI HTF\ lNSZLGF ;F;ZLIF 51FGL 5lZl:YlT Ô[.G[ T[G[ :JLSFZTF
Ô[JF D/[ K[P p¿ZNFTFVMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ ßIFZ[ l5T'51F GCMTF :JLSFZTF tIFZ[
`J;]ZU'C[ VG]S},GDF\ JWFZ[ ;D:IF éEL YTL CTLP DFGl;S TF6 VG]EJFTL CTLP
5MTFGL lNSZLG[ DFGl;S ;F\tJG D/[4 YJFG]\ CT]\ T[ Y. UI]\4 T[DH IMuI 5F+
,FUJFYL4 V[S AF/S 5KL :JLSFZGFZ Z$@ S]8]\AM Ô[JF D/[, CTFP
`J;]Z 51F[ CÒ ;]WL GlC :JLSFZGFZ &@ S]8]\AM CTFP H[DF\ Ô6JF D?I]\ S[
I]JS[ GLRL 7FlTDF\ ,uG SIF" CMI4 VFlY"S ZLT[ ;wWZ G CMI4 I]JSG[ AM,FJFYL
5MTF p5Z VFlY"S HJFANFZL VFJL 50X[4 T[JF EIYL S]8]\AM CÒ 56 I]JSGM S]8]\ADF\
:JLSFZ SZTF\ GlCP ßIFZ[ l5IZ 51F[ CH] ;]WL !&@ AC[GMGM :JLSFZ SZ[,M GCMTMP
T[DF\ Ô6JF D?I]\ S[ H[ S]8]\AM ~l-JFNL CTF4 lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CT]\4 T[JF S]8]\AM
:JLSFZL XSTF G CTFP VD]S 5lZl:YlTDF\ I]JlTV[ B}A H lGdG 7FlTDF\ S[ V:5'xI
U6FTL 7FlTDF\ ,uG SIF" CMI TM 56 prR ;J6" 7FlTGF l5IZ 51FGF ;eIM
:JLSFZ SZTF GCMTFP VF\TZvWDL"I ,uG CMI T[DF\ D];,DFG4 lB|:TL S[ 5FZ;L WD"DF\
oo !Z$ oo
H[ lCgN] WD"GL I]JlTVM ,uG SZ[ T[DG[ DFvAF5 :JLSFZTF GlCP S[8,LS JBT ALÒ
AC[GMG[ 5Z6FJJFGL AFSL CMI tIFZ[ S]8]\AGF ;eIM .rKTF CMJF KTF\ ;DFHGF
0ZYL VFJL I]JlTVMGM :JLSFZ SZTF\ GlCP
VFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VFH[ 56 ;DFHDF\ S[8,LS 38GFVM V[JL K[ S[
H[ :+L VG[ 5]~QF A\gG[G[ :5X"TL CMI T[DF\ 56 ;DFH :+LVM 5F;[ JW] V5[1FF ZFB[
K[P T[D VlC 56 VF\TZv7FlTI S[ VF\TZvWDL""I ,uG SZGFZ A\gG[ 5F+M
V,UvV,U 7FlTGF CMJF KTF\ 5]~QFMG[ ;DFH :JLSFZL ,[ K[P ßIFZ[ :+LVMGM
V:JLSFZ YFI K[P H[ VFH[ 56 ;DFHDF\ :+LVMG]\ GLR]\ :YFG NXF"J[ K[P
5P!* WD"5F,G ov""""
WD" V[ DFGJÒJGG]\ V[S V\U K[P DFGJLGF ;DU| JT"G VG[ jIJCFZ p5Z
T[GF WD"GL :5Q8 V;Z Ô[JF D/[ K[P WD"GF D}<IMG[ VFWFZ[ jIlST JT"G4 jIJCFZ
SZTL CMI K[P jIlSTGL ZC[6LSZ6L4 BMZFS4 5C[ZJ[X4 AM,L4 DFgITFVM4 J,6M4
ZLT lZJFÔ[4 WD"G[ VFWFZ[ 30FTF CMI K[P jIlSTGF HgDYL D'tI] ;]WLGF NZ[S lJlW
lJWFGM WD"GF lGIDM 5|DF6[ YTF CMI K[P D[S; J[AZGF WD"GF VeIF;DF\ NXF"JJF
5|DF6[ jIlSTGF SFD 5|tI[GL zwWF4 ÒJGGL ;O/TF VG[ lJSF;GM VFWFZ WFlD"S
D}<IM ;FY[ Ô[0FI[,M K[P S[YM,LS WD" SZTF\ 5|M8[:8\8 WD" 5F/TF ,MSM h05L VFlY"S
lJSF; ;FWL XS[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ :+LG[ ßIFZ[ 5Z6LG[ T[GF 5lTGF 3[Z HJFG]\ CMI K[ tIFZ[
T[6[ 5MTFG]\ ;DU| jIlSTtJ AN,LG[ 5lTGF S]8]\A 5|DF6[ 30FJFG]\ CMI K[P T[ 5|DF6[
ÒJGX{,L UM9JJFGL CMI K[P lCgN] WD"DF\ 7FlT VG];FZ WD"GF lGIDMDF\ GFGF DM8F
TOFJT Ô[JF D/[ K[P 5|:T]T XMW VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGGF VeIF;
V\U[GM K[P T[YL VlC\IF ,uG 5KL I]JlTVM SIM WD" 5F/[ K[ T[ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T
SZJF 5|ItG SZ[,F K[P
SMQ8S G\P 5P!*\\\\
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ ,uG 5KL 5lTGM WD" 5F/GFZ
oo !Z5 oo
I]JlTVMGL ;\bIF 5& V[8,[ S[ $5@ K[P ßIFZ[ A\gG[GM WD" 5F/GFZ I]JlTVMGL
;\bIF 5$ V[8,[ S[ $#@ K[P ßIFZ[ ,uG 5KL :+L 5MTFGF WD"G]\ H 5F,G SZTL CMI
T[JF & p¿ZNFTF V[8,[ S[ _5@ K[P VG[ VgI WD" 5F/GFZGL ;\bIF ) V[8,[ S[ _*@
K[P lCgN] ;D]NFIDF\ :+LVM ,uG 5KL 5lTGF 3ZGF\ H ZLTlZJFH ZC[6L4 SZ6L VG[
WD" :JLSFZTF Ô[JF D/[ K[P H[ AFAT VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGDF\ 56
Ô6JF D/[,L K[P VlC\IF 56 $5@ p¿ZNFTFVMV[ 5MTFGF 5lTGM H WD" ,uG 5KL
:JLSFZ[, K[P VG[ T[ 5|DF6[ H WFlD"S lGIDMG]\ 5F,G SZ[ K[P VFJF ,uGM :J5;\NULGF
,uGM CMI K[P T[YL lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P S[8,LS I]JlTVM VFlY"S ZLT[
:JFJ,\AL CMI K[P T[YL 5MTFGL ÔT lJX[GF lG6"IM ,[JF :JT\+ CMI K[P VFJL :+LVM
,uG 5KL 56 5MTFGM WD" 5F/TL Ô[JF D/[ K[P H[G]\ 5|DF6 _5@ K[P
VFD4 SCL XSFI S[ :J5;\NULGF ,uGM CMJFYL DM8FEFU[ :+LG[ WD" 5F/JF
;\A\WL SM. NAF6 SZJFDF\ VFJT]\ GYLP 5Z\T] :J[rKFV[ :+L VF A\G[ WDM"G]\ 5F,G
SZL S]8]\ADF\ VG]S},G ;FWJFGM 5|ItG SZ[ K[P H[YL SF{8]\ldAS ;D:IFVM VMKL ;Ô"IP
VlC\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG :J5;\NULGF ,uG CMJFYL
VG[ I]JS I]JlTGL 7FlT VG[ WD" V,UvV,U Ô[JF D/[ K[P WD" V[ jIlSTUT
AFAT K[P NZ[S jIlST DF8[ 5MTFGM WD" V[S VFUJ]\ DCtJ WZFJ[ K[P VFD KTF\ lCgN]
7FlT jIJ:YF 5]~QF 5|WFG ;DFHjIJ:YF CMJFYL ,uG 5KL :+L 5lTGM WD" :JLSFZTL
T[J]\ ;FDFgI ZLT[ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] S[8,LS JBT NAF6 YT]\ 56 Ô[JF D/[ K[P
p¿ZNFTFVMG[ VF  ;\NE"DF\ 5|`G 5}KTF4 DFlCTL 5|F%T SZTF\4 GLR[ 5|DF6[GL lJUTM
5|F%T Y. K[P
SMQ8S G\P 5P!* s\\\ \ Af
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p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[ S[ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I
,uG :J5;\NULGF CMJFYL ,uGGL ëDZ DM8L CMI K[P lX1F6G]\ 5|DF6 JW] CMI K[P
VFlY"S :JFJ,\AG 56 :+LVMV[ 5|F%T SZ[,]\ CMI K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ NZ[S :+L
5MTFGF lG6"IM ,[JF ;1FD CMI K[P WFlD"S AFATMDF\ 5lT TZOYL NAF6 YT]\ CMI T[J]\
Ô[JF D/T]\ GYLP DF+ !$ p¿ZNFTVMG[ H 5lTGM WD" 5F/JF DF8[ NAF6 SZJFDF\ VFJT]\
CMI T[D Ô[JF D?I]\ K[P !!! I]JlTVM 5MTFGL ZLT[ WD" AFAT[ lG6"I ,[TL Ô[JF D/[ K[P
H[ p¿ZNFTFVM lCgN] VG[ D]l:,D4 lCgN] VG[ lB|:TL4 V[JF 5F+M ;FY[
oo !Z& oo
,uGU|\YLYL Ô[0FIF CMI tIFZ[ I]JlTG[ 5MTFGM WD" KM0LG[ 5lTGF WD"G]\ 5F,G SZJFGM
VFU|C ZBFI K[P T[DH 5lTGF WD"GF WFlD"S :Y/MV[ HJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
lCgN] ;DFH jIJ:YF V[S ~l-UT ;FDFÒS DF/B]\ WZFJ[ K[P H[DF\ 7FlT4 WD"
lJU[Z[GF A\WGMDF\ ZCLG[ jIlST 5MTFG]\ ÒJG ÒJ[ K[P VF ;\A\WL 5Z\5ZFVM4 WMZ6M4
lGIDM4 ZLTlZJFÔ[4 jIlSTG[ ;FDFÒSZ6GL 5|lS|IF £FZF XLBJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ jIlSTGF
ÒJGGM V[S EFU AGL ÔI K[P T[YL T[DF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ jIlST DF8[ D]xS[, AG[ K[P
5|:T]T XMW lGA\W VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG V\U[GM VeIF; K[P
T[YL VgI 7FlTDF\ S[ VgI WD"DF\ ,uG SZJFYL I]JlTG[ SM. V\UT ÒJGDF\ VJZMWM
éEF YIF K[ S[ GlC T[ V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[,F K[P H[GF VFWFZ[ GLR[GL
AFATM Ô6JF D/L K[P
SMQ8S G\P 5P!* s\\\ \ Bf
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ Ô6JF D?I]\ S[ ) p¿ZNFTFVM S[ H[VMV[
VF\TZvWDL"I S[ VF\TZv7FlTGF VFWFZ[ ,uG SZ[,F CTFP T[JL I]JlTVMG[ BMZFS4 5MXFS4
ZLT lZJFH VG[ WFlD"S lJlW lJWFGM ;\A\WL 5|` GM p¡EJ[,F Ô[JF D/[ K[P
BF; SZLG[ H{G I]JlTVM ßIFZ[ ALÔ WD"GF I]JSM ;FY[ ,uG SZ[ tIFZ[ VF
I]JlTVMG[ S\ND}/4 ,;6 VG[ 0]\U/L H[JF BMZFS ,[JFGM VFU|C SZFI K[P S[8,LS JBT
I]JlT 5MT[ G HD[ 56 S]8]\AGF ;eIM DF8[ Z;M. AGFJJL OZÒIFT CMI tIFZ[ 5MTFGF
H{G WD"GF lGIDMGM E\U SZJM 50[ K[P NFPTP H{G WD"DF\ S9M/G[ O6UFJLG[ ZF\WJF T[
oo !Z* oo
Obstacles in personal life
yes
7%
no
93%
E'6CtIF H[8,]\ 5F5 K[P ßIFZ[ :+LVMG[ VFJM BMZFS AGFJJFGL OZH 50[ K[ tIFZ[
T[VMGL WFlD"S ,FU6LVM N]EFI K[P H[GF 5lZ6FD[ S]8]\AÒJG VG[ V\UT ÒJGDF\
;D:IFVM éEL YFI K[P VFJL :+LVM S[8,LS JBT DFGl;S TF6GM EMU AG[ K[P
5Z\T] ßIFZ[ lCgN] :+LVM H{G I]JS ;FY[ ,uG SZ[ TM T[VMG[ N[ZF;ZDF\ HJFGL4 5I]"QF6
SZJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ÒJGX{,L ;\A\WL EFZ D}SFI K[P tIFZ[
VG[S ;D:IFVM ;H[" K[P
H[ I]JlTV[ D]l:,D WD"DF\ ,uG SZ[, CMI T[G[ S]ZFG JF\RJFGL4 DF\;FCFZL
BMZFS AGFJJFGL VG[ HDJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJ[ K[P Ô[ T[VM T[D G SZ[ TM T[DGF
V\UT ÒJGDF\ D]xS[,L éEL YTL Ô[JF D/LP ßIFZ[ B+L H[JL 7FlTDF\ 5|;\UM5FT
DF\;FCFZ SZJM OZÒIFT U6JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ AF/SGF HgD ;DI[ YTL WFlD"S
lJlWDF\ DFTFGF DF\;FCFZ 5KL H AF/SG[ S]8]\AGF ;eI TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P
T[YL :+LVM 5MTFGF AF/SG[ S]8]\AG]\ ;eI5N V5FJJF DF8[ 56 OZÒIFT DF\;FCFZ SZ[
K[P 5Z\T] tIFZ[ T[VMGL WFlD"S ,FU6LVM N]EFI K[P VFJL 5lZl:YlTGL V;Z T[GF
S]8]\AÒJG p5Z VG[ AF/SM p5Z YTL Ô[JF D/[ K[P D]bItJ[ ßIFZ[ DFTFvl5TFGM
BMZFS V,Uv V,U CMI tIFZ[ AF/SM 56 BMZFS ;\A\WL D]\hJ6 VG]EJ[ K[P
l;\WL ;D]NFIDF\ ,uG SZGFZ I]JlTVMG[ 56 VFJF H 5|` GM éEF YI[,F Ô[JF
D/[ K[P VFD :+L ;CH :JEFJG[ ,LW[ S[8,LS AC[GM ,uG SZL ,LWF 5KL 56 WFlD"S
AFATMDF\ S[8,LS J:T]VM :JLSFZL XSTL GYL VG[ tIFZ[ T[VM VFJF ,uG ;\A\WMYL
V;\TMQF4 TF6 VG]EJ[ K[P
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p¿ZNFTFVMV[ H[ H6FjI]\ T[ D]HA 5]+GL .rKFP
H[ S]8]\AMDF\ lX1F6G]\ ëR]\ 5|DF6 CT]\ T[JF S]8]\ALVM p¿ZNFTFG[ ;FZ]\ DFG VF5TF
CTFP ßIFZ[ H[ S]8]\ADF\ p¿ZNFTFVMG[ ,1DL TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJTL4 ßIF\ 7FlTGF\
A\WGDF\ H0TF G CTLP T[DH p¿ZNFTF prR S]8]\ADF\YL4 7FlTDF\YL VFJTF CTF4 lXl1FT
CTF4 T[JF p¿ZNFTFVMG[ S]8]\ADF\ T[DH 7FlTDF\ B}A H ;FZ]\ DFG D/T]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P
5PZ# 5lT 5F;[GL V5[1FF ov[ [[ [[ [[ [
5|:T]T VeIF;DF\ :J5;\NULGF ,uG CMJFYL VG[ 5MTFGF 5lTG[ ÒJG;FYL
DFGTF CMJFYL p¿ZNFTF 5MTFGF 5lT 5F;[ S[JF 5|SFZGL V5[1FFVM ZFB[ K[P T[ GLR[GL
VF\S0FSLI AFATM 5ZYL Ô6L XSFI K[P
SMQ8S G\P 5PZ#\\\\
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p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ H6FI K[ S[ U'CSFI"DF\ DNN~5 YFI T[JL
V5[1FF ZFBTF p¿ZNFTFVM $5 s!*@f CTFP ßIFZ[ BZLNLDF\ DNN~5 YFI T[JL V5[1FF
ZFBGFZ !Z s_5@f p¿ZNFTFVM CTFP AF/pK[ZDF\ DNN~5 YFI T[JL V5[1FF ZFBGFZ
!( s_*@f p¿ZNFTF CTFP J0L,MGL ;[JFDF\ DNN SZ[ T[JF #_ s!!@f p¿ZNFTFVM
5lT 5F;[ V5[1FF ZFBTF CTFP AWL H HJFANFZL TDFZL 5Z KM0L N[ V[JF Z s_!@f
p¿ZNFTFGF 5lT CTFP ßIFZ[ AWL H HJFANFZL 5MT[ ;\EF/L ,[ T[JF $_ s!5@f
p¿ZNFTFVM CTFP ßIFZ[ TDG[ CZJFvOZJF ,. ÔI T[JL V5[1FF ZFBGFZ !5 s_&@f
p¿ZNFTF CTFP ßIFZ[ 5lT 5F;[ SM. V5[1FF G ZFBTF OST T[DG]\ :JDFG Ô/J[ T[JF
!_Z s#)@f p¿ZNFTFVM CTFP
p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ NZ[S p¿ZNFTF 5MTFGF 5lT 5F;[
DIF"lNT V5[1FFVM ZFBTF CTFP 5Z\T] NZ[SGL V[S V5[1FF Ô[JF D/L S[ T[DGF 5lT T[DG]\
:JDFG Ô/J[ VG[ ÔC[ZDF\ V5DFG G SZ[P ALH]\ lJEST S]8]\A CMJFYL ;DI VG[
;\Ô[UM 5|DF6[ U'CSFI"DF\ DNN~5 AG[ VG[ H~Z 50[ J0L,MGL ;[JFDF\ DNN ~5 YFIP
ßIFZ[ !5@ p¿ZNFTFVM V[JF D?IF S[ H[VM AWL H HJFANFZL ;\EF/JF
T{IFZ CTFP 5MTFGF 5lT 5F;[ :JDFG ZFB[ T[ l;JFI SM. V5[1FF ZFBJF DF\UTF GlCP
VF 5|SFZGF ,uGM :J5;\NULGF ,uGM CMJFYL 5lTv5tGL JrR[GF ;\A\WM VFlW5tIGF
;\A\WM GlC4 5Z\T] lD+TFGF ;A\WM CMJFG]\ DFG[ K[P T[YL A\gG[ H6 5Z:5Z 5|[D VG[
VFNZYL ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P 5lT SM. 56 AFATDF\ JR":J G ,. VFJ[ 5Z\T]
;DÔJ8YL ZC[ V[JL V5[1FFVM p¿ZNFTFVM ZFBTF Ô[JF D?IF K[P
5PZ$ S]8] \A lGIMHG V\U[GL DFgITF ov] ] \ \ [] ] \ \ [] ] \ \ [] ] \ \ [
VF lJEFUDF\ S]8]\A ;\A\WL DFlCTL 5|F%T SZJFGF 5|ItGM SZ[,F K[P T[YL S]8]\A
lGIMHG ;\A\WL 56 DFlCTL 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZ[,M K[P EFZT VlT J;TL WZFJTM
N[X K[P lJ`JDF\ J:TLGL ¹lQ8V[ RLG 5KL EFZT ALH]\ :YFG WZFJ[ K[P ;ZSFZ £FZF
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Expectation from husband
help in house-hold work
help in shopping
rear up children
care for the elders
living responsibility
self responsibility
pleasure trip
self respect
HgDNZ 38F0JF DF8[ h]\A[X R,FJJFDF\ VFJ[ K[P :JT\+TF AFN 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFYL
H ;ZSFZ £FZF J:TL 38F0JF DF8[GF VG[S SFI"S|DM4 GLlTVM 30JFDF\ VFJL K[ VG[
lJlJW VlEUDM £FZF VFZMuI Ô/J6L4 ZMUM 5ZGF lGI\+6M4 S]8]\A S<IF6 VG[ S]8]\A
lGIMHGGF SFI"S|DM VF5JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ 56 CH] VF56[ VF56F ,1IF\SM 5|F%T
SZL XSIF GYLP VCL p¿ZNFTFVM lXl1FT K[ VG[ 5]bT ëDZ[ ,uG SZ[,F K[ TM T[VM
S]8]\A lGIMHG ;\A\WL S[JF VlE5|FIM WZFJ[ K[ T[ DF8[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[,L K[P
SMQ8S G\P 5PZ$\\\\
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5|F%T DFlCTL VG];FZ Ô6JF D/[ K[ S[ !Z# p¿ZNFTF V[8,[ )(@ YFI K[P
H[ S]8]\A lGIMHGDF\ DFG[ K[P ßIFZ[ _Z p¿ZNFTF V[8,[ _Z@ DFGTF GYLP
VF ,uGM :J5;\NULGF ,uGM K[P VG[ p¿ZNFTFVMV[ 5]bT ëDZ[ ,uG SZ[,F
K[P T[DH p¿ZNFTFVM lXl1FT K[P T[YL T[VMGF AF/SM ;\A\WL VG[ AF/pK[Z ;\A\WL
RMÞ; J,6M Ô[JF D?IF CTFP AF/SG[ V[S HJFANFZL TZLS[ :JLSFZ[ K[P AF/SGF
pK[Z TZO ÔU'T K[P VF p5ZF\T :J5;\NULGF ,uG CMJFYL AF/SGF pK[ZGL HJFANFZL
56 DM8[EFU[ :+LVM V[S,F p5Z VFJ[ K[P J0L, ;eIM DNN~5 AGTF GYLP VFD
lJlJW SFZ6M;Z VMKF AF/SMDF\ V[8,[ S[ S]8]\A lGIMHGDF\ DFGTF CTFP
AF/S lJX[GM lG6"I N\5lT ÔT[ ,[TF CTFP T[YL 5]+ HgDGM DMC 56 Ô[JF D/
TM GlCP 5]+GL ZFCDF\ JW] 5]+LVMG[ HgD VF%IM CMI T[J]\ Ô6JF D?I]\ GYLP S]8]\A
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Belief in family planning
yes
no
lGIMHGGF SFI"S|DG[ AGFJJF DF8[ ;ZSFZ £FZF S]8]\A lGIMHGGL lJlJW 5wWlTVM
XMW[, K[P UF\WLÒGF DT[ A|ïRI" VG[ :JlGI\+6 V[ S]8]\A lGIMHG DF8[GL z[Q9 5wWlT
K[P lJ`JDF\ J{` JLSZ6 VG[ ;\RFZ DFwIDMGF 5|RFZ4 GJF GJF ;\XMWGMG[ SFZ6[ VG[S
GJL 5wWlTVM XMWFI K[P H[GF £FZF S]8]\A lGIMHG £FZF J:TL lGI\l+T SZJFDF\ VFJ[ K[P
S]8]\A lGIMHGGL 5|F%I H]NLvH]NL 5wWlTVMDF\YL NZ[S N\5lT 5MTFG[ VG]S]/
VFJ[ T[JL 5wWlTVM V5GFJTF CTFP H[ ;\A\WL VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
SMQ8S G\P Z$ s\\\ \ Af
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p5ZMST SMQ8SGF VFWFZ[ Ô6L XSFI S[ ,}5 D}SFJGFZ Z$ sZ_@f p¿ZNFTF
CTFP ßIFZ[ VM5Z[XG SZFJGFZ ( s_*@f p¿ZNFTF K[P ßIFZ[ lGZMWGM p5IMU SZGFZ
## sZ*@f p¿ZNFTF K[P ßIFZ[ NJFGM p5IMU SZGFZ ZZ s!(@f p¿ZNFTF K[P ßIFZ[
VgI ZLT[ S]8]\A lGIMHG SZGFZ #& sZ(@f p¿ZNFTF K[P
VF DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DM8FEFUGF ,}5 VYJF TM lGZMW 5wWlTG[
S]8]\A lGIMHGGL 5wWlT TZLS[ JWFZ[ :JLSFZ[ K[P lGZMWGM p5IMU SZJF DF8[ H~ZL
DMS/FXJF/F DSFGM CMJF H~ZL K[P H[ p¿ZNFTFVM 5F;[ VFJL ;UJ0 CTLP T[VM
lGZMWGM S]8]\A lGIMHGGL 5wWlT TZLS[ p5IMU SZTF CTFP lGZMW JW] lJ`J;GLI
GYL4 T[YL S[8,FS p¿ZNFTFVM ,}5 G[ JW] DCtJGL DFG[ K[P SFZ6 S[ ,]5 V[S JBT
CM:5L8,DF\ D}SFjIF 5KL SM. SF/Ò ,[JFGL H~Z ZC[TL GYLP ßIFZ[ lGZMWDF\ p5IMU
SZJF KTF\ 56 SM.SJFZ 5|[uGg;L ZC[JFTL XSITFVM K[P VFJL 5lZl:YlTDF\
NF\5tIÒJGDF\ E\UF6 50[ VYJF TM VlGrKGLI AF/SGL HJFANFZL :JLSFZJL 50[
T[8,F DF8[ H[ :+LVM 5MTFGL ÔT lJX[ JW] ;EFG CTF4 5MTFGL H~ZLIFT VG[ ;,FDTL
ZFBJF .rKTF CTF4 T[JF p¿ZNFTFVM ,}5G[ 5|FWFgI VF5TF Ô[JF D?IFP H[ N\5lTVMG[
VD]S ;DIGF V\TZ[ AF/S 5|F%T SZJFGL .rKF CMI T[VM VF 5wWlTGM p5IMU SZTF\ CTF\P
H[VMG[ V[S S[ A[ AF/S CMI VG[ CJ[ AF/S Ô[.T]\ G CT]\P T[JF N\5lTVMV[
S]8]\A lGIMHGG]\ VM5Z[XG SZFJ[,]\ CT]\P S[8,FS NJFVMGF p5IMU £FZF 56 AF/SGF
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HgDG[ V8SFJJFGF 5|ItG SZTF CMI T[J]\ Ô6JF D?I]\ K[P BF; SZLG[ NJFVMGM p5IMU
,uG 5KL T]Z\T H SZJFDF\ VFJTM CTMP S[8,FS p¿ZNFTF V[JL DFgITF WZFJTF CTF
S[ NJFGF p5IMUYL SFIDL AF/S 5|F%T G YFIP VFJL :+LVM V5MZ[XGGF lJS<5
TZLS[ NJF :JLSFZTF CTFP
S]NZTL 5wWlTGF VFWFZ[ 56 S]8]\A lGIMHG :JLSFZTF CMI T[JF p¿ZNFTFVM
56 K[P H[VM ;\ID4 A|ïRI" VG[ T}8S ;\EMUGM VFXZM ,[TF CTFP DF+ Z p¿ZNFTFVM
S]8]\A lGIMHGDF\ DFGTF G CTFP T[DGL p5Z WFlD"S4 ;FDFÒS lJRFZMGM 5|EFJ Ô[JF
D?IM CTMP VlC V[J]\ 56 Ô[JF D?I]\ K[ S[ :J5;\NULGF ,uGM CMJFYL h05YL S]8]\A
lGIMHG V5GFJJF .rKTF G CTFP
;DU| DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ HgDNZ 38F0JM V[ ZFQ8=LI R/J/ K[P
HgDNZ 38F0JF DF8[ 5lZJT"GGF 5lZA/ TZLS[ lX1F6 VG[ XC[ZLSZ6 p5Z JW] EFZ
D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[GL V;Z VlC\ Ô[. XSFI K[P VF p¿ZNFTFVM lXl1FT K[ T[DH
XC[ZMDF\ J;JF8 SZ[ K[P DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM S]8]\A lGIMHGDF\ DFG[ K[P
5PZ5 AF/SMG[ ÔlTI lX1F6 V\U[GL DFgITF ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JT"DFG ;DIDF\ AF/SMGF ÔlTI XMQF6GL ;D:IF ;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[P
VG[ T[VM DFG[ K[ AF/SMG[ ÔlTI lX1F6 VF5J]\ Ô[.V[4 5Z\T] VF56F ;DFHDF\ ÔlTI
AFATMG[ U]%T U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL VFJF lX1F6G[ ;DFH h05YL :JLSFZTM GYLP VF
;\A\WL DFlCTL 5|F%T SZJF 5|:T]T XMW lGA\WDF\ 5|` G 5}KJFDF\ VFJ[,M T[ ;\A\W[ GLR[
5|DF6[ DFlCTL 5|F%T Y. K[P
SMQ8S G\P 5PZ5\\\\
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p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ Ô6L XSFI S[ 5MTFGF AF/SMGF VeIF;S|DDF\
ÔlTI lX1F6G]\ 7FG K[ T[JF !Z p¿ZNFTFVM s!_@f K[P ßIFZ[ !!# p¿ZNFTFVM
s)_@f GF p¿ZNFTFVMGF AF/SMGF VeIF;S|DDF\ ÔlTI lX1F6G]\ 7FG GYLP VG[
DFTFvl5TF 56 .rKTF GYLP
VFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;DFHGF ;FDFgI 5|JFCGL H[D VlC\IF 56 DF4
AF5 5MTFG]\ AF/S ÔlTI lX1F6YL ;EFG AG[ T[J]\ .rKTF GYLP
;DFHDF\ ÔlTI XMQF6 ;\A\WL lS:;FVM JWTF ÔI K[P T[YL DFvAF5 V[J]\
.rKTF YIF K[ S[ IMuI ëDZ[ AF/SMG[ ÔlTI lX1F6 ;\A\WL 7FG CMJ]\ Ô[.V[P ,uG
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5C[,F\ VF 7FG 5|F%T YFI T[J]\ H~ZL DFG[ K[ S[ GlC T[ ;\A\WL DFlCTLDF\ GLR[GL AFATM
Ô6JF D/L K[P
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p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;DFHDF\ ÔlTI XMQF6GF lS:;FVM
lNGv5|lTlNG JWTF ÔI K[P JT"DFG 5+M VG[ ;\RFZ DFwIDM £FZF VF DFlCTL ,MSM
;]WL 5CM\R[ K[P VF p¿ZNFTFVM lXl1FT K[P T[YL T[VM VF DFlCTL 5|F%T SZTF YIF K[P
T[YL T[VM V[J]\ .rK[ K[ S[ IMuI ëDZ[ AF/SMG[ ÔlTI lX1F6G]\ 7FG VF5J]\ H~ZL K[P
ßIFZ[ ( p¿ZNFTFVM H[VM ~l-JFNL lJRFZ;Z6LDF\ DFGTF CTFP T[VM
ÔlTIÒJGG[ U]%T AFAT TZLS[ VM/BFJ[ K[P VG[ T[DG]\ DFGJ]\ K[ S[ VF ;\A\W AFAT
,uG 5C[,F\ AF/SG[ SM.56 5|SFZGL DFlCTL VF5L XSFI GlCP VFJ]\ 7FG AF/SDF\
S]NZTL ZLT[ VF5MVF5 VFJL ÔI K[P T[JL T[DGL DFgITF CTLP WD"DF\ ÔlTI ÒJGG[
GLlTD¿F ;FY[ ;F\S/JFDF\ VFJ[,]\ K[P V[8,[ Ô[ VF AFATGL RRF" SZJFDF\ VFJ[ TM
G{lTS D}<IMG]\ 5TG YFI T[J]\ DFGTF CTFP
SMQ8S G\P 5PZ5 s\\\ \ Bf
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ÔlTI ÒJGG]\ 7FG 5|F%T SZJF 5FK/ D]bItJ[ A[ wI[I CMI K[P ,uGÒJGGL
;O/TF VG[ BM8L X\SFVMYL ARJ]\P VF AFATMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ DFlCTL 5|F%T
SZTF Ô6JF D?I]\ K[ S[ ,uGÒJGGL ;O/TF DF8[ ÔlTI 7FG CMJ]\ H~ZL K[ T[J]\ $5
s#(@f p¿ZNFTFVM DFGTF CTFP ßIFZ[ AF/S BM8L X\SFVMYL ARL XS[ T[ DF8[ VFJ]\
7FG H~ZL K[ T[J]\ *Z s&Z@f p¿ZNFTFVM DFGTF CTFP
VFD Ô[ AF/S 5F;[ ÔlTI ÒJG ;\A\WL 7FG CMI TM T[ ÔlTI XMQF6YL ARL
XS[P T[DH BM8L X\SFVMGM EMU G AG[P HIV / AIDS H[JF ZMUMYL ARL XS[P VFD
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AF/SGL ;,FDlT DF8[ AF/SG[ VFJ]\ lX1F6 VF5J]\ H~ZL K[ T[D DFGJFJF/F p¿ZNFTFG]\
5|DF6 JWFZ[ K[P
5PZ& AF/SMG[ ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ :JT\+TF ov[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ
p¿ZNFTFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P jIlST :J5;\NUL £FZF ,uG SZ[ K[ 5Z\T] tIFZ
AFN T[DGF ÒJG;\3QF"GF VG]EJM TYF ;DFHjIJ:YF ;\A\WL ;DFHDF\ 5|JT"TF WMZ6M4
D}<IM VG[ 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ T[VM T[DGF 5MTFGF ;\TFGMGF ,uG SIF\4 S[JL ZLT[4 SMGL
5;\NULYL SZJF .rK[ K[ m T[VM 5MTFGF ;\TFGMGF\ ,uG;\A\WL X]\ D\TjI WZFJ[ K[ T[ V\U[GL
DFlCTL 5|F%T SZJFGF 5|ItG SZ[,F K[P H[DF\ GLR[ 5|DF6[GL lJUTM Ô6JF D/L K[P
SMQ8S G\P #!\\\\
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p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[ S[ !Z_ s)&@f p¿ZNFTFVM DFG[ K[
S[ AF/SG[ ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ :JT\+TF 5|F%T YJL Ô[.V[P ßIFZ[ 5 p¿ZNFTF V[8,[
S[ _$@ DFG[ K[ S[ AF/SG[ ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ :JT\+TF VF5JL Ô[.V[ GlCP
5|:T]T XMWlGA\W VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ I]JlTVMGL
VG]S],GGL ;D:IF V\U[GM K[P VFJF ,uGM :J5;\NULGF ,uGM K[P T[YL T[VM 5MTFGF
;\TFGMGF ,uG;\A\WL V[J]\ D\TjI WZFJ[ K[ S[ T[VMG[ ÒJG;FYLGL 5;\NULGL :JT\+TF
CMJL Ô[.V[P SFZ6 S[ VF lJRFZ;Z6LDF\ T[VM 5C[,[YL DFGTF CMI K[P ;FYM;FY
5lTv5tGLGL 7FlT VG[ WD" V,UvV,U CMJFYL ;\TFGMG[ S\. 7FlT S[ WD"DF\ ,uG
SZJF DFU"NX"G VF5J]\ T[ 5|` G CMI K[P ;FYM;FY Ô[ T[VM :JT\+TFGM lJZMW SZ[ TM
;DFHDF\ JT"G VG[ jIJCFZ JrR[ l£D]BL WMZ6M B]<,F 50[P T[YL 56 ;\TFGMG[ :JT\+TF
VF5JF .rKTF CTFP ßIFZ[ H[ p¿ZNFTFV[ GF 5F0L K[ T[VM 5MTFGF ,uGÒJGYL
V;\T]Q8 CTF VYJF TM VgI WD"GF A\WGM T[DG[ lJSF;DF\ VJZMW~5 AGTF CTFP T[YL
T[VM DFGTF CTF S[ 5MTFGL 7FlT S[ WD"DF\ H ,uG SZJF Ô[.V[P J0L,MGL 5;\NULYL
ÒJG;FYLGL 5;\NUL SZJL Ô[.V[P
5PZ* AF/SMG]\ WD"5F,G ov]\ "] \ "] \ "] \ "
WD" V[ DFGJÒJGG]\ DCtJG]\ 5F;]\ K[P jIlSTG]\ ÒJG WD"GF VFWFZ[ ÒJFI K[P
T[GF VFWFZ[ ;FDFÒS NZßÔVM 5|F%T YFI K[P lJSF; VG[ J\RLTTF 5|F%T YFI K[P VlC\
S[8,FS p¿ZNFTFVMGM VG[ T[DGF 5lTGM WD" V,UvV,U K[ T[YL AF/S SIM WD"
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5F/[ T[ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZ[,M K[P
SMQ8S G\P 5PZ*\\\\
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p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ Ô6JF D?I]\ K[ S[ p¿ZNFTFGM 5MTFGM WD" 5F/GFZ
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50MXDF\ GFUZ S]8]\AM J;TF CMJFYL T[VM GFUZ 7FlTGF lZTlZJFÔ[4 ZLTEFT4
AM,RF,GL EFQFF4 BMZFS TYF ZC[6LSZ6LGL -AYL 5lZRLT CMJFYL ,uG AFN T[VMG[
VG]S},G DF8[GF SM. hFhF 5|` GM p5l:YT YIF GlCP T[VM lXl1FT CMJFYL SM. V[S H
7FlTDF\ ZLTlZJFH 5|DF6[ ZC[JFDF\ DFGTF G CTFP T[VM A EF.GF S]8]\ADF\ 5C[,[YL H
VFJGÔJGGF ;\A\WM CMJFGF SFZ6[ V[SALÔGF :JEFJYL4 ZC[6LSZ6LYL 5lZRLT
CMJFYL T[DG[ SF{8]\lAS ÒJGDF\ ;DFIMHG ;FWJFDF\ VG]S}/TF ZCL CTLP ,uG AFN
;DFIMHG ;FWJFDF\ T[DGF 5lTGM ;\5}6" ;FY CMJFYL 56 T[VMG[ ÒJG ÒJJFDF\ 36L
;Z/TF ZCL CTLP
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V AC[G 5|MO[;Z TZLS[ SFI" SZTF CTFP CF,DF\ ZL8FI0" YIF K[P T[VMV[ U'CjIJ:YF
V\U[G]\ SM. VF{5RFlZS lX1F6 D[/J[, GYLP 5Z\T] T[VMV[ prRlX1F6 D[/J[, CMJFYL
V[S ;]hA]hYL U'CjIJ:YF ;\EF/TF CTFP T[VM VFlY"S ZLT[ DwID JU"DF\YL VFJTF
CMJFYL T[VMGL ÒJGX{,L ZC[6LSZ6LGL ZLTEFT DwIDJU" H[JL Ô[JF D/L K[P T[DGL
;FY[ JFT SZTF T[D6[ H6FjI]\ S[ T[DGF 5lTGM ;FY ;CSFZ NZ[S AFATDF\ T[DG[ D/TMP
T[VM A\gG[ V[SALÔGF ;CIMUYL SFI" SZTFP K[<,F 5F\R JQF"YL A[G ¹lQ8lCG YTF\
T[DGF 5lTGF H ;FY ;CSFZYL T[VMG[ 3ZGF\ VG[ ACFZGF\ SFI"DF\ 5lTGM ;\5}6"
;FY;CSFZ D/TMP AC[G ;FDFgI S]8]\ADF\YL VFJTF CMJFYL T[DGL Z;M. AGFJJFGL
oo !)& oo
ZLT VG[ HDJFGL 5wWlT VG[ Z;M.DF\ 36M H TOFJT Ô[JF D/TM CTMP VFD 56
GFUZ 7FlTDF\ Z;M. AFATDF\ VgI 7FlTYL VF 7FlTDF\ Z;M.GL 5wWlTDF\ JWFZ[ O[Z
Ô[JF D/[ K[P AC[G ;Z, :JEFJGF CMJFYL4 5MTFG[ T[VM lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF CMJFYL4
5MTFGF 5lT ;FY[ ZC[TF CMJFYL ;DFIMHGDF\ VgI SM. 5|` G p5l:YT YIF G CTFP
U'C;\RF,G V\U[GF NZ[S lG6"IM 5lTv5tGL A\gG[ ;FY[ D/LG[ ,[TF CTFP T[VMG[ ;\TFGDF\
V[S H lNSZL CMJF KTF\ 56 T[G[ prRlX1F6 VF5[, CT]\P T[VM lNSZFvlNSZLDF\ E[NEFJ
ZFBTF G CTFP
T[VMG[ 5MTFGM A\U,M CTMP H[DF\ RFZ A[0~D4 CM, VG[ SLRG CTFP T[VMGF 3ZDF\
;DI XlST ARL XS[ T[JF ;FWGM CTF H[JF S[ VMJG4 DL1FRZ4 U[;4 3Z3\8L4 JMlX\U
DXLG4 O|LH4 ;M0F D[SZ TYF OlG"RZ prR S1FFGF ,FS0FG]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P T[VMGF 5lT
IMU lX1FS TYF 5MT[ VFI]J["lNS 5|MO[;Z CMJFYL T[DGL ÒJGX{,LDF\ TYF T[DGF BMZFSDF\
;FNM4 ;Z/ VG[ S]NZTL TtJM D/[ T[ ZLTGM VFCFZ VG[ VFCFZ T{IFZ SZJFGL 5wWlT
Ô[JF D/L CTLP
T[VMGF lX1F6G[ SFZ6[ T[DGF D}<IM VFW]lGS Ô[JF D?IF K[P T[VMG[ 5|YD 5|;]lT
JBT[ lNSZL CMJF KTF\ 56 T[VM A\gG[ 5lTv5tGL GFG]\ S]8]\A ;]BL S]8]\ADF\ DFGTF CTFP
T[VMV[ 5]+ DF8[ 5MT[ 0MS8Z CMJF KTF\ 56 SM. 5|ItG SIF" G CTFP VG[ lNSZLGM pK[Z
NLSZFGL H[D H SIM" CTMP ;DI jIJ:YFDF\ 5MT[ VG[ T[DGF ;F;]\ A\gG[ R]:T
;DI5F,GDF\ DFGTF CTFP ßIFZ[ T[DGF 5lT T[DF\ HZFI DFGTF G CTFP VF AFATDF\
T[VM JrR[ SIFZ[S DTE[N éEF YTF CTFP
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V AC[G 5MZA\NZDF\ ZC[TF CTF VG[ T[VM ;FDFÒS VFlY"S 5KFT JU"GL 7FlT
WZFJ[ K[ VG[ T[VMV[ D];,DFG 7FlTGF A EF. ;FY[ ,uG SZ[,F CTFP AC[GG]\ S]8]\A
DM8]\ CT]\P ßIFZ[ EF.G]\ S]8]\A 5|DF6DF\ GFG]\ CT]\P V AC[GGF S]8]\ADF\ RFZ AC[GM VG[
V[S EF. CTM ßIFZ[ A EF.GF S]8]\ADF\ A[ EF. VG[ V[S AC[G CTLP 5MT[ ;ZSFZL
XF/FDF\ AFH]GF UFDDF\ GMSZL SZ[ K[ ßIFZ[ T[DGF 5lT S\0,F ;JL"; SZ[ K[P 5MTFG[ V[S
5]+ VG[ V[S 5]+L K[P 5MTFGF l5IZGL V8S JF3[,F K[ ßIFZ[ 5MT[ VF\TZvWDL"I ,uG
SZ[,F CMJFYL T[DGF ;;ZFGL V8S BFG K[P 5MTFG]\ GFD JQFF"A[G CT]\P 5Z\T] WD" AN,FJTF
5FK/YL 5MTFG]\ GFD GL,MOZ 5F0JFDF\ VFjI]\ CT]\P
5MT[ GMGJ[H AGFJTF GYL VG[ T[DGM 5]+ DF\;FCFZL BMZFS BFTM GYLP ßIFZ[
oo !)* oo
T[DGL 5]+L DF\;FCFZL BMZFS BFI K[P ,uGGF T[VMG[ !# JQF" Y. UIF K[P ,uG 5KL
OZLG[ VFjIF 5KL T[DGF ;;ZFJF/FV[ TZT :JLSFZL ,LWF CTF 5Z\T] T[DGF
l5IZ51FJF/FV[ V[S AF/S 5KL :JLSFZ[, CTFP 5Z\T] T[DF\ T[DG[ AM,FJ[ K[ 5Z\T]
T[DGF 5lTG[ AM,FJTF GYLP T[DGL GFGL AC[G[ A|Fï6 7FlTDF\ ,uG SIF" K[ TM T[
A\gG[G[ AM,FJ[ K[P H[YL D];,DFGDF\ ,uG SIF" T[GM :5Q8 lJZMW N[BF. VFJ[ K[P 5MTFGF
5lT ;FY[ ;DI AFATDF\ S[8,LS JBT ZShS YFI K[P T[VMG[ D];,DFGDF\ 5Z^IF
V[8,[ 50NF 5|YFDF\ ZC[JFG]\ V[J]\ A\WG GYLP T[DGF DSFGG]\ SFD RF,T]\ TM T[VM ÔT[
BZLNL SZJF HTF\P T[DGF 5lT ACFZUFD CMJFYL T[DGF AF/SMG[ ;F\H[ ,.G[ ACFZ 56
GLS/TFP
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
V AC[G[ 5MTFGF ,uGGL 5;\NUL lD+JT]"/DF\YL SZL CTL T[VMV[ ( JQF"GF 5lZRI
5KL ,uGGL NZBF:T :JLSFZL CTLP ;F{ 5|YD T[VMV[ SM8" D[Z[H SIF" VG[ 5KL lGSFC
5-IF CTF VYF"TŸ D]:,LD WD" VG];FZ ,uGlJlW SZ[, CTLP tIFZ AFN JQFF"A[GDF\YL
T[DG]\ GFD GL,MOZ 5F0JFDF\ VFjI]\P 3ZDF\ U]HZFTL EFQFFG[ AN,[ lCgNLEFQFF AM,FI
K[P ,uG JBT[ SFSFÒ ;;ZFG]\ S]8]\A VG[ lD+M l;JFI VgI SM. CFHZ GCMT]\P 5MTFGF
l5IZDF\ EF.GF ;F;ZFJF/FGM CÒ 56 ;BT lJZMW K[P X~VFTDF\ VFlY"S 5lZl:YlT
B}A H GA/L CTLP WFlD"S ZLT[ 56 B}A H VG]S},G ;FWJ]\ 50T]\P T[VM CJ[ D\lNZ HTF
GYLP p5JF; SZJFG[ AN,[ ZMhF ZFB[ K[P
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
A\G[GL ÒJGX{,LDF\ A\G[GF WD"GF\ ,LW[ B}A H TOFJT Ô[JF D/[ K[P T[VM D];,DFG
V[ZLIFDF\ ZC[ K[P lCgNL EFQFF V5GFJL K[P 3ZDF\ Z;M.DF\ NZ[SDF\ 0]\U/L VG[ ,;6GL
5[:8 GF\B[ K[[ H[YL HDJFGF 8[:8DF\ B}A H OZS 50[ K[P T[VM GMGJ[H BFTF GYL 5Z\T]
3ZDF\ AGT]\ CMI K[P T[DG]\ V[S AF/S BFI K[ TM 56 T[G[ GF 5F0L XSFTL GYLP Ô[ S[
ALÒ D];,DFG :+LGL H[D 50NFDF\ ZC[JFG]\ GYLP VF\TZvWDL"I ,uGDF\ 36]\ AW]\ VG]S}/
YJ]\ 50[ K[ T[D SC[TF CTFP lZT lZJFH4 BMZFS4 WD" lJU[Z[ AN,FJFYL VFBL ÒJGX{,L
p5Z T[GL V;Z Ô[JF D/[ K[P T[VM lCgN]GL H[D S9M/ EZTF GYL 5Z\T] H~Z 50[ tIFZ[
pUF0[,F T{IFZ ,FJ[ K[P OST 3ë EZ[ K[P Z;M0FDF\ V[<I]lDlGIDGF JF;6M JWFZ[ 5|DF6DF\
Ô[JF D/TF\P T[VM ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF CTFP T[DGF 3ZDF\ ;F;]\ GCMTLP ;;ZF ZL8FI0"
5M,L; VMlO;Z CTFP :JEFJ[ S0S CTFP  l5IZ51FGF S]8]\AJF/F SM.56 ;\Ô[UMDF\
:JLSFZJF T{IFZ GCMTFP VF\TZvWDL"I ,uG SZ[, CMJFYL A\G[GL ;\:S'lT4 lZT lZJFH4
ZC[6LSZ6L4 EFQFF4 5C[ZJ[X4 BMZFS4 Z;M.GL 5wWlT lJU[Z[ AFATDF\ B}A DM8F5FI[
lJlJWTF CMJFYL NZ[S AFATDF\ VG]S},G ;FWJ]\ 50T]\ CT]\P DSFGDF\ $ A[0~D4 0=MèU~D
CTFP 5Z\T] DSFG V\WFZLI]\ VG[ D];,DFG V[ZLIFDF\ CT]\P DSFGGL AF\W6L 5|DF6[ 5}ZTF
5|DF6DF\ CJF pÔ; GCMTFP T[DGL ZC[6LSZ6L DwID JU" H[JL Ô[JF D/L 5Z\T] JFTRLT
oo !)( oo
VG[ ZLTEFTDF\ D];,DFG ;\:S'lTGF ,1F6M Ô[JF D/TF CTFP 5lT ;FY[G]\ ;FI]ßI B}A
H ;FZ]\ CT]\P GFGL G6\NG[ 56 E6FJL VG[ D]:,LD ;DFHDF\ G E6[,F CMJF KTF\ 5MT[
E6[,F CMJFYL VG[ ;JL"; SZTF CMJFYL T[DGL G6\NG[ 5}Z[5}~ lX1F6 VF5JFDF\ DFGTF
CTFP
✤ U'C;\RF,G ov' \' \' \' \
3ZDF\ ,FS0FG]\ VG[ H}G]\ OlG"RZ Ô[JF D?I]\P 3ZDF\ ;DI VG[ XlST AR[ T[JF U[;4
DL1FRZ4 JMXL\U DXLG H[JF p5SZ6M Ô[JF D?IF CTFP T[DGF 5lT 5}ZTM ;DI VF5L
XSTF G CMJFYL T[ AFATDF\ 36L JBT DTE[N Ô[JF D/TF VYJF 5MTFGF l5IZJF/F
;F;ZFGF 5|;\UDF\ G VFJ[ TM TFZ[ 56 HJFGL H~Z GYL T[J]\ 56 SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P
T[VMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ DFZL A[G A|Fï6 7FlTDF\ H[8,L VG]S},G H<NL Y. XSL V[8,]\ C]\
VG]S},G ;FWL XSTL GYLP DFZ[ TM EFQFF4 BMZFS4 WD" VG[ ÒJGX{,L NZ[S AFATDF\
VG]S},G ;FWJ]\ 50[ K[P
T[DGL ;FY[GL JFTRLT NZdIFG T[DGF CFJEFJ 5ZYL V[J]\ Ô[JF D/T]\ S[ T[VMV[
VF\TZvWDL"I ,uG SZ[,F K[ T[DF\ T[DGL SIF\S E}, Y. UI[, K[P T[VMG[ 36]\ VG]S],G
;FWJ]\ 50I]\ K[P 5Z\T] 5lTGF ;FY;CSFZYL ÒJG ;\TMQFSFZS Ô[JF D?I]\ CT]\P
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V AC[G 5MZA\NZDF\ ZC[TF CTF VG[ T[VM VFlY"S ZLT[ B}A H ;wWZ CTFP V
AC[GG]\ B}A H DM8]\ S]8]\A CT]\ ßIFZ[ A EF.G]\ S]8]\A VFlY"S ZLT[ B}A H ;FDFgI CT]\P
T[DG[ +6 NLSZLVM CTLP ÒJCtIFDF\ DFGTF G CTFP T[DH 5]+ VG[ 5]+L JrR[ E[N
56 ZFBJFDF\ DFGTF G CTFP T[VMV[ SIFZ[I ÔlT 5ZL1F6 SZFjI]\ GYLP T[VMV[ ÔT[ H
,uG SZ[,F V[8,[ VO;M; GYL VG[ T[VMV[ 5lZl:YlTG[ :JLSFZL ,LWL K[P 5MT[ ,]CF6F
7FlTDF\ ,uG SIF" CMJF KTF\ CJ[,L HTF\ GlC VG[ T[DGF ;F;]\ S[ 5lT T[DG[ NAF6
SZTF GlCP SM.SJFZ T[DGF 5lT N[ZF;Z H~ZYL VFJTF CTFP 5MT[ GFGL ëDZDF\ B}A
H XMB SZL ,LWF K[P VtIFZ[ VO;M; GYLP SFZ6 S[ VtIFZ[ CF,GL 5lZl:YlT T[VMGL
36L H GA/L CTLP
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
ÒJG;FYLGL 5;\NUL 50MXDF\YL SZL CTLP 5MT[ Ô6TF S[ VFlY"S ZLT[ ;wWZ
GYL4 5Z\T] ElJQIDF\ H~Z DC[GT SZX[P ,]CF6F K[ T[YL W\WM J[5FZ SZX[P 5Z\T] GXLA
;\Ô[U[ V[J]\ SX]\ H YI]\ GlCP ÒJG;FYL 5;\NUL SZTL JBT[ :JEFJG[ VG[ GFG]\ S]8]\A
oo !)) oo
K[ A[ AFATG[ DCtJ VF%I]\ CT]\P
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
5MT[ JF6LIF CTFP VG[ VFlY"S ZLT[ ;wWZ CMJFYL 5MTFGF DMHXMB VG[ BFJFGL
VG[ AGFJJFGL ZLT V,U H CTLP 5Z\T] 5lTGL 8}\SL VFJSDF\ +6 AF/SMG[ .u,LX
DLl0IDDF\ E6FJTF CTFP JF6LIFGL NLSZL CMJF KTF\ 3ZGL UM9J6 lA,S], IMuI
CTL GlCP T[VMDF\ WFlD"STFG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[,]\ CT]\P JF\RGGM B}A H XMB CTMP
NLSZLG[ VFU/ E6FJ[ TM XC[ZDF\ DMS,JL 50[ H[YL OLGF 5{;FDF\ 5CM\RFI GlC VG[
CF, H[ YM0M 5UFZ ,FJ[ K[ T[ 56 A\W Y. ÔI T[J]\ CT]\P 3ZGM lG6"I K[J8[ TM DdDLG[
5}KLG[ H ,[JFTM CTMP 5MTFGF RFZ DlCGF NZlDIFG S]8]\ADF\ 56 SM. SF\NF ,;6 BFT]\
GlCP
3Z 5|DF6DF\ ;FDFgI CT]\ T[DF\YL VFJS YFI V[8,[ V[S ~D VG[ Z;M0]\ JF5ZTFP
AFSLGF A[ ~D EF0[ VF5L NLWF CTFP 5MTFGF l5IZIF VFJ[ tIFZ[ 5MT[ B}A H 1FME
VG]EJTF CTF KTF\ 56 SIFZ[I l5ZIGL DNN ,[TF GlCP T[VM DFGTF S[ DNN ,[JFYL
5FK/YL KMSZLVMG[ ;F\E/J]\ 50[P 3ZDF\ 5}ZTM CJF pÔ; CTM GlC4 OlG"RZ BF; S\.
GHZ[ 50I]\ GlCP T[DGF 5lT lAZ,FDF\ GMSZL SZTF\ CTFP 5lT B}A H ;Z/ :JEFJGF
,FuIF 5Z\T] ,]CF6FGF V[S 56 ,1F6 S[ ;FCl;STF T[DGFDF\ Ô[JF D/L GlCP 5Z\T]
A\gG[ JrR[ :JEFJG]\ B}A ;Z; VG]S},G Ô[JF D?I]\P NLSZLVM E6LG[ DdDL 5%5FG[
B}A H p5IMUL YJ]\ T[J]\ DFGTL CTLP E6TF E6TF 8I]XG SZTL CTLP
✤ U'C;\RF,G ov' \' \' \' \
S]8]\ADF\ ;\:SFZG]\ JFTFJZ6 CT]\P A[G 5MTFGF DMH4 XMB VFlY"S ;\S0FD6G[ SFZ6[
G SZTF CMI V[J]\ :5Q8 N[BF. VFJT]\ CT]\P 5MTFG[ SM. SFDGL VFJ0T N[BFTL GCMTLP
5Z\T] T[GL V;Z T[DGL 5]+LVM p5Z Ô[JF D/LP 5]+LVM 5MTFGF SFDG]\ VG[ ;DIG]\
VFIMHG AZFAZ SZTL Ô[JF D/L CTLP GFGL ëDZ[ E6TF E6TF SDFJJ]\ T[J]\ wI[I +6[
lNSZLVMV[ GÞL SZL ,LW]\ CT]\P +6[ lNSZLVMDF\ SFDGL AFATDF\ ,]CF6F 7FlTGF ,1F6M
pTIF" CMI V[J]\ :5Q8 N[BFT]\ CT]\P
*P5 S[; $ ov 5MZA\NZ VF\TZv7FlTI ,uG[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
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V AC[G 5MZA\NZDF\ ZC[TF CTFP T[VM ,]CF6F 7FlTGF CTFP ßIFZ[ A EF.
VG];}lRT 7FlTDF\YL VFJTF CTFP VG[ ClZHGJF;DF\ ZC[TF CTFP V AC[GG]\ S]8]\A
oo Z__ oo
5MZA\NZDF\ 5{;FNFZ VG[ WFlD"S U6FT]\ CT]\P A[ EF. VG[ V[S A[G CTFP T[DGF 3ZDF\
R]:T ZLT[ J{Q6J WD" 5/FTM CTMP V[8,[ ;]WL S[ SFDJF/LG[ 56 T[DGF DFT'zL A|ï;\A\W
V5FJTF CTFP V AC[G[ ALPV[ ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SI]" CT]\P ßIFZ[ A EF. !_ WMZ6
5F; CTFP T[DGF 5lTGF S]8]\ADF\ 56 A[ A[G VG[ V[S 5MT[ CTFP T[DGF ;F;] :JL5ZG]\
SFD SZTF CTFP ;;ZF 51FDF\ SM.G]\ lX1F6 !_ 5F;YL JWFZ[ G CT]\P ßIFZ[ V AC[GG]\
S]8]\A E6[,]\ VG[ 5MZA\NZDF\ 5|lTlQ9T U6FT]\ CT]\P
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
T[DG[ T[DGF ÒJG;FYL VFSl:DS ZLT[ D/L UIF CTFP ;FY[ E6TF S[ 50MXDF\
ZC[TF GlC 5Z\T] :S],DF\ HTF\ tIF\ KMSZFVM éEF CMI T[DF\YL 5lZRI YIM CTMP 5 JQF"
Ô[0[ OIF" 5KL A EF.V[ ,uGGM 5|:TFJ D}SIMP T[ JBT[ V AC[GG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ H[GL
;FY[ OIF" CMI VG[ 5|[D SIM" CMI T[GL ;FY[ H ,uG SZJF Ô[.V[P VG[ ,uG V[S ;\:SFZ
K[ T[J]\ DFGTF CTFP 5Z\T] ,uG JBT[ A\gG[ S]8]\AGM ;BT lJZMW CTM V[8,[ SM8" D[Z[H
SZ[,F\P ;F1FL DF8[ 56 A\G[ 51FDF\YL SM. CFHZ ZæF GlCP T[VMV[ BM8L ;lC SZLG[ ,uG
SZL ,LW[,F\P ,uG AFN ACFZ OZJF HTF\ ZC[,F VG[ 5FKF OIF" AFN `J;]ZU'CJF/FV[ :JLSFIF"
CTFP 5Z\T] T[DGF l5IZGF S]8]\AJF/F SM.56 ;\Ô[UMDF\ :JLSFZJF T{IFZ GCMTFP
X~VFTDF\ êRL 7FlTDF\YL VFJ[,F V[8,[ ;F;ZLIFDF\ DFG VF5TFP VtIFZ[ T[DG[ V[S
AF/S K[P
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
A\gG[GL 7FlT V,UvV,U CMJFYL ÒJGX{,LDF\ B}A H TOFJT Ô[JF D/TM
CTMP VF p5ZF\T VFlY"S :TZ4 lX1F6G]\ :TZ T[DH ;F\:S'lTS ZLT[ 56 TOFJT Ô[JF
D/TM CTMP V AC[G BFGUL XF/FDF\ GMSZL SZTF CTFP 5MTFG]\ AW]\ H SFD ÔT[ SZJFG]\
CT]\P ;F;]\GM :JEFJ U]:;FJF/M CTMP T[VMV[ T[DGF 5]+G[ 50FJL ,LWM T[J]\ DFGTF CTFP
;F;] T[DGL ;FY[ V6KFHT]\ JT"G SZTF CTFP l5IZ51FDF\ SM. AM,FJT]\ GlCP 5MT[
5{;FNFZ S]8]\ADF\YL VFJTF V[8,[ SM. 3Z SFD AC] ÔT[ SZ[,]\ GlCP 3ZG]\ SFD4 GMSZL
VG[ VFlY"S ;\S0FD6 lJU[Z[G[ SFZ6[ XFZLlZS ZLT[ GA/F\ 50TF HTF CTF\P
SM,[HGL lJnFYL"GL CMJFYL 5C[,F\ Ô[. CTL VG[ ßIFZ[ .g8ZjI]\ ,[JF ClZHGJF;DF\
U. tIFZ[ B}A H N]oB YI]\P 3ZDF\ VFlY"S l:YlT GA/L CMJFYL AH[8 H[J]\ S\. AGFJTF
GlCP NZ[S AFATMDF\ VG]S},G SZJ]\ 50T]\ CT]\P
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AC[G ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF CTFP T[DGF S]8]\ADF\ ;F;]\4 ;;ZF4 T[DGM 5]+ VG[ 5lT
CTFP 3ZDF\ OlG"RZ H[J]\ SX]\H CT]\ GlCP V[S B}6FDF\ V[S 8[A, VG[ %,Fl:8SGL B]ZXL
50L CTLP 5UFZ AWM H 5lTG[ VF5L N[JFGM CTMP ;F;]\ GMSZLYL VFJLG[ VFZFD SZTFP
T[DG[ GMSZL SZLG[ 3ZG]\ TDFD SFDSFH SZJFG]\ ZC[T] CT]\P GJZFXGF ;DIDF\ ZFDFI6
oo Z_! oo
S[ WFlD"S RM50LVMG]\ JF\RG SZTFP 0L,LJZL JBT[ l5IZ51FGL B}A H IFN VFJTLP
0L,LJZL JBT[ SM.V[ 5}ZT]\ wIFG VF5[,]\ GlCP VtIFZ[ T[DGF 5]+G[ :JLSFZ[ 56 5MTFGL
p5[1FF SZTF CMI T[J]\ C\D[X VG]EJTF CTFP S]8]\AGL VMKL VFJSGF ,LW[ ;;ZFGF H]GF
DSFGDF\ ClZHGJF;DF\H ZC[J]\ 50T]\ CT]\P Ô[ SM. 5MTFG]\ VM/BLT]\ VFJ[ TM ClZHG,MSM
AWF E[UF Y.G[ T[G[ Ô[JF VFJ[ VG[ T[GL DxSZL SZ[P 3ZDF\ V[<I]lDlGIDGF JF;6GM
p5IMU YTM CTMP
V AC[GGL ;FY[ D],FSFT NZlDIFG V[S H JFT Ô6JF D/L S[ T[VM 5lTJ|TF
CMJFYL V[S JBT ,uG SIF" CMJFYL T[G[ lGEFJL ,LWF CTFP 5Z\T] 5lTGL lGdG 7FlTGF
SFZ6[ l5IZ51FDF\YL CH] ;]WL :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM GCMTMP 5|;\UM5FT l5IZ51FDF\
DFTFGL VG[ 5%5FGL B}A H IFN VFJTL CTLP 5MTFG[ l5IZ51FDF\YL SX]\H Ô[.T]\ GYLP
5Z\T] 5MTFG[ AM,FJ[ TM S[J]\ ;FZ]\ T[JL T[DGL V[S VNdI .rKF Ô[JF D/LP ßIFZ[ ALÒ
AFH] 5|[DG[ JOFNFZ ZæF T[GM VFG\N N[BFTM CTMP 5Z\T] GLRL 7FlTGF ,LW[ WD"DF\ 56
B}A H TOFJT CTMP ClZHGJF;DF\ NMZF4 WFUF4 D\+vT\+4 TFJLH H[JL V\WzwWFVM
VG[ BM8L DFgITFVMDF\ B}A H DFGTF CTFP ßIFZ[ A[G DFGJWD"DF\ DFGTF CTFP 5lTGM
:JEFJ B}A H ;FZM CTMP T[DGF DF;L 56 T[DG[ AM,FJTF GlCP SM,[HÒJGDF\ 5MT[
B}A H VFU/ 50TF VG[ O[XG SZTF CTFP VtIFZ[ V[SND ;FN] VG[ ;Z/ ÒJG ÒJTF
CTFP 5{;FGF VEFJG[ ,LW[ S50F\ 56 ;FZF 5C[IF" GCMTFP GMSZL SZJF DF8[ A[ ;F0L
;FZL ZFBL CTLP ClZHGJF;DF\ H.G[ SM.GL Ô[0[ A[;TF GlCP T[ ÒJGX{,L4 lZTEFT4
ZC[6LSZ6L Ô[0[ T[VM VG]S},G ;FWL XSIF GCTFP T[D6[ AC] GFGL ëDZDF\ ,uG SIF"
CTFP X~VFTDF\ ;FZ]\ CT]\P S]8]\AGF NZ[S ;eIM DFG VF5TFP 5Z\T] 5FK/YL ;F;] VG[
G6\N[ V[S Y.G[ V[S,F 5F0L NLWF CTFP l5IZ51FDF\YL SM. AM,FJ[ GlCP G6\NM 3Z[
VFJ[ 56 5MTFG[ SIF\I 56 HJFG]\ GlCP 5{;FGF VEFJ[ ÒJGlGJF"C DF\0 RF,TM tIFZ[
OZJF HJFGM 5|` G TM SIF\YL p5l:YT YFIP T[VM SC[TF S[ X~VFTDF\ UFDDF\ GLS/]\ TM
56 ,MSM 3'6FYL DFZL ;FD[ Ô[TF CTFP T[DGF ÒJGDF\ VO;M; l;JFI SF\. N[BFT]\
GlCP 5Z\T] V[S 5lTJ|TF WD"DF\ DFG]\ K]\P VG[ 5|[D SIM" K[ VG[ lGEFjIM K[ T[GM VFG\N
N[BFTM CTMP ClZHGJF;GL ZC[6LSZ6LGL V;Z 56 T[DGL ÒJGX{,LDF\ Ô[JF D/TL
CTLP Ô[ 5|YD VM/BF6 G VF5L CMT TM VFH DFZL lJnFYL"GL K[ T[ VM/BJL D]xS[,
AGL ÔTP 5MTFGL DFGLG[ lN,BM,LG[ JFT SZTL CTLP AFSL 5MT[ B}A H ;]BL K[ T[D
ATFJTL CTLP
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V AC[G 5MZA\NZ ZC[TF CTFP VG[ 5MTFG[ A[ A[G V[S EF. CTMP DFTFvl5TF
A\gG[ CTFP ßIFZ[ A EF. D];,DFG CTFP VG[ ZF6FJFJDF\ ZC[TF CTFP T[DGF DFT'zL
VG[ V[S GFGM EF. CTMP ZF6FJFJDF\ NZUFCGL N[BEF/ VG[ ;FO;OF.G]\ SFD SZTF
CTFP VFlY"S T\UNL,L B}A H Ô[JF D/L CTLP A[G[ V[OPJFIPALV[ CMD;FIg;DF\ E6TF
E6TF ,uG SZL ,LWF CTFP ,uGAFN T[DGF l5T'51FDF\YL SM.H AM,FJT]\ GlCP 5MT[
D]:,LD WD" V\lUSFZ SIM" CTMP T[DG]\ GFD 5|7F AN,LG[ OZÔGF ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P
T[DGF 5lT !_ 5F; CTFP VG[ lZ1FF R,FJTF CTFP T[DG[ V[S 5]+L CTLP H[G]\ GFD
H:DLG ZFbI]\ CT]\P
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
 A EF. ZF6FJFJDF\ CTFP VG[ V AC[GGF OM.AF ZF6FJFJ ZC[TF CTFP V AC[G
J[S[XGDF\ OM.AFGF 3Z[ HTF\P tIF\YL 5lZRI S[/jIM CTMP ,uGGM 5|:TFJ T[DGF 5lTV[
D}S[,MP ,uG SZLG[ ;F;Z[ HTF\ ZC[,F\P 5Z\T] ;DÔJLG[ l5IZ 5FKF AM,FJL ,LWF CTFP
VG[ l5IZDF\ +6 JQF" DFTFvl5TFGF 3Z[ ZæF 5KL ;JFZDF\ 5F\R JFuI[ 5lT ;FY[ GF;L
UIF CTFP l5IZ51F £FZF T[DG[ ;DÔJLG[ 3Z[ ,FJ[,F 5Z\T] T[VM TM 5|[DDF\ CTFP V[8,[
H[JL TS D/L T[VM T[JF EFUL UIFP CJ[ T[DG[ l5IZ51FDF\YL CÒ SM. AM,FJT]\ GYLP
X~VFTDF\ A\gG[GF 3ZDF\ lJZMW CTM V[8,[ 5C[,F\ SM8" D[Z[H SIF" CTFP VG[ 5KL
H}GFU-DF\ H],F.JF0LDF\ S,DF 5-IF CTFP tIFZ AFN T[DG]\ GFD OZÔGF ZFBJFDF\
VFjI]\ CT]\P
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
5MT[ lCgN] CMJFYL GMGJ[H BFTF GYLP VG[ AGFJTF 56 GYLP 5MTFGF 5lTG[
.rKF YFI TM ACFZ BF. ,[ K[P A\gG[GF S]8]\AGL VFlY"S l:YlTDF\ AC] TOFJT Ô[JF D/TM
G CTMP 5Z\T] WFlD"S AFATDF\ TOFJT Ô[JF D/[,MP A[GGF CFYGF NF/4 EFT T[DGF
`J;]Z51FGF ;eIMG[ B}A EFJTFP
✤ U'C;\RF,G ov' \' \' \' \
5MTFGF 3ZDF\ ;DI VG[ XlST AR[ T[JF ;FWGMDF\ OST .,[S8=LS ;U0L l;JFI
ALH]\ SX]\H GCMT]\P 3Z VG[ NZUFC V[S DM8F 0C[,FDF\ CTFP 5Z\T] 3ZDF\ SM. OlG"RZ CT]\
GlCP DSFGDF\ CJFvpÔ; B}A H ;FZF CTFP AC[GG]\ DFG 3ZDF\ B}A H ;FZ]\ CT]\P
SFZ6 S[ T[DG[ D]:,LD WD" V\ULSFZ SIM" CTMP 3ZDF\ DM8F EFU[ V[<I]lDlGID VG[
5LT/GF JF;6M Ô[JF D/[,F CTFP 5MTFGF GJZFXGF ;DIDF\ NZUFCGL ;OF. VG[
EZTU}\Y6 SZTF CTFP EZTU}\Y6 SZLG[ YM0LS VFJS éEL SZTF CTFP 5MT[ ,MCF6F
CMJFYL Z;M. AGFJJFGF B}A H XMBLG CTFP 5Z\T] VFJS VMKL CMJFGF ,LW[ ;FNF
EMHGYL ;\TMQF DFGJM 50TM CTMP CJ[ D\lNZ HTF GYLP p5JF; SZTF GYLP 5Z\T]
lGIlDT NZUFC ÔI K[P T[DGF `J;]Z51FDF\ 5MTFGLH NZUFC K[P T[YL NZUFCGL 56
oo Z_# oo
YM0LS VFJS ZC[ K[P
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AC[GGL ;FY[ JFTlRT SZJFYL BAZ 50L S[ T[D6[ U'ClJ7FGDF\ 5|YD JQF" SZ[,]\
K[P T[DGL VFU/ E6JFGL .rKF K[P VFU/ E6LG[ S]8]\AG[ DNN~5 YJ]\ Ô[.V[ T[J]\
DFG[ K[P 5MTFGF ,uGÒJGYL B}A H ;\TMQF VG]EJTF CTFP 5MTFG[ ,uGÒJG lJX[
SM. OlZIFN G CTLP S]8]\AGF ;eIMDF\ ;F;]\ VG[ lNIZ ;FY[ B}A H OFJT]\ CT]\P lNIZ
DF8[ IMuI SgIFGL XMWDF\ CTFP OST VFlY"S ;\S/FD6 K[ T[ 56 ;DI VFJ[ pS,L HX[
VG[ ElJQI DF8[ VFXFJFNL CTFP NZUFCGL ;[JF SZ]\ K]\ DF8[ RMÞ; T[G]\ O/ D/X[ T[J]\
DFGTF CTFP VF\TZvWDL"I ,uG CTF KTF\ ,uGÒJGGM ;\TMQF N[BFTM CTMP T[VM SC[TF
S[ NZ[SDF\ VFtDF TM V[S H K[P YM0FS lZTlZJFH VG[ ZC[6LSZ6LDF\4 VG[ BMZFSDF\
H~Z TOFJT 50[P 5Z\T] 5MTFG[ 5|[D CTM VG[ ALH[ SIF\I ;[8 G Y. XS[ T[ V[8,L H
JF:TlJSTF CMJFYL 5MTFGF l5TFGF 3Z[ +6 JQF" ZFbIF 5KL 56 TS D/TF\ VFJL UIF
CTFP CJ[ SM. ;\Ô[UMDF\ HJF DF8[ T{IFZ G CTFP VtIFZ[ TM l5T'51FJF/F 56 AM,FJTF
GYLP KTF\ 56 5MTFGL DFTFGM OMG SM.S JBT VFJ[ K[P T[VM DFTFG[ 56 5MTFGM
VFtD;\TMQF H6FJTF CTFP
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V AC[GGF S]8]\ADF\ +6 AC[G VG[ V[S EF. CTMP ßIFZ[ A EF.GF S]8]\ADF\ l5TF
GCMTF V[S AC[G VG[ DFT'zL CTFP V AC[GG]\ lX1F6 56 DFwIlDS S1FFG]\ CT]\P ßIFZ[
A EF. ) WMZ6 5F; CTFP AC]H GFGL ëDZDF\ A\gG[G[ 5|[D Y. UIM CTMP S]8]\ADF\
T[GL Ô6 YTF\ T[DG[ ;UFJCF,F\G[ tIF\ DMS,L VF5JFDF\ VFjIF CTFP VG[ 5FK/YL
XZT SZLG[ Ô[ T[G[ G D/[ TM4 OMG G SZ[ TM 5ZT AM,FJLV[P A\G[ Ô6[ XZT DFgI
ZFBLG[ T[VMG[ ;UFJCF,F\GF 3Z[YL AM,FJJFDF\ VFjIF CTFP
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
ÒJG;FYL T[DGF 50MXL CTFP VG[ B}A H GFGL ëDZDF\ 5|[D Y. UIM CTMP
S]8]\ADF\ BAZ 50TF\ E6JFG]\ KM0FJL NLW]\ CT]\P 5Z\T] A\gG[V[ GÞL SI]" CT]\ S[ SM.56
;\Ô[UMDF\ ;FY[ H ZC[JFG]\P YM0MS ;DI 3ZDF\ ZæF 5KL EFULG[ SM8"DF\ VG[ A|Fï6GL
CFHZLDF\ ,uG GM\WFJL NLWF CTFP 5Z\T] XF:+MST lJlWYL ,uG SIF" GYLP 5FK/YL
`J;]Z51FJF/FV[ !_ lNJ;DF\ AM,FJL ,LWF CTF 5Z\T] l5T'51F TZOYL CH] 56
AM,FJTF GYLP A[G 5C[,F\ CM:5L8,DF\ GMSZL SZTF CTFP ,uGDF\ lD+MV[ DNN SZL
oo Z_$ oo
CTLP BFZJF 7FlTGF CMJF KTF\ 56 NF~ 5LTF GlCP VG[ GMGJ[H 56 BFTF GlCP
5lTGF 3ZDF\ VW";\DlT CTL 5Z\T] T[DGF l5IZDF\ ;BT lJZMW CTMP ,uG JBT[ S]8]\AGF
SM. ;eIMG[ Ô6 GCMTLP ,uG ;DI[ `J;]Z S[ l5IZ51FDF\YL SM.GL DNN D/L GCMTLP
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
AC[G A|Fï6 7FlTGF CTF V[8,[ WD"DF\ JWFZ[ DFGTF CTFP 56 5lT BFZJF CMJF
KTF\ 56 GMGJ[H S[ NF~ 5LTF GlCP VFJS B}A H DIF"lNT CTLP 5MTFG[ A[ 5]+L VG[
V[S 5]+ K[P A[G X~VFTDF\ CM:5L8,DF\ GMSZL SZTF CTFP 5Z\T] AF/SM B}A H GFGF
CMJFYL GMSZLDF\ 5CM\RL XSTF GlCP H[YL 5FK/YL KM0L NLWL CTLP T[VMV[ H6FJ[,]\
K[ S[ `J;]Z51F[ AM,FJ[,F TM 56 T[DG[ tIF\YL ;FT lNJ;DF\ GLS/L UIF CTF VG[ Z5_
~l5IFG]\ DSFG EF0[ ZFbI]\ CT]\P T[VMV[ X~VFTGF lNJ;MDF\ ;[J DDZF BF.G[ R,FJ[,]\P
5Z\T] VFH[ 5MTFGL 5F;[ H[ SF\. K[ T[ 5MTFG]\ J;FJ[,]\ K[P BFZJF 7FlTGL AM,LDF\ B}A
H TOFJT Ô[JF D/TM CTMP T[VMV[ H6FJ[,]\ RFZ JQF" 5C[,F\ 3Z[ SM. VFJ[ TM RF
5LJ0FJJFGL ;UJ0 56 CTL GlCP
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VFH[ VFlY"S l:YlT YM0L ;FZL K[P 5{;FG]\ VFIMHG SZ[ K[ DF8[ YM0LS VFJSDF\
;FZL ZLT[ RF,[ K[P 3ZDF\ A[ 5,\U4 B]ZXL4 8[A, lJU[Z[ YM0]\S OlG"RZ CT]\P 3Z GFG]\ 5Z\T]
CJF pÔ;JF/]\ CT]\P ;DI4 XlST AR[ T[JF ;FWGMDF\ lD1FRZ4 U[; l;JFI SX]\ CT]\ GlCP
✤ VG]EJ ov]]]]
T[VM DFGTF S[ KMSZF DM8F YIF 5KL 5MTFGM JWFZFGM ;DI VFlY"S pt5FH"GDF\
VF5X[P A\gG[GM :JEFJ B}A H DFIF/]\ VG[ VFG\NL CTMP A\gG[ V[SALÔG[ ;Z; VG]S}/
YI[,F Ô[JF D/[,FP l5IZ 51FGL JFT SZTF\ SZTF\ A[GGL VF\B ELGL Y. UI[,L4 5Z\T]
5MTFG[ SM. JFTG]\ N]oB GYL 5Z\T] 5MTFGF DFTFvl5TF VG[ EF.vAC[G IFN VFJTF
CTFP 5MTFGF 5lT T[DG[ B}A H ;FZL ZLT[ ZFB[ K[ T[GM VFG\N T[DGL JFTlRTDF\ jIST
YTM CTMP 5MT[ VF\TZv7FlTI ,uG SZ[, K[ T[GM HZFI VO;M; GYLP 5Z\T] GFG56GF
5|[DG[ lGEFjIM K[ T[G]\ UF{ZJ VG]EJTF CTFP T[VMV[ Sæ]\ S[ ,uG TM SZJFGF H CTF TM
5MTFGF l5|I 5F+ ;FY[ XF DF8[ G SZJF T[J]\ DFGJFJF/F CTFP ,uGÒJGGM ;\TMQF VG[
5|[D T[DGL JFTlRT NZlDIFG N[BF. VFJTM CTMP T[VM ;\5}6" ;]BL K[P ÒJGG]\ wI[I
5{;F GlC 5Z\T] 5|[D VG[ ;\TMQF CMI T[J]\ T[DG]\ DFGJ]\ CT]\P T[VM 5lTG[ 5ZD[` JZ DFGTFP
5lTV[ 56 ,uG 5KL GMGJ[H VG[ NF~ KM0L NLWF CTFP T[ 56 DFGTF S[ C]\ NF~ S[
GMGJ[H BFë TM T[GM ÒJ N]EFI K[4 T[G[ ;]BL SZJF ,FjIM K]\4 T[ DFZ[ ;CFZ[ VFJL K[P
oo Z_5 oo
T[GF ;]BDF\ DF~\ ;]B ;DFI[,]\ K[ T[J]\ RMÞ;56[ DFGTF Ô[JF D?IFP
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V AC[GGF S]8]\ADF\ A[ EF. VG[ 5MT[ V[S AC[G CTFP ßIFZ[ T[DGF DdDL 5%5F
0MS8Z CTFP VG[ A|ïFS]DFZLDF\ B}A H DFGTF CTFP V AC[G VG[ A EF. AF,D\lNZYL
;FY[ E6TF CTFP 5MTFGF `J;]Z 51FDF\ ;F;]\ CTFP T[DGF 5lT V[SH ;\TFG CTFP
5MTFGF 3ZGL AFH]DF\ 5lTGL VMlO; CTLP 5MT[ NJFBFGFDF\ DdDLG[ DNN SZTF\P GJZFX
D/TF\ 5lTGL VMlO;DF\ HTF\P T[VM 5]bTJI[ V[SALÔG[ VM/BL XSIFP VG[ V AC[G[
,uGGM 5|:TFJ D}SIM CTMP
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
V AC[GGF 3Z[YL CF CTL 5Z\T] A EF.GF 3ZDF\ ;BT lJZMW CTMP 5MT[ SM8" D[Z[H
SZL ,LWF CTFP 5Z\T] ßIF\ ;]WL `J;]Z51FJF/F CF G 5F0[ tIF\ ;]WL XF:+MST lJWLYL
,uG G SZJF T[J]\ GÞL SZ[,]\P ßIFZ[ CF 5F0L tIFZ[ VFI";DFHGL lJWL 5|DF6[ ,uG SIF"
5Z\T] T[DGF l5T'51FJF/F VFI";DFHDF\ DFGTF GlC V[8,[ ,uG ;DI[ CFHZ ZæF GlCP
,uG JBT[ 5lTGF :JEFJG[4 7FlTG[ VG[ VFJSG[ wIFGDF\ ZFbIF CTFP GFG56YL
V[SALÔGF 5lZRIDF\ CTF V[8,[ 5]bTJI[ V AC[G[ ,uGGM 5|:TFJ D}SIM 5Z\T] V
AC[G BFZJF 7FlTGF CMJFYL H{G JF6LIFDF\ T[DGF `J;]Z51FJF/FV[ 5|YD :JLS'lT
VF5L GCMTLP
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
X~VFTDF\ V AC[G B}A H :JT\+ lJRFZ;Z6LJF/F CTFP 5MTFGL ;F;]\GM :JEFJ
YM0MS UZD VG[ ALÒ 7FlTDF\YL VFJ[,F V[8,[ VMZDFI]\ JT"G ZFBTFP 5MT[ BFZJF
CMJFYL GMGJ[H BFTF CTFP VtIFZ[ BFI K[ 5Z\T] ACFZ CM8,DF\ H.G[ BFI K[P 5MTFG[
3Z[ AGFJTF GYLP CM8,DF\ T[DGL lNSZL VG[ 5lT 56 GMGJ[H BFI K[P 5Z\T] V
AC[GG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ CJ[ GMGJ[H SZTF\ J[Ò8[ZLIG JWFZ[ EFJ[ K[P
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T[VMGF 3ZGL UM9J6 56 ,uG 5KL V AC[G[ O[ZJL GF\BL CTLP VG[ JF:T]XF:+
5|DF6[ VG[ .g8LZLIZ V[gÒlGIZG[ AM,FJLG[ UM9J6L SZL CTLP T[VMG[ X~VFTDF\
Z;M.DF\4 ZC[6LSZ6LDF\ B}A H TOFJT ,FUTM CTMP 5MTFGF `J;]Z51FGF 3ZDF\
jIJl:YT4 SZS;Z ZLT[ ÒJJFGL VFNT CTLP T[GL ;FD[ V AC[G 5MTFGF l5IZDF\ B}A
H ,F0SM0YL pKIF" CTFP 5MTFGF ;F;]\ S\. SC[TM B}A H U]:;M R0TMP V[SJFZ TM HTF\
ZC[,F\P 5lTV[ ;DÔJLG[ 5MTFGF VG[ lNSZL BFTZ 5FKF AM,FJ[,FP CJ[ VtIFZ[ B}A
H ;DFIMHG ;FWL XSIF K[P
5MTFGL GFGL lNSZL DF8[ V,U ~D K[P T[DGF ;\RF,GGL V;Z T[GL GFGL
AF/SLDF\ 56 Ô[JF D?I]\ CT]\P T[GM 5MTFGM ~D VG[ SAF8 jIJl:YT UM9J[,F CTFP
5MT[ AF/SLG[ ;\:SFZ VF5JFDF\ B}A H DFGTF CTFP 5MTFG[ lNSZLGL S\5GL BFTZ ALÔ
AF/SGL VFJxISTF ,FUTL CTLP T[VM ÔlTE[NDF\ DFGTF GlCP T[VM 5lTGM WD" 5F/[ K[P
N[ZF;Z ÔI K[P X~VFTDF\ VG]S},GDF\ B}A H TS,LO CTLP 5Z\T] CJ[ HZF56 JF\WM
VFJTM GYLP 5MT[ E6[,F VG[ ;\:SFZL CMJFYL 5MTFGL ;F;]\GL VD]S DIF"NFVM :JLSFZL
,LWL CTLP 5MTFGF VFIMHGDF\ 5lTGL DNN ,[ K[P ;DI VG[ XlST AR[ T[JF U[;4
S]SZ4 lD1FRZ4 JMXL\U DXLG4 S,LGZ lJU[Z[ p5SZ6M 3ZDF\ Ô[JF D?IF CTFP 5]+LGM
~D V,U VG[ jIJl:YT ;ÔJ[,M CTMP 0=MèU~DDF\ 56 jIJl:YT UM9J6 SZ[,L CTL
5MT[ BFZJF 7FlTGF CMJF KTF\ B}A H 5{;FNFZ S]8]\ADF\YL VFJTF VG[ E6[,F CTFP
DF8[ ÒJGX{,L prR 5|SFZGL VG[ jIJl:YT CTLP T[DGF 5lTGL VFJS ;FZL CTLP V
AC[G SM,[HÒJGDF\ B}A H R\R/ VG[ ZD]Ò CTFP VtIFZ[ B}A ;]BL K[ VG[ l:YZ
Y.G[ 5MTFG]\ ÒJG VFG\NYL U]ÔZ[ K[P 5]+LG[ ;\:SFZ VF5JFG]\ 5MTFG]\ 5|YD ST"jI K[
V[D DFG[ K[P
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V AC[GGF S]8]\ADF\ DdDL4 5%5F4 T[DGFYL DM8M V[S EF. VG[ V[S GFGM EF.
CTMP DM8F EF.V[ SM,[HG]\ 5C[,]\ JQF" SZLG[ E6JFG]\ KM0L NLW[,]\P VG[ 5%5FGF J[5FZDF\
DNN~5 AGTM CTMP ßIFZ[ GFGM EF. SM,[HGF K[<,F\ JQF"DF\ CTMP V AC[G 5MT[ U]HZFTL
lJQFI ;FY[ ALPV[ YIF CTFP 5MTFG[ tIF\ W\WM ;\I]ST CTM4 5Z\T] ZC[JFG]\ lJEST S]8]\ADF\
CT]\P ßIFZ[ `J;]Z51F[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF CTFP 5MTFGF 5lT T[DH ;F;]\ VG[ ;;ZF
T[DH V[S G6\N CTFP H[ SM,[HGF K[<,F\ JQF"DF\ VeIF; SZTF CTFP ;;ZFG[ tIF\ N}WGL
0[ZL VG[ DL9F.GL N]SFG CTLP H[ 5MTFGF l5IZGF 3ZGL ;FD[ H CTLP
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
V AC[GG[ GFG56YL H A EF. Ô[0[ 5|[D CTMP 5MTFGM ÒJG;FYL T[D6[ lD+JT]"/
DF\YL 5;\N SIM" CTMP 5MT[ ;MGL JF6LIF VG[ l;\WL KMSZF ;FY[ ,uG SIF"P 5C[,F\ EFUL
H.G[ SM8" D[Z[H 5KL XF:+MSTlJWL 5|DF6[ ,uG SIF"P 5Z\T] l;\WL lJWL 5|DF6[ ,uG
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SIF" GYLP XF:+MST lJWLYL ,uG SIF" tIFZ[ DFTF4 l5TF CFHZ ZæF CTFP ;MGL CMJF
KTF\ ;MGFGL V[S56 J:T] VF5L GCMTLP VtIFZ[ 3Z[ VFJJFvHJFGM jIJCFZ GYLP
OMG p5Z JFT YFI K[P 5MTFGF l5IZ51FDF\ 3ZDF\ SFSFG]\ RF,T]\ CT]\P VG[ SFSFV[
A/HAZLYL 5MTFGF ;UFDF\ V AC[GGL ;UF. SZFJL NLWL CTLP 5Z\T] V AC[GG[ 5|[D
CMJFYL T[D6[ A EF.G[ JFT SZLP VG[ H[GL ;FY[ ;UF. Y. CTL T[ KMSZFG[ V AC[G
VG[ A EF. D/L VFjIF VG[ ;DÔjI]\ S[ ;UF. TM0L GF\BMP VG[ SFZ6DF\ ATFJM S[
DG[ KMSZL UDTL GYLP TM ;UF. YI[,F KMSZFV[ HJFA VF%IM S[ 5|[D 5FK/YL
E},F. ÔIP VG[ T[ EF.G[ V AC[G B}A H UDTF CTFP SFZ6 S[ N[BFJ0F4 ;]\NZ VG[
;FDFÒS ZLT[ 7FlTDF\ T[DGF S]8]\AG]\ JR":J CT]\P VG[ S]8]\A VFU/ 50T]\ VG[ VFlY"S
ZLT[ ;wWZ CMJFYL ;UF. SZ[,F EF.V[ ;UF. TM0JFGL GF 5F0LP tIFZ[ K[J8[ V AC[G[
EFULG[ A EF. ;FY[ SM8"DF\ ,uG SZL ,LWFP
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
A\gG[GF S]8]\ADF\ B}A H TOFJT Ô[JF D/[ K[P `J;]Z51F[ GMGJ[H BFTF CTFP 5Z\T]
;;ZF VG[ ;F;]\GM :JEFJ V[8,M DFIF/]\ VG[ ,FU6L;EZ CTM S[ 5MTFGF lNSZFGL
JC]\ lNSZL SZTF\ 56 lJX[QF K[P T[G]\ 3Z KM0LG[ VFJL K[ VG[ ëDZDF\ 56 B}A H GFGL
K[P V[8,[ T[G[ VG]S}/ Y.G[ VF56[ ZC[JFG]\ V[J]\ DFGTF CTFP V[8,[ 3ZDF\ GMGJ[H
AGFJJFG]\ GlC VG[ DC[DFG VFJ[ TM 56 H~Z ,FU[ TM ACFZ HDF0L ,[JFGFP V
AC[GGF 3Z[ TM CJ[,L WD" 5F/TF CMJFYL 0]\U/L4 ,;6 56 BFTF GlCP WLZ[ WLZ[ V
AC[G[ Z;M.DF\ 0]\U/L4 ,;6 BFJFG]\ X~ SI]"\P ;FDFgI ZLT[ l;\WL 7FlTDF\ NZ[S J:T]DF\
0]\U/L4 ,;6G]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D?I]\P T[VM D\lNZ[ HJFGF AN,[ U]~£FZFDF\ HJF
,FuIFP l;\WL EFQFF B}A H ;FZL ZLT[ ;DÒ VG[ AM,L XS[ K[P T[VMG]\ DFGJ]\ K[ S[
VDFZL 7FlT SZTF\ l;\WLDF\ DC[DFGGL VFUTFv:JFUTF B}A H SZJFGL CMI K[P lNSZLG[
,uG JBT[ B}A H VF5JFG]\ CMI K[P HDJFDF\ 5F50GM p5IMU JWFZ[ 5|DF6DF\ YFI
K[P XLZF H[JM GF:TM ;JFZDF\ SZ[ K[P NZ[S J:T]\GM J3FZ J[Ò8[ZLA, 3LDF\ SZJFDF\ VFJ[
K[P l;,F.SFD VG[ EZTSFDG]\ DCtJ JWFZ[ K[ VG[ NZ[SG[ VFJ0J]\ Ô[.V[P DM8FEFUGF
,MSM l;,F.SFD 3Z[ H SZTF CMI K[P l;\WL 7FlTDF\ lNSZLVMG[ JWFZ[ E6FJTF GYL4
5Z\T] EZTvU}\Y6 SFD TM VFJ0J]\ H Ô[.V[P
✤ U'C;\RF,G ov' \' \' \' \
U'C;\RF,GDF\ 56 NZ[SGL ZLT V,U CMI K[P T[DGF 3ZDF\ J[:8G" :8F.,G]\ OlG"RZ
Ô[JF D?I]\P A\U,F 8F.5G]\ DSFG CT]\P H[DF\ & ~D4 V[S 0=MèU~D VG[ SLRG T[DH
SM9FZ~D CTF\P NZ[SGM ~D 5;"G, CTMP VG[ V[8[R 8MI,[8vAFY~DGL ;UJ0 CTLP
3ZDF\ l:8,G]\ 0F.lG\U 8[A, 56 CT]\P 3ZDF\ DM8FEFU[ 50NF\VM VG[ 5C[ZJFGF S50F\DF\
Z[XDL SF50GM p5IMU YI[,M Ô[JF D?IMP 5MTFGM W\WM CMJFYL VFJS ;FZL CTLP 5Z\T]
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3ZBR" DF8[ OLS; 5{;F VF5JFDF\ VFJTF H[YL T[DGF ;F;]\ AH[8 AGFJTFP DM8F DM8F
lA,M H[JF S[ SZLIF6]\4 8[l,OMG lA,4 ,F.8 lA,4 H[JF lA,M R[S £FZF N]SFG[YL R}SJFTF
CTFP V AC[GGL G6\N T[DGL ëDZGL CTLP T[YL U'CSFI"DF\ A\gG[ ;FY[ D/LG[ SFI" SZTF
CTFP VG[ 5MTFGL EFELG[ NZ[S J:T] VG[ lZTlZJFH ;DÔJTF\ CTF\P V AC[G[ U'CSFI"
V[JL ZLT[ p5F0L ,LW]\ CT]\ S[ 3ZDF\ NZ[SG[ B}A H ;\TMQF CTMP VG[ VFJGFZ S]8]\ALHGM
T[DH ;UFJCF,F\ T[DGF B}A H JBF6 SZTF CTFP Z;M.GL 5wWlTDF\ O[Z CTM 5Z\T] WLZ[
WLZ[ ;F;]\ VG[ G6\N 5F;[YL XLBL ,LW]\ CT]\P 5MTFGL V[S A[G56LG[ 56 SFSFÒGF
KMSZF ;FY[ ,uG SZFjIF CTFP S]8]\ADF\ JC]\ VG[ lNSZL H[JM TOFJT HZF56 Ô[JF D?IM
GlCP V AC[GG]\ SC[J]\ CT]\ S[ l5IZ SZTF\ 56 DG[ JWFZ[ :JT\+TF VG[ 5|[D D/[ K[P VF
S]8]\ADF VFJLG[ 5MTFGL ÔTG[ GXLANFZ ;DH[ K[P X~VFTDF\ ,;64 0]\U/L VG[ Z;M.
AGFJJFGL 5wWlTDF\ O[Z CMJFYL X~VFTDF\ BFG5FGDF\ TS,LO 50TL CTLP T[ CJ[ OFJL
UI]\ K[P 5|[D CTM V[8,[ 5C[,[YL EFQFF TM XLBTF H CTFP U]~£FZFDF\ HJFGM DFZL p5Z
SM. VFU|C SZT]\ GlCP
V[S\NZ[ V AC[G `J;]ZU'C[ B}A H ;]BL VG[ ;\TMQF 5FD[,F N[BFTF CTFP
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V AC[G H]GFU- lH<,FGF lJ;FJNZ UFD[ ZC[TF CTFP T[DG[ V[S EF. VG[ A[
AC[GM CTFP EF. VG[ AC[GGL V\NZ 5MT[ DM8F CTFP A EF.GF S]8]\ADF\ T[DGF
DFTFvl5TF VG[ +6 EF.VM CTFP T[DGM V[8,[ S[ A EF.GM G\AZ ALÔ[ CTMP V
AC[G T[DGL 50MXDF\ ZC[TF CTFP tIFZYL H A EF.G[ B}A H UDTFP V AC[G hF,FJF0L
A|Fï6 VG[ A EF. DCFZFQ8=LIG A|Fï6 CTFP V AC[GGM EF. UJD["g8 GMSZL SZTM
CTMP VG[ 5MTFGL 7FlTDF\ ,uG SIF" CTFP VG[ 5MTFGL GFGL AC[G[ ,uG SIF" G CTFP
VG[ XF/FDF\ lXl1FSFGL GMSZL SZTF CTFP 5MTFGF 3ZDF\ 5MTFGF l5IZ51FG]\ JWFZ[
RF,T]\ CT]\P 5MTFGF DFDF dI]lGl;5Fl,8LDF\ 5|D]B CTFP VG[ UFDDF\ VFU/ 50TF
CTFP 5MT[ 56 T[ HDFGFDF\ ALPV[P VG[ P.T.C SZ[,]\ CT]\P T[DGF `J;]Z 51FDF\ 5MTFG[
V[S H[9 VG[ lNIZ CTFP 5MTFGL ;F;]]\ DL0JF.O CTFP VG[ lNIZ ßIFZ[ T[D6[ ,uG SIF"
tIFZ[ E6TF CTFP VG[ H[9[ 5MTFGL V[8,[ S[ DZF9L A|Fï6DF\ ,uG SIF" CTFP 5Z\T] 5MT[
,uG SZLG[ DCFZFQ8= 5|;\UM5FT H UIF K[ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ l:YZ YIF K[P 5MTFG[ A[ 5]+
VG[ A[ 5]+L K[P AWFG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5Z6FjIF K[P
oo Z_( oo
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T[VMV[ 5MTFGF ÒJG;FYLGL 5;\NUL 5F0MXDF\YL SZ[,L CTLP GFG56YL H V
AC[G T[DGL ;F;]\G[ B}A H UDTF T[VM 5F0MXDF\ ZC[TF CMJFYL VJFZGJFZ 5MTFGF 3Z[
VFJTFP ;F{ 5|YD ,uG SM8"DF\ GM\WFjIF tIFZ[ N}ZYL 5MTFGF l5TFzL VG[ ;;ZF A\gG[
Ô[TF CTFP 5Z\T] SM.GL lC\DT Ô[0[ VFJJFGL GCMTLP VG[ YM0FS lNJ;DF\ AM,FJL ,LWF
VG[ XF:+MST lJWL 5|DF6[ ,uG SIF"P 5MTFGF DFDF VG[ DFT]zL YM0FS DlCGFVM 5KL
5MTFG[ AM,FJF VFjIF VG[ ;DÔjI]\ S[ TDG[ l5IZ TZOYL JC[\JFZ SZJF DF\ULV[ KLV[P
tIFZ[ DFTFV[ .XFZFDF\ SC[,]\ S[ VFJTL GlCP 5FK/YL BAZ 50L S[ 3Z[ UIF CMT TM
ALH[ 5Z6FJL N[JFGL T{IFZL SZL CTLP
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
T[VM DCFZFQ8=LIG A|Fï6 lJX[ SC[ K[ S[ T[ 7FlTDF\ :+LVMG[ B}A H DFG VF5JFDF\
VFJ[ K[P WGT[Z;GF lNJ;[ 3ZGL JC]G[ ;F;]\ C/NZ ,UF0LG[ GJZFJ[ tIFZ[ 3ZDF\ O8FS0F
OM0JFDF\ VFJ[ K[P T[DGL ;F;]\V[ T[DG[ ;F0L 5C[ZTF XLBJF0L CTLP SFZ6 S[ 5MT[ B}A
H GFGF CTFP ;[S; lJX[G]\ 7FG 56 ;F;]\ DL0JF.O CMJFYL B}A H ;DH5}J"S VF%I]\
CT]\P T[VM SC[TF S[ DCFZFQ8=LIG A|Fï6M CM/LGF lNJ;[ :5[xI, R6FGL NF/GL 5}Z65M/L
AGFJ[ K[P T[VM DZF9L EFQFF ;Z; XLBL UIF K[P GMGJ[H 5C[,F\ 3ZDF\ BFTF CTF
V[8,[ AGFJTF CTFP 5MT[ SIFZ[ 56 BFW]\ GYLP DZF9L A|Fï6DF\ ,uG SZLG[ VFJ[ V[8,[
,FD6 NLJM 5[8FJ[ VG[ JC]\G]\ T[DF\ DM-]\ Ô[J[ VG[ 5KL JC]\G]\ GFD AN,L GF\B[P 5MTFGF
JZG]\ GFD V[8,[ S[ A EF.G]\ GFD U],FA CT]\P V[8,[ 5MTFGL ;F;]\V[ T[DG]\ GFD ,TF
5F0I]\ CT]\P DCFZFQ8=LIG ,MSMGF ZLTlZJFH AWF H XLBL UIF K[P DCFZFQ8=LIG ,MSMDF\
3ZGL JC]G[ ,1DL U6LG[ B}A H DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P
✤ U'C;\RF,G ov' \' \' \' \
V AC[GG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ GFG56YL 5MTFGF 5F0MXL CTF V[8,[ T[DGL RMÞ;F.
ZLTlZJFH lJX[ Ô6TL CTLP 5Z\T] ,uG SZLG[ UIF 5KL ;F;]\V[ B}A H WLZH5}J"S NZ[S
ZLT VG[ EFQFF XLBJF0LP Ò\NULGF VF8,F JQFM"DF\ SIFZ[ 56 3ZDF\ h30M YIM GYLP
T[ ,MSMGF 3ZDF\ AH[8 AGFJJFDF\ VFJT]\P 5MTFG[ `J;]ZU'C[ DFG D/[,]\ V[8,[ VFJGFZ
5MTFGF lNSZFGL JC]G[ 56 ;CH :JLSFZL ,LW[,F VG[ T[DG[ 3ZGL ZLT4 ;eITF lJU[Z[
XLBJF0I]\ CT]\P T[VM U65lTDF\ JWFZ[ DFGTF CTFP 5MTFG[ A\U,M CTM 5Z\T] 3ZDF\
RMbBF. VG[ jIJ:YF B}A H N[BFTL CTLP VF8,L DM8L ëDZ[ 56 5MTFGF H~lZIFT
5}ZTF 5{;F ZFBLG[ VFZFDYL ÒJTF CTFP 5MTFGF 5lT UJZD[g8DF\ GMSZL SZTF\P ZL8FI0"
YIF 5KL 56 BFGUL VMlO;DF\ GMSZL SZTF\P :JDFGYL ÒJJFDF\ B}A H DFGTFP
3ZGF SM. 56 5|;\UDF\ 5lTGL ;\DlT ,.G[ H VFU/ JWTFP ;DI5F,GTFDF\ B}A H
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DFGTFP DZF9L 8F.5GL ;F0L 5C[ZTF GlC 5Z\T] NZ[S SFDDF\ VFIMHG N[BF. VFJT]\
CT]\P SZS;Z Ò\NULGM V[S EFU K[ T[D DFGTF CTFP
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V AC[G A|Fï6 CTF VG[ 5MTFG[ A[ EF. VG[ 5MT[ V[S AC[G CTFP V[S EF.
5Z[6,M CTMP VG[ GFGM EF. E6JFG]\ KM0LG[ 5FGGM U<,M R,FJTM CTMP 5MTFGF
5%5F V[S BFGUL VMlO;DF\ GMSZL SZTF\ CTFP A EF.G]\ VFB]\ S]8]\A DN=F;DF\ ZC[T]\ CT]\P
A EF. V[S H6FG[ tIF\ GMSZL DF8[ DN=F;YL VFjIF CTFP 5MTFGF l5TFV[ ALÔ ,uG
SIF" CTFP VG[ DFTF +F; VF5TF 3Z KM0LG[ VF AFH] VFJLG[ J:IF CTFP 5MTFGL V[S
A[G CTL VG[ GJL DFTFG[ A[ 5]+M CTFP T[D6[ GFGL AC[GG[ tIF\ H DN=F;DF\ 5Z6FJL
NLWL CTLP JFZ TC[JFZ[ T[DGF l5TFGF ;DFRFZ VFJTF CTFP V AC[G `J;]Z51F lJQF[
JWFZ[ S\. Ô6TF G CTFP VG[ ,uGG[ !_ JQF" 5}ZF YIF T[ NZlDIFG V[S H JBT ;F;Z[
UIF CTFP
✤ ÒJG;FYLGL 5;\NUL ov\\\\
T[DGM ÒJG;FYL T[D6[ lD+JT]"/DF\YL 5;\N SIM" CTMP T[DGM ÒJG;FYL T[DGL
AC[G56LGF DSFGDF\ EF0[ ZC[TM CTFP 5MT[ 0A, U|[ßI]V[8 K[ 5Z\T] 5MTFGF 5lT S[8,]\
E6[,F K[ T[ 56 T[DG[ RMÞ; BAZ GCMTLP ,uG SZJFDF\ lD+MV[ ;FY ;CSFZ VF%IM
CTMP H~Z 50[ VFlY"S DNN 56 SZL CTLP X~VFTDF\ 3ZJF/FV[ VF ;\A\W :JLSFIM"
CTM VG[ V AC[GGF EF.GF ,uGDF\ A EF.G[ AM,FjIF CTF VG[ JC[JFZ 56 SZ[,MP
5FK/YL ;UF\VMGL R0FD6LYL KMSZM AZFAZ GYLP VF56L lNSZLG[ GF V5FIP V[8,[
;\A\W TM0L GF\bIMP VG[ V AC[GG[ 3ZDF\YL D/JF GlC HJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ VG[ A
EF.G[ 3Z[ VFJJFGL DGF. SZL NLWL VG[ V AC[G DF8[ 7FlTDF\ KMSZF Ô[JFG]\ X~
SI]"\P V[SFN A[ KMSZF Ô[IF VG[ V[SFN KMSZFG[ V AC[G 5;\N 50TF ;UF.GL lJlW
SZJF VFJJFGF CTFP tIFZ[ V AC[G[ A EF.G[ KFG[DFG[ OMG SZLG[ AM,FJL ,LWF VG[
Ô[ TDG[ 5|[D CMI VG[ 5Z6J]\ CMI TM DG[ H<NLYL ,. ÔJP tIFZ[ 5MT[ A\gG[ H6F
EFUL UIF VG[ lD+MV[ DNN SZLP 5FK/YL l5IZ51FGF ,MSMV[ AM,FJL ,LWF VG[
VFI";DFHYL lJWL SZFJL NLWLP
✤ ÒJG X{,L ov{{{{
A\gG[GL ÒJGX{,LDF\ TOFJT Ô[JF D/TMP A EF.GF DN=F;GF ZLTlZJFH T¡G
H]NF CTF 5Z\T] 5MT[ VlCIF\ H ZC[TF CTF VG[ lJEST S]8]\ADF\ CTFP V[8,[ BF; TS,LO
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GCMTLP DN=F;L CMJFG[ ,LW[ GMGJ[H BFTFP 5Z\T] 3ZDF\ AGFJJFGM VFU|C ZFBTF GlCP
T[DH BFJFGM 56 VFU|C ZFBTF GlCP A EF.V[ 5FK/YL 5MTFGM S[8ZL\UGM W\WM RF,]\
SIM" CTMP H[ B}A H ;FZM RF,TM CTMP T[ ,MSMGF BMZFSDF\ A EF. DN=F;L CMJFYL
EFT4 Z;DG]\ 5|DF6 JWFZ[ CT]\P AC[G WLZ[ WLZ[ DN=F;L EFQFF XLBTF CTFP A\gG[ S]8]\ADF\
VFlY"S l:YlT V[S ;ZBL CTLP 3ZDF\ DM8F EFU[ A\gG[GF TC[JFZ pHJJFDF\ VFJTF
CTFP B}A H SZS;ZYL ZC[TF CTFP VG[ 5MTFGF S]8]\AG[ VFU/ ,FjIF CTFP  V AC[G
VFlY"S ZLT[ S]8]\AG[ DNN SZJF DF8[ BFGUL XF/FDF\ GMSZL VG[ 8I]XG SZTF CTFP 5MT[
l5IZ51FGL HZF56 VFXF ZFBTF GlCP T[VMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ DN=F; ÔI TM ÒJGX{,LDF\
B}A H TOFJT 50[ SFZ6 S[ T[DGF ;F;ZFJF/F VFJTF TM 56 Z;M.DF\4 JFTlRTDF\4
jIJCFZDF\4 SFD SZJFGL 5wWlTDF\ TOFJT Ô[JF D/TM CTMP
✤ U'C;\RF,G ov' \' \' \' \
T[VM EF0[GF DSFGDF\ ZC[TF CTFP DSFGDF\ A[ ~D VG[ V[S Z;M0]\ CT]\P Ol/IFDF\
S[8ZL\UGF JF;6M CTFP T[VM SC[TF S[ SZS;Z SZLG[ VF JF;6M J;FjIF K[P 5C[,F\ EF0[
,FJTF CTFP V AC[GG[ V[S 5]+ VG[ 5]+L CTFP 5Z\T] B}A H ;\:SFZL N[BFTF CTFP AF/SM
;FY[ ZDTF CTF 56 VJFH SZTF GlCP OlG"RZDF\ ,MB\0GF A[ 8[A, VG[ RFZ B]ZXL
CTLP 3ZDF\ a,[S V[g0 jCF.8 V[S 8LPJLP CT]\ H[ CD6F\ H ;[Sg0 C[\0DF\ BZLN[,]\ CT]\P
AF/SMGFDM-F p5Z ;\TMQF N[BFTM CTMP T[VMGF 3ZDF\ J:T] VMKL CTLP W\WFDF\ VG]S}/
ZC[ V[8,[ DMAF., OMG J;FJ[,M CTMP V AC[GG]\ SC[J]\ CT]\ S[ 5MTFGF 5lT B}A H
jIJCFZ]\ VG[ DFIF/]\ K[P 5MTFGF l5IZ51FDF\ 56 H~Z 50[ VFJLG[ éEF ZC[ K[P A[G
A|Fï6 CMJFYL ;DI D/[ B}A H 5}Ô 5F9 SZ[ K[P H[ SF\. ;]B K[ T[ .`JZGL S'5F K[
VG[ VFlY"S ZLT[ VMKL VFJS CMJF KTF\ 56 A\gG[ 5lTv5tGL 5MTFGL VFlY"S DIF"NF
;DÒG[ 5MTFGF DMHXMB 5}ZF SZ[ K[ VG[ AF/SMG[ E6FJ[ K[P T[DGF ÒJGGM ;\TMQF
T[DGL JFTlRTDF\ H6FTM CTMP T[DG]\ SC[J]\ CT]\ S[ ALH[ ,uG SZJFYL ;]BL YFT GlCP
DF8[ EFULG[ ,uG SZJF 50IFP 5MTFGF DFT'51F[ 56 V[DG]\ V[8,]\ H DFG K[P
p5ZMST V[SD VeIF;M 5ZYL Ô[JF D?I]\ K[ S[ DM8FEFU[ prR7FlTVM JrR[ VG[
prR DwID 7FlTVM JrR[GF ,uGMG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P prR7FlTGL I]JlT VG[
lGdG7FlTGF I]JS CMI T[JL 38GFVM SIFZ[S Ô[JF D/[ K[ 5Z\T] lGdG7FlTGL I]JTL
VG[ prR7FlTGF I]JSGF ,uGMG]\ 5|DF6 GlCJTŸ K[P D]l:,D4 lC\N]4 lB|:TL4 H{G4 l;\WL
WD"GF ,MSM JrR[GF ,uGMDF\ lC\N]vD]l:,D4 lC\N]vlB|:TL WD" JrR[GF ,uGM CJ[ JWTF
ÔI K[ 5Z\T] ;DFH £FZF T[GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VF\TZv7FlTI VG[ VF\TZvWDL"I ,uGM SZTF I]JSvI]JlT DM8FEFU[ 50MXH}YDF\
ZC[TF CMI K[ VYJF TM ;FY[ GMSZL SZTF CMI VYJF TM ;UF ;\A\WLG[ tIF\ HTFvVFJTF
;\5S"DF\ VFJJFYL ÒJG;FYLGF UF- 5lZRI AFN ,uG SZL ,[TF Ô[JF D?IF K[P
DM8FEFU[ ,uGGM 5|:TFJ I]JSM £FZF H D}SJFDF\ VFjIM K[P I]JlTVM £FZF ,uGGM
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5|:TFJ D}SFIM CMI T[J]\ AC] VMK]\ Ô[JF D?I]\ K[P VF 5|SFZGF ,uGMDF\ I]JlTGF
DFTFvl5TF VG[ S]8]\ALHGMGM ;BT lJZMW Ô[JF D?IM K[P ßIF\ VF\TZvWDL"I ,uGM K[
tIF\ TM S[8,FS lS:;FVMDF\ DFTFvl5TF £FZF CH] 56 I]JlTGF ,uGGM :JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYL 5Z\T] ßIF\ VF\TZv7FlTI ,uGMDF\ prRvDwID S[ prRvprR 7FlTGF
,uGM YI[,F K[ tIF\ DFTFvl5TF £FZF V[SFN ;\TFG AFN S[ YM0F ;DI AFN T[DGM
:JLSFZ SZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] ßIF\ D]l:,D I]JlT CMI VG[ lC\N] KMSZM CMI TM T[GM
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☛ p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFJ[, S[ 5MT[ 5MTFGF 5lT 5F;[ S[JF 5|SFZGL V5[1FFVM
WZFJ[ K[ V[ ;JF,GF HJFAGF JUL"SZ6 Ô[TF 5lT U'CSFI"DF\ DNN SZ[ T[J]\ H6FJGFZ
p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !*@ K[P _P5@ p¿ZNFTFVM V[J]\ .rK[ K[ S[ 5MTFGF 5lT BZLNLDF\
DNN~5 YJF Ô[.V[P _P*@ p¿ZNFTFVM V[J]\ .rK[ K[ S[ AF/pK[ZDF\ 5lT DNN~5
YFI V[ .rKGLI K[P !5@ p¿ZNFTFVM V[J]\ .rK[ K[ S[ 5lTV[ TDFD HJFANFZLGM
:JLSFZ SZJM Ô[.V[P _&@ p¿ZNFTFVM V[J]\ .rK[ K[ S[ 5lTV[ T[G[ ZMH ACFZ OZJF
,. HJF Ô[.V[P ßIFZ[ #)@ p¿ZNFTFVM V[J]\ .rK[ K[ S[ T[G]\ :JDFG H/JFJ]\ Ô[.V[
T[J]\ JT"G 5lTV[ SZJ\] Ô[.V[P
☛ S]8]\A lGIMHG V\U[ H]NLvH]NL 5wWlTVM V5GFJGFZ p¿ZNFTFGF JUL"SZ6 Ô[TF
Z_@ p¿ZNFTFVMV[ ,}5 sVF\S0Lf £FZF S]8]\A lGIMHG SZ[ K[P _*@ p¿ZNFTFVMV[
VM5Z[XG SZFJ[,]\ K[P Z*@ p¿ZNFTFVM lGZMW £FZF S]8]\A lGIMHG V5GFJ[ K[P !(@
p¿ZNFTFVM NJF V[8,[ S[ l5<; ,.G[ S]8]\A lGIMHG SZ[ K[P Z(@ p¿ZNFTFVM p5ZGL
AFATM V[8,[ S[ lGZMW VYJF l5<; £FZF S]8]\A lGIMHG V5GFJ[ K[P
☛ AF/SMGF VeIF;S|DDF\ ÔlTI7FGGM ;DFJ[X K[ S[ S[D T[ V\U[GF JUL"SZ6DF\
!_@ p¿ZNFTFVMGF AF/SMGF VeIF;S|DDF\ ÔlTI 7FGGM ;DFJ[X YI[,M K[P )_@
p¿ZNFTFVMGF AF/SMGF VeIF;S|DDF\ ÔlTI 7FGGM ;DFJ[X SZJFDF\ GYL VFjIMP
oo ZZ$ oo
5MTFGF AF/SMG[ ,uG 5C[,F ÔlTI 7FG D/J]\ Ô[.V[ S[ S[D T[ V\U[GF VlE5|FI
p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFJ[,F T[GF JUL"SZ6GF V\T[ TFZ6M Ô[TF )$@ p¿ZNFTFVMV[
H6FjI]\ S[ VD[ VDFZF AF/SMG[ VF V\U[G]\ 7FG VF5JF DF8[ ;CDT KLV[P ßIFZ[ _&@
p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ VFJF 7FGGL SM. VFJxISTF H6FTL GYLP
☛ ÔlTI 7FGGL VFJxSITF XF DF8[ H~ZL K[ V[ V\U[GM DT NXF"JGFZ p¿ZNFTFDF\YL
#(@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[ S[ ,uG ÒJGGL ;O/TF DF8[ ÔlTI 7FG H~ZL K[P ßIFZ[
&Z@ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ BM8L X\SFVMYL ARJF DF8[ ÔlTI 7FG ,uG 5C[,F D/J]\ VFJxIS
K[P
☛ ÒJG;FYLGL 5;\NUL 5MTFGF ;\TFGM ßIFZ[ SZ[ tIFZ[ T[G[ VF 5;\NUL SZTL JBT[
:JT\+TF D/JL Ô[.V[ S[ S[D m tIFZ[ )&@ p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ S[ :JT\+TF D/JL
Ô[.V[P ßIFZ[ _$@ p¿ZNFTFVMV[ VFJL :JT\+TFGM lJZMW NXF"jIM K[P
☛ VF\TZvWDL"I ,uG SZGFZ p¿ZNFTFVMG[ WD" V\U[ T[DH WFlD"S lZJFÔ[ 5F/JF
5FK/ ;\3QF"GM EMU AGJ]\ 50[ K[P tIFZ[ 5MTFGF ;\TFGM SIM WD" V5GFJ[ K[ T[ V\U[GF
JUL"SZ6 Ô[TF _$@ p¿ZNFTFGF ;\TFGM DFTFGM WD" 5F/[ K[P ßIFZ[ #!@ p¿ZNFTFVM
l5TFGM WD" 5F/[ K[P &_@ p¿ZNFTFVM DFTFvl5TF A\gG[GM WD" V5GFJ[ K[P _5@
p¿ZNFTFVM DFGJ WD" V5GFJJM Ô[.V[ T[J]\ H6FJ[ K[P
☛ VF\TZvWDL"I S[ VF\TZv7FlTI ,uG SZGFZ p¿ZNFTFVMG[ 5MTFGF ;\TFGMGF
,uGGL UM9J6LDF\ WD" S[ 7FlTGF lZJFÔ[ V0R6~5 AGX[ S[ S[D m T[ V\U[GF 5|` GGF
JUL"SZ6GF V\T[ TFZ6M Ô[TF _(@ p¿ZNFTFVM VFJL AFWFVMGM ;FDGM SZJM 50X[
T[J]\ DFG[ K[P ßIFZ[ )Z@  p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ VFJL SM. ;D:IF G0JFG[ SFZ6 GYLP
☛ 5MT[ VF\TZv7FlTI S[ VF\TZvWDL"I ,uG SZ[,F K[ tIFZ[ 5MTFGF ;\TFGMG[ S\.
7FlT S[ WD"DF\ 5Z6FJX[ T[ V\U[GF ;JF,GF JUL"SZ6DF\ !_@ p¿ZNFTFVM 5MTFGL
7FlTDF\ S[ WD"DF\ 5Z6FJJF .rK[ K[P ßIFZ[ _5@ p¿ZNFTFVM 5lTGF WD"DF\ S[ 7FlTDF\
5Z6FJJF .rK[ K[P ßIFZ[ prR 7FlT S[ WD"DF\ 5MTFGF ;\TFGMG[ 5Z6FJX[ T[J]\ !_@
p¿ZNFTFVM .rK[ K[P *5@ p¿ZNFTFVM DFG K[ S[ 5MTFGF ;\TFGM .rKF D]HA ,uG
SZ[ V[DF\ VDFZL ;\DlT CX[P
(P#P# U'C jIJ:YFGF lX1F6 V\U[GF JUL"SZ6GF TFZ6M ov' \ [ "' \ [ "' \ [ "' \ [ "
5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFV[ U'ClJ7FGG]\ VF{5RFlZS lX1F6 D[/J[, K[ S[ S[D
T[ V\U[GF JUL"SZ6DF\ ZZ@ p¿ZNFTFVMV[ U'ClJ7FGG]\ lX1F6 D[/J[, K[P ßIFZ[ *(@
p¿ZNFTFVMV[ VF V\U[ SM. 7FG 5|F%T SZ[, GYL T[J]\ H6FjI]\ CT]\P
p5ZMST VF{5RFlZS lX1F6 S[JF 5|SFZ[ D[/J[, K[ T[ V\U[GF TFZ6M Ô[TF 5_@
p¿ZNFTFVMV[ U'ClJ7FGGL l0U|L D[/J[, K[P ßIFZ[ l0%,MDF\ SZ[, CMI T[JF
oo ZZ5 oo
p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL #&@ Ô[JF D/L K[P ;8L"lOS[8 SMQF" SZGFZ p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL
!_@ Ô[JF D/L K[P
VF 5|SFZ[ ,uG SZGFZ p¿ZNFTFVM U'CjIJ:YF V\U[ D]xS[,L VG]EJ[ K[ S[ S[D T[
V\U[GF TFZ6M Ô[TF !!@ p¿ZNFTFVM VF V\U[ D]xS[,L VG]EJTF Ô[JF D?IF K[P ßIFZ[
()@ p¿ZNFTFVM VF V\U[ SM. D]xS[,L VG]EJTF GYLP H[ !!@ p¿ZNFTFVM D]xS[,L
VG]EJ[ K[ T[ S[JF 5|SFZGL K[ T[ V\U[GF TFZ6M Ô[TF 5C[ZJ[X4 lZJFHDF\ SM. D]xS[,L
Ô[JF D/L GYLP ßIFZ[ WD"GF SFZ6M S[ WD" V5GFJJFDF\ D]xS[,L VG]EJTF p¿ZNFTFGL
8SFJFZL _PZ)@ Ô[JF D/L K[P ZCG;CGDF\ D]xS[,L VG]EJTF p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL
$!@ Ô[JF D/L K[P Z)@ p¿ZNFTFVM BFG5FGDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P
☛ U'CjIJ:YF ;FZL ZLT[ GF RF,JFG[ AN,[ VJZMWM pEF YTF\ CMI T[ V\U[GF TFZ6M
Ô[TF 7FlT VJZMW~5 ;FlAT Y. CMI T[J]\ H6FJGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL _Z@ Ô[JF
D/L K[P WD" VJZMW AG[, CMI T[J]\ H6FJGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL _$@ K[P ßIFZ[
Z$@ p¿ZNFTFVMG[ l:YT YI[,F lZJFÔ[ VJZMW~5 H6FIF K[P Z*@ p¿ZNFTFVM VFlY"S
5lZl:YlTG[ HJFANFZ U6[ K[P S]8]\A ;eIMGL ;\bIF VJZMW~5 AGL CMI T[J]\ H6FJGFZ
p¿ZNFTFGL 8SFJFZL _P_Z@ K[P S]8]\AGF ;eIM lJZMW pEF SZTF CMI VG[ U'CjIJ:YF
;FZL ZLT[ GF RF,TL CMI T[J]\ NXF"JGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !#@ Ô[JF D/L K[P _#@
p¿ZNFTFVM V[J]\ H6FJ[ K[ S[ T[VM ;FZL ZLT[ U'CjIJ:YF GYL R,FJL XSTF T[GL 5FK/
:JT\+TFGM VEFJ H HJFANFZ K[P ßIFZ[ WD"4 lZJFÔ[ S[ :JEFJ U'CjIJ:YFDF\
V0R6~5 ;FlAT YI[, CMI T[J]\ H6FJGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL Z$@ Ô[JF D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ !Z5 p¿ZNFTFVMG[ U'CjIJ:YF S[JL ZLT[ R,FJ[ K[ T[ V\U[GF
;JF,DF\ !__@ p¿ZNFTFVMV[ H6FJ[, S[ T[VM 5MTFGL U'CjIJ:YF VFIMHG5}J"S
R,FJ[ K[P ßIFZ[ SM. V[JF p¿ZNFTF Ô[JF GYL D?IF S[ H[JM VFIMHG5}J"S 5MTFGL
U'CjIJ:YF GF R,FJTF CMIP
☛ S[JF 5|SFZGF VFIMHGGF VFWFZ[ 5MTFGL U'CjIJ:YF R,FJ[ K[ T[J]\ p¿ZNFTFG[
5}KJFDF\ VFJ[, H[DF\ GF6F\SLI VFIMHGYL U'CjIJ:YF R,FJGFZ p¿ZNFTFVMGL
8SFJFZL #_@4 ßIFZ[ ;DIG[ VG],1FLG[ VFIMHG5}J"S 5MTFGL U'CjIJ:YF R,FJGFZ
p¿ZNFTFGL 8SFJFZL ##@ Ô[JF D/L K[P XlSTGM ARFJ YFI VG[ SFD JWFZ[ ;]jIJl:YT
AG[ T[J]\ lJRFZGFZ VG[ VFIMHG SZGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL #*@ Ô[JF D/L K[P
☛ p¿ZNFTFVM VFIMHG5}J"S U'C jIJ:YF R,FJJFGM 5|ItG SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ S]8]\AGF
VgI ;eIMGL DNN D/L ZC[ K[ S[ S[D T[DF\ CSFZFtDS 5|lTEFJ NXF"JGFZ p¿ZNFTFG]\
5|DF6 &*@ Ô[JF D?I]\ K[P ;\TFGM T[VMG[ DNN SZTF CMI T[J]\ ##@ p¿ZNFTFVMV[
H6FjI]\ K[P
☛ VFIMHG5}J"S S[JF 5|SFZGF SFIM"DF\ S]8]\A DNN SZ[ K[ T[ V\U[GF HJFADF\
oo ZZ& oo
ZMHAZMHGF U'CSFI"DF\ DNN D/L ZC[TL CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL $Z@ K[P
5|;\UM5FT H[G[ DNN D/L ZC[TL CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !*@ Ô[JF D/L K[P
;FDFlHS 5|;\UM JBT[ U'lC6LG[ DNN SZGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !&@ Ô[JF D/L K[P
TC[JFZMDF\ p¿ZNFTFVMG[ DNN D/L ZC[TL CMI T[GL 8SFJFZL !*@  K[P WFlD"S SFIM"DF\
DNN D/L ZC[TL CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL _(@ Ô[JF D/L CTLP
☛ H[ p¿ZNFTFVMG[ DNN GYL V[JF 5Z p¿ZNFTFVMG[ ;JF, 5}KJFDF\ VFJ[,M S[ XF
DF8[ TDG[ 5lT VYJF S]8]\AGF VgI ;eIMGL DNN D/L GYL ZC[TLP V[ ;JF,GF HJFADF\
5MTFGF 5lTG[ G UDT]\ CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !Z@ Ô[JF D/L K[P ;DFHGF
0ZGM EMU AGTF CMI VG[ DNN D/TL G CMI T[JF p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL #&@ Ô[JF
D/L K[P S]8]\AGF lZJFHGF SFZ6[ DNN GF D/TL CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL Z$@
Ô[JF D/L K[P AF/SM GFGF CMI T[GL DNN GF D/L ZC[TL CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL
!$@ Ô[JF D/L K[P SIFZ[S V[J]\ 56 Ô[JF D?I]\ S[ p¿ZNFTFVMGF Jl0,M ëDZ,FIS
CMJFGF ,LW[ DNN D/TL GF CMI T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !$@ Ô[JF D/L K[P
☛ U'C;\RF,G VG[ U'CjIJ:YFV[ U'lC6LGM D}/E}T U]6 Ô[JF D/[ K[P AH[8 AGFJJ]\
V[ 56 V[S S/F CMJFGF SFZ6[ p¿ZNFTFVMG[ ;JF, SZJFDF\ VFJ[,M S[ TD[ AH[8
AGFJM KM S[ S[D m *#@ V[ H6FjI]\ S[ T[VM AH[8DF\ DFG[ K[P Z*@ p¿ZNFTFVM AH[8
AGFJTF GYLP
☛ AH[8 AGFJTL JBT[ SMGL DNN S[ SM6 AH[8 AGFJ[ K[ T[ V\U[GF ;JF,DF\ !5@
p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ S[ 5MT[ H AH[8 AGFJ[ K[P 5lTv5tGL A\G[ D/LG[ AH[8 AGFJTF
CMI T[JF p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL **@ Ô[JF D/L K[P 3ZGF Jl0,M AH[8 AGFJTF CMI
T[JF (@ p¿ZNFTFVM Ô[JF D?IF K[P
☛ AH[8 AGFJTL U'lC6LVMG[ 5}KJFDF\ VFJ[,]\ S[ TD[ AH[8GM ;DIUF/M S[8,M
ZFBM KM tIFZ[ V9JFl0S AH[8 AGFJGFZ p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL Z_@ K[P DFl;S
AH[8 AGFJGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL $$@ Ô[JF D/L K[P JFlQF"S AH[8 AGFJGFZ
p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL ZZ@  Ô[JF D/L K[P 5|;\UM NZlDIFG AH[8 AGFJTF CMI T[JF
p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL !$@ Ô[JF D/L K[P
☛ VFSl:DS BR" V\U[GF AH[8 jIJ:YF5G V\U[GF ;JF,DF\ **@ p¿ZNFTFVMV[
H6FjI]\ S[ T[VM AH[8DF\ VFJF VFSl:DS BR"G[ 5CM\RL J/JFGL Ô[UJF. ZFB[ K[P Z#@
p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ K[ S[ T[VM VFJL SM. Ô[UJF. GYL ZFBLP
☛ BZLNL SZTL JBT[GF lG6"I V\U[GF ;JF, p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFJ[, tIFZ[ !_@
p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ S[ T[VM 5MT[ H BZLNLGM lG6"I ,[ K[P ZZ@ p¿ZNFTFVM H6FJ[
K[ S[ 5MTFGF 5lT BZLNLGM lG6"I ,[ K[P 5$@ p¿ZNFTFVM V[ 5|tI]¿Z V[JM VF%IM S[
VD[ BZLNLGM lG6"I A\G[ ;FY[ D/LG[ SZLV[ KLV[P 3ZDF\ Jl0,M H BZLNLGM lG6"I ,[
oo ZZ* oo
K[ T[J]\ H6FJGFZ p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL !$@ Ô[JF D/[, K[P
☛ 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" SIF" AFN H[ S\. VFJS AR[ T[ XF DF8[ p5IMU SZ[ K[ T[J\]
p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFJ[, H[GF ;JF,GF HJFADF\ ZZ@ p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ T[VM
JWFZGF lX1F6 5FK/ BR" SZ[ K[P !!@ p¿ZNFTFVM DMHXMB 5FK/ JWFZFGM BR"
SZTF\ Ô[JF D?IF K[P WFlD"S SFIM"G]\ DCtJ 56 V[8,]\ H VF\SJFDF\ VFJ[ K[ V[ V\U[GF
HJFADF\ ZZ@ p¿ZNFTFVM WFlD"S SFIM" 5FK/ JWFZFGM BR" SZ[ K[P ART SZTF CMI
T[JF p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL $5@ Ô[JF D/L K[P
☛ ART V\U[GF H[ SM. lG6"IM ,[JFTF CMI T[ V\U[GF lG6"I V\U[GF ;JF,GF
JUL"SZ6DF\ #$@ p¿ZNFTFVMV[ H6FJ[,]\ S[ 5MT[ H ART V\U[GF lG6"IM ,[ K[P &&@
p¿ZNFTFVMV[ H6FJ[, S[ 5lT £FZF ART V\U[GF lG6"IM ,[JFI K[P
☛ ART S[JF 5|SFZGL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V\U[GF JUL"SZ6DF #!@ p¿ZNFTFVMV[
H6FJ[,]\ S[ T[VM A[\SDF\ ZMS0 ZSD D}SLG[ ART SZ[ K[P Z#@ p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ S[
T[VM lJlJW 5|SFZGF lJDF pTZFJLG[ ART SZ[ K[P _*@ p¿ZNFTFVM ;MG]\ BZLNLG[
ART SZ[ K[P !&@ p¿ZNFTFVM :YFJZ lD,ST J;FJLG[ ART SZ[ K[P VgI V[8,[ S[
X[Z4 5M:8 VMOL;DF\ ART SZLG[ ;8L"OLS[8 ,[GFZ p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL Z#@ Ô[JF
D/L K[P
☛ S]8]\AGF lGl`RT wI[IM VG[ D}<IM SM6 GÞL SZ[ K[ T[ V\U[GF lG6"IDF\ 5lT ZZ@
wI[IM S[ D}<IM V\U[GF lG6"I ,[ K[P $5@ p¿ZNFTFVMV[ H6FJ[,]\ S[ 5MT[ H VF lG6"IM
,[ K[P !!@ p¿ZNFTFVMV[ H6FJ[,]\ S[ Jl0,M VF V\U[GF lG6"IM ,[ K[P !!@ ZLT[ H
wI[IM S[ D}<IMGL 5lZ5}lT" SZJFDF\ VFJ[ K[P T[J] H6FJGFZ p¿ZNFTFVMGL 8SFJFZL !!@
Ô[JF D/L K[P
☛ wI[IM S[ D}<IM GÞL SZTL JBT[ 7FlTvWD"GF SFZ6[ ;\3QF" pEM YFI K[P T[ V\U[GF
JUL"SZ6DF !$@ p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ S[ VD[ RRF" SZLG[ ;\3QF" lGJFZLV[ KLV[P
#&@ p¿ZNFTFVMV[ H6FjI]\ S[ ;DFWFG SZLG[ VD[ ;\3QF"G[ 8F/LV[ KLV[P 5_@
p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ VD[ AF\WKM0 SZLG[ 56 VFJF ;\3QF"G[ 8F/LV[ KLV[P
☛ ;DIGM p5IMU NXF"JTF JUL"SZ6GF V\T[ TFZ6M Ô[TF JF\RG SZLG[ ;DI 5;FZ
SZGFZ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL $*@ Ô[JF D/L K[P Z$@ p¿ZNFTFVM 8LPJLP p5Z 5|MU|FD
Ô[.G[ 5MTFGM AR[,M ;DI 5;FZ SZ[ K[P Z$@ p¿ZNFTFVM VFwIFltDS SFIM" 5FK/
5MTFGM ;DI 5;FZ SZ[ K[P _5@ p¿ZNFTFVM VFlY"S p5FH"G SZLG[ 5MTFGM ;DI
5;FZ SZ[ K[P
☛ ;DI VG[ XlSTGL ARTGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVMG[ 5}KJFDF\ VFJ[,]\ S[ VF V\U[
TD[ SM. VFIMHG SZM KM S[ S[D T[ 5|` GGF p¿ZDF\ S], ()@ p¿ZNFTFVMV[ V[J]\
oo ZZ( oo
H6FjI]\ CT]\ S[ T[VM RMÞ; ZLT[ ;DI VG[ XlSTGL AFATDF\ VFIMHG SZ[ K[P ßIFZ[
!!@ p¿ZNFTFVM VFJF VFIMHGDF\ DFGTF GYLP
☛ JT"DFG ;DIDF\ 8[SGM,MÒGF lJSF;DF\ ;DI VG[ XlST AR[ T[JF p5SZ6M
p¿ZNFTFV[ J;FjIF K[ S[ S[D T[ V\U[GF HJFADF\ ZZ@ p¿ZNFTFVMGF 3ZDF\ U[; SG[SXG
CT]\P Z_@ p¿ZNFTFVMGF 3ZDF\ DL1FRZ CT]\P !*@ p¿ZNFTFVMV[ ßI];Z J;FJ[,]\ K[P
!!@ p¿ZNFTFGF 3ZDF\ VMJG J;FJ[,]\ K[P S], !!@ p¿ZNFTFGF 3ZDF\ 3Z3\8LGL
;]lJWF Ô[JF D/[,P )@ p¿ZNFTFGF 3ZDF\ J[SI]D S,LGZ CTFP (@ p¿ZNFTFVMV[ 0LX
JMXZ J;FJ[, K[P
☛ ;DI VG[ XlSTGF ARFJ DF8[ ;FWGM l;JFI U'lC6LVM SIF :+MT £FZF
U'CjIJ:YFDF\ DNN D[/J[ K[P T[ V\U[GF JUL"SZ6DF\ !5@ p¿ZNFTFVM 3ZGF ;eIM
£FZF DNN D/L ZC[ K[P #)@ p¿ZNFTFVMV[ 3ZDF\ GMSZGL jIJ:YF SZ[,L K[P AF/SM
DNN~5 AGTF CMI V[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL !5@ K[P U'CSFI"DF\ 5lT DNN~5 AG[
K[ T[JF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL Z#@ K[P 50MXLGL DNN D/TL CMI T[JF S], (@ p¿ZNFTFVM
Ô[JF D/[, K[P
☛ ZC[9F6 jIJ:YF S[JF 5|SFZGL K[ T[ V\U[GF ;JF,DF\ p¿ZNFTFVM O,[84 0]%,[S; S[
A\U,MDF\ ZC[TF Ô[JF D?IF K[P H[ V\U[GF TFZ6M Ô[TF 5!@ p¿ZNFTFVM O,[8DF\ ZC[
K[P #)@ p¿ZNFTFVM 0]%,[S;DF\ ZC[ K[P :JT\+ A\U,MDF\ ZC[TF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL
!_@ K[P
☛ 3ZDF\ ~DGL ;]lJWFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZTF\ 5&@ p¿ZNFTFVM V,U ~DGL
;]lJWF WZFJ[ K[P ßIFZ[ $$@ p¿ZNFTFVM V[JF K[ H[VMGF DSFGDF\ AF/SMGF ~D S[
VgI ;]lJWFVM GYLP
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